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F r a t r i s A l f o n f i á C a í l r o 
ZamorenGs , Ordinis Mino-
fum , regularis obferüantise ín Pía lmum^ 
M í f e r e r e m e i D é u s fecundum m a g n á m 
ínifericordíam t n a m , H o m i l i x V i -
g in t íqü inque ád popalurr í 
Sa lmant icen íe ra 
- i habita; * 
i 
. S A L M A N T I C A E , 
Excudebat Andreas á Portonarijs. S* Catha 
licae Maieftatis Typographus. 
i ? 6 8. 
C F M P Í ^ I r I L É G I O. 
Efta taíTada erl §1 pliegck 
E L R E Y . 
O R quanto por parte de vos Fray Tuaa 
Ramirez,0!uardian del monefterio de S. 
Fraticifco de la ciudad de Salamáca,nos 
ha fido fecha relación, que Fray Alonfo 
deCaftroya defunélo nueflro predica-
dor que auiacompuefto dos libros llamados lasHo-
melias fobre el Píalmo Beati quorum y Miferere mei 
Deus:losqualeseranmuy vtilcsy prouechofos para 
todos los fieles Chriftianos,fnpplicandonos vosdief 
femos licencia y facultad para los poder hazer impri 
mir y vender,y priuilegio para que por el tiempo que 
nueftra voluntadfueíTeningunaperfona lospudi eñe 
imprimir ni veder fo graues penas,o como la nueítra 
merced fueífe.Loqualvifto por los del nueftroCon 
fejo por quanto en los dichos libros fe hizo la d i l i -
gencia quelapregmatica por nos agora nueuaméte 
hecha difpone , fue acordado quedeuiamos mandar 
dar efta nueftra cédula para vos en la dicha razó,enos 
tuuimos lo por bien. Por qual damos licécia y facul 
tad para que qualquier impreflbr deftos nueftros Rey 
nos puedan imprimir e imprímanlos dichoi libros, 
que de fufo fe haze mención fin que por ello caygá,nt 
incurran enpena alguna, y para que por tiempo de 
feys años que corran y fe cuenten defde el dia de la da 
ta defta nueftra cédula en adelante vos el dicho Fray 
luán Ramirezjolaperfona que vueftro poder ouieie 
podays hazer imprimir y vender el dicho libro, y ma 
damos que perfona alguna fin vueftra licencia duran 
te el dicho tiempo délos dichos feys anos no le pueda 
imprimir nivéder,fo pena de perder todos los libros 
que ouieren impreflo,y mas de veynte mil marauedis 
para la nueftra cámara, y mandamos que defpuesde 
impreífos no fe puedan vender ni vendájfm que p r i -
mer» 
mero fe tray gan al nueflrro Confcjo, juntamente con 
los originales quaenel fuero viftos,<jiie van rubrica 
dos,y firmados al fin de Domingo de jauala nucftro 
efcriuano de Cámara de los que re/iden en el nueftro 
confejo,para que fe vea fi la dicha imprefsion efta có 
forme a los originales,y fe taíle el precio porq fe ouic 
rede vender cada volumen,fo pena de caer e incur 
rir en las penas contenidas en la dicha prematica y 
leyes deftos nueílros Reynos.Y mandamos a los del 
nueliro Confejo Prefidente y oydores délas nueftras 
audiencias alcaldesjalguaziles déla nuellra cafa y cor 
te y Chancillcrias y a todos los corregidores Affiften 
tc,gouernadores,alcaldes ordinarios, e otros juezes e 
jufticias qualefquier de todas las ciudades,villas y lu 
gares délos nueftros Reynos y feñoriosjy a cada vno 
cqualquier del los,aní ialosqueagorafon , como a 
los que feran de aqui adelante,que vos guarden y cu-
plan efta nueftra cédula y merced queanfi vos haze-
mos,y contra el tenor y forma dellano vayan nipaf 
fcn,ni confientanyrnipaíTarpor manera alguna , fo 
pena déla nueftra merced,y de veynte mil marauedis 
para la nueftra camara.Dada en el Efcurial a vey nt^ 
y feysdiasdelmes deO£lubre,demil y quiniétosy 
lefenta y lietc años.-
Y O E L R E Y . 
Por mandado dcfuMagcflad. 
Pedro de 
Hoyo, 
4 
O N Phdippe por la gracia dte 
Dios^eyde Caftilbjde Lcon^e 
Aragon,de las dos Sicilias, de Icru 
ial cm\ de Nauarraide Granada, de 
Toledo^e Valeciajde Galicia,de Mallorcas 
de Seuilla,de Ccrdeña^deCordoua^de Coree 
gajde Murciajde laeiTjde los Algarues,de A l -
gezira^ciGibfaka^delas lilas deCañaria.dc 
las Indias í (Tas e tierra firme del mar Océano^ 
Duqu¿ de Miían^Conde de Flandes y de T i -
fol.&c. Por quaflto por parte de vos A n -
drea dePorfofrarijsJmpreuor de litros nos 
fue hecha relacionjdiziéndo cjüe vos quería-
des imprimir vn libro que otras vézes auiaíí 
doimpreífo intitulado Caílro fobíe eíMife 
rere raei por auCr falta del:el qual era de muy 
buena e fanéíado£trina, e porque tan buena 
obra no fe'dexaíTe de communicar nos pedi-
fles e fuppiicaíles vos mandaíTcmos dar licert 
cía e facultad para íe podef imprimir y veder" 
o como lanueftra merced fueíle: lo qual v i -
ílo por ios de] nueílroGóníejo,y como enef 
dicho libro íe hizo la diligencia que íaprema 
tica por nos agora nuéuainente fecha .difpo-
ne,fue acordado que deúiamos mandar dar 
efta nueftra carta para vos etí la dicha ra-
zonjenostouimos lo porbien: por la quaí 
Vos damos liceciá efaculfadpara que podays 
imprimir el diclio libro que de fufo íe haze 
íñ&nción fin que por ello cayay s ni incurray Í 
en pe-
¡snpenaalguna,y mandamosqic dcfpues cíe 
impreífo no fe pueda vender ni védajfia que 
primero fstraya al nuéftreconfcjo juntarne-
tecon el originaUque enelfue vi Roque varii 
bricado e firmado al fin de luán Fernádez de 
Herrera nueflro eferiuano de cámara de ios 
que rcGden en el nueflro Confejo, para que 
fe vea fi la dichaimprersion cfta confojrae al 
originalj.y fe os .de iiceii.cia para le poder ven 
derjco que íe taíTe ante todas colasen el nue-
fíroGoníejo el precio porque feouiere devc 
der cada volumen, fopena de caeré incurrir 
cniaspf.nas contenidasenla dicha premati-
ca y leyes de nusílros reynps. Dada en Ma-
jdrida venyte dias deí raes de Hcbrero,de,mU 
* quinientos y íeíenta y íeys años. 
Eí Licenciado Die Ellicenciado EIDoftor 
godeErpinoía. Menchapa, Velafco. 
EíDcehciadopjS EIDodorSuareag 
4ro Gafco. de Toledo, 
El Licenciado Fuen Mayor, 
YoíuanFernandez de Herrera Efcríuano 
de cámara 4efu ÍVlageílad la fizc cícriuirpor 
fu mádadoí)' co acuerdo délos del fu coníejo, 
«ilf37 W)*™ T i n 3 :*J»¿04 ¿|lÍijqS¿Cjá»l^ 
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SE R E Ñ I S S I M O 
E T I L L V S T R I S S I M O 
loannitertioPortugallix 6c Algarbio-
mm regijnclyto domino Guiñe? & 
caetera jFrater Alfonfus á Ca-
ftroZamorenfis, Ordi-
nis minorum. 
S.P.D. 
<í£¿2£W^ Oet? coni?diaruferíptores,fcrenif 
ílmejatqj ínuíctifsimcRéXjVt po-
pulo moresCuos, qui riiffííu varij 
funt,oílenderet:confueuerútfabu 
lam aliquacffíngcrej inqua varijs diúerfisq} 
indu¿lis perfonis> fub earum nomine varios 
popuU ftatus, variosqj eorü mores graphice 
deícribere fie conáti funt,vtmagisré gefta v i 
dere,quafabulairi audire fíbi quifqj perfuade 
rct:íicq j ííeret,yt fuá quifqj viya^quae priús ig 
noraba^audiésagnofccret.lñic videbis parí? 
tuobiurgatibncsnimiüaufteras^filioru perd 
nacifsimas inobedietias,fratríidifcordias irre 
cociliabilesjdominorü íeueritateSifetiiÓTÜ fat 
lacias,Regü iraperiofa madata,populi quere-
las^uHercularúheunimiüfeuasblanditias, 
iuuenu efíríenatas adhe(ionesí&estera id ge 
«usmulta.Res quidé haec vtilis, fi illafabula 
audita>populusinde nliqua venaretur y tilita 
té/uaqui^quibusaÍTecluserat vitia corri-
gens 
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f ens.Raró tamen populusper huiufmodi fa ulasemendatus eftúraó potiús cótrá, his au 
(ditis^dvitia qaxforcé non noucrat, pcllicic 
bantunquoniam Poetar no huc demumtcn 
debant vt emendarent,fcd cúm priraúm ani 
mos ad fcribendum appulcfe, id fibi ncgocij 
dccreuerunt folum dari,populo vt placerenc 
qaas feeiílent fábulas, (^uaproptcr non tan-
tumanxijfuerac^vt lachrymas extorqucréc, 
& audientium ánimos ad poenitétiam Befle^ 
rcntrqua vtrifum exckarcnt>&populo blan 
dirctur. Quo fit,vc propheraru fcripta etiam 
fioraculadiuinanocírenc,& Deoautoreno 
fuiífent editajtanto maiore intcruallo omniu 
Poccarum comoediasantecurran^quantó ma 
gisadfalutcmanimae ómnibus prodeíTe no-
fcutur.Nihil enim mihi prodeft regem impe 
riofum incueri,cura egoneciexfuro,nec pof 
fumeíTe.NullaeftmihivtilitaSjCuaudio pa-
trem feuerc obiurgantem,&filium irreueren 
tcm:ii nec filiumhabeo,quem cum modeftia 
inftituan^nec patrem,cui omni quadecetre 
uerétiaobediam.Nihildeniqj mihi prodcíTc 
pótjíica^uibusinfcdlus fura.aut infici pof-
íum vitia qua bellifsimé dcpifta quifquá mi-
hi ob oculos ponat^nifi etiam reprchédatr5c 
(quodvixvnquam poetam faceré contigit) 
euidentirationemalaeíTc perfuadeat, vt ab 
illisauocer 6cdetcrrear,prsfertim cúm0111-
* 4, nesá 
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pesa natura fimusadvitiapropenfíorcs, qu^ 
ad vírtutes.At ex prophetarürcnptis,nuUu? 
cft qui ^pfeílü max'mm (modo vellc) capera 
riópofsit.'flueiurtusille fie,íiue peccator. Na 
peccatoresadpoenketiampraemijs ahqñ allí 
ciúteminis aliejñ vrgent,iuftos in viitUíe robo 
ratJI&vt ad meliora fe ejctcdatjfic hortatur,vc 
cogeré vj deantur.Quód íi hoc in omniu prp 
pherarüiibñsjnu?nireUcee,multo magisin 
pfalmisDauídisprophetaííí onmiü eximij. 
Qm ille fuauiüs allicit^durius terret,vehemS-
tiiisvr^etíViolcti^trahít, clemcúus fubleuat, 
validius cófirmat&ftabilitjfortius deijci^oni 
nía deniqi ad virtuté Scpietaté fpeítantia me 
íiüs agit.Ex oíbusauté^quos ille codidit Pfal 
mQS,hic vnus^videlicetj qujnqiiagefimuSírac 
ritoru virtute,omniümaximuseft:qm omni 
bus fiueiuftis fiue peccatoribus in eo folo ^p-
fpexitjiuftosin poílerü cautioresfaciés,vtcu 
ftarcfeputát/videatnecadát^peccatores aute 
fubleuasme yidelicet ob quatacuqj facjnora, 
de djuina mifericordia diffidentes,animu fuíí 
déijciat.Vt aut hoc meUus efiiceretjno effinr 
gkfabella aliqiia,non induic aliena |>íoná:íe4 
femeripfam jnfpeélaculum ómnibus propo-
nit:praecipué tñ Regi^m jlle tanquam totius 
populi caput in reliquaillius mébra influit^ec 
ab illo toti9 fermé populi falus pédet.Propter 
qdego úieritó ceníeré maicillos deregefen-
fiíTe, 
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íiíre,maleqj regís valoré & virtute trutinaíTe, 
qui Dauidéregem céruerunt pro decé milli-
buscoputandumriquoniáRexpro totarepu 
tlica,cuiusIB£I caput(vt ego xílimo) coputa 
dusvenk.Nam illius ludido refpubliGa regí 
tur:eJC illius arbitrio leges popuii pendsnt, 
illiusexemplopopulusfibi mores defurait. 
Scilicet m tfafam mamut exempla regentHm, Claudia 
Ftq^ducantlhms jic mores caflrafeíjHuntm. ñus* 
Quo fit^vt quirquisregébeneinítimeritjis to 
t i reipublice^fuiíTe dicatur. Qu.emadmodu 
quioculo inedetur^omnib9 mébris^ro qui-
busilie clrcüfpick/profpexiíre mérito iudica 
bifJta íi quis priacipis malos mores correxe-
ík^isqueda modo publicitusphilofopharijiSc 
tota républica^proqua rege fapere atqj folíci 
tGeíTe oportetjCorrexiíTe céfebitur. Veru & 
fídetotarepublicabenemei'eriÜíS conftet, 
qui principé aut docendo^ut fuadpndo red-
dit bonum:runt tñ principesipí] fermé oes na 
turamorofí ¿kinrradabilesrquae resopíimiS 
quéq? virum áprincipibus adhortandis pe 
aupcat,^cdeterret. Quiseílenim qui trafta-
rc coteadat id,quod craftari recufetJSi jn pee 
catumaliquod reges labúmr,á nemine corri* 
pifuftiucntmullá medicanris mana, etia cu 
v ulnerati fuerint,admktunt.Pui:ant quidem 
bonairapenjfui povríoné deperkmá, íi aut 
jdodoreaunnQnitoréadmittanrjqui eos vir-
* 5 tudb9 
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tutibusinferuirefuadeat.Etob hac caufam, 
monitoré quemqj tanqua imperij inuafore 
reforraidár:qiioniá probrofaturu céfent.cü, 
quiolbus przceíl,alieuius autiudicioaut ar-
bitrio fubcíleXogctainéaliü fui íTeregis Da-
uidisgcniüpr^rentispfalmihiíloriateliatur, 
Hicenim cufuiHet á ^ pheta Nathádeadul 
tcrio& homicidiorepríElicnfus^'o fucccfuit 
piophetac.nó excurauitculpa,non recufauit 
poenaifed culpam humilircr agnoícens, pro-
phete correptionépaticmifsimc tulit.In hoc 
igiturpíaimo cúm Dauid rex ómnibus con 
íulat,pr<Tcipué tamcn regibus:vtíi ab alio 
quouishomine modeflia ¿kcorreptionis to-
leran tiam difcerereformidant^á rege faite di 
fecre non vereantur.Haf c igitur precipua cau 
fa fuit, propter quatibi rerenifsirne & inui-
éíáísinic princeps hanequinquagerimi pfal 
mi qualécunqj expofitioné dedicada céfui, 
irr regiu tibi preberc exéplar qtí citra ádec9& 
jgnoininia/tmó magna cügloria &laudc tmi 
rati pofsis. Necquifqua alius erar,cui il laiu 
íliiis nucupari poterat.cj nbi: qm nullus alius 
cíí:(abfíc precor oís adulationis fufpitio ) qui 
vcnúscximiasDauidis virtures ^mulefjqua 
tu.ílleením noniíic5traincircunciros5c po 
pulí Deiini micos bcllum mouk.Tu,enaoc-
cafionevt aüterfaceres oblata^nuqua niílad 
uerfus chriRiiins religionis boíles beiJum 
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íiuc vfq? gersirtí.ílle ícpties in die laatkí Deo 
dicebat.Tu non iblurn laudesDeo fepties in 
dieredd;S:fed alios, ve id faciant ,1110 cxéplo 
íle hortarisjVtballlica luajmagis dei teuíplü, 
.quámiegalepalatiun) ccDfe t^ur: quoma (vr 
audio)adcó celebres laudes intra bafilicat;1. 
tuamquotidie & ílatis horis Deo perfoluuu 
tur,ac in ternplis Deo dicatis.ille prophetas 
dei máxime venerabatur.Taornnibusdo£í: -. 
viris.pr.erertim theologis(riá prxter hos,ov í 
los aüos hodie prophetas habeams) beucuo 
ientiarn Sífauoreiii prícíl^í, Nec faues tito-
do, qué adniodum plerifquc principum ni<>< 
efl-jqui fatis Riperqucfé fecifie aurumant, il 
iaudanrcs)& fe bene optare dicentes, nttda«<' 
quandam (Scrícrilera oftenderint beneuol: r-
tiam-.fed.qux rúaeíl ruagnificentia,mag' -1 > 
atíicismunenbdSjVt vel áliqua mercedis fc* 
alios adliteranmi tluctia alhcere(ne dicaiü : 
vrgere valsas. Huius rcitertiseft ParifioiT • 1 
academia , cjuic tam multos tuis ílipenJ/' -
"quotannis alité-Et ha?c .tua fingulans-in v i -
rosdoftos bencuolétia, roulíosaniraosrr;»-
u k j V t tibi fuá opera nuéupaiftíqiíi( ve e'- bo 1 
prouerbio)boni no niíí ad boiiorü cóuiu" íi v 1 
tro accedut.Hos ego imitara» , & (i inuO'. » 
rü indo¿liísim9,tibi hot opufculu nucir o- -
dccreuhvtqm fe tucri novalct, cui falté CW&rt Í 
nis vmbra protcgaí.Tu crgo pro tua reg;.. • -
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fieuolentia illud fufcipiestquod fi tibí no di-
íplicuiíle cognouero^etiVt faufoc Deo,& be 
neuoiéria tuavrgcre,conci: aliquid maius& 
ineliustibiolimoíFerr¡e. Vaie. 
ExcoenobioSalmanticenfifratrum rainorG, 
cjuartp Idusíuh).Anno domini trigeílmofe^ 
ptimofupra millellmaui quingentclmiuiiie 
• r T l T V L V S P S A U 
M I . U 
JNfinem-.pfdlmm Daaid cu ~Vemt ad 
eumNdtha propheta: qudndo inttdtpít 
ad Bethfdhe?, . . . . 
í íomllia primf, 
M N I orationi ¿k declamationi , 
necnon etiam cpiftc l^quae alicii 
iuseft momentijeruditi vin,c¡ui ru 
m dibus&parum inteUigcntibus cQ 
íulere yoluerant,arguniétú aliquod prxfige 
re curarut^quod velut qu^da lux obfguro ali 
cuiíedifjcio fijperfu^omnes iliius ángulos 
percurrens^tenebras vndicj} pelleret: vt re,de 
*\m íequensdiíTerit oratio auccpiftola,breai 
cópendio défcripta, (latus orationis ílt íe^en 
tibusapertior.Hocenimin oíbus beatiPau-
li^&in aíijs csterorü aportolormn csthoücis 
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epiftoliSjá qnodam vii o dofto, quifquis illc 
fuit/a¿tü eílefciinus.Niun his ómnibus argu 
meta prcfíx? {unt,cjuxbreüi cSpédio.tocius 
epiííolxliíítüindicSt.Adhuncmoduin om 
íiibus pfalmis,qüi ob aliqUarem éftUfá coditi 
funt,praefígütur titüliíqui re ipfani innuunt. 
& quafi induce produnt.Quodenim argum c 
tu orationijaut cpiftoíse: hoc titulus prsflat 
pfalmo.Huiüscrgo pfalmi quidquagcfimi tí 
tuluSjCtim hiRoria aiiqua ínnuatjá qua totius 
pralniiintellcduspcdctropus cñ}vt caobo-
etilos ponaíiis>}'Sc rcliquasdeindctituli partes 
interpfetemursquibus declaratis, via eritad 
pfalmi intellcclü aperta.HiÜoiia nutc,cui9ti 
tulus memimtjita habet-Dauid filias leíTe^c 
tribuíuda,omniü fratrü fuorüminitnustcu 
oues pacris fui quotidianus pafccret,talis fetn 
per vixit,vt propíer eximias eius virtütes di-
gnus inucntus fuerit,qui á prophcta Samueíe 
cxDei mádatoinresíem vncreretur. Deinde 
propttr illulrreilla visoria, quá habuit de 
gigateillOjñó mimis ruperbiaquám mébris 
corporistnaximo,qui toti Ifraeli exprobra-
b3t,adfingulare certamé fortifsimü queque 
prouocásjin aula regís Sauhsafcitus ertj&g* e 
ner regís cffeaus.Poíl: hec multis in bello for 
tibus í-a^is^nmitoiüfacuioíü fam? clarefcere 
in populo cocpitjSc ab co pi® regis íuccéílorc 
habims eít.Quar res, no paruá inuidiaipíi Da 
• ui<í 
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tjící npud regéexcirauirthajVt fepe ab ipíb re-
ge fuerit quaíitus aJ morté. Vcrüm Deus,, 
cjui Dauidin rege elegerat,íeri) per Saulis cóCi 
mfruftrauittvt Dauid incoluinisferuaret ur: 
quiproléídecms>íl.irpeChriílus feruator no 
íier xiafceretui'jprocreaturus crat.Deus ficjui 
déhuiiKmigcncrisredéptioné iátüc molieba 
nir.Demü Saule rcgejc'msqj filio lonatha a 
Philift^is in bello interfedis.Dauid regni gu 
bernacularuíccpit.Qüain re,multas, eascjue 
máximas oftédit virtutes:omnibus íibi fubdi 
tis aequeproi'piciensjrefto femperiudicio^ 
nüquaattedlujrcgnüadminiftras: ^pter q á 
deusilliusrcgnu magna ex parte auxit, 8l üa 
biüuitjhoÜibus illius videlicet PhiliPi^isvndi 
que fugatis.Vcrü,vt.funt hominü ingenia sé 
per ad raalü prona^tq^ ideo in quouisopere 
virtutis parüfíi:ajaJfa¿lücft,vt ávhtutisarce 
poílmodüpcepsin vkia máxima rueret.Co 
tigitem, vt ipfo domi manente; loab pro eo 
exercitui imperaret:quituncR;>bba oppidíi 
obfidebat.Quotcporecuipre ocio indulge-
ret^&ronishabenaspaululü remitteret: acá 
bulas infolariodom9fuae,viditíopinató mu-
llere quada pulchvá ni mis, Bethfabee noíat a: 
qua cü placuiflet octilis eius^ccerfiri iubet:ac 
cerfitamqj copreísk. Rcx deinde certiorfa-
¿lusilla grauida eíTefaftatccrnens ill i pericu 
lum grande immincre áviro,qui tune pro re 
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wisviftonaScfamafidelitcr in caürís milita-
fcat:fcríbit ad loabbelii praífeiflum, vt Vria 
(hocenim crat nomem matito Bethfabeej 
ad fe mitrcrctjCjui de bello nunciarct. Venk 
Vrias.Deinde árcgederebusbelli interroga 
tuSi i lm^ rcSe in domum abirejhoc fine, 
ve coiem noílu cum vxore, polTet adukenu 
oceul tarijSc coceptus 6c parcus Vriíe aferibi. 
A t Vrias. iioluit ire domu yeciam a rege roga 
tus-.quoniamindignum dkebat fedomi cu-
bare,&cum vxore Cua deiician,nrca domini 
exiftentefubpapilionibusj&totoexereku íi 
inulcumduceloabfuper faciem terrae ma-
ncnte.Videns autetn rex.quód adhortans ¿k 
rogansnihilproficere^aliud maias decreuic 
committere crimen, vt adukerium occuka-
ret. Artem excogitat,qua Vriam fecurus occi 
<iat.Literas per cundem Vriam ad loab belli 
ducem raandat^cribens, ve Vriam in bello 
conílituat in locominuscuto^vbi vehemen' 
dor & fortior eíTet hoítiü iíiipetuSjatq; illic 
auxilio fuorurn deftitueretur: Sí fie percof-
fus,interiret.Fa£lumeftitavtrex per epifto 
laminiperauit:5i Vrias in bello occiditur . 
QupdtúmaudiflecDanid^Betlifabec Vriae 
vxorcm accerfitjóc in domum íuam introdu 
. cit^accipiens cam in vxorem.O crudele faci-
nus.'O deteftandatn uigratitudinemiNÓfliic 
íatiscire adukerum^nifi etiam adukenu ho-
micidio 
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miaJio confirmaret. Quid non facics cxcú 
libidojqueinnocente occidere non dubitasf* 
NónecognofcisDauidjquód niagis dignus 
eft Vrias^qui á tepííemio donetu^quám qui 
niorte pleílatui? Molííf e certc cor tüum de-
buiíTet Vriaefidelitas,fínipl¡citas,c6íidentÍ3, 
& zelusadeó feruidus,vt domi cubare noller, 
co quód afea domini maneret in papiHoni-
bus.Quid in Vria inuenis Dauid quód i l -
lum morti trádasíEft ne cnríién,nolk domi 
fux cubarc&ápropria vxore ob dei reue-
rentiam abftincreíEfl: forte peccatufn: non 
coire cum vxore:vtadulterium tuum occuí 
tctur?Mortein quatn tu ipfe merebaris^infers 
innoccti,& de te benemeiíto Jlle zeloDei fec 
uet:tucaEca& dirá libídine ardes.Ille á pfo-
pria vxore abííinetítu aíienam quaeris. lile 
contra hoíics tuospugnatttu contra militem 
tibi fidelifsimurn & benemerítum dimicaSí 
O diram íibidinem.'O execrandüm impüdi 
ciarriorisfuroré,qui beneméritos punís vfq-
admorteiTiífernosfidelifsiitios iradasvtbo-
íles.'VerümiuflusDeüs non ferensatrocirsi 
mü crimen,mirit ad Dauid Hathan prophe-
tá^quiilli deinomine inínareturjvltioncra c é 
nunciansadomcfticisftuprisjá filiorü nior-
tejabinteftinis&plufquara ciuilíbüs bellisi 
Quo audito, taílus eíl Dauid dolore cor-
disuurinfecus: & cogitans vnde,6c quo de 
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íeéluscíTet: a quo virtutis culmine inquíe & 
quanta vkia prolapfus eílet, prorupic in la-
chrymas:& peccatum Tud ágnofcens,ad Dei 
miíericordiam fe vertic tillarn per hunc falu-
tarem pfalmum implorans:vt precibus &ge 
mitibus: peccati éxpiationem & priíHne gra 
tia: rcftkutionera impetrare valeret; Veruni 
hic acimonere oportetive nullüs q-ualibetiu-
ftusfecurus vitíac^fed femper cadeíe metuat. 
Q_uomam Dauid/quiob eximias fuasvirtu-
tes íü rege á Deo cUgitur:<Sc prophetiesemu-
fiere donatur: qüi Saulera hoftem: á quo ad 
inortem qu^rebatur cura occiderepotuiíTec 
non interfecit: íed pepcrcit:&tamen ide cjui 
tune hofli pepeícit,pofl:ea innoctínt^Sc qui-
dem de fe benemeh£o,non parcit. Admone-
tur etiam peccator: vt propter quaecunq; fce 
lera á fe commiífamuhquám defpodéat ani' 
inum: nuquara deDei mifericordiadiffidat: 
quoniam ecce Dauid peccauit: nec tarnen l^e 
üiter/ed poenitentiam agensatiiféricordíam: 
quam petijt & i n qua fperauk:c6fecutus éíl.-
Ad hóc énim feriptura facra talium virorum 
peccata comcniorat: vt nos alienis periculis 
cautos efhciat.Ad hoc eüam corum poenitc-
-tiam & veniam nárrát:vt illorumexeplo nos 
doceat: nunquam demiféricordiaiDej diffi-
denduai. De ftaiu ergo fuo Dauid cadente 
B nemo 
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nenio fupcrbiat: de bpfu ctiarn fuo, Dauid 
cadentc,nemo derperct. Admirabiü ergo di-
fpéfationcferiptura facra codem fa¿lofupcr 
bosdcijcitjquo deiccfcosfublcuat.Vná fiqui» 
dem rem gefta m narrauit: & diucrib modo 
fuperbosad humiliratcm, ¿kdcieftosad fpci 
fiduciamreuocauit. Oinscílimable nouigc-
neris medica tncntura,quod prcmendo tumi 
t ia exiccat: & fiiblcuando arenria humcflat. 
De maionim nos lapfu terruit: fed de repara 
tiene roborauit. Sic quippc femper nos diui 
na mifcricovdia 6t fuperbienres reprimit: & 
ne ad defperadoaem corruarausfuIcit.Quia 
igkur oranes ex hoc Pfalmo erudiuntur, iu* 
ÍHad cautclam ,peccaiores vcróadfpcm& 
fiduciám: hinc eft quód tituli inicium eíl:In 
•íinem: quia videlicet non pro fe folo Dauid 
hunc Pfálmum copofuit: fed ómnibus in po 
ílerum vfquc ad mundi finem fucuris in hoc 
profpexit.Nam quoticnfcunqjPfalmus ali-
quis inferibiturjn finem: aut de Chrifto in-
telligcnduseft, qui fíniscit legis ad iuíVitiam 
Ro. lo. omni creden ti aut de nobis ipíis in quos finci 
i.Co.io feculorum deucncrútraucdeeccleíu&meni 
briseius, quae vfqj ad finem feculi duratura 
eft. Huc igitur Pfaimum de Dauid & de alijs 
peccatO£ibus,qui vfquead íinem faecuiinon 
defiieient, nunciíitcrprecádum fufeipimus. 
Sed 
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Sed cjuód Pfalmus ifle apud Latinos, & Gtx 
eos ftatofemperinimobiliordinecjuin-
quageíimus fit^nó vacatmyfterioipratfertini 
fi confideremus, quod ¡uxtatemporisordi* 
nenijlocushicillinon coueniebat» Nam ti iú 
fíori^ordineniatiendimusjmukó prior eílc 
dchuerat quám tcttius,& quám feptimus:vt 
ex corutn iufcriptionibusfacilG eft eolligere* 
Titulus enim tcrrijPfalmi fie habet.Pfalmu» 
Dauid, cúm fugeret á facie Abfalon fílij fui. 
Conílat autemprmsDauidcmfuiítcá Pro* 
pheta Nathan de adulterio, & homicidio re-
prchenfum, quám infurgeret contra illü A b 
falon fíliuseius, vt illum regno & vita priua-
rct.Hiñoria ctiam,quam titulas feptimi Pfal 
mi indicat,intcr ipfos Abfalonis aduerfus pa 
trem rábidos furores cótigit. Pofleriora «rgo 
cúm fint haee, quám ea qux Pfal mi qüinqua 
gefimi titulus indica^ colligkur,vt non iux-
ta rationem actatisfua^Plalmus hicquinqua 
gcfimoíit ordincloíatus«Rcliquum cft ergOi 
vt iuxta myílicam aiiquara íignifícationcm 
facfcum eíTc crcdamus.Eam obíécro nunc ail 
ditcPfalraus iíie, vt ómnibus apertifsimmtt 
diuinam mifericordiam implor3dara> 
&rcmifsionera peecatorum obtinendácom 
pofitus cíl. At quinquagefimus numerus re -
mifsioaipcccatoiünaukis rationibusefl con 
U z fecra-
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Exo.19 íccratus.Nam lex quinquagelimo dic ab éxi 
tuab AEgypto data e íbA profcdione fi-
quidemfiliorülfraelex AEgypto,c|uadiage 
limo &o£lauo dic per Moiem abluí iuben-
turjVtbiduo purifícati tertia die parati eíícnt 
ad lege accipiédam.Quae ablutio nihilaliud 
fignifícat, quam reroifsionem fa¿la m quin-
quageíimo die^vt purifícati legem acciperét# 
luxta quam príEteriasdimifsiSíOpera quaein 
poílerum faccrent,examinarétur. Quinqua 
gefimüm etiam annuinrpreccpit Deus voca 
Lcu.zJ' riremifsionemjfiQcnim ait.Saníliíicabisan-
imm quinquage{ioium>& vocabisremírsio-
nem cunélis habitatoribus terrx tuar.Ipfc eft 
cnim iubilceus. Qu_ibus verbis apertc íatis o-
fienditj quód á remifsione iubilseus dicatur* 
Nana cutn dixcrat,vocabis remifsioneni cun 
¿Vis habiratoribus terrxtue^vt caufam huius 
appellationis exprimeret, continuó fub/un-
xitjdiccns.Ipfeeftenim iubilaeus.Quisalius 
yerkir & roelior lubiiarus quám vera poeui-
teutiaí Per hanc enim omnia peccata condo 
nantur. Perhancoinne debitum remittitür, 
non foliim vni aut alteri, fed cun¿lis habitai-
fOi;ibUst0rrx.Iubil3E:Usanno quinquagefirno 
ceíebrabatur, di remifsio peccatorum per in 
fofionem gratiaefpiritualis habetur.Scptena 
rio,etcniai numero granafeptiformisfpiri-
' k. t tus de-
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tus deGgnatur.Septem autem fí ducaspcrfe 
pteitijfiunt quadraginta 5c nouem.qucm nu 
inerum annorum cotinuófequicürqüinqug 
gefimus annijs qui iubilaeusdicitur,, quia per 
infufionégratiaefpimusfanfti.peccataora-
uia delcntur. V t autem cjuae diximus;f>Je-
niüs fírmemus, videatmis quám reílécíetera 
omnia quae in iubUíeo fieba«t,c5gruant poe-
nitenti^vt mérito dixinc céfeamur^ verurti 
iubilacum cíTe poenitétiani, In anno iubilíeí, 
terranon ferebaturjneqjilla qux fponte tér-
ra proíerebat:colligi perroittebantur.Popu-
lusvaeabatconuiuijscclangebatitubis.Seruiis 
Hebraeus raanumittebatur.GEñnis poílef^ip 
reucrtebatur ad dominuru fuu») . Terranon 
feriturtquando caro noftra a cibis&potibus, 
quibusanteaindulgebat,abñinet.Garoenim Gcn.j, 
noftra, p ropter péccatimi hanc fufcepit ma-
Iediftioncni:vt curo cQlueritnus cani, fpinas 
& tríbulos gerrainet nobis.Scrjmus hanc wr 
ram, quado in ílomachum cibos tríjijcmiüs. 
RigamusiIIara,cúniinfundimuspóti3.Moi-
limusterramj Cum corpus nortrura blandjs 
8c dericatisveftibustegimus.Terraautem fíe 
exeulta > fpinas Sctribulos germinaf. Et caro 
noftra delicate nutiita, tentatipnes acUtjfüi-
rnasexTeproducic, quseanimamperforant, 
Quinqua^efunoannü tetra nonfcritur> quo 
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riam qui vcrépocnitct,iemnijscarncm fuam 
maccrat} nc ad fímilia peccata animam ítem 
impcllat.Qu.x terra^hocefl: caro noflra,fp5-
teprofert, nihilo meliorafuntj&idco nun-
quarn colUgcnda ab i l lo, quiverc poenitet. 
Qéñ. 8. Scufus eiiimJ& cogitatio, oc motus carnis fí-
bireli£l.B,fcmperin malura funt.Populiis 
conuiuijs vacattqisoniam intelleélus & volu 
tas ahcrnisfcinuitant.Nam intellc¿lusagno 
feens pcecati turpitudincm/inuicat volunta-
tem ad odium. Ñullus eft enim, qui pcecati 
focditatcm agnoíccns, nó refiliat á malo. V o 
Imitas iterum cumpcccatum oderit, intelle-
élum Ulum'matjVtcIariús pcecati malitiam 
a^uofeat. Ex co2;niti6e enim aa2:ctur amor, 
& ex amoreeognit^quemadraodum ex lu 
ce procedit calor,& €x calore lux. In iubilxo 
ifíbetur populo,vttubisclangac menfe fepti 
«tno,CIangoíriÜé,nonen: adhortantiumad 
pugnarrijneqj vociferatio compellentium ad 
fogamjfed vox laeíantium erit, confumma-
* ram deiígnansviíloriám. Scptimus meníw, 
gratiam defignat Spiritus fanfti. Clangunt 
ergo buccinamenfcfepcimo^uia non carna 
liter, fed rpiritualiterlaetatur, qui panitet. 
Dolctenim,quiap€ccauit:l^ratur, ^afepec-
caíTe poeiíituit. Dolct,quia vitjjs olim fuecu* 
buit;la:taíur,quia poíleaeadem per poenité-
tiam 
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tiam dcuicit.Depeccato igiturdoletjdcpoc-
nitcntia vero l.-Etatur.C«ir autero non h-cta-
bitur ipfe peccator de fuá pcenit^tia, ciim in Luc. i j . 
cdo fíat gaudium magnuin fuper ipfomcc 
pcenitcntiam agente ? Si enim angelí laetan-
lurdcp rofeélu alien o, c ur non la;tabitu r poc 
nitensdefuo»Clangitergo tubisproptcrU-
lam^uam deviUjSjCjuibiis ante ccíTcrat, lia-
buit viftoriam. In iubiiaeo poíTcfsio omnis 
ante diftraífla ad dominum fuum reucrtitur. 
PoíTcfsio noftracftílla felicitas, ad qtiam c6 
áiti á Deo fumtrs.Nam & patria noílra diéla 
cft.Ipfa eft enim poírefsio: á qua primus pa* 
rensnoílcr eieílus eft. Ad hancpoíTefsionS 
reucrtuntur omncs,qui in melius mutauerüt 
rnentcmfuam. Agite poenitentiam ,inquit Matth. 
Chriflusfaluator nofter, & appropinquabit 4, 
legnum cjelotum. PoíTéfsioctiam noítra cfl 
quoduiibonum opus, quovitamillam xter 
tiam promercri poíTurtins. Reliqua aoiem 
omnia^nodra dicenda non funt, eo quód illa 
quocunq;libucnt,nobifcum ferré nópoíTui 
tnus.Opera autem bona /quoniam nunquá Apo. 1. 
nos deferuntífed ex hac vita migrantes ícra^-
per nos fequütur & comitantur, mérito pof-
fcfsionem noftrara diccrc poíTumus.Verúra 
hacepoflefsio, per peccatum amittitur, imó 
pro peccati momentánea dcleftationecom-
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Ezc.xS. niutatür.Si enim iuílus aMertérit fe á iuftitía 
fua,ait dominus DeuSj&fecerit iniquitatem 
omnes iuilitix ejus quasfeccrat,non recorda 
buntur.Ecce vides poiTefsíonem diilractain. 
Audi & vide quo paílo per poenitétianij orn 
nis baíc poílefsio ad dominum fuum reucni-
loc l . z. tur. Reddain, iiiquk dominus^obis afinos 
quos comedie locuftaj.bruehusj & rubigo , 6¿ 
cruca-JBcce iquamniinutisaniraalibuSjtota 
noílra pQÍTefsio cófurnptaeíl, orones no Uro 
rum operum fruftus depáfti. Dominus au-
tem promktit íi ppenituerimus fe redHitum 
nobis omnesfructus quos illa cotnedíerünr. 
Per hzep quatuor aiiimaiia^beatusHierony-
musinrcrprctatur quatuor animi pecembaf 
tioneSiá quibus omneianiftiarum vtUesfr u-» 
ftí*s. dcuorantur, DUÍ? praefentés, videliceti 
Jxtitia & triftkia fibi tontcarix.Du^futu^ 
contra inuicem pugnantesi fpes fcHicet><5c 
metus.HisquatuoriJaísionibus, qnafi qua* 
tuo r rptis, o m nis n oñssáMiixs d ec uríus volui-» 
tur. Aut enim triíiesfumus Bc mccrote:có{\r 
l^ttuautccptragaademu^geíHmuíq^teti* 
tia, & bona noQra moderanterferrenon pof 
fümustvirautera iurtus ¿kfortis^necaduerfis 
deijcitür nec profperiis.fubleuaiur, red.vbiq5 
modum tencr.Suntdiarsf|u^ ex futunscom 
ínouét^nctu^ fóllcst 6c fpss^ aut enim aefuer^  
fatime-
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fa timcmus,aut profpera praeftolamtir. Haee 
dumfupra modum tiosexiultarefacmnt:ScU 
la plufquam decetnostimidosreddunr, no-
ftrsc mentísftatum eucrtunt. PoíTumus ctiá 
hocaliter i n t e r p r e t a n , k a , vtper haec q u a -
tUor minuta animalia, quatuor vitia fignijS-
ícntunquartotummundum deuaítant. Em 
ca toto corporc repens luxuriam deíignat. 
Locuftafuperbiamfígurat, quoniam locu-
fia pedibu s ambulare nefcit,& cum alas non 
habeat.voiare hititur,quápropter inanesfal-
tusfacitjVt vel fíe volare ab alijs quainlibec 
deceptis credatureTanta eít locuftarüro ira * 
p u d é s ambitio. Tales nimirum funtfuperbii 
qui cúm virtutes non habeant qux illos iu al 
tum fubleuentj nituntur tamen ambulareiu 
rnagnjsy&in mirabjlibtisfupcrfe. Ambiunt ps. IJO. 
primas cathedraSjSc cupiünt ab ómnibus vo Mat . i j . 
cari Rabbi. Guiam bruchus fignificat > quo-
niam animal hoccúm fitminutumjmagnac 
yoraciratiseíTe cognofeitur,quodventeril-
lius fatisaperte iudicar.Cúm.n.paruo fít cor 
pore,ventrem habeíadeámagnum , vt nihil 
alindprxter ventrernin fuocorporeillü ha • 
bere cenfeas.Sicetiam ill i quorum Deus ven Phili.3. 
ter eü,tantunj guLtr impendunr ^feruiut^vt 
ptm aiiudcureí.jiil alnidcosíicct.AEriítwode 
•niq^ auantiam dcuotatiqnod vel ex coruade 
J B 5 r ipo-
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ripotcft, quod aerugo ipfis infidct metalliSjií 
laq; depafcit. Auaritta autcm in rebus ilüs to 
ta veríatur, quas arrugo & tinca demolitur. 
Quatuor itaque hace animalia, omnes terraí 
fruftus come dunt, & quatuor prasfata vitia 
omnes bonorum opcrumfrugcs rodunt. Si 
iquis tamenmale aftorum pcenituerit, om-
nia bona, quac ab iftis pcccaüs fuerunt con-» 
ÍUmpta,pcr poenitcntiam recuperabit: iuxc a 
l o e l . x . promifsioncm Dci dicentis. Rcddamvobis 
annosiquos comedit locufta, bruchus, rubi-
go,& cruca. Et hoc eft quod de iubibei virtu 
teíub aliisverbis diximus, omnem videliect 
pofrefsionem, quae antciubilxum diílrafta 
íuerat, in iubila-o a¿ doniinum fuum rcuer-
ti.Et hoc idem in poenitentia contingit: quo 
niam bona oraniaiquíe per peccatura amifi* 
musiera poftmodum fuccedentc poenitcn-
tia,recuperabiinus.Eccccrgo quám lint Hmi 
lia iubilsus,&peenitétia:prcptcr quod vnu, 
nomine alterius,mcritó fignificari pot.Cúra 
ergo quinquagefimus annusfucrit áDco re» 
jTufsioni coníecratuSiOportuitjVt Pfalmus 
iftc, qui ad rcmifsioncm á Dco imploradam 
compofítus erar, quinquagefimo etiam loca 
rctur ordinc: vtralcra haberct íedem ,qual£ 
conditio fuá requirebat. Nam geftorum or-
dinijYt diximuSiPfahnorum ordo non con-
feñtit: 
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fentít: quia non tara ordinem ordini, quám 
niyfterium ordinis gcftis voluit conucnirc: 
&itaPralmus iílcquinquagcfimü obtinuic 
íoctítti,vt Pfaimus reraifsionisjnumerum rc-
mifsionis habcrct.Sicrgo aliquisad verum 
iui>ilacura perueenircupitíhunc ialutarera 
Pfalmum corde magis quam orcdicat,&tuc 
Vcrum iubilseum facictidco gratiasagcs pro 
rcddita fibi füorutn pcccatorum vcma: omr 
ncm,quam pcrdiderat poiTefsionern recupc 
rabit:quia prifimae gratiae reftitucturJ& glo-
ria m tand^ pofsidcbit xternam, quain nobis 
pvarftare dignetur lefus Chriftus iilius Dei: 
quicuin parre & fpiritu faníio viuit , 5c re-
gnat in fécula fcculorum. Amen. 
Homilía fecunda. 
Miferere jneiDeusfecmdum mdgnd.rn 
mifericordidm tuctm, 
^ ñ ^ ^ r ^^ent * S1" accrbifsimo dolore Gc 
' ^ ' affliguntur,vt nuU2iamadiUuni 
tolcrandum fuppctant vires, ma-
lorum, qux fuftinent, cnarratio -
ncm praEtcreutcs,ad folum auxilium implo-
randu m lc conuertcrc, nc forte ca ipfa malo-
rum fuoru cnairatio auxili) moram trakens: 
illum 
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illum diutiús in doloris tolerantia per{Iftcrc 
cogat. Sic mihi nunc Dauid fecifle vjdetur; 
qui poftquam á peccati lethargo per vocem 
NathanProphetacfuitfufcitatus, intol^abii 
lem vulnerurn dolorctuncTentirc incipieíis, 
quera antea foipno impeditus fentire ;icm 
poterat: continuó nullamalomm qux fufti-
nebat fafta mentione, diuinam implorauit 
itiifericordiam diccns.Miferere méj Deus:íc 
cundúm magnam miferieprdiam tuain. Ve-
rúm & fi mala quae fuftinet cnarrare Ginifit: 
fatis tamen apcrté ipfa fuá petitione illa effe 
magna indicauit. Nani qui mifericordia pe» 
tit:miferiam fe haberefatetur; quemara mi-
fericordia folis miferiseft neceíTaria. Nulliis 
cft enim adeó demens, vt fclicium & beato-
rum miíercatur.Si quis non patitur, qui fieri 
potert vtaliquiseicompatiaturíToUefame, 
& non efl; cui porrigas pancm. Toíle fitim, 
& non eft cui exhibeaspotum.Tolle midita 
teirijác non eltcüi miferearis cooperiexjsülu. 
Tolle deniq; oranem mifeñam &n5 erit cúi 
praeftes mifericordiam : ficut fublatis colori-
bus &luce non erit quid hic corporeus ocu-
lus intueri pofsit>Quia ergo mifericordia cir 
ca folam miferiam verfátur, cófequens eíljVt 
qui mifericordiam petit, mfi demens ille Cit} 
miícriafe haber?cognofcat. Dauid ergo qui 
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rnagnam implorat mifericordiam: magnarn 
milenam fe habere facetur.Quapropter Da-
uidis & caetcrorurn omnium peccatorü miie 
riam nunc prius prodereoportet:vtpateat 
ómnibus quára fie illis neceiTaria diuina mi-
fericordia.Nam paupercs eleemofynam pc-
tentes vilifsiinasinduunt veftes: eafqj partes 
corpoiisdenudant: cjus vulnere aliquofunc 
affcftxivt fic faeiliiis diuitü ánimos ad niiie-
ricordia fledlere valcanté Ad hunc modü ego 
nuncfaciendücenrco,vt.r. magna peccatoris 
miferiam oftendamus^quo magis patear illü 
diuina egere miiericordia,6c quata cuni ratio 
ne Dauid , qui fe olim peeeaiTe iam cogno-
fcit^ eam nüc imploret. Quanta iit peccatoris 
raifenajDeus apertifsime exprefsit: cüfljjpec 
catoricuidajqui fe diuitem, & nullius egcnte 
iaitabatjdixit.Nefcis quia mifer mifera 
biliSjpauperjCxcusjSc nudus. Quibus verbis 
triplicem peccatoris miferiam exprefsit.Pau 
pertatem rcilicet>ca?citatem>& nuditatércjuas 
omnes ngillatim explicare oporter. Pauper-
tatem quidein vel potiúsinopiam miíeriám 
dixitiuxta mundiopinionem:quibeaturn 
dicitpopiilum,cuidiuitiaeafiluunt.Pauper-
tascontemptibiles hominesreddit. Pauper-
tas ntui homines cxponit: &hac cxtremam 
m niifcriam eertfuitilie, qui dixit. 
N i l 
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IllUena Nilhahetinfelixfdu^crtasduriidlnfrf 
lis.Sat.5 Qjtam ejHod ridícnlos hominesfacit. 
Paupertas(quod omnium grauifsirau cfl) 
ad multa vkiaraepirsimc cogit. Multúm de-
niqj mifeirabilemcfre pauperfscdditkmenv 
vclex coconftarcpateí'tí quód quocunque 
fe veitat, nnreriam fijgere non poteft: quo-
niara fí petir^pudore confunditurzfi non pc-
titíCgertate confumitur. Qiíanta autcmfit 
peccatorispaupertaSjnemo pkncfcirc po-
tcft, nifí qm bcnc fciuerit, quae fint verx di-
uitiíe. Verx autem diuuiac non funt, quas 
aerugOj aut tinca deraolituryaut fures rape-
re pofTum. lilac cnim nonfatianr animum^ 
irao magis fitire faciunt: írcut aqaae íalfa^de 
quibUisqüídam cgregicdixk. 
Ouidi* Quo plus funt pota^pios fitluntur aqoiar^  
Tcirenar etiam diuitiac .inimú inquíeiatycria 
cupofsrdcntur. Auarus enini eas habcnsyma-
xima cnm folicitudine, & diligétia Guftodit^ 
quas cü grauílabore memínit acquififle. Nc 
ergo eas amittatjOinncs m ctuk, oes babct fu 
fpcftos: amicos etiam,infuper & feipfum* 
Ob quam cauíani Chriftus femator noftcs 
MatMj in parábola feminantis, easfpinis compara-
uitrquoniara pungunt animura pcrindcac 
ülx corpus.Vera: ergo diuitix nonfuntrque 
u m inquictura animum reddunt: tanquara 
fuibua 
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fuibundum, 6cfamel»cum. Hinceft ,quód 
ChrirtusalTcrtornofter vocal eas mammo- Luc.l^. 
na iniquiutis.Scdquareimqmtatis?quiafor Gcncr^ 
tciüa^íniqu.Tfunt? Abfit. ViditcnimDcus 
(vt ait Mofes) cun éla, quaefcccratj&erant 
valdc bona. Dicütur mamniona iniquitatis» 
quia eas iniquitas fola appcllst diuitias: quia 
io folaiinquorum arftimationediuitix funt. 
Vndccolligimusaliameíícmammonarabo 
nitatis: illa: videlicet diuiti,?quas ioliiuftipu 
tanteíTcdiuitiaSjqualesruntbonaUlafuper-
na ,& nunquam pcritura:virtutes omncs, 
^
uaeenaininhocfeculo pofsidcnmr. Verac 
iuitiaí funt fídes/pcs.charitas, iuftitia,fortí-
tudo^tevnpcrantiajprudentia. Nara prudcn-
tian3eíreiapicntisdiuitias,teílatus cftSalo- Pro.14. 
tnonjdicens. Corona fapicntium diuitiae eo-
rum.Vtauté per diuitias non metalla terre-
na ,fcdprudentiara fcintellcxiííe oftende-
rctjillico per concrarietatetn fubdidit.Fatui-
tas ftultorum itnprudcntia. Si enira coro-
nam fapientiuiu terrenas diuitias dicere vo-
luiílct, proculdubio fatuitatcm ftultorum 
paupertatcm potmsquam imprudentiam di 
xiílet. Sed dura fatuitatcm ftultorum im-
prudentiam appcllauitrquód fapicntium di-
uitias prudentiam dixeriivratisapcrtéinnuir» 
Ha: func verar dmitiac, quoniam animü fati-
ant: 
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ant:& quieashabet^quifqjfua forte conten-
tas viuit. Si vis cognoícere quanto melioreS 
diiiitiíe funt i í i íc , quám ahx: oíiendam tibi 
teftimonio ipfius etiam auari. Nam fi auarus 
habet feruum fideiifsimum^icityHabeorer-
uum ,qui non liabct pretium. Creáis forte 
iilum bene faltare^aut benc pingerei autbo-
num eíTe architeílum: aut aliud quoduis me 
chanicum opusegregieperficere. Nihíl ho-
rum habctrfed audi interioré laudem. Nih i l 
(inquit)eft eo fideliüs.Fides ergo eftjquxno 
habet pretium: quia maior omni pretiO: me 
lior ergo quám oronesterreníE diuitiae. Qui 
vero virtutibus Caret^etiam íl omnia auri, 8c 
argeti metalla pofsideatífemper erit pauperí 
eo quódcrefcitfemper amor nummi quan-
tum ipfa pecuniacrefcit.Atiuxta fentétianí 
Senecxídiues eít non qui mükum habet/ed 
quipamm defiderat. De huiufmodidiuiti-
Prou.ij bus,ait Salomon.Eftquafí diuescúra nihit 
habeat, & éft quaíl pauper cúm in multis di-
uitiis fít.Redemptio animx viri diuitiaefux: 
qui autem pauper eft increpaiionem non fu 
Luci5. ftinet-Quaíidiucscratríednon diues:illequi 
induebatur purpura&byíIo,&epulabatur 
quotidierplendidérfedquia nou habuit mi-
ícricordiam erga Lazarum mendicum : nec 
Dcum in fe habuit,quo fit^vt nihil habuerit. 
Nam 
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Katncu D«usomniain omníÍ3Usíít:qui ¿co Ephci. 
car-etjCtíaíí reliqua omnia habeat, nihil fe ha 
h ere co«ui nót ur p eridjquod Eíaias ait, Om Eiai.40 
nesgentesquaíi nihilíicíuntcoram eo.Erat 
«rgo eptaio Ule quall diues, cúm iiihil habe-
tet.Lazarus autcm,quiante forcs ilüus mea 
•dicabat vkenous pienusjerac B6 pauper,ícd 
quaíi paupcrjCÜ in mulns diuitjjs eííct:qma 
vircutem humiUtatis & patienti3:,& <kum i l 
larumdatorem jucorde fuo gcfbbat. Veru 
ne error tibi obrepcrc poiTct fi vile aliquid 
putares:fubiungit de quibus d.'mitijs loque-? 
Temr explicans.Redempdo {inquit) animse 
yiridimtixeius.Exquibus verbis iluisaper-
tc colligituí jpcccatorcs non eíle vero diuitcs, 
fcdpaupercs;quoniam non funt jredemptse 
anima; eorum, fed laqueís diaboli captas 
tcaentur.Et ideo de his fubdit.Qui auté pau 
pereft.increpationemno íuftinct.Nam qui 
Imiufmodidilikijsanimse vidcUcet redeni • 
ptionccarct,iiKrepationem diOdíli iudicis 
fuftinereno valendequa pfalrniíl:a poílulat 
dicens. Domine neinfuioretuo ar«¡«3s me, p ^ l » ^ 
neq^-in irataa conipiasme. Alioqüi paupc-
Tes non ibi increpanturá doinino: fed bene-
di¿Uoncraetcraaí hercditatjs pcrcipiunt. 
Hec igiturpriraa eíí peccatons míferiaiquc 
Saato-raaior erir,quantó magís ipfe pecca-
C cor di* 
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tor diues videri fatagic^úm pauper ílt. Natn 
ciim diuesputabitur^null5 mifcrcbitut cius. 
Secunda peccatoris inifcriaeíl ca,xicas)qaas 
no minoreí^quámpaupertasjimo forte ma 
iorrquia plura inconimoda Tuílinec, quám 
illa. NsniCtCcusnercicgrefTusdirigere,quó 
Iibucumíi oíFendiculmncñmvh} nefeit ca-
uere:íi aliquid vuk íecretó alicui coiiHiiicte-
rc,tutóid facerenon poteft: quoniam igno-
ratan ipfofecrctum alten reuelante/quifpia 
aliusfiepi%xTens.Si aüquisillurn velit occide 
re^íeíptum defenderé non valec. Facilimus 
elladdeccptionem.Sarpcvbi nullum eíí pe 
riculam timet. Quando laterefecredit, óm-
nibus patet.Semper denique habetcomitem 
. triílÍ£iam:quodteüimoniofenionsTobí^ ^ 
ÍOD.J. ljatur:quicumcíEcuseir€t,dicebat. Quale 
gaudium mihicíIepoteft,quiintenebris fe-
d e o ^ lumen edi non video I Tahseft per 
omnia peccator.Nefcitenim illcgreíTusfuos 
<iuigere:quoniani ambulatper viam,que íibi1 
%'ideíur pulchra,5crefta:nouifsimatamen i l 
Ijusducunt admortem.Oííendicula cauere 
nequit:quia in vnopeccato exiftens,n5 po-
teít diu perliftere^uin oíFendat in alio.Pro-
pcerquod mevitó Sophonias propheta (de 
Sopfur p^ccatoribus Ioqucns,ait) Ambulabunt vt 
t e q u i a dño peccauaunt,Ytc^ci quidera: 
) ' • " (juja 
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quiaambulantes,pedibus ofFcndunt ,perin-
dcacilliXatcrefe credir:cum tamcn coram 
multistelbbuspcccata coraittat.Nara videc 
íllum Deuí:videl ángelus bonus:videt cúam 
ángelusmalns.Necfohim hi videntifed etia 
contingitfjepiisimCjVtcüm apiuribus homi 
nibuspcccara illiusCciantu^ille tamen lace-
re feputet.Qjiia cnim videntes íc non videf, 
íc quoque non videri putat. Aduerfa mundi 
huius,quc tanti faciéda no funt vt timeantur, 
JiíEc tímct:mortcra autem ^ternan^qu? cun 
¿^isforroidibilibus horribiiior cft, no timet. 
Proptcr quod deillisait Sapies.Sunt impi), 
quiitaíecurifuntjíjuafiiuflorufaíla habeát. 
fíabet denique pcccatorfccum perpetuara 
coraitem tiiiiitiaiu : quoniam & li forisleta-
ri videatur, intus taraen magno raoerore con 
ficitur. Quale gaudiutn habcre potefl: ille , 
quera fuá femper confcientia accuíát ? V i -
des iam quantum intcr peccatorem & cx* 
cum conueniat. Huias aucem c^citatis cau-
fam exprefsit fapicnSjCum dixit. Malitia co Sap.s-
rum cxcaccauit cos.Ec Arifloccles in edii-
cis ait^omnera malura eííe ignorantem:non 
^ fcmper aliquis cenfendus Ctraalus , quia 
ignorans:cunialiqua pofsiccitia culpara ob-
fcepcrelgtiorantia/cd vice verfa fempcr ali-
guisdiceadus criti^norans, fi .fueik raaluss 
% C i Vo lun . 
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Voluntas enim r3epe( vt Ule ait )tralTÍt adíe 
íudicium ratiom snta,vt iuxta voluntatis ar-
bitniim fcpifsitne intclleftuscenreatúllabo 
na eíle judicans, qu^ voluntati placeré co-
»nouenr:ilU vero maia^qu^ voluntatcni o-
dilTe viderir. Omnis ergo peccator carcus 
eí^á propria malicia cxceGatusrqujdamfií-
mo faperbi? ,alius puluerc auariti^, ailus 
liercore deliciarum exc^qafus. Tema peo 
catoris miferiaj&non paruajeñ nudjeas, 
Nudus enim, expolitus,eft frigori & eilui: 
quianon liabetvcñes,quibus ágelu & ar-
doreaquaSc vento protegí pofsit» JSÍudus 
vercxrundiam pautar i Nam Adam curn fe 
Ccñ»^ poíipeccatum inParadjfo abrcondereudeQ 
iUmn quaírenti: d ixi t . T jmui , eo quód nu-
dus efTem. Quploco (ficutalibi infacris U*-
tedsr^pe)ti¡rior pro verecundia fubrogatus 
eíl:. Quanta denique fít nuditatis verecun-
Rom» 8 día, beatusPaulusteíiatun qui eam ínter ma 
gna cnumerat incominoda , dicens, Quis 
nos feparabit a chántate Chtifti ? tribuía* 
tio 2 an anguília ? an fames ? an nudifas ? an 
periculum :an perfecutio ? an gladius f V i ' ' 
des inter que mala recenfuineüatn nudita-
tei«:vt eam magnam c0e miferiaro vel hoc 
argumento agnofeere valeas ? Miíer ergo 
hacutione eft peccator ;qudd nudus eft. 
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í^íaiti pcccator omni tentationi expofítus 
eñ : quemadmodum nudus frigóri & xñu'ii 
quoniam gratín Dei^quíeilluinab omni ted 
tatione^efendieírépaíIec^ret.CharicaseniiTí 
fiue 2;ratia vertís f&papts peccata practeritá 
ne vídeantur^opcrítíSí afuturísne laedanr ^p-
tegit. la01 vides quaiíta fit peccatoris mífe-
riaíquí paup^fcfteaeeusScnudus,Anhísali 
q,uid addi pdteft ; Gertc fi cütft íiis ómnibus 
falute fruerctur i aliauíd fclícitatis haberct: 
fed vtí miferrrams «ítet peccacor*praetethxc; 
Omniaieft ctiam tGt vulnenbus confccius, 4 
vc deillo dicat Efaias, A planta pedís vfque tlaíae.t 
ad verticem nbfrsílan cofanitas. Intelleftus 
líáqueifc^étatui'r-tiieraoria non cbntínct: 
voluntas tcpefcittConsupircibílís effrenatufí, 
irarcíbiiistimidtor.cfiiGitur: nulla eí i dcniq? 
in co fanitas." TidÜálít pcccatof,qüalis lob té. 
t3t.us^»dQuii0ns;percuííus d-efcribitur* N i « 
hiLeniijj pítílxiteüÉoíiüni virum figuram gé 
rere peocatomnircaam alibi fepe vice vcrfaeá 
quar ínalége^aÍMK^figuram bonoriím ha-
bcant.íNániBetnfabeeíquae fein balnco la-
üansplarcuifc t É W di (interpretantibus:, Hic 
ron'ymo<3r¡eg^rrlo Cafsiodoro) ecclefiam íi 
gnificat,qu3ekuacro baptirmatis puríficataí 
placuk Chníló.QuareergoIob qualibef iü lob. í . 
flusfuerit^non poterlt fígurarri geríírc pec-
C j catoruíii 
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catorumfíob ergo(vt ilütis hifíoríatcílatury 
perGulTus cíVvlcere pcfsimo a planta pedüsví 
que ad verticem capitisjquí tella faniem radc 
bat fedens in ílerquiliniot Similis per omnw 
cft huic iraagini pcccator. In ílcrquilinío íe 
detjquirebusmundi huius afficitur. Nam íi 
omnia qux in hoc mundo íunt, iuxta Pauli 
PhiU.3. seftimattóneiTi/iint ftercoraiquid erit mun-
dus ipfe nifi fterquiliniuúi quoddamíín lier 
quiliríio crgo íeder, qui in mundo figit afFc-
¿tum .Percuííus cíl etiara vkere pefsíino á 
planta pedis vfquc ad verticem capitis, quia 
nullacll anhníeponio^ut visjquaíá peeca-
to laHTa non fit.Sxmies vndíqucfluitrquia cor-
ruptus affcftrjs,ad oninesicorpotisfeñfas de» 
riuatur.Scdtefta laniemraiürrquiaab huiuf' 
modimalísrolaGhriflii mortéfe credit libe-
randum.Tcíia hecChrlíHCorpus defígnatr 
Suoniam tefía cüm ex luto fíat vi^ne tamen ccofta are(citJ& duriorfítiSicCnnfti caro 
igne pafsionis decora aruítiquEraadmo^ 
^ dumipfemetáir.Aruktanqüanxrcíla vimjs 
ivom.o mea< jnjeduricreuafitiqt¿jTiiam.re{ur 
gens ex mortuis iam nbjá morltur, mors illt 
vltránondominabitur. Hac teíta Ibniem 
peccatorum radit, cura per fola paísidnig; 
. ChTiflimcritafeputat enefaluandamv Hae 
Gala,í. teftafaniéradebat qui diecbat. Mih i autem 
abík 
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atifit gloriar!, niíl in cruce domininoflri lefu 
Chnm.Eccemiím-imam peccatoris condi-
tioíieni,quonianl pauper ertjCccus 5c nudus: 
inftiperpercuírusvícere pcfsimo,' Proptcr 
quodDauidinalio quodam pfalmo appel» 
lauit peccatum quendam tnifenarum lacü . 
Nans agnofcens beneficium, quod Deusilli 
contMlitcüm Mama peccato liberauk,air. 
EdaxiEmedelacumiferie.Cüm cigo tan- Píál.3f« 
tofic peccatorbarachro m'ifen§ immerfus , 
necaliuade i l l i pateat remedium vt ab illa 
ílíbleuarivalearjrcliqiium cfi:, vt ad Deam 
conuertatur,&curri Dauid dicát. Miíererc 
rncideusfecundiiramagnatn mifericordiám 
tuam.Ego cnim peccator ium percuíTus v l -
ccre peíiimorfanics vndique fluitmial^, fcili-
cet operationis confuctudo: tu tefta es, qui 
radere vales hanc fanism, qui defteuere po-
tes peccatum, óbtiiare malc confuetuidini t 
Miíerereergomei tu, qui folus potes rnife-
.ricordiara preííarc.R-adc faniem tu,qui fo-
lus tollis peccata rauncli: vt fie fanitati rcíli-
tutusjtibi mente SccoiDore feruire valeam » 
donantelefuChnfto filio tuo,quitecurn 5c 
cum fpiritu fantlo viuk & regtiat in fécula fg 
culorura. Amen. 
C 4 CHonú* 
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Homilía Tcrtia. 
Mlfereremeí JDem fectmdum md&m ms~ 
JericüYaiam tuam. 
Vdíftispeccatoris miftvia, qu^i!-' 
lum ad áiuinamimpíorandamnii 
íerieordíam compuík.Nííc fam ip' 
fu ai pcccatorem miferkordia im-' 
píorafiteau£Íke.Miíerere(inquk)mGí Dcus. 
Reüs in caufam duftus coi)fyderatíndicem 
fuumefleadeófapientem^vt nuílus j l l i im-
ponere valcat: adeóiuftum & reOtim,vt I ve 
ía iuftitia vcllaiumpilu difeedere noRpoísití 
adeó deniqjícit ilium cíTe potente,vt voíun 
tati iliiiíSnemo obííííere queatícu eíganul-
Sürn remedia prxíer diamam miíericordianí 
íibirciiclumagriafcat; ad eam tanejuam ad 
Afylum conRigit dkens.MiíereremeiDetíS'» 
Ac íidicerct.Scioquid fecirque di. quatespoc 
íísmeisaiminibusdebcantur non ignoro» 
Scio quoáeffugere non poíTum.Siemm td1-
ÍÜéro peccatumraeumabfonderetício quócf 
jioftí omnia: & quód nihil eíl tatn occálm^ 
quód non fitnudmn <5capertum coram OGU-
iistuis. Si volitero tibi íeíiflcreifcio' quód es 
Hcíl i omniporensí&non cft qui pofeic refifterc 
5^ ' ^ voluntatf tux.Si voluero effugere,{cío quód 
|>s.yí* jjjygeS(, Qnp ergo ibo áfpiritu íurovisrui: 
& quo 
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$c quóáfacietuxiuftitixfugiam nifiiadmi-
fericordiamtuamíMifercrc ergomci Dcus. 
Tu quis es?Dicito nomcn tuum:forrc fi per-
fonam agnoueró,citiusatlmircricordiam flc 
¿Itar.Tínieo nomen mcum dicerc ,ó^ erubc 
feo manifeflare perfonam:quia quantó antc 
culpam tibi familiariorfui,tantó magis con^ 
fundor poft culpara agnofci . Etquóplura 
maioraque á te fufcepi beneficia, eó magis ve 
ireor de ingratitudine argui. Intellexiftis, ve 
jputOjquam ob cauíam Dauid miferkordiani 
petens n6 dixerit.Mircrere Dauid,ficut alias 
dixit:Memento Domine Dauid: Aut íicut ps. i j t . 
alias blandiens dixit . Bhus ancillxtuae: ps. n j , 
aütpuerotuotquiahxc nomina familiaiita- ps. 68. 
tis funtí&^ideo magis occafionem cumulan 
di culpanijquám minuendi tribucrent. Dí-
fcat hic peccator quantacum humilitatc & 
quanta cum verecundia Deura precari de-
beac,itavidelicct,vt culpam fuam agnofeens, 
príe verecundia non audeat apparerc cor^m 
Dcotíicutdepublicanoilloin templo oran-
te apudLucara legitur , quód non audebat LuciSt 
oculos ad coclum Icuare^prout ctiam nunc fa 
cit Dauid,qui non audet nomé fuum prode 
re:ícd tancum dicít,Mircrerc mei Dcus, Mife 
re quidem:quia nifi tu miferearis,pcnj-.Nolo ps.14». 
intrate tecum iniudicium : quia non iuOiíi-
C J cabitur 
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cabirur m confp c¿iu tuaomnrs vlués, qmm& 
magis ego pcccator rnaximuspetOjVt vci pau 
lulü rigorc iu ftmae o»itiges:quoniaai boc pee 
cati miferia exi¿k,nepeccator dírtridlc itfdi-' 
txo .51 catuS/pereat.Sic cm Moyfenfeciílelegxmus: 
qui vides virulú, quffílij IÍÍael,v!: atiorarent, 
fececant,iratuscft valác?proieek¿]^ cíe niaim 
tabulas,& cofregk eas adradicé JKontis» Qua: 
re populo pcecante Moyfes tabulas frangit? 
Eft ncfostcpera¿lx idololatricT antidotü ta* 
butamm confraílioíQuaíltabulis fraétis^illi 
ftatim re{ipireercdcbuiííeíit;(3cpeccatum cu 
íratlione tabukrurn dekndmn cíTet.Cur ígi1* 
tur haec feceFÍt,mentó perfírutridtiiHí efl::prrs 
fertim cúm non íinecaufailhim feciíTe credr-
iTius»Vt popuioparGereF,tabuIas eum^ fregi^ 
fcfufpiconquoiüafn niíi tabulas frcgiíTetjp» 
pulo non pcpeveiflet.NaTn lex dkir.Qui ím1-
molatdjjSíOcckletunprxterquaíTi domino Co 
Exo. i r U.Noluk igitur Moyfes cumtabufe (hoc c ñ 
cut» rigorc legis)ad populum- delinquenteitt 
venire:fcd tabulasfrcgit^legem enacuauit, vt 
populo delinquenti parcerepotuiíl^trParuni 
certéprofuiíTet Oemn orasioneíliaplacarejíi 
ipfe legis rigorc vtens,eos occidjíTet. Ad húnc 
modum cuín pradatus alíquiskilligantc pís-
tate non iuxta legis rigorem peccantem íiib-
ditum punk, fed il!i miferctur ,timens ne GJC 
aticxi 
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atroci punitionc exacerbatusin peius ruats 
tunctabulasfrangitj&legisauélorkatcm re-
linquir. Hocautem nullus fanae mcntis di-
cet efle pcccatuni:fiinfl:igame charkatejid fa-
¿lum fuerif.cúm vitielicet rcmifsione iH3,prac 
latus ipirituali fubditi faluti profpicit. Paftor 
enim non tam curare debct legis &í}atutó# 
rumobrcruanriam,quáin ouiumfuarura xdi 
ficationem &profedum.Si timetexobfer-
uantia legis fubditiim detcriorem fien,&fpc-
rar,per manfuetudinem & mifericordiam fc 
lucraturum rubditurn>ri^orem iegis cum fle-
¿lercoportet : vtfubditi anímam , pro qua 
Deusraori dignatuseft, lucrctur.NaraMoy 
fes,pro eo quód tabulasfrcgit, nufquam Je-
gkurádominorcprchenfus.Dcusctiarn hoc 
ídem quotidie facit: quoniam vt peccatoris 
mifercatur, legis tabulas frangit, peccatorcni 
non iuxta legisri^orem iudicans . Omnis 
em peccator quafi idololatra xfHmatur.quo-
hiam crcaturis quaíi quibuíVIara idolis dc -
feruit : illas fuperornnia amat : in illas ipcm 
foamfigit: 5cob hoc dignus morte ctnfcn-
dus. AtDeus pientifsimus>non vuk mor- Eze»i&¡ 
.tem peccatoris, fed magis vt conuertatur á 
viafua mala , viüat. Mifericordia Dci 
o b ñ a t , nc peccator continuó poftcommif 
fumaliquod (celas > fie morte confurnptus. 
(¿uam 
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Quandb crgo Dcus peccatorcm ad poenítcrf 
Thrc.j. tiam cxpeftattvc refi pifcat alacjucis diaboli, 
á quo captiuustenetur,c]uando al}icit:c[uan-
«.tim.2. do ad poenitentiani recipit,tur!c tabulas fran 
gittquoniamnoníecundúm legis rigorem i l 
lüiudicat. Nafi iudícaíTct ille^perníTetiñe, 
Vcrúm admonitione carere non debet, (p 
legistabul r,ad radicem niontis fraftaeíunr, 
quoniam ¿khoc no vacatmyílerio.Per hoc 
ACi . ij . cnim cdocemur,q?niorte Chníli interceden 
te,rigorlegisfueritmkigatus,imó,vt veriús 
dixerim,graueiugumkgis,quod paires r o -
ft ri portare non potuerunt/uit omnino fub 
latum. Monsille,in cuins radice tabulae fra-
Efai.io. ¿be funtjChriilumfiguratjqui iuxta Efaix 
vaticinium,eft pra-paratu s^ mons domusdo-
mini in vértice motiumj&elcuatusfupeicoí 
les:quoniam Chrifíus etiam vt homo, et ho-
mines&angelos joranes in virtiite fuperat» 
Huiusmontispes,autradix, ChrííH corp«s 
i.Co.n. eft.Sicut cnim capnt in co,iüxta Pauli fenteí 
tiam,eft d'minitasrquia csetcnsillius fubftan-
tijspraeeminetriraetiamcorpus illiuSjpe-iil--
liusno immeritó dicctur:qtiia infimum triujj 
quas ille comple£Htur fubftanTias» In pede 
autradice montistabulic fraét^ funt : qniav 
Chiflopatiente, in corpore illinsrigor legis 
fraílus eft.Nonne fraftus efi rigor legis:cúni 
pen« 
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pendcnsin cruce Chriftusdixitlatroni: ho-
die mecum erisin paradifoíTunccnim frg- Luc.tjV 
¿Ixfuntlegistabulxccu portae paradifi, quas 
riobispeccutumclauíerar4apcnricoepcrunr. 
ln radieeergo m6tis,tabuLxfraélaefunt:quo> 
nia mentispafsionis Chriíti habemus, quod 
Deus, noniuxta legis rigorem nos iudicct: 
fed potíus,rigorem mitigansjmifereatur no-
ftri.Populo peccante,legis tabulas fragutur: 
quiaopuseft legis duritiam frangijVt pecca 
ton mifericordia prxftaripofsit. Ét ob hanc 
caufam Dauid qui fe peccaííe cognofeit, t i -
mensadgííoraoneralegis examinari, petit 
vetabuiícfrangatur,vtrigor legis mitigetur, 
dictns.Miferere mei Deus fecundúm magna 
mirericordiam tuam- Magnam rnifericordíá 
petitjquia magnam fe pati miferiam agno-
Icit-Nam magna miferiajmagnaindiget mi -
fencordia,quariUam fubleuare valeat, Da-
uid jtaque qui fe grauiter peccaííe agnoícit, 
magnam implorar miferjcordiam, qux tam 
alto vulneri mederi pofsit. Verüm perconra-
bituraliquis&mérito,anfie aliqua miferi-
cordiadeiparua,pra?fertimcúm deiHa dicac 
íapiens.Sccundum magnitudinem ipílus^fic Ecclc.» 
&mifericordia ipíiuscum ipfo eft.Deus au-
tem cum fit irifmitusrcuius magnitudinis n IÚ 
Imcüíinis,cor:ící]ueiíStñ^vt aiifcrjricoríüi 
iliiui: 
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iWs ctíam fieinfinita.Si infinita eíl, quí fíe-
ripoteí^vtparua lítíSinullaeftin Deo mi-
sericordia parua , cur ergo Dauid petcns á 
Deo vt fui mifereatur , non qualemcunque 
.inirericordiam pctit,fed magnam? Secun-
clúm(inquit) magnam wiifcricordiam tuara. 
Quaíiíitaliqua parua Dci mifericordia. I I -
ImninctDeus intellcclum nollrum , vt ali-
quidDeo dignmn dicamus.Deus.cúm fítin 
fínitus 3c fumméfimpleXjquicquid habet, & 
infcccMitiner,oportet vt infinitara etiarníít, 
pcríndeacipfe.Namíi aliquid contineret in 
íc qaod infinitum non cíTerjillud, Deo idem 
noneffctjfcdab colongé diuerfum. At íi ali-
quid i n Deo cíTetjquod Deas no eíTct, Dcus, 
lumme íjraplex: non cílet.Eft aute Dcus fura 
íneíimplex.Omncergo qdinDco efl:, Dcus 
eíb&perconíequens^adem menfura jquail 
lc5ractiendü.Deus autora infinitas eíl, oranc 
ergo quod in Deo eíl,infinitura eíl , vt ille in 
íinicus cíl.Infinita ergo cft illi9 mifericordia» 
infinita illius iuífiíia,infinitíc omnes reliqua: 
virtutes,quasilUlacratábuit fcriptura.Veríi 
<8c fiillius mifericordia adfe relataJ,infinica di 
catur 6c íit,ad opera tamen relata,talcra fufei-
pit inagnitudinis nomicnclaturam , qualem 
opqsiprum , á mifericordia Dei procedens. 
Qiiftndo ergo Deus magaum tcmittit pecca-
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tam, magna ra impédiííe miícricordiam dici-
citui:quando vero pamum condonar pecca-
eum^aruam. Dauid crgo magnaícindigere 
inifejicordiac<5nrpick:c[uoiüafH magníi cri-
ínenfe commifiile cognoCck . Quaproptcr 
mérito miferkordiáimploraHS, ait. Miícrcrc 
snei Deusfecundum magnam miícricordiam 
tua.Derperafc veique potuiílem, niíi magna 
cfl'ecuain miGerkordiamagnouiíIem. Atcü 
probcfciam,tuam mifqrkordiani maioré ef-
íequám quísuis beminís iniquita^quálibet 
magnaadeo fie in te vnoconficío, vtqtaanuis 
peccatum meum, ob multas caaaías grauifsi' 
samm eíEbíciam, nunq«am animum meum 
deíponucre pofsiiH. Sapiencia vincit naali- Sapi.y,1 
üiamaion autem vi(ftí!.x:>fed vida, mérito cen 
ieretur^íiauquodeflet peccatum , cui parce-
le autnoiipoíí<:t,auí nolkt .Cúm ergoom-
íiem maUdáfapientja vinc^jcoíifecjuenseft, 
vt nuilum fíe peccatum^cuijpar^re nonpof-
Cr.Magnaergo De* miíericoi-dia,, quíe omni 
peccato quamlibet magno fubuenirc poteíl. 
Magna quippeeflDei iniícricordia iuivtao-. 
jauiesmagnitudinis fpmes.Eft ^nim l óga la -
ta,craí'{a,íiueprofunda.;Lata eíi ik,quiper-
\úam perdiíionisjquaelataeí^ambulát. Lata 
IJ quídem(vt Chvirtus reruaí:ornoftej,ait)eü Iftatt.í. 
Wia,qusc v{uc$íud p§íditipi\emA Miferkor-
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¿ h ergo,quam Dcus, iis qui in hoc muncíd 
Pial. Ji. funr.exhibetjlataeft.-quoniam mifericordia 
Dei plena ell terra.Longaeft mifericordia er 
gaülos qui funtin coció, quibus cciarn Deus 
nñíericordiam príeílatjCum gloriam quam i l 
iis non dcbeatjtribiiit.Qux mircricordialoa 
gacíTedicitm'jproptcr longiísimam beatitu 
dinis durationem^qua: finem núquam efl: ha 
bitura. Profudadenique mérito dicecurmiíc 
licordia diuinarpropterea quód vfque ad in-
ferorutn profunda fe extendió Nam i l i i etia 
diuina in Te expcriuntur mifericordiara, V e 
ru&íl de iis, qui inmundo hoc viuuncaper* 
tifsimé conftet eos quotidie diuinam in fe ex 
peririmirerkordiatr^deillistamenqui func 
incóeloautininfemo:forían aliquis mérito 
dubitabit.Nam cúm gloria ílt debita,tanqua 
mercesmercenario, quí fít,vtfitmifericor-
diajCum iufto bene operanti gloria tribujtur? 
Lucio . I^gruis cltmercenarius (ait Saluator noíler) 
mercede fua.Vbi autem dignitas eft, iuftitia 
ibi adefíeconuincitur.Pr$terea,prxmio al i 
quero donare,ad iuftitiam fpeéíat, no aurem 
ad mifericordiam.Iuftkiaergo fit,cúm iufto 
gloria tribuiturrquo fit,vt nullusillic fie mife 
rjcordiíc locus.Fatcmur quidem iufto debita 
elTegior¡a,quiapromiíIara:quódii promif-. 
Ciíionciretnon i l i i deber«ti¡r. Nonenim 
adeo 
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iáeóbonafunrjiominnm quamlibet iufto-
ruTnopera,vtglorja^terna digna ccnícrLcle-
J>eanc,Paulo atceftantCíqui aicNonfunt co 
¿ignc paísioiies huiusfecult, ad faturamglo-
yianijquercueiabitur.in nobis.Scd quoaá fe 
incqualc erat,proroirsionc& paito interuc-
nicní^.íadü ell ccjuale.Etexhac diuiaapró-
mirsioncortii eft meritunoílrutcjuDd thco" 
logisfchíDlafticis plaCuh appjcliarcmeritti dc 
fódígno^Scd hecfuit ithmenía Dci crga nos 
ínireiicoidia, quód glóriam íiiiipijtcrnam, 
[^ue omina íioííra bonaí opera íuultjs cal¿a-
lisantecdiitjVÍcjijc ad noftrorum opcrú vaío 
rctn deprérsit:cuíiijllapro rioftroruiri labo-
rum mcrcedp & datumm fpopondit. Er hoc 
«ft quod yióñrí i heologi djcuntjpi'^aiiuni v i ' 
idclkctícjuo.d deusnoftris laboiibus tribuir, 
cxccdér£ fcrapcfnoftromra laborum djgnj. 
.tatenTíDignitatcm quidem naturalem^quanr 
víáúket illis tiibiiit natura, non quam, gra-
íia d^iinterüenjctKc.íufcepcríínt. h\ hofcr* 
go diuinarelujcct mifcrkordía,qtipd gloria 
fefnp jcernam iuílitia tribuit :q4i.ipcr natiuú 
fuorum op«rum valorfem coufcqóitTdrrpof-
fenr.Btad ¿undpm modum 'cxp&wfi'ypteñ 
íiiifct-icordía,qua dcusimpcndit ij^qüi funt 
ja inferno. Nara &fi illbs fc¿úñduni iufti-
liam puniat/non tamcn fié pumt,vt fuáin 
p m 
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jlilsomnino fabtrahat mifencordiam. Punte 
m¡m cos infra íuorumfcekru nKiita,iio tan 
ttisab ¡lhsexigcnspcenas,quanras eorüpec-
ca.tamerebanturrricqj íit^vt iudicium diui-
laco. 2, fententia lacobi Apottoli, comi-, 
teíemoer niiiericordia, íit ruperexaltatum. 
íjíxrccíl erg^ illa largifsiina dei 111 iíencordíia, 
qua ícmpcr.uiíi) pra-mio afficjt aligue, viera 
meatum dónaticum autein punit, citra. Na 
Efa.40, Peus,vra!t EraiiiSítnenruseft pugilIo aquas: 
Se c .xi 05 pa l ai o pon dprauit CÍE lor u ra nomi-
Ke,iuíu dcrignantnr^ut gloria,qux in carlis 
haXecur.Aquaruai vero nomine ,peccatorcs 
quilabuntui ik mollefcuntcautpanuque i l 
losccnftringmit.Cael;!)Sergo palmo ponde-
rattquía cüuíiuítospvaraiip: donat^vltra illo 
rürrncntu & dilatat. Aquaspugilío metitur:, 
quia pcccatores.Tninus qüam illotuin.rn^rita, 
ex^untjpunit^ín palmo enim manus plus 
fpiito dilatatur & cxt^uditur.In pugillo ve» 
rAconív^manus contf ahitat,^ breuior íic. 
Eíc.ewai.patct.inmieiifamiCencordi 
ni3.gnU;ujdo;quae tam lata eíl.A'" onmibus in 
liociu\iaHaplégenubqs,quj latam viam ha-
bii^tjlucfui^at. T^.m ]óg3,vt finemneíciat: 
qupniayi in íceulnai icciili,beatos fuá vifio-
ne fatiat.Tam d.cmqj-prpfunáa^vt ipf3.n1 «tía 
infetqr um pjpfa^^tatc m per ti ngatñlloi mi 
úlk Q ñas 
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S?«s,quam eomm meritaexigebaiit,piinicns» 
DeindejVt h^c diuinc inifcricordar ma^nitu-
do dariiisimiptcfcat-.doceaniusilla cfle ma-
gnam aliu«de3cx locpmm fcilieet varietate, 
qui fex elTcdicunturtfurrurn & dcarfarn:an 
t£ & ietro:l^uprfuin & dextrorfum.Hi tnpl i 
ci quantltatismcniioni refpondent zcuilibec 
mcníioni dúos tribuendo locos. Na furfum 
&deoirum,rcrpondentcraCsitudini fiue pro, 
fundítati. Ante & retro, longitudini. Leuor-
f i im& dextroríum, latitudini * Mifencordia 
ergo Deijindemagna eile conuineitur: quia 
vndtque noscircudat.Superncnos protcgit,.£p|lCt(j 
contrafpirkualia neqqitisr iu carkftibus, id 
cft cptra rpiritualium ncquitjarum tela,qua 
in nosfpirimsilli ma\i,qui c c^lo decidcrunt, Qeñ^j,'. 
vibrant.lnferiúsjcontra veríutias calíidifsimi 
ferpenris^qui noftris jcalcaneis. perpetua in* 
íídiatur.. A Fronte nos protegitxontra im-
roinentiapeccata nos muniens. A t ergo nos 
defendida pretcikispcccatis,nevidclicet i -
teriim redeuntia nos incautos óppritnant. 
A dcxtris «os protcgit,pe profperis fupecr, 
biamus.Afiniítrisdenique no^ defenditme 
aninaum noftruin queuisaduévficas deijeere i 
valeat.Magnam eíTc dminam nnfericordiam 
facisaperte (vt eílim ?) i^m conuici ñus. Sc-
í:«ndum hancergo magnam mifericordiam, 
& V i pecca-
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peccafor petitjVt deus jlláus mirerentur,dit:?s> 
Miftrcrc mei dcusfcc undúm ma^ná miferj-
cordiatuara.Ac íi cíiccrct. Pretérita peccata 
codona^t á futuris cuñodi^t fie tue miferi-
cordie íonguudinc oílendes.A dextris et fi-
niíhis protégeme prorper rerü fucceífus me 
faliatjaut aduerí'us deijeiot:vt vcl Íic,tu5 mift 
ricí^rdie latitudinc experiar.Vtauté lux bq 
nigtHfsiine aiifericordix akitudo in mejpfQ 
reiuceatUljpcrpécortrafpirituales díejiionis 
neqümasmeprotege,vt te prote^enteíCt mi 
ferantCjaíternarnvalcá cÓfeíjui rcUcitarem, 
iri qua perpetuó experiar tuá rnifeijcordiam, 
quanobisfilaredigneris p rnerita lefu Chri 
ítifilij tuíjcjuir^cü&cum fpiritu fanrto y j . 
uitet rcgiiaí in fécula reculprura Amcnf 
Homilía Quarta, 
JEt fecundfl ntultitudmem mijlrttionurn 
tuarutndele mtqmtdtcmrneAm. 
^2?,^ : Eccaturn Dauj^is non folum fuit 
jnagnum,veru ctiam multiplex. 
Nam fornicatus cfl ico quod ád 
no fuam accefsit: quia vero alie-
nan adhíefitvxori, adulterium comminííec? 
fttur Jüoinicida fuiíse^teftatur cxdcs Vri? m 
< no» 
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íiocentisí cinfdem Vriar fidelicasilmur&^ 
confíddntia conuineünt DauidfuifTe prodi» 
torcm.Qiii crgopriuspro peccati magnitu-
dine,magnatTi petiuk mirericordia,nunc ccia 
pro pciftati mukirudinc,mirera(ionem peti 
üit.Cógnoícebat fiqüidé Dauid peccata Cua 
fuiíre nmkajquitusdelendisño ratis cílepu 
tabat Vnam mifencórdiruideo muititudinctn 
miferationum petif^u.t: multi.s peccatis iub 
uenire porsitjdicens. Et fecudu, ixmUkudin^ 
ítiireratíonum tuajüm .dele iiücjuitaté mea. 
Vel(vttraní1atio Hieranymi íuxra ¡isbrai-
Cam vcritatem habct)Dele iniquitátes meas. 
Nouerat quippc pauid multas cííe Deí mife rt . ^ 
ricordias/jui ia alio quodam Pfalmo ait. M i *• 
fericordia: tuerairitgdomiiiei C^ uas quonia 
Jn fe expcrtuscratjvkcin pro illisdeo rcíirré 
cupiens,qüahcjiiqdamgratitudinkTyraí}oIó ^ „ 
! ^ | ^ y ^ | ^ | f ^ & ^ £ ^ ¿ ^ aercrnurti Carita P^**8 
bo .Multasdíxirt^Deímircncordiasíqtía-
jiia etíx vnica íjt^íyitu deí mircricors ^  beni-
gna y oí untasjmuíta íunttamé q Deus nofíri 
miferatusjiri nobis quoddicoperatunob^ua 
caufamímukas eíTe dicim'dsí mifericordiaSjí 
nomcncaurar?pro. nomine cííccíüsfumétgs. 
.Tanta cft mircricordiarura domjni multittí* 
do,vt illisenarrandis^homo no fufucíatie^á 
fi omniacius mébra verterentur iu lingüas* 
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fummo vfqüc ¿corCüta ,stí' 
quo-no réí|31én<Jcát diiii'riá niifcricoráia'.quo 
nia illa fupct omncs creaturas diffufa cfl OT^? 
- admodum'i^em prophctarin alio pfaímo 
ps.144. ait,Súauis domin9vniucrns,& nñferationes 
dusíuperomniaoperaer*. Vniiierfís quid^ 
Matt. 6 « ^ ^ ^ ^ ^ ¿ w ^ ^ p ^ m g ^ ^ ^ ^ 
&plüitifópcriuftos &iniuflos. Sup oía opc 
f ^ P í l $ ^ f t ^ | 5 ^ n £ d £ ^ ^ G m totü hüc 
vifibilérti tólindum condidir Gondcns fíqui 
dccrcaturasitrtbdirillísvt cfsétrquod nec ilüs 
dcbcbat, ncc á ícipfisjjíb pájftn babcre po-
tcrat.C^i^lriíc.apcrtá éíl dci mifcricbraia, 
ferationc^pérefl^diW^^íttféí^^iope-
ra ciasjterini. fubiürÍ!¿iSí^í^HtüV;«bi do 
mincpráííiiippc^á tíi1Rl^«?ff3i^rer¿0rtnia 
opcratiia^elaradairé t^íQfV'tía tuirj omnia 
illajtulcffiidiffr 
omniaoperafuá,éffiidiVftía miíértcórdiam; 
quia omnia opera fuS^^áhfüt1 mífericor-
diam cjúa hüvhiiii .ekbftftnjf^üífi^ltó ortím», 
'nofibi^Bíióiilinicódidít.Namfí fibi codi 
diflct, pbtenila eius,aut fápjéntia laúdari po 
tuilTetrnunc vció^íioríiam'hfcornnia nobis 
'condi3it,irrjh'icnfa íllius mamfeíTa-txír mrferi 
cordia.Nóbis fiqurdem gííniííñá.t't erra lier-
bam virentcijüi& lignum:p5riííférüra facifs 
l ' > íi u-
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^uftum iuxta genus fuüm.. Nobis prodlu-* 
cüíit aquc piíccs,& reptíle ánimae viuenfis 
NoBis fpitant venti, ílmintámnésyfcatenc 
fontcsjftagnant lactts^crtuant maria. Nobis 
VoluütüringyrumccUducetfolperdiemtSc , . t w 
luna cümftei lis per nodtcra. Nbbis penda- ' L 
1c nubes vnibraníf3ciuntj & agros im^ants 
vt a<iuis receptisV^obis inde fruélu^prbfe-
rant.Ét vt nihil íi^quod nobis non efederit 
diuina mirericordjaiangclosetiatn^qiii raul 
tó dignioris naturequám nosfunt^iobiSetia 
dedit:íicucPaulus in eajq ad Hebreos efí^* 
piftbjajde ilfis loquetrs, dacctVita inqüiens'. *l9"r,IÍ 
NonneOmnesruntadminiflratori)'fpint-us^ 
ín miniílerium ísifs^propcer eoscjüi'li^redi 
tatem capiunt íaltu'b? Quiccjmd erget lio ni o 
habet(habet auté oia^quádiuiiábxiefítin cot 
deTuo Deü)torúhoc,mirericordix Dei i n i -
putetjoportet.Quád Iiümovmk^cp cbmédk 
ap donnitvquód ví¿ilí»c,íf recle valet;cp egtó 
tatjquódprofpeíi'is foueturjquód adueífiydc 
ijckur,quód in aduerfis'cóíblation^recípitj, 
quódillapatienter toleirat, quód ab adücr-
íisciipitur,hoc fiquidem totüm mifericor-
dic Dei tribuefedebetrquia totum á ¿iuina 
inifericordia procedít. Non enim minüs mi 
fericorseft Dcus cúm adueifa mittiti quáili 
cuín proíper^^cuc non rninus nñferieors 
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cíl diírurgus^cü ligaí,reeat,aut v^ir^quam c u 
oJco vn^it, aut al^sJeíi íOribasfométismcde" 
tur.Nahxc ipra malafrequcrcr mktuntur á 
i^iferante DeOjVt vcí nos purget a Tccíeribus 
coinifsisjvcl cleterreata comittétfejvel vtvit 
Heb.u. tupiscxcrccmíarmateria íubminrftren.t.Noit 
iKnúfencorclitcragkpater culíliú corripit ? 
SicDeustanquábenignus pater mifericordi 
teragitjCÚ caílígat eum qaeíti cfjligít:&- corrí 
pit omiiemfilíumqucmrecipk .Sicenírn i p 
Pial. 66 |^ra€tteftatur mquQdápralmadfcens.Si m-
ftitia^incasprofphanaucrrnc, & rnacfata mea 
B»l< no cuílodierintrvifitalyo ín virga inicjuitateí 
eorü,5í;in yevfcsCTíbus peccata eorum. Mifert 
covdiam incain no cíirpeig.7ni ab eo,neq; río1 
cebo in verkace inea.Siuc crgo Dcus profpc 
ra mitratjfiuc aducríci,gxatras ilíispro omni» 
bas rcdclainus;cjuia hace & illa nobis conferr, 
lemperJioftriscómodisc 5fuÍGns.Hec cnim, 
ytarbitror,eft caufa, propter cjuam Tobait» 
Sibonarufecpimusde manu domini,maIa 
l©b. i . a^tgrn are non fuftincamus; Q u h videli • 
Celfciebat Tob,acquc in noflram vtjlitateni 
,. Dcum prxfíare mala acbona. Sed poíl bas 
oésmircricordias/uccedit aliaomnium nia-
;ximajhoís videlicetiam creatirepaifttiojatq}1 
redemptio. Nam hoc multómirabilius eftr 
qua condidiilc homin^illique íotá hac mü-
• di ía--
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clifabrkamfubiecííIejOueSíícilicct,^:boues PíáU 8. 
vniuerfaSjinfuper pécora carnpi, voluciescoc 
Ji,& piices maris,qui pcrambulat fcmitas ma 
ris.Ec hoc quirquisreligiofa mente confidera 
ueritjCertcnon dubicabit ciTe verum.Nonnc 
inulto mirabiliuscíljDewm eíTefaélum ho-
minemjquam angeloseíTe conditos a Dco? 
Annonniagisftupeudum,Deum inuolutu 
pánis^vagirein prxfepio,quam illuni rcgna-
rein cocloquod condiditíAnnonmagisnú 
randum Deuin fitirc <&: efurMC: quám illum 
torrente v oluptatis Cux inebriare al ios, & ex 
abundantiafuadarc cibos omni carni? Hoc 
certc my fterium^fuperat omnem intelledu, 
non íblúm humanum,fedetjam angeheum 
propter quam caufani angeli, Dco ex vtcio 
Virginisnato,vclutiinfa¿lo omnhim maxi 
nieftupendoiCanüt gloria inaltifsiinis Dco: Luc. u 
.quiavidclicctvidebant infimam hurailitatc 
ciuSjCnius agnofcebant excelíiísimam fubli-
mitatem.Conditimundiration? vidente in 
telligunt impij daemonesjinñaurati mudi c5 
íilium latuic cos/icque faílü cft,vt ars artem I 
fallcrct,: ars videlicet mifericordia:, artcm 
nialitiae.Harceftilla eíFufiffíraa Dci mifcii-
cordia.quaDauidbrcuijCopendioíb lamen 
encomio prxdicar, diccns.Apuddominum Pfal.z^. 
liiifcricoidia j & copióla apud cura redem-
D J ' pfio: 
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ptío: &ipre rediinetlftacl ex ómnibus 
quitatibas eras.Nam tota mirerícordix fujef 
fontcm Deüsapcrait,& cmrícs fa;c bonita1-' 
tis diuitiás nobis oÜenditjevíiT» faftus hoino> 
pro hominibus moridignatascíl.Secí praetet 
nanc niircrkordrarumnumcrorani muiiit 
dmem,qua:in ómnibus hoiminrbusííuc m ñ h 
fmepeccatoribtís jmpetTdifjfunt adhuc qus 
'da ajiíeípecijles mireiicordix,c|ua'S Deus cir-
ca mmiia-peccatricfquotWieexercctitjulbas 
récffendis,hot:& altero prokimo ícrraone ni 
cmnbemtis.Prmia efgo miftricordia sil, q> i 
fliültrs peccatis,m qua? píófebr potüerat^pcc-' 
•catoixin cuñbdruk.Pñma/inqmTO^ 
fnm,fcíd hariim,quas tmnc WYarrhfe propón#• 
•tnüs.Cemim enkn cíf,^ ficut in muíti^ cecS 
dit peccatof.ita cfianlin muítoplura cacfefc 
pOtuerar/iifi oronipotentis Dci pkrasímm€ 
fa conferuaííet.Ex vho jJéecatadeuenirur a«J 
aliudt&.vnüm pttcátfi-íritpcllkiÉáaheru: 3c 
hoc ad alí ud Fine íine:míi DenTiifoicordia ñ 
nem noftrispeceatbimponat.Qjiemadmo-
dum lapide rn ac|uis-proic¿10jex¿ifarar quí-
dam flúílusíqui ;íunuí>vt exoituseí^mox af 
tcrumexcitai:port quetn aíiusorituríSí^ ex 
hóc alius itemní proccdit:5( ííem ímmefuiii 
" fine fíneiquoufq^ fluftus in teiram vet petrs 
qaampiáimpingant,quae ííuclam mulripli-
' - i catión» 
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^4tioniobfi(lat:nc vidclicct fl uílus vkra pro 
grcdiatur.Sicvnopeccatofemcl cómniifíé^ 
ex co oritur aliud^velui flufhis ex fíuéitudbit 
^uc hace fluftüatibjnlrhmenfum^lfi (diuití* 
miferkordiabuíufinodi pcccitis fe obijciat, 
Vt ca impcdiat.Qui cnihi auatitiac deferuit, ff 
áliundc non poteíl pecunias^quas immodcra 
tc cupitjhabcrCjdefy djsrij impotés, ad rapiña' 
feílinatrvtvcró bacócGultetjin^dacío & per 
iuriofetuetur.Na(vt ait Poeta quida) Falla- Tcrcn-] 
ciaalia,aliatrudit. Hoc aute in Dauid faftoV üus. 
quod nunc in pr^fenti pfalmó deplórat, CÍ¿-
periri licet.Qiiiacnim oculisfuis nonprohi-
bukillicitacónfpicerc,& bculos fcaridaíizan 
tes noluitabreindéte, ádiílterium comraifir. 
Nc autem in eo crimine deprehenderctur,ho 
ínicidium perpetrare nonerubuit^etia yfquc 
ad proditionisnotam.Hinc eft quod pfophc 
ta Ofcas jpeccataIfracHrici populi enarrans, 
ait.Malediílum&mcndacium, &pcriuriú, OCcx.1/ 
6cFurtunrinúndaucrunr, Scfano-nis ían^ui-
ncm tctigit.bangujsfangmncm cangit,cum 
peccatum vnum, ad péceatum aliud impcl~ 
l i t . Et hoeprouenit ex illa mirenima pec-
catorisrcruitutc,in quam cúm femelpecca-
üir/cipfum lubenscoñiccit. Quifacit, (in- loan. í 
quit veritas) peccatum/erüus cft pcccati-Vn 
ile fíe ,vt quolidianaj vfuras , nouaaddcna 
u pecca-
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pcccata perroluat:&reatusfuicIebkum,quQ¿ 
tidieaugcat.Etinde eftilladiuinac mifericor-
(3i;rpromirsio,quamhabemusinalio Pfal-
Pfal.7i» ino. Ex vCuris&iniquitatc redimet animas 
coruni. Quia videlicet diuina mifericprdiá 
nosprotegir.ne hasiniquifsimas peccati vfii 
ras dxrnoni pecfoluamus; cúm no s á pecca-
tis multis,in qux cadere poteramus, cuflo-
dit.Fateor quidem,5c plenp(vt aiunt) ore fa-
tcbor,quód nifi domínusadiuuilTet peccato 
rem,paulominus cecidiíTet in ojnne pecca-, 
tum anima illius. Oiiicquidcnim maiorura 
accidit cui üis alteri hómini, ilü etiam accide 
repoterat,niíii!lun| diuina prot^xiíTet raiíc 
ricordia.Si ergonon eíl aduker, non perilla 
rusjnon homicidajnQractilegusjquemadmo 
dinii funt(prohdolor)nímii{ra multi,det gra 
liasDeoyík hoc totum ilhus mifericordiaE re 
ferat acccpruni:quonjam liare orania erac, m 
fi illum diuina mifericordia protexiílet. No. 
Luc. 18. cnira phatifeus ille apud Lucam ob hoc res-
prchenfuseft, gradas rcddebatDeo, quía 
eüá pluribuscuftodiuerat pecutis, fe4 quia 
fuperbe id faciebat, publicanum defpiciensi 
Tucrgo,fire6lcconrulis,citra aliorum defpe 
ftum,quosin multa peccataiapfos eíle con 
fpicis.da gradas dco , quia te áíirniltbus cu-
áodiuk:crcdens lerimiliter Íaprurum,niri te 
diuf 
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diuina mifciicordia con(eruafTet.Phyfiogno 
mus quídam Socrateinípeclo ceníuit,illuni 
cíTe hooninein auidum lu>cus,& libidinisef-
ftxnatx. At c{iídpuli(quibus probé erat ex 
ploiata Socratis incredibilis temperantia) ir 
ridebant homihem,fiinulqpncligíiabantur* 
Sócrates vero difcipulos coerces, phy fiogno 
mo apphmfit.dicens.Rcm dimnam: quoniá 
hxc omnia eramjniíl philofophia tne docuif 
fct hátütó fépugiíare, &ab his abílinere. Sa 
pieatcr quidcui hxc Sócrates: non taméchri 
iHaijc.Idco reftiusmihidixiííe videtur bea-
tas Franci {cus,nieus & o mnium fratrum rni 
Jioiuni pater; qui quod Sócrates tribuit phi 
lofophia; jille tribuit mifericor di a: dminar. 
Quumenimfocius€Íüs(nififallit memoria) 
Leo vocatys ex raádato eiufdetn patris, muí 
tis eum cóuitiis affeciírct;fornicatorem,adul 
íerüjiijfuremjhomicidam, blarphenm, alia-
<|ue id genüs appellans,patientirsimctulif,ac 
femetipfum ob hxc omnia deplorauit.Dein 
de vero ciira íbciusab eoperquirerct,cur illü 
compuliííetjtotjtátaque mendacia dicerc ín 
virum iñnpcent^cui nihil horu conueniret: 
rerpondit.Nihitmcntitusesrquoniá harc o-
nuña era^ multo pluramiíi me diüína miíc 
ricordiaab his fnalisferuaírctimmuncm . Se 
íuda mifericbrdiá cíl:<ppro peccatoiam co-: 
. - mil lo . 
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mirro,pQmasmf ritas no» flatun cxigit/c J il 
lum expeílat ad pocnitentiam.Sic enim ipfc 
EzciS. perEzechielem prophetam ait.Nunquid vo 
luntatis mtx eft mots impij, dicit dñs Deus, 
& non vtconucrtaturá vijsíuis&viuat? Ma 
gnacft hxc mifeñcordia.&in qua magis di-
lúaa clucetbomtas.PropterquodjVtait apo 
Rom.9 ftplus.dicitTcriptura PharaQni . í^u hoc 
ipfumexcitauite,vtolícndam inte virtute 
rnca.Ac fi dicerct.No tefeci malucfed excita-
wi.M líusenim cras^cdquaíífopitustego auC 
muítisfaciismiraculis, excitaui tein cádem 
maiitia.m,hocautem,vt oftenderem in tevir 
tutem meam.In Pharaone olléndit Dcus f u i 
virtutem.cúmillum totienspeccantetn mife 
ricorditcr toIerauit.Magna ccrteeíl: haec mi-
fericordia^cjuam nec angelis peccatibus j nec 
primo homini prxílkit.-quoniapeccanté Lu 
ciferum non expeítauit/ed ftatim caeio deie 
cjljnec Adam peccanteinfuftinuir, fed ilíicp 
á paradifo relegauit,Pottc¡uám vero priiTius 
horno pecc3uic:ne tota hüroani generis naaC-
íapcopterpeccatü ilíiuspenret: Deus noílri 
jnirer.aíus:yt noítrar lutofae pcrditioni fubuc-
niretjdecreuit in carne luimana pro noftris 
peccatis ínortem'fuhirc.Quia igitur Deojcui 
ornnia fuñí pixfentia^agnusille fine macula 
taab origine mttndi pccifuserat,ideo ex tune 
propt 
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propter racricalmius agni iá occifi , dignatus 
cíl deus iianc mifedcordiáhominiibuspncíla 
reívtcüpcccaueriutjRo ílatira eospoenasdc-
birasfolucre cogar,íeH adpcrnkédam e^ cpc^  
¿iet-Sic enim primüpolí Adá pcccatoré, v i -
ddice£Caiaexpeciauit,í|uépol1: fratnsinui 
diam^poíl boraicidiujpollproditioné, poíl 
impieíatc.: dcniquCjCiua rrcdidit peccatuín 
faú occiiltari deo,& Dei raiCericx>.fdia fupcra 
re ab eius iHiquitate^iliico puniré njolaic,dans 
iih t?pus ad pqenicentíá.ldco enim muid cen 
fcnrüiüárleaientirsjmo Deovfquead fepté 
generacionesfuilTe dilatu:vtfalc? malis ipíis, 
íx longx vitae moeroreíopuirus.pocakcntiá 
íigerecí& veniapromcreretu-r. Oír deus non 
«xpcébuk iidá^Cain auté.expe¿í;auj t vr poc 
ruteatiaageret?v^uiaanwr patns& huj pee-: 
catum, uiteriefla eft agnj innocentis mors, 
hoc eii.Chnflifeenedidiiparsiorqaara Deus 
poíl: Ad¿c peccaxü fubire decrcuití& propter 
huius mewcuinjliaiK confequutuseíl: miíeri 
Cordiá Cain,vtad poenitentiá cxpcciarctui'. 
Sic criacum h^unimiu raukis alijspcccatorj 
fsus poQea dcus agita<Sc nücquotidicagitrcjui 
(vt Sapiésait/uaifereturolmtciuiaoraniapót, Sapi .t» 
fifi difsimulat peccata Iiominuujjpropserpee ; 
Zutcntia.Ciuitatera illam Hieroíc>lym5,qux' Luc. 19. 
CotjUntacjj mala inCluiílum innocente ma 
¿lúnatá 
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chinataeft, no ftat'itn cuertit: fed poíl anno» 
fcrc quadi*a»inta,á morceChrifti, Romaíio5 
rum ivx tradidit illara deus.Non ob alia cau 
fani ruppiicium difFercns^quara quód miferi 
corscíl^qui illorum mortcm no volcbffttíed 
niagisvtconuertercntiir,&viucrcnc. Ec ob 
hanc caiiíam,videns ciuitatem plorat: vt per 
fiecum, vifcera fux mifericordiae oftédcrer. 
Non ob alia m ergo caufam tibí poftqua pco 
caílijvita.ciuamnon mcreris,indulget;quam 
vcpotnitentiamagas^qua veniam conlequi 
valcasrquoniam á tnortuovelut qui ñón eíl, 
Eccl.17 ficuc perit confcfsio^fic Se omnispoenjeentia, 
Qüodfi adeó obtuíi esingenij, vt h^c mini-, 
me penetrare valeas,audi Paulum te docet? 
Eom.z. inca, quxcftadRomanosepiftola. Anig-
íioras(inqmt ille)quoniain paticntja Dei ad 
poenitentiam te expe£lat?Quanta autem fie 
hace mifericordiajiiemo plenc feire poteft, ni 
tquicum(blueridÓ non íit, nuütoruín 
fe debitorem agnofcensjn ipfo eíl temporis 
arViculó,iriquocuperíblucreoportct. Q n i 
lis eñ Wie vir euangericus,dcccm millium talé 
tbrunidebitor,quibuspcrfoliíendis,cúm to-
ta íua fubílantia non cllet fatis^ Sc ab illo om 
Mat.18. nc debitum cxigcrcturjciamatíjr. Patiétiam 
habe in me,^ omnia reddam t'íbi. Hic eninr 
magnurn quoddam donum cefebat, folafo' 
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lutionis dilatiohein(hoc e^prolonggtiong 
yitac. At niul t i , hanc largifsirnam Dei miferi 
cordiam pro nihilo penduntj nunquam poe 
nitentiam agenteSi Cecl peccacum p^ccatoad 
dentes, trahütit iniquitatem in funiculis va-
nitatis(vt ait Efaias)et quaíl vincuíum plau- Efa. j . 
ílripeccatü.Detalibus dickurin libro lob* Iob.i4, 
Deditei deuslocum poenitentiajjSc ille abu-
t i tur co in fuperbiam. Nonnc abufus eft, 
id quodtibi conceíTum eft ad einendationéí 
tu vertís in damnationeaituam?Norme abu 
fus eft, cúm tempus quodtibi datumefl: ad 
poenitentiam, tu accipis ad peceati obüina-
tionemf Nonne rnifericordiaDeiabuteris» 
cum ex illaipra diuina mifericórdia auda^ 
ciam pcccandi fumislEt qui fola Dei bonita 
te & miíericordia agnita,ad amorem illiusal 
lici debueras, inde magisad peccatura (oMn 
citans ? Mifericórdia ergo diuina tanquam 
calcaribus vreris,quibus,animun1 tuum ve-: 
hcmentiús ad pcccatum vrgere valeas.Nonr 
ne hie cft diuinae mifericórdia abufus ? PÍO-
pter hanc caufam^aípifsimc fcriptuisfacrae 
tradutdeum obdurarepeccatores, vtdéPliá 
raone ipfcmet deus aitjEgo obdurabo cor Exo.4. 
Pharaonis.Non quidem quód lile totiusbd 
nitatis fons,áquo nullum datumefl: quod 
non fie optinmm,malitiara aliquain ¿kobdu 
MOV} ' • c ratio 
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iMtionemPharaonij aut cuiuis alten peccato 
ri rnbuerit:fed illos obdurarc diciturjquia i l * 
losprofiia paticntifsiraa miferkordia á'm td 
leratjob cuius tolerantiara i l l i redduntur de-
teriores. Quemadmodü cnim dominusali^s 
quifcruuai na(ílusimprobu,que nimiubeni 
gne&clemetitertractans,facit deterioremí 
non o? dominus feruümalignitateimbuerir, 
fed q> feruus domini benignitaíe fít ad nequi 
tía augendam abufus: ad eundem modum, 
Deus obdurarc dickur pcccatorcm^cüm illc 
niirciicordiaDciabutitur.Sed húc talemjfc-
uerá increpationeredarguit Paulusjdicens. 
An diuitias bonitatis eius,& patienriaí & 15-
ganimitatiscontcmnis ? Coternnit,inquami 
Kas bonitatis d'mitias ,qui non fie vticurillis 
ád pocnitcntiain,vt Deus iutcndit: fed ad va* 
nam fecuritatem venit3íEftimans Dcimi,auC 
non curare humanasreSiaut Ijbcrcrcmitterc, 
quod puniré diíícrt.Vc aute doccac peccato 
reai non ha ftiturum cíTe vt Ule putar, fubiu 
gitPauluSj Secunda duritiamautem tua, 8c 
tor impccnitensjthcraurizastibiiram in die 
ivx &reue!ationisiuíli iudicijDei.Thefauri 
2as(!nquii) hoc c{l,accumulas & reponis t i -
blvindi¿ía excrcendam ni die vltionis extre 
jnx.Quoníam & fi Deuspatienter peccato-
leintoíeret^ longo téporead fui vindiclant 
proce 
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proccHat: ipíám tamen tarditatemjfüpplicij 
grauitatecompeníat.FuíjicuIusenim nimia 
renfus^rumpitur mamillsnimium emul 
¿l^redduntfanguinem.Hinccttjqjficusil- Mat.zi. 
la, qua? folia tatiim 6c nonfruílum habebat, 
Enalcdifta cít á Deo, Searuit. Proptcr quod 
Paulus in ea quíe eft ad Hebreos, epiftola, Hcb.6. 
air*Terra emfepedefuper veniente bibens 
hymbrem,&germ¡nans herbara opportuni 
lilis áquibuscolitur, accipit benedidlionera 
á deo: proferens antera ípinas,ac tribuloSire-
probacíl , ac malediílopróxima. Vndepa--
tet^malc fecuros eos c{I'e,qui nimium de mi-
fericordia Dei coíidenreSjpeccatis fnisindul-
glt.Propter quod eos admonetfapiens,cüm 
dicit.NcdicaSjmireratio domini magna eft:. 
multitudinis peccatorurn raeorum nuferebi-
tunMifericordiaenim ^i ra^b illocito pro-
ximant:&in peccatoresrefpidt ira illius.Tu 
ergo íl femel peccafti^&Denstibi tempus ad 
poenitétiádcderit,noliabutieo,fedpotiúsag 
nofee beneficiüJ& deo confcruatori vitx age 
gratiasimmenrasjqjnontcilvitim dasnnaue-
rit:<S: ora, vt ad poenitentiara perducat, qua 
vitam promcrearisíeternam. Qam nobisip-
fe Deus praeffcare dignetur per merita íili) fui, 
Quicura eodem deopatre & fpintü fanfto 
regnat per infinita fécula. Amen. 
- E i Homi-
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Homilía Quinta. 
£tfecundum multitudinem miferationit, 
tudruntjdele iniquitíítemmeciin. 
Roptermultitudincm, Scmagni-
tudinem miferationum , quaser-
ga peccarorem deusoperacur: no 
pomimusfuperiori fermone,eas 
ornnes abfolucrcjniíi prolixior iufto futurus 
fuiílet Termo.Vt igiturCermonis prolixitaté 
vkaremus Jduás&maiores illiuspartes,ad 
hunc fermonem diñulimus. Magnum re ve 
rafoir,peccatorcmab innumeiispcccatis(in 
qarDprOnuserat)cuftódiire:& hoé maiuselí, 
quód poftquam pcccauit , tempusad pocni-
«itent iam il l i indulfit.Sed fi hic liftat:& non 
vlwadiuina progrfediatur mifcricordiajilluni 
adp'cenitécíam alliciensi&cútn opusfuerir, 
iiiipellens & trahcnsjparua liaec repotabun-
tiir.parumque proficua. Nihil cnim prodeí^ 
fetexpeftatiojli ñon fequeretur pankudo; 
imópotiúsmdiciü damnationis accumula-
ps. 49. re^dicentedomiriOjHa'cfecifli &;racui.Ta? 
cui inquam , quia non rtatim vindicaui, íed 
expedaui & diílalntu áutem velut alter Pha 
rao abufus miréticordia mea, obduraíh cor 
tuum. Tacuit: íed nunquid femper tacebití 
Nuhqaid lemper difiimuiabitíSicutpartu-í 
s. d riens 
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rícnsloquar^ait dorhinus per Eíaiam)difsiT HCa^zl 
pabo&abforbebo fimul.Parum ergo prodc 
t i t expeílan,!! noproíít pcrniterc. Sed qui$ 
dabit cor poenitens, difi ille, á cjuo eft omne 
dammoptimuin ?Ethxc proinde tertiaell 
Dei erga peccatorem mireratio,omnino má 
ior priQre;quippe quse facit^ne illa fit infr u-
¿luora,& vertatur in damnationem mbrtis, 
curnvidelicet poenitentiam donat, quaye-
niampeceatorum confecjuivakat. Anaut^ .;:r3 
honio peccatorjviribus fuis pofbk a d poenite 
tiam pcccatorum perucnire, aut deo motorc 
indigc^reseftquibuícíam dubiarcuiusPars , i « ,11 
quxq; magno fe iudice tuetun Quxdeo far 
uentjalijs vidétur arbitrijlibertatetu prorfiK 
cneruare.Contravero^qui arbitrijporetiam 
nimis cfterunt ,cenfentur diuitijs miferkor» 
dice diuinie quicquatn d«traherc, Siautem 
quid in hac re femiarn á: me exigitur ^planc 
dicáín.Malo totu mifericoidia? ^iuiin^aqui 
ctiam noiiri arbhrij libertas pr^diitjtribucrc, 
quámdedmina jniCcricordia vél tantilluiTi v ^ 
imrninucre^ vt; noftro arbitrio aliquid fuper 
bearrogemusmemibiforteilla prophetsere , ,tAT 
preheníioinfonetjquaait.C^agloriariSíif} ps. Su 
malitia}qui potens esin in iquitate? id.eO">qwf 
cl l hsecmahtia tua^vt gloiieris debono alir 
quo,qui nullius rei plenc potes es^nif^vt op^ 
E 5 rcris 
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reris inu|uítatcm ? Quapvoptercgo(vt liigc-» 
nuc fatear ) fentio peccatorem non poííe ad 
poenitentiam pememrc,nifi deo fpecialiter 
iuuante(hoc eíl) mouentejducete^aut impel-
lcnte,aut:ti*ah?te.Naai &iioc apertiusfacr» 
literaeprodunt, quám vt dubitare liceat.ípía 
loan.6. enim fumma veritasair. Nemo venit ad me> 
nifiPater mcustraxcritillum.Propterquod 
•íponfahanc fuam impotcntiam agnofccnsj 
Cant.i. orabat dkcns.Trahe me poil tccmremus in 
bdorcm vnguentorum tuoru.Traheinqua: 
quoniam fi tu non traxeris, ego iré non po* 
Eze. 2. íero-Hinc cñ ,^ poííquam dcuslocutusEzc 
, -chieli prophetae prccipiens i l l i tanquá iaccti 
aut fedcntijVt ftaret íupíra pedes fuos: ingrcí* 
fuseíl poftharc fpifitus dominiin eundcra 
proplictani^ íbtuit illuni fupra pedcsfuos* 
Qjmii nifíiHuín fpjvims domini fubleuaíTeri 
ipfe furgerénovaluiíTer.Pcccarorenim qui 
I ^ Í C ^ M É ! R 9 0 V ^ ^ ^ | ^ ^ Rcccdcre á 
deopotuitjtcdircad eum nopotcft.Eflením 
ys. 77. peccstctlsfpaitus vádenSj&nonrcdiens.Ec 
'qui lie fentkbant,orabant dicentes. Conuer-
Thr. j . té nos domine, & couertemur ad re.Pcrrurri 
,!c : . Smiirc pioncgatione vcíitatis íieííe di£hif 
fus cúangelj(iñ,priikdixii.Rerpcxiteunj do 
min'jsiqubniam fi Dcns(nx benigna' mife» 
ricordise oculos ii] Pctruin non intcndii^t 
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prius^lleac! laclirymas nunquam promouc 
rctur.Sicut cnim imagoiafpeculo^üajocu 
los in tcrram deflexit, non potcíl eos a tcrra 
furfum rcfleftcre,vtin faciemjá qua caufata 
eft/illos intendat,niíi facies^ que eft i lliiiscxé 
piar, oculos fuos priús in i lbm iaieceric: ilc 
peccatorislpmtus,qui oculos fuoslbiuitde 
diñare in terra,n5 poteft oculos fijos (intcl-
Icdü videlicet & voluntatcm ) in illaiu Dei 
facié,cuiusiprcirnago eft,íníéderc,niii DQUS 
oculisfus benigna miíerícordi? illut* priús 
rcípiceredignctur:cius intellc£lüiUuininas, 
vtpeccatum fuum agnofcat: & afícilum in-
fiammans vt odire pofsit. Pi opter quod pró 
phetadedeoloqucns^ait.Qui refpicittérraj ps*IOJ¿. 
& facit cam tremeré, Multüm ccrícDei in 
jios afpeílus valef.qui fírnul vt tciram cordí? 
noílri afpicir.ea tremeré facit.Hic cíl cninií LUG.IJ. 
<jüiouem perditamperducit adcaulam^ 
jion alius. Hic eft qui vulneratum alaíronn 
bus Scípoliatum, mifericorditer adilabulíi Ibi . 10. 
petducit:& ftabularÍQ/üiscxp?nfiscuranclu 
tradit. Hic folus cft, qui íanat oírlesinfírnnj p?. iq^ 
tatcsnoflras tquipropiciatur ómnibus ini-
quitatibusnortris. Hic folus cíl ,-de quo ait; 
lob.Dcus moIliuitco.rmeüj& om-nipo^éscq lob. 15» 
turbauit mc> Q i^iis imm alius cordis duritiá 
pioiiirepofietjniíi ille^cuiuspafsio pctrasici 
F 4 dití 
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dltíMollit Deus corhominisjCÚm illud aptu 
- .facitaderuditionem)&: corre£l:ioncm:quo-
niam id quod n^ollq efl; jfacilepenetran po# 
tefi::quod auteito eft durunijdifficilirnepenc 
tratur.Deus ergoemollit cor npfl:rum|Vt in-
ípirationeseiqs,& verbapredicantiuiri,6{ co 
reétiones prxlatorutn lllud penetrare valeat. 
Tune cor nóftrum CQnturbatur,cúm ex t i -
moreiniminentisiudici) in melius commu-
tatur, Solus ergo dc^eíl qui cor noftrü emol 
l i t , folus qui conturbadnos. Solus ilie efl:,eu 
íus patientia nos ad pqenitétiarn ducir,Solus 
cdajqulpoenkentjam donat^Nam beat'Pau 
lus docet, poenitentiam eíTe donu Dei:cü in 
3,tini.2. pofterioreadTimotheú cpiííolaadmoner, 
vt cu modeftia corripiamus eos qui refiftunt 
veritati, nequadodctillis Dcus poenitetiam 
áácognofeendam veritaté.Ex quo Pauli lo-
co , beatus Auguftinus in cnchindio,ca.8z; 
collígktq? non íblücuagiturpoehitentia/ed 
ttiamv't agatur^neceíTaria efl; Dei mifericor-
dia.Ethíec efl mifericordia il la, de quapro-
ps.j8. pheta in alio quodam pfalmo ait. Mifericor 
día eius praeucniet me. Nihil enirti eft in ped 
catoréíáquobonuverUm prodircpofsitjqua 
*Í rceget Dei nrifericordiajqua: iüíiad bonü ex 
citet. Antcqua ergo peccatorpoeniteat, miíe? 
rieoídia Dtipreuenk cü. Venim inultifxx'ni 
Uíb Si " i tentia 
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tcntía du¿li funt/ed infm£luoía,qubfu poc-
nitencia reprobara eft^ílcut & culpátquonia 
íicut nonnunquam peccatori fpcranri,cliabo 
lus poenitcnciatn tolht: ita poenitenci, fpem 
venis adimit.Iudas enim^qui Chrirtum tra-
didit^peccati fui poenitentiam gefsit: fed vc-
niam non obrinuit, quia cam non fpersuir. 
Siccnimdcillocuangeliíia loquitur. Tune Mat.z7 
videns ludas qui eum tradidit, quia danana-
tuscft^poenjtentia durtus^retulir triginta ar-
tenteos principibus facerdotum6c íeniori-uSjdiccs.Peccaui, trademfanguiné iuftuní* 
A t illiclixerunt. Quid ad nos? tu videris. Et 
proieflisargenteisintéplo,recersk,6cabiens, 
laqueo fe fuípendit. Mérito quidem poeni-
tuit: quia peccauit tradens fanguinern iuílü: 
fed ideú fruíflum poenkentia:non eñ allecii 
tus:quiapeccatum tradiúonisfuac, ipfoqu€ 
tradidit, non fperauit fanguinc diluendunu 
Si dixiííet ex animOjpeccauMniferereipafá-i 
tuserat Deusad miferanduni jfieutmifcrtüs 
cft Dauidí quia inDejmifericordia tota fuá ; 
ípetn nxerat:& ideo diecbat. Auditafac mi* ps. i ^ * 
hi mancnvifeíjcordiarh tuam ^ quia inteípe-
raui.Propter quam caufam^o^poitet noscant 
propheta orare,&diccre Cornmoiñíliter-
ramco'aiismeijSccontmbaíii eam:fanacoa 
ttitionei eius^quia commota eft. Salubris au 
E j tetn 
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ccm pankcntu, dtiplici rationc confífík: fi 
Vjdclicet,nccpoenitentiacíefcratrperantcm, 
nccfpesdeferatpoenitentcxTi. Acperhocejc 
totocordc rcnunciet peccato,&totocorcIe 
íperarcmiísionisfigatiaDeo.Sicque húS$ 
pcccator,quaria tuncfequetur Dejmiferi. 
cordia, qnx illuni pa:f)jtcntcm raifericordi-
terfufcipit: vt iniílorum numero inaeniatur 
Pfal. 31, de quibus pfalmifta ait,Bcati quorum remif-
fxfüHt iniquitatcsJ& quorum teña funt pee 
cata. Haec magna eft miíericordia: quoniani 
qui lubcnsa Dco reccfsi ^ dignus crat,vr curtí 
redirc^non reciperetur: etiara fipcccatüilU 
dimittcretur.Non enim natura ipfa cofequi-
tu^vt iscui peccata dirtiiíla funt, íit ipfo surc 
femifsionisjin amicitix gratia receptus. Poí? 
fetnanqj Dcus viiumab altero feparare^kíi 
videlicet, vt peccata dimittat,ncc taracn gra--
tiam concedat. Sic enim ab hominibusfaQi 
tari^experientia docente, agnouimus.NaiH 
ídem Dauid rex,qui peccatum fuma nuc dq 
5JR,C. 4. plorat,& mifericordiam pctit,Abfaloni filio 
ocliftuhomicidij haclege remiut: vtfacicin 
illius non videret,nec ante illiuscoípcílum 
vcniret.Deusauté non fietquonia vix'ú\im> 
E f á i v t i p f e m c t a i t j n o n funtficut \\xnoftr.x,Ma 
gnaptoinde mifericordiaPei eíh qui p«cca 
ton,dignc(vt dccct)poenitcti,6c pqccata con 
donac5 
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áonat,(5c gratia deinde lsrgiens,niuln domé 
fuárecipit:&hoc non feincl auc iteiutatum, 
verúin etia íimiiliespeccauerit. Inter houn^ 
nescontingk aliqu5clo:vt isqui ignofcit, ejc 
«ictucodoneciniuriajaUquandoetia ü.yclíc, 
vlciíci i}on poieíl:.Deusauíe, quifolonutii 
poteft perderé quocqüot vclit, quotics á nor 
bisoffenfus fuerit,Tpictus &abj^egaciis to-
ties tolerar^nuitatitecipi^&ainpleftif i Nní-
la cft peccatoru multitudo, ciii non fufficiat 
díuina miíericordia.NuUa eft peccati iogxui 
tas, quaediuinapofsit impediré reifericordiS 
Non enimiicmperaílo quodam téporisípa 
ció á legibus huraanis ftatuto, nüHüs finiínc 
ipfis legibus ablat a repetere: fie legibus tiinir 
ais polT loga peccadifpacia, non iiccatindul t 
gécia poftulare. AbfitjVE hoc tribuamus pifiij 
ttCsirao Dco nró, quod ad lites toUcdas adiar 
uenit humana cpdício.Nulla prolixitas tera 
poris ve! aeqiátati diuinas,velpjetasi;prseiud¿ 
$at.Pcenitctia nüquam eíl apudDeó rcr3>.iu 
cui us confpcíitu femper pro,pra.'r€hLÍbus ha-
bétur rain pretérita quaínfutura. Sidiututni ' 
taspecxaíGrüjDei vinceretiniferSeordiajnon I 
in ztatc nouiísimaChfusvenireíjVípeccatu 
roudi pereuntis^uflucjt. Si aliquá xtaté. iudi 
carct dñspa'nitcncixr.ecncdioineptr^no dir 
ucríisteponbusvccarcí,6iniittcDcioperarios Mat.ro 
in vi* 
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in vincam fuam.In diueifítate quippc hora* 
rurrijluxtafanélorura interpretan onem, in<-
telligitur atatum diuerfitas. Sicut igiturin 
quacunqj hora venicns ad laborcm vincae re 
^cipitur, & merecs iih d3tiir:itaquacunc[; xta. 
tevocatuSjfibenignitatem vocantisdomini 
non fpernjt (vocat autem Deuscmni hora) 
«eceíTe eft, vt denarium etiam vitaí perennis 
accipiar. Nuilum cíttam grauifsitnutn pee-
catunijcui non fufíiciat diuinamiíericordiaí, 
Nullum tam lethale crimen, Gui ñón pofsit 
Dcimifericordia mederi: &:peccatoremtaU 
pectíato infeftuetiam cúm mortuusfueritjá 
morteadvitam reuocare. Hoc enim tres i l l i 
mortui portendunt, quos dominum lefum 
Mattij. Chriflumfufcitaírc,euahgeliatefl:atitur. Ar-
chifynagogi filia, quam intra domum, pau-
cis admifsi-síufcitauit > eum fignrat, qui íola 
cogitatione^ut voluntatis propofito pecca* 
uit3nondüm perducensad opusquod mente 
<Jccreuerat,Iiunc porrera manufacüe erjgie 
dominusIefus:tegens etiam illius turpitudi-
nem, adiuuanseum, nequod inucordefacie-
Luc. 7 . bat, in conípe¿lu omnium efíundat. Adok ' 
fc& viduícii!ius,qui iam eflferebatur ad fepul 
chrunijillos defignat,qui peccatu'Evum,non 
intra folas cordis latebras continuerunt, fed 
opere impleuerunt, quodincorde difpofue-
rant: 
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rant:ira vt. non folum conccpcrinc dolorem, 
fedctiampcpcierint iniquitatcm.Quifquis 
talis cft, pcr publicam poenitentiarn rcuoca-
tur ad vitam .Relidet enim, cüm peccarc deii 
ncns^erigitrcfe ad propofitum vit^ melioris. 
Loquitur, cum eofeirus fuam turpitudinem, 
pctit Dei mifeticordiam. Redditur viuus ma 
trijcum peraftis reinedijSireilituitur ccclefiae 
communioni.Lazams deniqjiam iepultus, loan.n. 
quiiamfoetebann monumento 6c velutiam 
de vita defperatus defíebatur á fororibus & 
amiciSjillum defignar^qui obduratum hahés 
corjCubpoccati obftinatioe iacet,vt ncc Deü 
nec homines vereatur,nec Tuae faluti, nec fa-
mas ccnfulens. Sed hunc etiam dominusfu-
fcitat,magnoclamoiciubens illum prodirc 
foras.Vos crgo fi vocem eius audieritiSinoli-
te obdurare corda veílra : quia etiam fi rnor-» 
mi peccatisfueritis fufcitabit vos dominus le 
fus:quoniam nullum eft genus mortistam 
dcpioratum & conciamatum , cuod illefua 
vece non piopellat^id cuius vocem refurgut 
etiam hi qui in monumcntisíunt.£x quibus 
ómnibus conuincitur,<ScproíleiniturNoua 
t i impia fentcnria, c^ ux tantum duuiuim im-
inmukmií"ericovdiam,vtdixeritíemellapíi$ 
noneílc dandam jndulgeutiam. Dura qui-
dem reatcntiaí<Sc á diuinamifericordia mmis 
aliena. 
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alicnn.Sinoned: dada lapfisvenia,penjt ora 
nisDci niiícricordia. Si poenkennanonpro 
dcítpeccantibus, i nanes funt illx omn es di* 
i3Ín2cpi*omifsiones,quibuspromittít fe om-
fiium iniquitatum non rccordaturam,fi im-
p'ms poenitctiara egerk. Oeus igitur inuenic 
tur mendáxJAbfít.NeG opusel^vt adneríus 
tam infanum &deraentcm erroiera pugnc-
ríl mus ,ad!.icrrus que tota facra pagina pugnar: 
quianihilaliud tantum pr.Tdkant& incul-
cant facrac hterae, cjaaníü Dci erga peceato-
res mifericordra.Et vt omnia alia omittam,il 
lud eft apcrtifsimutn díuinaf mifericordix 
EzCfiS. tcftimoniumjqtjodper Ezechielem Proplie 
tam,ipCe piécirsimusDeusait. Siimpiusega 
fitpocnkentiá ab ómnibus peccatisfuisquae 
operatus cft, omniü iniquiíatum ems, quas 
operatus eft^non recordíibor. Exquo cólligí 
musynuHü cffe tain ktliak crim ciijcui miferi 
cordia diuina non valeat fubuenirc,& quod 
per pocnkcmiri deieri non porsit.Vciüm hk 
obílabit aliquis de ípirku bbfphemiíe, ííuc 
tíc peccato in fp iritü fanctü , de quo faluator 
ait.Omne peceatq&blarphemia remktetur 
!iominibus,fpiritus autéblafphemise non re 
nñttetur.Et quicunq; dixerit verbum contra 
íjliu hominis.remktcturei: qui aute dixerit 
cócra fpirkú fan^Ujiion reinutetur ei in hoc 
feculo. 
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fccolo,ncq', tn futuro.Peccatuni crgo in fpiri 
tum íanílü irremifsibile ccfcbitur. Fatemur 
quidc peccatu hoc nunqaa remittcndujquia 
pcccatorc nunqua iiliuspoenitet. Nam pee-
catüin piritafanílUibcatusAugufli.cenfcc Epi.^o» 
illud dici,in quo quis víqj ad vlrimíí vitae hia 
tum pcríeuerat.Ettale non eft dignü miícri-
cordiarquia de illo nüqua fuit fuícepta poení 
tcntia.Nam ü illud vfq} ad poenitenriá perue 
nirer,cxpcrircrur vtiq; in febonitaté diuinae 
miícricordi jr,que nulli poenitéti non parcit. 
Ncc pacci t modo, íed donaría multa tribuir, 
quxin librolob enumeratur^his vcrbis.Si re lob. r.l 
uer(usfucrisadoranipotctcm, ardificaberís, 
6¿ logefacies ini quitatcm á tabernáculo tuo. 
Dabit pro térra filiccm, & pro filicetorretes 
ámeos: critq; omnipotcnscotra hoftestuos, 
¿cargentum coacciuabitur tibi, Perterrara 
conueiíatio terrena denotatur: per filicem, 
boni operisfortitudoiper torrentesveróau-
reos,do£lrincT calertis aflfliietia íigniíicatur. 
Pro térra ergofilicédatjCum carnalcm &ab* 
ictlá vita in bonneoperationisfortitudincm 
mutat.Pro filice quoq; torrentes áureos prx 
ftatjcüm boni operis laboi^coeleftis fapicn-
tia: merccdcrcmunerat. Etproptcrhar.ccau 
ram,(vt arbitror) Pauluspoftquá appcliauit a. Coú. 
Dcüpatrc niiícncordiaru, dixit etiá iliü cííc 
Dcuro 
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Deum totius confolationis, qui confolatur 
«os in omni tribulationc noftra. Quibus ver 
bisApoftolus aliquid mifericordiae diuinae 
addere voluic, quo eííufirsimam Dci in peo 
catores mifencordiaexplicarct- Nam ad mi-
fcricordiamfolúm perrinerevidetur iniurias 
condonare. Veruni Deusnon hoccotcntus, 
cxvltorcfitconfolator,nonfolúm peccata 
dimittens,fed etiam gratiara,qua deincepsin 
futurum cauere vaieant,prxflans.Ethoc cft, 
quod nuc proxiraéex librolob protulimus 
£)abit pro térra íilicem.Hoc eft^pro iníírrai-r 
tatefortitudinem ,pro filicetorrccesaureos> 
ideft ,proignorantia & caecitateex peccato 
contrafta^aquamfapientiaefalutaris.Hocto 
Lile iy. tum, parábola illa euangelica de filio prodir 
go,apertifsiméoílendit. Hic enim cura perc 
gréprofeílusabijíTetin regionem loginqua, 
in qua receptara ápatrefubftantiíe portione 
quae illum contingebat,difsipairct: vrgentc 
poftmodum fame,agnofcens dorouspatria 
meliorem conditionera, quippc quae abun-
daret panibus pro mercenarijs,ncdum pro 
íilijs,ad patrem reuerfus cñ : qui vides filiura 
humiliter peccatum fura agnofeentenvn i l « 
liusamplexus, &afcula ruens, induitillura 
11 olam primara: dat anulum in manu illius, 
CAlceamcntain pedibusems: iubet adduci & 
óccidi 
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tíccicíívituíüraginatumjparanturepulíe^c 
denique laetitia magna: quia fiiius qui mor-
tuuserat, reuixit: qui perierat, inuentus efh 
Kon fuitcóntetitus piehtifsimus pater filio 
parcere,fed eum étiam in domübenignc & 
magna eumlaetitiareciperejSc donariainfu-
per pretioia tribuete^vt omnino mutatus ef-
fet in virum akcrum. HancDei mifericor-
diamDauidagnofccns,! n ilia velut in tMnfsi 
nao pertu, fpei ánchoram fígens,qiiippe qui 
íníblaDei miíericordia confidebat, preca^ 
tur Deum, fie inquiens.Ec íecundúm mulrí-
tudinem mifefationum tuaíum:dele iniqui-
tatem meam.Delctu qui íblusdclcre poces: 
ílifitu deleueris,non eftqui delcrepofsir.No 
cíl quipofskfacer emundum de immundó 
conceptum feminejniíitu quifoíuses. T i i 
cnimme peccantem pacienter tulífii idtüsr-
mulañi.Verúm quia ego carcutiebam, peb-
catum meum non agnoícensjtu per Nachaíni 
medocuifti ,vtiUud agnofcerem.Tu mead 
poenitentia adduxiffi.Vt nihil ergo iam tnx 
defit mifericordia?^ dele iniquitace raeamr 
reraittepeccatumj& gracia confer.qua 
pofsim aílequi vicá seterna: qua 
nobis ipfa mifericordia diui-
naaliquadopreftare di ' 
- ¿leturAmc» ,*3:'*9?* 
F Homi-
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Homilía fexta. 
^mplíus Uud me ab imquitdtemea, ^ ¿ 
peccato meomundd me* 
% Vküm denúrericordiadiuinaco-
^ i ^ í ^ ' d íiclit,^uita multa ab eopctercno 
í i í ^ S l i veretur. Masnam mifericordiam 
íiipra petiit, quia magnum íuum 
cíTepeccatum cogn.oícebat. Quia vero non 
Viium^ fed multa peccata fe commifiísefcie-
bac,muldíiidincra miíerkordiarum implo-
ra\iir. Nune denique quia peccata fuá nimis 
tenaciter ííibi hxfiílc iencit, multúm lauari 
ab miquitatefua pcíit,vt plcnc munduseua-
dercporsit.Etidcoait. Amplias laua mcab 
iniquitate mea,¿k á peccato meo munda me^  
Vel (vt tranfíatio Hieronymi iuxta hebrai-
cam veritatem ait.) Mukum laua meabini-
qukace mea. V n de col ligimus in vulgata edi 
tior.ejcomparatiuum eífc fubrogatum loco 
poíitiuiñta vidciicet,vtillavox,ampliusM-
tundern valeat^ucut multum.Multumcrgo 
lauari petit ab iniquitate: quoniam eam ag* 
nofcebat cllclariGimam maculara ,qUíE cor 
fuum Ucfocdirsiméinfecerar,vt multum la-
uari indigeset aejuis diuiníe mifericordiaf. 
Nam pannus,qui nimium infc&us efí, non 
leinci tantúiriíautkcmm lauari áebcr^vtple 
4«íoH i 
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vé mundus euadat.Daüid ergc^qm multúm 
lauafipedr^ hocipfo fateturfe nimisinfedü 
ab iniquitate fua.Huñc autem elTe germauG 
huiusvcrficuli fenfum clariús cxpreísit alia 
traflanoívicidicetloannisCapersíis jquaefíc 
ait. Magis ac magis ablue mea (céleremeo. 
EK qua Dauidis petkionc co!]igimus,pecca-
tum eíFe maculam,qnx non íemel, feditc-
rum atque iterülaüanda fit, vtplcnémünde 
tur.Primum ergo quodnunc á nobis mérito 
poííe exigí video,eft vt doceamuspeccatum 
eíremaculam.A.ltcrum,quopacióhxcma- • 
culalauandafit. Peccaiumeíte maculam & 
íbrdes.fatis apertc oílendit illud, quod Deus 
perMatthíeura ait.Decordc cxeuntcogita MatiiJ» 
tioncsmalíejhomicidiajadulteria^fornicatio-
ncSjfurta faifa teftimonia, blafphemi , harc 
funt quae coinquinan t hominem-Pcccatum 
ergo animam inficit & inquinat.Nec tamen 
omnepeccatum eodcm modo inficit. Varia 
turfiquidem inquinaméta iuxta peccatorü 
varietatcmzquoniam aliud,a}io modo inqui 
nat.Omne autem pcccatorum gcnus, terna-
rio concludkur,quodIoannes enumeratjdi-
ccns.Omne quod cñ in mundo.aut eft con-
cupifcentiacarniSjaut concupifccmia oculo 
ru,autfuperbia vitatr.Et omne quod inquina 
rcpoteft(quátü cgo ^ftimo)triplicirerú diffc 
F z rentia 
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retía clauditufiAut enim fumus cfi, autpul* 
uis3aut liqüor aliquiSiíiue id quod liquari po 
teft.Fumo coparaturfuperbiatpro eoquód 
fumus altapetit, oculis nocet, citó euanefck 
&pertraníit» Talis eftper omniaCuperbiaj 
quae altos femper petit honores,no expeftat 
vt dicatur illi^amicc afcende fupcrius, fed ip-
femctin alto fe colloGat,ambulans in magnis 
& in niirabilibus fuper fe. Haec oculis obeílí 
quoniam nihil aequéintelle¿tum hebetatjac 
(upcrbia. Proptcr quod Paulusde ethnicis 
KoittJ' philofophis loquens, ait.Dicentes feeíTe fa-
pientesjftultifaílifunt. Quatum autcm hic 
luperbiaefumusoculisanimae nocea^velin 
de colligipoteíl , quod tola fuperbia efEcit, 
nc homofeipfumagnoítat. Nenio enim fe 
agnofcit auaruniínemo cupidum^ nenio am 
bitiorumjnemo deniq^ fuperbum: quoniam 
Jpfam fuperbiSjqu^ tantas cajcitatis eft pares 
origo, nerao fe habere conofcit* Superbia 
eigo laedit oculum meii£Ís,íicut fumus ocu* 
lum corporis. Fumusinfuper inficit parietés 
quamlibet albos^ Sc dcnigrat eos:fic fuperbia 
mentes. Propter quod HieremiasdeNaza-
raeisloqueas^úm dixiífet eoscandidioresni 
us, nitidiores laítCjrubicundiores ebore an-
, tiquo 3íapphiro pulchnores,continuó fub-
Thr.4» iuijíiit,jDenigrata cfl fuper carbones facies 
eorü. 
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corum.Cüm candidiorcsniuc,Scnitidiores 
la¿le dcfcribanturieorum tamen facies deni-
grata eíTe dicitur: quia cúm de recepüs vinu 
tibus per clationem inaniter glorianturiilloT 
rum candor & nitor,in carbonum nigrediná 
com m utatur .Nazarar orü n o min e, ab ftinen 
t'mm & cojuinentium vita figniíicatur: quo 
niá(vt ex libroNunicrorGpatet) Nazaraeo- Num.J 
rülextotain abíiinétia 6c cotinétiaíitafuité 
Horüvitacadidiornjuej 6c nitidior la¿í:e de-
fcribitur.Per níué,candor vitar coeleftis fígni 
ficatur:quia.nix cxaqua, qux defaper venir, 
congelafcit.Perlacaucé,quxex-carneadpat 
uulorüalim^tum exprimiturjrerum tépora-
Iminpauperes diftribütiodenotatnr.Et quia 
plerunq; continentes viriin ecclefia ta mira 
operafaciunt,vtab cismulti,qm facultatés 
fuaspaupcribus diftribuerut/uperari videa-
tu^cadidioresniue^&nitidioreslaiaedicun-
tur.Ec quia per feruorem ípiritus, antiquom 
patrú nonnunquaviiíccrevidéturvita^íubm 
xitjRubicüdiorcseborc antiquo* Natn mbo 
ris nominCjfanélidcíy derij fíamma íígnifiiéa 
tar.Ebur autcm antiquum, ex candore in ru 
borem vertitur.Ebore ergo antiquo rubicun 
di oresíuntíquiafepe nonnullos praeccden-
tespatres in feiuorc fupetare hominura xft i 
TOatioae putatur. Sed <juia his virtutihus de 
feipf» 
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feipfa mens plufquatn clccetpr?runiit1&: per 
elationeii) f« fuper aliosfubleuare nititur,fu 
perbiadenigranter fufcatur. Propter quod 
rneritó fabiungitur. DenigrataeO; fuper car 
bones facies eorum. Nigrí pofl: canciorem. 
fiunt: quia cuín deTufceptis virtutibus inani 
tcr glonantur,pulchritudo viruitum afumo 
fuperbiacdetñgracuriAlteraeíl etíam imraü 
ditiajCjux-ex pnlucre fupcrftiíb contrahitur. 
Taliseílauaritia, quaein reruai terrenarum 
amore &poí]ersionc conliíiit.Has cnim tes 
renaspdíreísiones, pulueíisnomin?, appeU 
laíícriptuta. Nam de auarOjCiiiterrena; diui 
ti^dominaiKurJob loqucns,ait.Impius ab-
feonditur in puluerc foo. Hic eíl puluis illc^ 
Mat.ioquéSaluator noílerprajcepit difcipulisfuis 
de fuorum pedibus exoutevcjcum á ciuirate, 
-aut domo pacís indigna exirent: íígnificaus 
cosqui mundunrreiinquunt, deberé omnes 
.Jias mundifacultares á ftiis aííeílibus procul 
abigerGiAunritia ergOjCjus puluerisrebusin 
'írdet, animam inquinatiperinde ac puluis ve 
íüém.Eítadhuc tertiu-rt» itttátuiliditiae genus, 
iretEm vidclicct liquidarum aut liquabiüü: 
ívcíijkr deú , cera, íeutim. Tales fum delicix: 
quomam blanda^runtj&placida'taduijquc 
iadmodum illa omiüa. AtiUn-noníbiúmin-
oijm-nant ca^uibus hirmt- > ícdiníiGiiun': fíe 
¿kpi ' cüá 
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etiááeliciar.Hincapuáfapientédlcitur.Qui Eccl. 
tctigerkpicem,ínqinnabitur ab ea. Beneau 
técarnis ddiciaecomparanturpich quoniam 
pixfacile hxret^Sch.Trens adcütcnatitcr im 
primkurvtvixclui porsk.Siccarnis doiJcia: 
facilchotninesad fctrabunt^difaciiimc ta-
rhenab illiscueiluntur, quiiUasfernclcxpcr 
tifunt.Nam Oreasprophetadcillisait.For- Oié«4* 
«icatiíunt,&: non ceíTauerut. Videte quomo 
¿ o noceíTantiquoniam & íl vocanturad co£ 
nam gloriíE, vt tamédelicijs cupitisfruatur,' 
Vénircrenuunt.Nam vnus ex illis,qui ad coc 
nainuitatifuerátjdixk-.Vxoreni duxi^ hábé Luc.14^ 
lile excufatü. Mérito ergo carnis delicia,'pici 
coparantur^qux fietenaciter h^rcnc, vt illa. 
Et qui hac deliciarum picem tetiger it , inquí 
iiabiturfoedifsirne,nc vt difficilimé munde-
tur.Daurd ergo cognofcéspeccaturimín;, & 
feics macula qua inde cotraxerat cíTetenacif 
fime imprefiam Se difficilcm mundaín petit 
Dcü,vt mtiküm lauetur,dicens,Ainpliusla-
4ua tneab iniquitate mea: 6cá peccato me^ a 
mundamc.Düopetitvidclicctjlauaii abini 
quitate3§í müdari ápcccátOjNo enim-idéiiíi 
quitaSj&peccatu.Na íiúqükas.iuxta Ambro 
iijfentétiajadmentís improbitatem vcfettur: 
peccatumadeorporis prolapfioncm.lniqui 
•tas in mente latee: peceátura foris vtoéit» 
E 4 V t 
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V t autc aliquis iuflus inueniatur, ab vtrodj 
mundarioportettquéadinodum in libro lop 
Job.IU dicitur.Si iniquitatc,quíE eíl in manu tua^ab 
ílulerisate:,&: no maíeritin tabernáculo tuo 
iniulbcia^ tune leuarepoterisfacie tuá abfqj 
macula. Quibusverbisjduo exigere videtur 
abeo qui immaculatus eííe cupic, videiicet, 
: vtiniquitatéjquxeftinmanuíuajauferaníSc 
no mancat: in tabernáculo fuo iniuííitia. Per 
q u x , dúo peccatoruni genera fignificare vi-
¿etur.f. peccatum in cogkatione, & peccj»-? 
tuni in exteriori operatione. Per rnanurn.m 
operationes noñrx defignátur: píout in illp 
pjro. 19. Solotnonisloco patetvbiait.Abfcoditpiger 
niíinürub afcella, nec ad os fuu appUcat illa, 
Quia enjin ore loqu¡mur,rnanu amé opera-
nTturjille ad osíliü manu no porrigere dicitur 
cjui dicliSjfai^a no ^quat.Iniquitateergoill^ 
' in manu habere dicitur, qui ea vfqj adexte-
rioiépperationcperducit.Pertabernaculuni 
^ilt-eordisfccretüiníelligiturjin quo abfeon* 
diraur, ne aliquid cogitates ab hominibus vi 
deamur.Iniuftitiaintra tabernaculü manct, 
cjuoties peqcatu iotr? cordis latebras cotine?, 
illlp ergofaciéabfqj máculahabet:quia manu 
abííuluiniquitatéíáí á tAbernaculo iniuftitiá 
quia iüeeofcictiá muda «5c irainaculatahabe 
re aickuf,quinec ppere^nec cogitatióepccca 
uit. 
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«it.Ex quibus colligimus, anima noftra du-
pliciter maculai iropere.f.malo, &mala etia 
cogicatione,aut voritione.Qui ergonecbe-
ne operamr^nec bene cogicat^s duplieé ma-
cula fe habcre conuincitur.Qux dúplex raa 
culajinduplicilepra^uarn Leuiticuslíber in Lcui.i . 
carne & jn cute cíle defcribi^figuratur.Nara 
lepra in eute^peccatum in extenore opcraiio 
ne fígnificatur.Lepra vero m carne: peccatu 
ín cogitatione.Hinc anima iuítí, quje de fpi-
rituali pulchritudine in canticis laudatu^bis 
pulchraeíTe dicitur. Quám pulchraes( in- Can. 4* 
quit)amica mea^uára pujehra es,vt eam in 
cxterioní<Sc interí ori conuerfatione pulchrá 
eíTe innucret. Nam aiioqui fufficiebat femel 
dixiffepulchram.DauidergOjqui plenémü 
dari optat, vtraqj maculam á fe auferri petit, 
operis.f.& cogiratiQnis:6c ideo ait. Amplius, 
vel multúm^ laua rae ab iniquitate mea: & á 
peccatp meo múdame.Itavt(iuxta diui Am 
í>roílj fentétism)inxquitasad incerioremrpec 
catum autem adexteriorem culpam refera-
tur. Verúm percotari híc libet: quare Dauid^ 
quiiam mundus crat, icerum lauari poftu-
lat?Nonne ipfc ad vocem Nathan Propheta: 
ftatira aguouit. Se confeíílis eíl peccatum 
fuumíNónelachry.mis fuis ftratum fuum r i - . 
gauic i Quid igitur amplius petit? Nunquid 
F $ forte 
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forte trcpidattimore, vbi nulluscrat timar? 
Secumm certé illumfuíe lachrym.Tredclere 
Eze. 18. debuiflent: quonia iuxtaDei prorniííunva 
quacúq; hora peccator ingemucrit, amplius 
illius Dcus non recordabitur. Quid ergo am 
plius lauari poftulat? Petitccrtc ampHusla-
Uarirquia licet lachrymae lauétfordes pecca-
torü,non tamé quantsecunq; lachrymx funt 
íatisquaübet graui pcccato.Nam grauia pee 
cata(teftc Auguílino)grauifsirnis indígét ía« 
jiientis.Scio tamen eíle aliquos ex recentio-
nbusthcologisalitei*fentigtes,quipeccanti-
bus facilc fecuritaté promktun^dicétes, m i -
lúnvA quanq^ peccatotupoenitudine (modo 
illa ex Dei amorc procedat) ad grauifsiraum 
quodqj peccí m dclldum fufiieere. Qux fen 
tétia^vtiná tam vera eííetiquám piaíverior ta 
IKennequiitafenrermit,cxpcrié£ia illosdo-
cetc, aliter nuc iam fintfentirccopulfi. Nara 
Dcut.y. fi((crjptuni facrateftatc)prro mcnfisradelifti 
eritplagam modus,curnonetiá pro méfura 
deliíli crit poenitudinis autdoioris modusí 
Prefertim cúm peccatom remifsio,qu3e pee-
nitentia interaeniente prsftatur, non extra 
i urtitix regulas fieri credatur.De lilis, qui ita 
fentiunt, HicrcmiasPropheta locutus'.fuiíle 
Híer.tS» videtur: cúm ait.Curabantcontritionem fi-
l i s populi mei cum ignorainia,dicétes: pax 
pax: 
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pax:& non crac pax.Gum ignomini á cotri* 
tionem populicurat:qui pcccanti,& non fa-
tispoenirenti continuó (ecuritateui piomit-
tit .Qni omnem dolorem, ornni pcccato fuf 
ficere crcd u n t, f¡ m i 1 es m i hi v ide nt u rn j cd i c i s 
irapeiitjs,qui nulla morborum rationehabi 
ta,eodem pharraaco ómnibus medcri nirun 
tur,cúm alius morbusaliud mcdicamcnt Jin 
requirat: & aimd peccatum aliam poeniten 1 
tiam poftulet. Et in hanc fententiam omnes 
yeterestiieologinó íbiúmquos Ccholaíiicos 
vocant, quibus non parum dcbetur: fed pri-
mores illí ecciefiaspatres,fanftttáte perinde 
ac doftrina iiluílres, manibus(vt dicitur) ac 
pedibuseunt.E quibus quoniam aliom fen-
tentiaiara vulgo eft manifefta;vnümíblum 
Cyprianum iu huius íententix te(ícm pro-
jducam:qui circa calccrncuiufdamfermoniSj 
quiinícribirur.DelapfiSjficair. Deusquan-1 Cypda 
tumpatnspietate induigésfcmper&bonus 11US': 
€fl:,tantum:iudicismaieliai-e metuendus eft. 
QjiS magna dcliqaimus, tan gradker defíca 
mus. Alto vulncri diligens& loga medicina 
non defit. P<xnitétia minor crimine non fit. 
Putas ne tu dominum citó poílc placari, que 
verbis perfídis abnuiíli: cui patrimonium 
preponere maluiíli: cuiustemplutn ííicnlcga 
contagione vioiafíiJPutas facile rnifereri tui, 
quem 
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tjuemtuum non eíTcdixifti fHaecSc multa 
alia huic propoíito conducentia,illo loco dif 
feritCyprianus. Cuius verbis nil apertius in 
huiusíententiasfauorem dici poterat. Malo 
igiturcü Cypriano, Auguílino, Ambrofio, 
l í ídoro, &:(vt ad inferiores defcendam ) cum 
Thoma,Bonauentura, Alexandro fentirc, 
quÁm cum his neotericis, qui diuinam niife-
ncordiam nimium extendere volentesyfortc 
rumpunt.Dicaraus ergo nos^eccatorum re-
mifsionem > diuino tantúm indicio peníari, 
RÓ humano. Ac proinde cúm noslateatipfa 
lachrymarum menfura^quae peccatis lauadis 
fufficiat^oportetjVt nuncjua ílmusfecuri hac 
fola fiducia, quód iam pro peccatis noftrisia 
gemuiraus.Dauidigituragnofcéspeccatifui 
focditatCjái nefcicns an fatis lachry marú ad U 
Iam abiuenda efFuderit^precaturjdicens. A m 
pliús laua me ab iniquitate mea: & á peccato 
meomundame.Acfidiceret, Scio quidémc 
lachrymismeisefle ablutu, nefcio tamen an 
plenemundus euaferimrquia nefcio, an fatts 
lachrymaiü cffuderim,quíetQt tátafqj pecca 
toru maculas mundare valuiflent Jdeo peto, 
vtgratiam ílendi, quam femcl impartitus es, 
no fubtrahas:quin potiús oculismcis tribuas 
fontSlachrymarú, vt inceílantcr prq pecca-
tis meis ploré, lachrymafqj vbertim craitta, 
quibus 
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quibusbenc raelauarepofsis.Autalitcr.IcIeo 
ampliúslauari petit,aquis videlicet díuinse 
rnifericordix: quonia fcit oranes huiusmun 
chlachrymasno fufíiceread abluidas fordcs 
peccatoru, íi diílrifto mdicio Deus cu pecca 
toribus agere velit:quod tcftiraonio íob co-
probatur, qui air. Si lotus mero quaíi aquís Iob.9. 
niuis, & velut mundifsimse fuiferint manus 
ineac:tamcnfordibusiiitingcsmc.i.rordibus 
intinátu me eííe couinceStNam Deus eosfor 
dibus intingere dicitur, quos fordibus intin -
¿los eíTc demó ftrat. Conuincec aute quemlx 
bet fordid ü cíTeíetiam íi a quis niui? lotus fue 
rit. Aquac niuis,quíe ex coci® defluunt, & no 
ex térra, Gcut fontiü&fíuminumaquajeas 
lachrymas defigna^quas Deus infpirat, quae 
procoeleftiu, ¿knon pro terreftrium amorc 
fundütur.Verüm & fi huiufmodi lachry mis 
peccator lauetar, immundus tamc á Deo iu -
dicabitur:íi Deus illíiadnimisexa£lumiu-
ftitixgnomoné examinare velit. Et o'o hanc 
caufam Dauidctiam poftquapeccatüfuutn 
agnou^^c illud Fatcri non erubuit, etia poil 
quámlachrymisfuis ílratüfuurarigauit, & 
poculu fama cum fletu miícuic: videns hí^c 
omnia jnifiDeus fuamifericordialauaredi-
gnetur, nonfufiieeread peccatoruni fordes 
abluédas,Déum oiat,vt illum mudare digne 
tur. 
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tur j cíicens. Amplias launme ab iniquitare 
mea, 8c á peccato meo munda me.Ac ít dice 
ret.Scio domine virtusfalutismea?,tottan-
tafcjj eílepeccatorum mconun íbrdes^q) ctia 
ít omnia olía mea liquentur,& per oculositi 
lachrymasdefluant,mundareme non pof-
funt.Tu ergOjquiplufqua omnes illae potes, 
lana me ab iniquitate mca.Tu qui folusmü-
dutn de immüdo faceré potes.-a peccato meo 
munda me.Laua me primüm, doctrinatua 
m undifsi ma: v t i l l i s annum crari valeam,qui 
Ioan.15. busloanneste dixiflerefert. Tamvosmundi 
cfljSjproptcr fermonc quem locutusfum vo 
bis. Amplius laua me aqua gratix tsj^,dequa 
Ioan.4. qui bibeiit non íitiet i tcm, led fiet in eo fons 
aqua* viua- falicntis in viram xternanuquam 
nobis praílarc digneris per merita íefuChri 
ííi filij tui,qui tecum & cum fpiritu fanílo v i 
uit & remat in fécula íeculorum. Amen, o 
Homilía feptima. 
Quomctiniquitatem meAego cognofeo. 
SS^ S^  Rccationis,quam inhoc Pfalrao 
t ^ i ^ ^ Dauid facit,propofítion?:hucufqí 
audiftiSjCÚm videheet,fuorGpcc-
v^^lS-^ catomm,quíe magna, &mul t3>& 
tcnacifsimcimprcíTa effe innuebat, venia po 
ílulauit 
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ílulauit á Deo, clus mifericordiam, cúm ex 
magnitudinc, tum ex multitudinc magnifi-
ccextollens,quoanimumDei,quem fibiira 
rum ccnreb3t,conciliaret:6c benigniorcm 
ad precationem ipfamaudienclam reddcrer. 
Nunc iamaudite argumenta quibusvrgerc 
incipit, Deum ipíum quali cogeré volcus,vt 
i l l i iniíérkordiam praeílet.Et primum argu-
metumfumit ab IioHefto, quodkgibus niti-
turjfic inquiens.Qnpniam iniquitatcm mea 
ego cognofeo. QuiconfeíTus fueritpeccatíi Pro^iS* 
fua(ait íapiens) mifericordiam confequetur. 
Eccelegempientiísimanijquam pro delin. 
quennbus in via dedk raifericors & mifera-
tordominus.Dauid peccatum fuumagno-
feit, nec abfcondk illud, iraó faterur: & nanc 
peccati fui cognitioncm,& cofefsionem pro 
argumento Cumie, quo Deum ad mifericor-
diam ñeftcit/mquiens. Quoniam iniquita-
tem meara ego cognofeo. Cútn ego pecca-
tum mcum eclabam, dignus non eram, cui 
veniam prxfbrcsrquiaícnptum cíl, Qui ab Pro. 18^  
fconditfcelera (ua} non dirigetur. Etrahbus 
perquédam Prophetam minaturdominus, 
dicens.Si cciauerintfe ab oculis meisin pro-
fundo maris, ibi mandabo ferpenti, <Sc mor-
debit eos. Marc profundü, quod nemo feru-
tari poteít mli folusDeus^or humanum cíh 
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In huius maris profundo fe cclat,qui pcccati 
fuá ínter cordis fecreta fie abfconditjVt ca co-
íiterierubefcatéSed hnne talem, Deus tradit 
cüabolo, vt mordcat, & tándem in venttem 
fuunij hoc eft , in infernum deglutiat. Si ego 
peccatütneum cclarcmjdignus eíTeni,euitua 
denegares mifericordiaínuc vero qui iniqui-
tatem mcacognofcOídignus fum^vt mihi mi 
fericordia prxftes. Primus gradas ad corpo-
ris fanitatéf rccupcranda,vt eger morbü^uai 
laborat, agnofcat:quia quó magis fe refte va 
lere putar, có rainus auxilia raedicorum re-
quiretj&(quod damnabiHuseft) fi quodfor 
te morbi antidotum i l l i vino offeratur, tan-
quam qui non cgeat,conteinnct: infuper 6c 
faftidiet. Et hinc éuenit jVtpenculofifsimé 
aegrotet, qm fe aegrotare ignorat. Sicctiam 
qui fepeccaíle non agnofeunt, falutem ani-
rasaíTequi no poífunrrquiamedicinam pee 
catOneceílariam nunquam requirenr^medi-
cum contemnent. Nunquam ením poenitc-
bit faíti , niíi qui priús fe malé egiífe iiatelie-
xeiic. Nunquaetiam dicetin auiem cónfef-
forijquod peccatüm efle non putat.Sunt au-
tem(hcu nimiü multi) quietiara cúm feelus 
aliquid grane cómiferint, fe inalé egiífe non 
putátíimó potiústanquam de excellenti alí-
qua vsrtutegloriátur» Si virginispudicitiam 
aliquis 
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aliquísexpugnauittaut fi viduae obfUnatum 
ínpudicitia animum aliuseinolIiuit:fi nccé 
hominis.filatrocinij infidiasmachinatus eíí: 
íi ex rapto viuinquifqj horuni,hoc quod a-
gi^putateíTevirtuté-Ethinccuenit, vt cúm Prou.s¿ 
inaléfecerintílxtentur(prout ait Sapiens } & 
cxukcnt in rebuspefsimiSiqui dolerc, <5cqua 
Q luftuin vnigcoitaeplanílum amam faceré 
debuiíTcíit.Hi mitcn pcccatoresftintphrciie 
ticisfimiles:c]uicfínimorbo grauiísimo labo 
rent,rc(ítctarr»é íe valereputantrridcnr, iocan 
tur,exuicat,tanqua fi nihii patiaturJn médi-
cos fununtxurari fe no permktuntrreuific in 
« o s qui illis íeruiüt.Nonne h<cei8c multó pUt 
rafaciuncquj pcccatafua nóagnofcunt ? quí 
fcelerafua putar cfscviriutes?Kidét,exúlt3r^ 
áucjltia bonisdiesruositaqua fi incólumes cf 
íent;facerdotis admonitionénon patiunrur: 
corrigifeab aliono fuftmétjin predicatores 
f?uiunt:parétibus ri6 obediunt. NuUam dé 
jiiq^ mccíicantis mamim admittunt:qu^ om*1 
nia ex ea radiccOriunrunq? vidclicct íc ^gro 
tare ignorant jpeccatum fuum non agno-
ícuntrquo fít, vt priftinjE incpiumitati non 
pofsintreíBtuj.Propterquodin alio quodá 
pfaítno Propheta ait. Corruptae fu ñ t cicatri - PfaLj7. 
ees me^ á facic infipicntiáe mear.Acfi diceret. 
C£uia enimtám infipiciiífai^ vt peccatomm 
G meoru 
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mcorum cicatrices no agnouerim,practcritis 
nouaaddicüpeccataríicquefactüeft,vt nulla 
UUs^pfuerint mcdicinarfediam putruerintÓC 
cpriupt* finecicatritespeccatomm meoru. 
, ' • Nonobaliajn ciuíam dominus leíusciuita 
I-UCip* teni Hierofolvii^am alongé afpicienSji.euit 
fuper iUajftifiquia non agnofccbat pcccata 
qm?coírmiircratjnec cognouitrempus viíita 
tiorús ruíe,hiebaiitque ülam malorü chilia» 
pesque iili fupcruenturíe cran^Miíereturita 
que pientirsimus dominus illius , tanquam 
phrenctici,quiftii nonmifereturjeo q? mor-
bumíumn non agnofcic.Quód autem pecca 
tor npn agnoícat peccatum íuum.íed potiús 
pontrárputet ffse virtutem, inde(vt aeíli-, 
_ |3io)eucnirJquiaruis peccatis eft.nimju affc^ 
*ob.6. ¿tus^ülaardenter diligjt.Nam (ve aitlob.) 
anini^ efurienri etiam amara dulcía eíTevi-, 
denciic.Quod autera quifque diligit,iilud 
putatefscbonumrqiíoniam affeftus íi vehe» 
irjens eftj.trahit ad fe i^dieium rationisja-
deó,vc ijiielltctusvclutimpmbusconrul de 
illarecenrea^prout voluntati placerécogno; 
uerit: et qui voluntati confulerc debuiiret 
quidilliagendura íiceandem iprara conía-
l i t voluntatcn), quafem fit ipfe cenfurara 
di ¿tur us: qup.fic, vr voluntas non ex ludicid 
íationis/edratiQe^ arbitrio pendeat volún-
tate 
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tatis.Btochocimmodicorerum aniore cuc 
íik:vt quae turpia fun^pulchra rimisvidcan 
tur amád.Quo fit,vtnuUus fit.qui rebus fuis 
non dclcckt:ur}nullus qui fuislibcris,fuis ar-
tibus^íiia paíriajfuis operis^non fauear.bíemí 
neni tam mdclelH,tam oculatuni inucnie^ 
<juiln proprijs rebus geílimandis fxpifsime 
jion hallucinetur.Scdparuus hiccílet error, 
parumque noxius,liilla immodica philau-
ciahis hnibus contenta eíIerjSc non ampliik 
graffaretur.Vcruco vsq^progreíla.eftjVt vi-
tijs fuis i>l5diaturí&illaíkpilsimc \áh:üt^ 
tnincdonareniratur.Pltruque cniminvidí-.c.r.JcT 
feéridis vipjs cciideliitas exercetur, & inftitia 
.rcputatur.SepeiinraoderatairaiZelusdicitur, 
Sccúrn pcecatQres(iuxcaPanliconfiliutn)cu 
jnodeíiiacorriprdebüíflcnt,vt aliquadoreíi a.Tit.ii 
f iícantjfcucraniinisincrepaíione ftangunf. aepifsimé diíToluta renñfsio, quaíi mafoctu;-
do ac rniCerkordja iudicaturJ& iracúni pec^á 
^ibus plufqua mi&rkdrdiapmittit ifidulgc^ 
-írudditer niinispro^tcrno rupplicio petna 
Í€ruaf.Nr>nñqiiarenadcati,parcitatis nomz 
tribuil:quoifit,vt acceptaretineanf ,etiá cum 
•diftribm deberent egétibus.Aliquando ma-
lorum pertinaaa,cQnftantia prxdicatunvn* 
«iefaepe venitjVtduramensa maíitiafua fle-
¿ i i nonparki!r,quaí)exreai dcfcnnone gio 
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fjctur.Aliíjuanclo inconíbntia traftabilitás 
dickun&iquodqaifqjfidéintegramulli fer-
&iat,cóamicum fe ómnibus jeftimat. Pl^rííqj 
tiniorhümjlicas ccnfctunSc dura uiundano 
tiiiiore dcicétusquifqj ad defenfionéveritaíis 
iEacet,arbitratürq)humilemfe alijsexhibear, 
Aiiquádo vocis liiperbia liberras iudicatur; 
& ciim per ciatione veritati c5tradicitur,ipÍ3 
lotjucndiprocacitasjveiitaiis defenfio repu-
'tatur. Cüergo vkiaipra peccatorputet eíTe 
virtutes, nunquam illorum poenjtcbit, tmn* 
«juaá iiüsfe cora faccrdoce accu6bit.Proptei: 
Job»2,c.-<|iíoditi libro lobfcnpcum eft.Cü dulce ftie" 
'ntñralum in oreejus,3brconderillud fublin-
.gua fUaípareet i l l},& non derelinquet illud % 
;t)smemis noftríé cogitatio eftiíicutin quo • 
Í)faíí4<. ,dam pralrao dicitur. Quae dicitis in cordi* 
biisyeílris,& in cubilibus veftris compun^ 
•gi roin i . Dici t is,pofuit pro,cogitati s: In hoc 
^redulcejGÍl: malumjCümillu^d obcscatus in 
ttllcéim iudicat eíFc boni3in> Gúm malum 
iiceíldLiicCjabrtondetillud fub lingua fuá : 
íclabitqj inguttüreruo: quia videlicet nun» 
quam dciilo íecoram facerdote accufabit. 
Non enim veriílrnile ert, vt qúis de eá ré^ 
ÍCiacpufetiquam pntat eflc bonam.Quo fír, 
vfiliius^tiam non panitcar,nequeillius-vin 
M l a m fuinat. Propter quod íubditur. Par-
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tttíllíí'Scnon dcrelinquet illua.Parcct ( i n -
quine juia no hoc infepunit.Et(vtnihilcoii 
fammátx nequitiae deíit)focdusamicitig fetu 
pítemecüipfapeccatoinit:ec ideo fubiugiu 
E tnó dcrelinquet illud: quiaquó magis ú-
ladeíÍ€bonüpUtat,eó magisilliadhaerereni 
titur.PropterqüodinTlirenisHierémias éfa*™**4 
illiS,quorufaciesrupcrcarbonesdenígrataeíl: . " 
loquensjait. NoTunt cognktin plateisradhe 
ílt cutis eorurn ofsibus^arui^&fafta eíl qua-
fi lignü.Platearü nomine in feriptura faera, 
faepe latitudo malitíB deíígnatür:quomá lata. Mat^* 
eíi porta & fpaciofa quae ducit ad perditio-
né.Hae funt plateít*,pcr quasillenoitrarú ant 
inarucxleílis íponfus/ummaetia cumdilí-' ^-ar1, 
gcciaquaefítusinueniic non potuit: quoniá * 
illeinvia peccatorum non fíetic. In capite ' -
harum plarcarum difperfi funt lapides fan^ r • 
¿lüanjrquiafxpenuniero hi^quiad órname 
ta ecdeíia; ínternis myfterijsquaíiinfecretis 
fanctuanj vacare debuerantjíecuíaria nego-
cia expetunt, &vitia quaeque non minima 
ample¿tuntur. Sed in his piaféis non funC 
cogniti,quia etiam cu in via vitiorum latifsi-
ma exirtantjin anguílo tamen virtutis cal-
le fe. fiare putant,-vnde fubditur. Adhaeíír 
cutis corum ofsibus. In ofse duritia fortitu-
dinis-.ín cute verójinoilities defignatur irt-
G j fian-
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fírmkatis.Cutis ergo ofsibusadhaeret: cu m-
íirmitas vitij/ortitudo virtutis iudicaf.Aliol-
lia nimisfuntqux faciunt.fed fuorum operii 
cseconimium amorcdécepti/oTtia valdecf. 
fcputnntrvndc cucnkjVt quó tncliora illa cC-
ft ccnreiit,có magisde illisemendan cotem-
nut.Proptcr quod mérito fubiügitur, Aruir, 
& facía eft quafl li^niuCuIpa enim eorütan 
tó infenfibi!iorredditur,quatóapud eos etia 
laudabiliorhabietur.Etideo illam arida afsc 
ritr^a nullá fui cogitatione viridefck. Vides 
ad quot incomoda nos ducat nofiróru pec-
catorum ignorancia.Quód fi morbü fuum ia 
agnofcerepcccatorincipiat,maximam inde 
fuae falutisfpem capere poteft.Nam & hoc ip 
fu ni argumentum eft m melius tranílati aní-
mirq? vitia fua,qu^ adbuc ignorabat, vider. 
Nnllus eft cnim adeó fuícíalutis cótéptor, vt 
cúm fe ^ grotare cognoucrit^medicíi i i l i gratis 
fubuenire paratülibentifsimé no fi?feipiat,& 
remedia ab illo décretajextenfis^t aiunt)vl-
nisnonamplcftatur. Sic ctiam nulluseft', 
quipeccatura fuum probé agnofcens^deillo 
noilfeaccufet,&illiuspaniteat,nifi Cux falu 
tisimmemorfuerit. Quód fi eum commifsi 
criminis poenitec,neceííe efl:,vt prirtina; inco 
lumitati íit ftatim reftitutus:quoniam poeai 
tcntía antidotum quoddam efl: cíficacifsi-
mum 
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ttlUrti ce praeíentaneum ad quodüis pecca»' 
tuniquamlibetetiatn mortiferum aepellen-
dum.Hinc eft,cj> Adam peccante,dominus ú 
lum inparadjfoperquirkj'etcaufam €Ur ia-« 
obedils fuerk petit, vt vel í k illum ad peccati 
Confefsíonem vrgeret,fciens illam cíTe viarn 
Ccrtirsimamadfalutem rccuperandam. Ob 
hanccaufam Cainperijt abfque vlla faiutis 
fpetquia de crimine, quódinfratré fecefat,á 
deo qüasfitusjnoluit illud fateri, fed fupcrbé 
illüdoccültarevoIuitdeOjdicés.Nunquid Gen.4e 
go curtosfum fratrismei?Si peccatura ílium 
cognouifset^ Sc illud coram deo^qui omniá 
nouitjfuifsetconfeíTus^dicenSjPeccamtdomi 
ñus pientirsimus rtatim donaílet i l l i hanc no 
xanijquauis crudelifsima. Qui peccara fuá 
faccrt c6tcnunt,aliqüafutili excufatxone illa 
pal!iates,c6fuunt folia fícusvtfaciát fibipcri 
SEomata,quéadmoduniAdam &Eua.Pecrus 
agnofcit crimen abiuratx veritatis)& ftatim 
fletamaré,&paftor ouiü inftituitur.Pauius i .T i t . i* 
agnofcit crimé blafphemie,^ vas eleélionis, 
& doílror gentiü effíckur.Magdalcna agno-
fcit(n6vnü)fed multa qu^habebatpcccataí Luc. 7« 
proptcr quod fíat retrofecuspedes dñirvelnt 
quaefuá agnofeens foeditaté & turpitudiné, 
non audetin confpectu dei apparere:& ideo 
audirc merctur; Remututur tibi peccata tud. 
G 4 Latro 
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Lstroin cruce agnofcitpcccam Cuum, ¿kefy 
- Nos digna fac>isrccipimus:&deincepsnTÍ{e-r : 
uc ' r icordiampetcns^dixi t .Dñc memento meí 
dum vencrisinrcgnumruurcjuia peccatum a 
gnouit,mifericordia quam petij t,mTpctrauit, 
cúm di£tum eft ci. Amen dicotibi:hadiemc 
cumerísinparadiíb.Dauid peGcatum fuum 
agnoícit^dicens.Qnoniainiquiratem means 
cgocognofco.Tuergofi peccafti qmcüquc 
illc (is,quantoquoqj peccato^ut peccatoru 
numeroprefíusfueris^gnoíce peccatü tuñ: 
dic,Peccauí:mi(érere:& ftatim milericordiá 
cóíccutus fubleuabens.Verüm hic admoni-
tioncopus eft^tintellegant peccatorcSjnon 
eos omnes vere peccatu iuum agnofeere, qut 
fepcccaíTe ore fatcntur.Sunt cnim(lieu)mul 
ti,qui cum fe pcccaffcore dicun acorde tam? 
• ^ * 1 ' ncgantjíicuc de alijs beatus Paulus air. Fa-
tcnturícnoíTcDeum^fádis autem negant. 
Signa aurern verae cognitionis & confefsio-
lisfunt hxcrvideliccc^íi paratus ett iuílain 
pro crimine íubire pocnamrfi arguentem 5c 
corrigentem peccatum cjuod c5mi{it>patien 
ter fuílinet: q» fí haecfacerérenuir, argumen; 
tum cft,illum nondum fuum crimen agno-
fecre: quonia fi bene agnoíceret, antidoruin 
non contcmncret.Et(vtrem irtam plenéc» 
firnicmus)proponamus in excmplú^Saul^ 
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fCgcm,qui de peccato itiobcdicntiad Samuc i.Rc. i j . 
1c Prophcra reprehenfus, dixityPeccaui, nec 
tamen cxaudiri meruit.Quare Saúl non au-
ditáSamuelcyíicutDauid audiuit á Nathan x.Rc.tt» 
propheta,Dominustianfl:ulitpeccatum tuíi-
áteJNunquid Deusacceptor eft perfonam, 
vt xquélaborantibuSjnon arqua mercede do 
net?Abfit.Non cft enim perfonam acceptio Rom.s» 
apud Dcumjqui omnium mifqretur, Sí difsi 
mulatpcccata hominum propter poeniten" 
tiam.Qn.ódSaulveniam non impetrau¡t,in-
decuenit,quód ille non vt decebat peccatum 
luum agnouitrquia illa fui peccati Gonfefsio 
plus fupcrbia^quám bumilitatis haber: co q> 
poenam fibi á deoinfliftam patienter Cuíline 
renoluit.Namcumilli Samuel prophetaiin- i.Re.tf» 
íinuaílet Dei irreuocabíle decretum, diecns. 
Scidit dominus regnü Ifrael á te hodie, & rra 
didit illud próximo tuo meliori te.Porró triu 
phator in Ifrael non parcet^ Sc poenicudinc n5 
fleftcturjncqjenim homo eft vtagatpccnitc 
tiam.Tunc dixit Saul.Peccaui.Scd nunc ho-
noramecoram fenioribuspopuli me'^ Sc co-
rara Ifrael. Ac fi dixiflet.Honora me ficut re-
gé^vtego praecedam velut reXíSc tu fequaris, 
vtadorem dominumDcum tuú.Deus ilium 
proptcr pcccatüregnopriuabatJ& regni íb-
ijodcijcicbattfcdhanc poenam Saulpati rc-
G s nuc* 
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' nuebnñdiccns.Pcccaui.Sed hortóraHieCo^ 
fcnioríbuspopuUmeijSceorámirrael. Ac íi 
diccrct.Peccatum fatcorrfed pocnam > qítanrs 
infiigis/uñinere nolo.Vcrccunefisarn írquide 
pafTuSj&fuperbiaelaíus, rcnuebat honores 
amittereíquapropter miícricorcbaTr^qua pe-
tiitjiiott meruk obinere. Quifquis enímfuly 
fpecicconfcfsíonishamanos adhue honores1 
amittéretimetjifte intluígentiaraf.quam fifta 
humilitatep0ftula£ 2Deo,adipifci no vakt» 
Confefsioenini^uam elatio mentís comité 
tur,vcniam impetrare non merstur: cjuo fit^ 
vtisyqiíniíconfpe^ahomrnunn de pcccat© 
reprehendí refu^k,veniarir,qwam á Deo kn* 
petrarepotera^a femetipfo cxcludat r qu'm 
pcccatumfuumíenon cognofeere eomirncS 
tu^qui de 'ú\o coram aKjsreprehendí non fü 
ftinct.Nam íicognouiflet, acceptaret vífquc 
corre<ftioTiefH^uae óptima eftpeceati medi-
cina. Quia crgo Saúl correílionem non fofti 
xmit, peccatum non agnouiiTe conuincitur? 
quoniam & ílore eonfeffus efí dieens-jPecca 
ui , corde tamen fcrpeeeaífe negauit. Quóel 
cxcofacikconiKi poteft , quódcüraá Sa* 
muele increparetnr qnarevocem domini no 
audierit.ex ipfo faftu ftíperbipereFponditjdr-
censJmóaudiui vocem domini,& ambuíam 
pervia, perqua mifir mt dns. Malü enim fa 
pra man 
i 
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prarnalüadiecit:quiaculpam íuam noñfolu 
agnofcerc dcdignatuseft, fedctiafuperbiédo 
dcféderc fl:uduit,6c defendido accumulauit. 
Dauidauténoníic.red reprchenfus patiéter 
tulit,peccatumfuüagnouir:quonia illud hu 
militer cófefluseft, peanas i l l i á deo decretas 
no recufauitámó patiéter Se gratater amplc-
xuseft.Tucrgofipeccafh, & veniam impe 
trare optas,pcccatü tuum agnofce,illud cofi-
terinó erubeícas.Scicsaul tebene cognofee 
re peccatü tuu,ílcorre¿lioné fuftines.Si poe-
nas mcritaspropdlo folueicfatagi'í.Si cu ali-
quispeccatutuú tibi obijeit & impingit,non 
recuíasjiio ob hoc iraíceris,fput faciüt multi, 
quicüfuafateaturpeccataíabalijsfibi obíici 
no patiuntur, fuá quidé vulnera velut canes 
lingú^aliütamé caneadealingeda accederé 
nopermittunt,vnde colligiturfalfaeos bumi 
-lítate peccat^ fuá fuiíTec5feíros.Na fi tüc Cu 
peccatü fuü confitétur peccatores fe eíTe vera 
ci humilitate cognofcerc^cu argruuntur ab a-
lijs.patieter fuflincréE,& (pconfefsi priúsfuc-
rát, fceíTe pofteaper impatientia no negarer, 
Indiciu crgo verae cófefsionis eft.íi cu quiíqi 
fe peccatorem fateturjaliü hoc idetn i l l i dicen 
tépat¡entcrtolerat.Quiaeriim{vtait Sapies) í?ro. J8. 
iuftus in principio aecufator eft fui : iuílus vi 
<l€nappetitquicunqucfe,nulloarguenteidc 
peccato. 
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peccatOjaccufattfcdan vera fueratconfeísicv 
indc probatur, 11 altero malü quod facimus. 
incrcpantCjpalinodiam non cantamus.,fi in-; 
crcpati no contradicimus.Nara fi fuperbé re-* 
luétaraurjconuincitur fí¿la fuiíTe noílri pec-
cati confefsibnem.Tu ergo agnofce peccatií 
tuum:<5c fi quis obiecerit^patiéter fuíl;inejCQjr 
reclionem adrmtte.poenas debitas perfoluc-
renonrefugias.'&^fictibi agnofccnti facilc 
Dcus peccata condonabit,& gratiam prartc-
reatribucr,qua vitam promerearii xternam. 
Homilía Oftaua, 
Etpeccatummeum contrame 
ejl Jemper. 
ARIAMhicvcrf iculus fufcípir 
interpretationem iuxta variam (i 
gnificationem huius vocis,conrra, 
quaeprcTtervulgarcm & tritamfí-
gnifícationem,qua difsidentia fígnificat, ali-
quando fígnificat loci ritum,& valet tantum, 
fieut é regione.vel ex oppofito, aut cora: fie 
Vergiliuscapit in primo Eneid. dicens. 
Frbsanticua fuit Tjiri) tenuere co lotti 
Carthago Italiam centra, ere. 
Matt.ai Et in Euangelio Matthsi dicitur.Itc in caftcl 
luim 
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lumquod contra vos eft . Contra vos 
id cftjcoramvobis. Etiuxta hanc fígnifica-
tionem itiagis e^o crediderim illam vocem 
hoclocoaccipitproptcrea quódalia tráflatio, 
vidclicct beati Hierony mi,hac vocis amphi-
bologiam éuitans, fie habet. Et peccatum 
ineuai coram me ¿ft femper. Ad eandemo-
dura transfer unt álijjCjui de lingux hebraies 
cognitioneglorianíür , prout eft Pagninus 
'Lucenfis.íoann«s Campenfis eundé íenfum 
reddit3alijs tamen A'crbis.Sic enim tranftülit. 
Et peccatum meum nunqüam exddit mihu 
Quíeomnes tranílatkmes huc tendunt j -vt 
0auid hís verbis dicatítam afsiduani efTe fui 
peccati cognitionern, vt peccatum füumob 
ocuios ruos femper obueríetur fibi.Ait ergo. 
Et peccamm meum cotra me, vel coram me 
cíl'fempcr.Hoc eftjfempercogito tjualiter te 
offeaderimjVt ipfa oflfeiifac cogitatio me hu-
miliet.Nam quó magishomo agnouerit bo 
nun) quod:araifit,eé maiorem habet occaíió 
nem lugendipropterillud.HincSapiensáití Ecclc.u 
Qui apponitícientiam,apponit & doloreni. 
Qtiia qisantó plus peccator ceeperit feire bo-
num quod peididif,tantó plus iugere incipit 
t«alum {¡uodinuenit. Gófideratnanquega'li 
t\iA cocleíti? patrixidiuitias iliius, vbertatem, 
/átietat€m,lucem, & vitam deníque perpe-
tuara. 
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tu a, quac om nía per pcccatü amifit. Dci nde 
defledit p.eulos,vt cófideretquo deieftus eft, 
& vbi iace.t:& videt quanta arctetur métis txi 
ftitia^uantafirpaupertas, quantae tcnebrs, 
quanta turbatio.Dcmutenditoculosad fu-
i tura quximrnincnttonncntacvbi ln£tusfein 
pkcnms.FameSjfitiSítcnebr^confufio, mors 
deniqucfeínpiterna. Cúm harc omnia con-
fpkitjbqna videlicct quar aniifit,&: malaquf 
iauefiit,aceibé lugetrquoniam ipfa co^nitio 
jMatcv'iam luftus {ubminiflrat.Tantaquc eíl 
iriílitiaquam ingeritrnéti cognitioboni per 
jpe^cacum asTiifsi vtnulla cam temporalis ca 
íblatio pofsitfubleuare, Proptevquod Da-
Ijidia tribulationeconftitutus, & clogatura 
fe a Deo cónfpiciens.in alio quodam Pfalnio 
Pfal.76 air.Rejiu.iteos¡(blarianimamca . Sedquarc 
tanto t nato re conficitur,vt nullam confola-
tiouemadmkcatJNunquid priiuogenitus hae 
resregniQbiit?Autcharirsimaconiux defun 
^eftíAutregiúíoliodeieauseftíNihil ho 
runi.Qujdergo^AiudiiTribulatioiiéquaprc 
mebaturjenpriraitin ipfo pfalmi iiiiüo.cfxtn 
ait. Voce mea ad dominura clamaui.Clama-
ye eotenipore neceílarium eft,cum longc eft 
iile qui ciamat.Cum ergo fe clamare ait,tefl:a 
tur fe propter peccata fuá elogatü eííe á Dco« 
Etpropter hac cauíhmtanto afEcitur tardío, 
- ' vt 
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Vt ákat'Renuit cpníolari anima mea. Na pie 
írüquehiiiusfcculi diukes folent mentís ta:-
dio aíFe^ftijdiukiasCuas, qiübusañluunt,ccm 
fpiccre,vt harü reiü afpcítustriftitiá delinire 
.valcat. Cú en un mosrore cj[uo4ápremi fe fea 
tiutjequtosarpiciunt, vr egru cpcempiatione 
obortüanirax mecroré vincant» Sed prophc 
«:a quiidcoIüget,.quia ab ^ ternas gaudiis fe ce 
cidiíre cQgnofcit,córoÍationcm derebus teni 
poralibus nó fuCcipiadices .Rcnuit confolari 
anima mca«Acíl exprefsiúsdixiíTct. Quide 
téporaliuremmamifsione no lugeo,de tépo 
raliu rerii abundantiajCtuífolari nequaquaui 
yaleo. Sed núquíd cft taediíi hoc tuu imiuedi-
cabiievu|nus:.vrnullailli valeatcófolatiomc 
<deii;Non certcíqtü iueiuor fui dei & deleci:^ 
tusíum.Cófidcraüi manfuctudinf ip^íius,pie 
taté 8c mjkncordiá)& hmói contfplatiouc^ 
&rux bonitacis memoria deleftatusfum. V i 
desquatu efficiat in pecatoreíui peccati afpe 
£tus,qui tatü illiingerit dolorem, vt nullaeíí 
téporaliurerucoColatiopofsitiénire.Hinceft 
s¡> Adaeicftais de paradifOjC rc^ione ipíius pa Gen. j , 
radiíi cpllocatur á dno,quanq hoc in vulgari 
nraeditione non reperitur. Verüfeptuaginta 
hoc referut/in quoru traílatione ita habetur. 
Et emifiteum dominas de paradifo volupta 
Üs^vr opefarecur íqrram 4e qua lumptus eft, 
& ciecit 
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& ciccit Adam,& collocauit ante paradifutn 
volupratis:&poíuit cherubin,& Hammemn 
gladium vcrfatilem ad cuftodiendam viam 
ligni vitx.Quo ni faéto,dominus mifericor-
dixfuíE & pictatis argumentum oftcndit: 
quonianr & fi Adx poenam intcUigitiillum á 
paradifo eijciens,lianc tamen ipfam poenam 
adfuam vtiUtatcm dirigebat. Nam quód i l -
luní contra paradiíum habitare facit^huc ten 
ditívtilieperpetuamdolorismateriam habe 
rctrquoiridie cOgitansvnde exciderit , & in 
quem ílatumfe deiecerit.Et quanuisgrauirst 
mi dolorisfpcftaculum crat,anrara tamé ma 
gnae vtiütatisprxbebatrvt videlicet ille per-
petuas aCpeílüs cauciorem illum in poílcrq 
ráceret,ne iterum in fimiüa prolaberetur pee 
Gata.Síepirsimcenim euenit»vt qui bonis ac 
(?bptisfru¡ néfciensfaíluseft deterior, eorüni 
pmiatiorie reíipiícens enjendetun quoniarn 
éxperienria fentire incipít fuá defidia. Qnóá 
ergo ante paradifum deus Adam collocauit, 
inagnx mifericordi e ,& iilius curae fym bola 
fuit:vtcontinuo afpeélu memor eíTet vnde 
excideratj(Sc iucrum indeper continuurti do 
lorcm faceret. Hoc etiarti fígurat ftatua illa, 
qua Ñabuchodonofor rex vidit per fomniu, 
cuiuscaputcxaurojpearus 6c brachiade ar^  
gcnco,vcntcr & foemora de 3ere,tibix ferrear, 
pedum 
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peáuquedam fictilis.Hec aütílatua íhbat 
cora Nabuchodonoforñpíamq; cótuens Na 
buchocioríofor.territuscíl.Hec ílatua illoríí 
vitádefignatjquiá ftatuvirtutis,in vitia ma 
gna paulaúmprolapfi funt: quocifadlccft 
a^nofcercji ílatueinitium^media^&fíncdili 
gcnti inueíligatione confideiemus. Valde 
quippe diftant aurum & tefta: vnum alteri , 
snukumintereíiExauro incipic^in teílam 
de(inicSicetism fepecontiiigit:vtis qui in 
culmine viitutum fuit olim, parua poíimo-
díiiicgligcSjin máxima vitiaíit deicílus. Ex 
capit c áureo ad pedes teíleos deuenitur.Per 
aurumjquodcutera metalia valore & fplcdo-
recxccdjtjntciligiiurcharitastque^eüc apo I»CO.IJ¿ 
fíolo) reliquas, omnes íuperat virtutes. De 
quoamodiciturin Apocalypíi. Suadeo tibí Apo. j . 
emere á me aur^vt locuplesfías.Chamate na 
é|ue íocupletaraur, quam precibus 6 ^ gemí 
tibusadeoemk peccator. Et quia chantas 
hgc maior & perfedior vigetín beatís qua in 
suftísjn liac valUs miíeria exiftétibus^dicitur 
inApocalypíljdc illa fuperna Hicruíalem, ApO.M, 
quae iuxtaPaulum eft maternoftrajquód fit 
emitasipfa auram mundum. Quia cliaritas, 
<|U3E in hac vita habetur,quamliibet fit repur 
gata, femperhabetadmixtam quandam pee 
« t o r u m vemaUmn fconam(diccntc beato 
H loan-
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x.Ioa.J. ioanne infua canónica.) Si dixerimus quía 
peccarum non habemus,nos ipfos feduci-
jnuSj&vcritas in nobisnon eft. Charitas vc-
ró,qua iul l i fe in patria diligunt, nihil habet 
huiufmodi fcoriíE admixtum:6v ideo h;cc ip 
ía ciuirasaurum mundum dicirui'.Per argen-
tumíeloqiientiajautdoílrinxclaiitaÑÍigura-
tur:iuxtaid quod in alioquodam pfalmo di 
ps.n. cirur.Eloquia domini cloquia cafta: argén-
tum igneexaminatmTi,probatumterre, pur-
gatü icptuplum.Caput aureuni in pcftus de 
feenditargenteurntquia roulti principia ha-
buerütoptima,fes'uoiem charitatis tenebat: 
fedeharitatem ipíam amittentes,roIam Lo-
na m clocunoncm conferuaruntropera réli-
queruntjverba virtuoía retinentteum devir 
tutibus loquuntur,tanquam pfittaci verba 
formant/juicuui opere non pollunt, veibo 
íblOjhomineraimitantur.Sed hocipfmn ver 
bum argenteum, in xreum paulatim deC-
cenditrcüm idquodpriusexvcritate loque» 
batu^aura folum populan potlca duftus, 
ex fola vanitate loquitur,vt gloriolam quan 
daro inde captare pofsit.Piiüs enim ideo lo-
quebaturtquia Si (i ipfe á vía declinauerat 
virtutÍ5,cupiebat tamen alios errantes ad re» 
¿lam viam reducere.Nüc vetófalutisaliene 
immemorperinde ac fuae,hoc folücurat, ve 
hooai* 
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liominíb9 placeat.Talis igitur acris more, fuá 
tiiter ícnac exteriús:fed voluntatis malignita 
tcpallcfcic interné: ses naque argetum imita 
tur in fono,íed muí tú argento interefl: in co-
lore &pretio.Sed cú haecipía mala que oceul 
t ó £íi¿iebat,prodierint in publicú,vt iam reuc 
lata fie igfiominia f u a ^ vifum fuerit oppro-
forium fuum:tunc quidem fa¿lus velut from 
sneretriciSjiam virtutcs ipfas quas non opc-
raturjlaüdarc definir:5c(quod magis dolert-
dum eíV)cas ipfasvuuperarcnóceílat:& qut 
priús de virtutibus carmina lyrc catabat, ntic 
l a t^ám agitjficqjfacienSjCS diminuit vfqj ad 
ferrum.Fcirum naqueomniacomminuic & 
domat metaUa:& taliseíí makdicentia,qux 
omniabonaficcoterit,vtin aeftimatione ho 
ininum adeo parua apparcre faciat, vt: vitia 
iudicentur.Sed quitam audaces íunt ad ma-
ia iuferendajifti fepirsimcpufillanimes lurtt 
ad catoleranda:& qui fáciles funt ad ioiuriaí 
írtbgandas,iidemdifsimilesfupra modü funt 
ad caspaticnterfuftincdas.Et ad huncmodS 
exferrodeuenituradtcílaín.Tcftacnimqm 
facUcfrangitur,impiatiéntiaf íragilitatem ap-
tifsime figmticat.Éccein quem fínem defi-
Bitílatua^quícinitiara fuuai coeperat ab att 
ro.Sicmuiti vitara fuam aiiípicátúr á virtud 
i>us,&;tandera intmrpirsima vicia definunti 
H z Hoc 
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Hoc quod Hieremias in thrcnis plorar jdi 
Thr. 4- cés.Blij Sió inclyt^&amiéliauropuro^quo-
inodoreputan íunt invafa teftea, opus ma-
nuuraíiguli?Q¿íienim priús religiosé agere, 
¿k(;hat;kate ferueiefolebant, nunc nimiü te 
piditemiCiíin voluptatis cceno volütantur, 
Vaíli cnim teftea fa^? Tuntcquia voluptuofi, 
quía impatientes fa¿H funr. V truque cnim i i i 
,teíl:afiguratur:qnoniateftaíicut fragilis,ita 
conteiuptibiüs efi. Quid aütern voluptate 
f.ontcptibiliusiQuidinipatientia fragilius? 
Taliseftille,qmini]:ercore rerum mundana 
• yum siseen s vilefcit: <5í minima quaque tribu-
3atior.efrangitur.Ecce ftatuam.Eccc vitíe ór 
.¿inenrijCjuze optimum habeos initiuiTi,in pef 
ilmumdefíiútfinenuávirtutisculminein vi 
tiorumproiundum dcfccndit.Sedh^c ílatua 
,c<?^ tra Nabuchodonofor ftabat:vt videlicct 
pcrarpefturaiUiu&hurailietur, 5c fuá fuper-
bia confundatur.Tuncenim coram vnoquo 
quenoftrum huiufmodi ftatüa crigitur,qua-
do noflris oculispeccati fceditas &< calamitas 
inge.ritur,vt hac cotemplation e vnde & quo 
dcíeélus fit,agtiprcat:6c fie per huiufmodi af 
pe¿lum noííra impudentia cópefeatur, deij-
ciaturfüpcrbia,duritiaconteratur. Hec ña-
tuacotra Dauid íletit^quadoilli peccatu fuíí 
perNatha piopheta oilcnfum cíLCaputem 
aureum 
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aürcumliabebatícúm huttiUiSíCafluSítnáfue- -
tusjiniuriammimmemor, cótemplationi de ^ 
ditus fuk.Sed tandera caput aureum in pedi-
bustefteisfinicurtquia á tanto virtutum cul 
minchad adulterium & homkidmm dcfcen* 
dittqui priús hofti Saüli pepercit, portea fi-
delifsimo militi VriíE non páícitíQuanta dif 
fimilitudo ínter caput aureum & pedes te-
fteos:tanta eft interDauid in fpelunca pal'-
centem-Sauli,& eundem poííea nocente V -
rise. Veríini h^c ad aliorum cautelam, no ad-
exemplum di¿lafunt;vt vídelicetjquiféexi; 
ftimat ftareítideat ne cadat.Et íi caput aureít 
in pedes dcíinitteíl;eos, qüétti fínem putiafS 
habiturum caput habentem teflcumíVt aü-
tem haec ftatua ante oculos Dauidis femel 
collocata fuittnucjuam ab ca rex oculos fuós 
auertit, fed in eam defixis oculis iugitcr inte 4 
debat*Ethoceílquodaic*Et peccatum raeü 
contra me eflfempcr.Semper in id oculos 
métis intendo^t eius foeditatem agnofcara. 
Cur autem hocfacia^in alio quodam Pfai^ 
rao exprefsit, dicens. Quoniam cogitatip hb Pfal. 7J 
rainis confitebiturtibi^&reliquiíE cogitatio' 
nis diera feftutn agent tibí . Prima cogitatio 
ell depeccato,de foeditatejde turpitudine,de 
imlmaillius:5<. ex haC cogitationefuperfunt 
fempcr qusdam reliquia, videlicet oclium, 
H i difplieen* 
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. , dirplkltia,detcílatio.Natn(vtefl:apütíquc^ 
? * 4ani Prophcta)ora nis qui viderit te^efilicta 
tc.Qmfquis cnim pr(>be(vtdecet)peccatHíJa 
litianragnouerk.nirt vncntis inops,ab illo ta-
qua ra á profundo puteo rcílliet,& velut á po 
eulovenenato abrtinebit.RcliqmíE crgo^ug: 
de cogitationepcccati fuperram.func pecca-
t i odium 8c difplieentia.Et h^c diera feílum 
agunt Deo:veI(vt alia tranílatio babct)folé-
nia celebrant Deo. Quale autem íit hoc feftü 
cxprefsit pater benignus, qui filium de paftu 
porGomm&famcredeuntem r€GÍpiens,aita 
Lu.if' Manducemus 6c epulemur: quia hic filius 
meusraortuuserat>& rcuixit:p€rieratJ& m 
ucntusefl;,Grandenimis& magnificum fe-
L u c í ; . ftum faciunt cpgitationis reliquias: cúm 
in cáelo fíat magnum gaudium íuper vno 
peccatore poenkentiam agente. Qiiiaerg© 
Dauid cognofeit quantum luctum fibi face 
re pofsit haec peccati cogitado, ideonunqua 
h?c cogitatio cjcciditfibi,femper defixisira 
peccatum oculis intendit :vtnullarei fami-
lians difpenfatio , aut regni adminiftrati© 
ab huiufmodi cogitatione illum auocare 
potucrit, ideo ait.Et peccatum mcum contra 
Hie eft femper . Meum/mquamjnS alienuras 
ego enim non fum talis^t rae defpeftoj alie-
na curem.Non proijcio peccata mea poft ter 
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güttijVtaliena antcoculos meos habcatn.No Mat.7í 
lo trabem in oculo meo pati, vtfeftucairi de 
oculoalieno eijeiam: prout funt ( heu) n i -
mium multi.quifui oblid,alios intueíitur. 
Nam hocpotiúseíl accumulare peccata & 
augerejquá minuere.Meipfum folücófidéro 
nec mihi ipfi fum fatiSíniU deus me docueric. 
ídeopeccatum meumfemper coram ocuíos 
meos ftatuo:vt per continuum afpedum, co 
tinuó dodiorfiam. Et fi quid forte malitiae 
cíl:inpe¿cato,quodhodie dcülosmcos fub* 
terfiigit, craflina die videre pofsumquod era 
ftinadies ignorauferit,feqüc;nsaliüs dies me 
doceat.Semperergo cogicationi peccati iii 
liftájVtfemper cognitio crefcar,qu5 me qüo 
tidieadpeccati deteftationcm vehementiús 
folicitet,ác impellat. Hade evgo fui peccati 
iugemmemoriamjnunGpfofeDauid in ar-
gumentura fumit,vt iüfbitia interueniente 
Deus mifereaturiliius.Nam perprophetam 
Efaiamdominusait.Ego fum qui deleo ini- 'Eü. 4-y 
quitatcs tuasj & raemor non ero. T u aütein 
memorerto,^ iudieémurtEcceqüa condi 
tionc^iniquitatum peccatoris fe immemo-
rem poUicetunvidelicetjíi ille memor f i ^ rit, 
Dauid ergopaftum adraittit: conditioncm 
oífcrr, dicens.Etpeccatummeum contra me 
eft fempcr.Promifsü exigir^dicens-Mifereve 
H 4 mc« 
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ítiei.Caue crgo ne pcccatorum tuomm Itty* 
memor exiíl:as,ne proijciasea pofl: tergum, 
fedantc oculos ea rtatue: vt eorum maíma 
pcrfpefta, ea pleniús déteftari valeas:& fie 
proijeietea deuspoíl tergslrn íuum, ¿k mife-
rebitur mi lefus Chrifhis filius De^qui cura 
patre 8c fpiritu fanfto viuit & regnat in feas 
la feculorum.Amen. 
Homilía Nona* 
Tibí foli peccaui, & malum co~ 
ram tefeci. 
Vftum eftjVt quifque ab illo ve» 
niam petat, cuí iniuriam intulit» 
Dauid qui á folo Deo mifericor-
diam poílulauittcaufam cur id fa 
ciatjimnc proditjdicens. Tibi foli peccaui» 
Ate folo peto mifericordiarquia te folü me 
offendiíTe cognofco.Sed hic fcrupulus vrget 
ronparuas,quomodoverüeflep6t,vt in (o 
lü deu peccdííe dicatur,qui innocente interfe 
cit,&adulterium c6mifít?Nonne hoc etiam 
cft peccare in proximum ? In luiius verficuíi 
expofínone varié dcfüdatum eíl á diuerfis. 
Nam alius, aliam rcddit iníerprnationcm. 
Et l i -
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Et licét quaelibet earum vera fítjnefcio tam€ 
anearumaliqua fit fatis litcíx conucriieris, 
&qu2evcrc & plcnc literae fenfum reddat. 
NamHieronymuSjAugudinuSjArabroíiUS, 
ChryibftoaiuSjGrcgormSjCarsiodorus^qui 
orones hunc pfalmum intetpretantur,<5c eo-
rumaliqui fpecialibustle hoc pfalmo libel-
I¡seditis(omittoaljos,qui digninon funt vt 
cmn his vel exlonginquo conferantur) con-
cordifententia exponunthunclocum dicen 
tes,ideo Dauid foli Deo peccaíTe, quia íblus 
Deus fine peccato efiifolusqui peccata iudi-
catrfolus qui puniré & parcerc poteft. Al i j 
quidem horoines,qm regifubduntu^peccát 
regi & Deo,quia abv troq; puniré poíTunc: 
& vcriufq; mandaiü tranígrediuntur. At rex, 
qui foli Deo rubduur,& ab illo folo corripi 
potjfoliDeo peccat.Híec quidé vera íuncrcp 
videlicetfolüsDeus regí puniré poteft: & cp 
folus Deus eft fine peccato. An aút ideó foli 
Deopeccare dicédusíit,dubiü mihi eil:uuo-
niataléloquédimodunómcminirneinfacris 
feripturisalibi legiíTe.ínuenio quidé fepé in 
facrisliteris didlüíhoininépecearein homi-
ne.NáPharaofruftratxfídei.qUafíiiis Ifiael Exo.io* 
dederatjpcenitéSjeifdcqjífraelitjs loqués^ait. 
Pcccaui in dominum deum veili u:& in vos. 
Eccchomsnciní&quidcrn regé,quiin homi 
H S nes 
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nesfiKi füfeílitos peecaíTe fatetur.Ec taííi^ Cd¿ 
lus Deus pumre poterar Pbaramíeirv. P í x t c -
i.Ke.so. reain primo libroregutnkgicur.Si peecavi€-
rit?vkin virumjplacari eipoteft Deusjíi a«t^ 
in Dcumpeccauerk v*H*,quis erabk proco? 
Quamiis folus-Deus fine pcceato íit.hic tame 
audisvirumpoílein virmiipcGafTeoNon. ergo 
foli Deo peecare dkcdiis eft ho-mo^quía fol as 
Deus ílnepeccatoefl:aut ColiD^opeccare di 
cemus íegem^uia folusDeus pcgem punirc 
poteílicijmrcgem' in fibiíñbc&tamí& viru m 
íibiaecjualcnjpeGeaíTejex facris literis pateat» 
Nitifortéypeccare DeOjCjuidíiá aliudtonetiíí 
íacraícripsuta^uám peccare m Deuni: qua 
verboíum dií&rentiara- ( vt mgenué fateas) 
egononvideorcúm abfque vilo diícriminey 
vnum ^ roalio in facñ&GociiciÉms pofituniife 
pifsiixíc repenataf.SeáívhíEepraefenmvcríi-
culi ejipobtioiquam tanti viri fenffekate per 
rinde ac doílrina illuftres eomprobarum, 
placet,qind genioli mei Eenuitas poterk ex-
cogjtaíe^uod ¿oüis vkis vel atiqua ex parte 
placeré pofsk?Adllt ergo ipfe dominm, qut 
lin^uasinfantium fack diítertasyqulque do-
cetliominem fckmVa:& iMuminare dignetiir 
intelleítum meumjVt valeam intelíigere , & 
diíTercrCjnoquodbominfcusplaceat, a quí* 
busprobari non optoifed quod verum & g?r 
manáis 
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manum literac fenfum cxpriirtat, qui ani-
niarum faluti vtcunque prodeflcpofsit. Ncc 
tnirarí quifquani dcbct,fí nos aliquid in huc 
locum contulentnus,quod á tantis viris fuc-
ñt ptaérermiíTumiquoniam ( vt aitPaulus) i.cor.'íi 
diuífionesgratiarum funt:5c(vtait alius)Ni- Hora, 
bilex omni partebcatum.Quod ego domi-
no donante dehoclococxalüsfcripturado 
cis coniicerevaleojita haber. Dauidideófo-
liDeo fcpcccaíreaíTeriCiquiafolo Dcopr.T-
fentc peceatum commifit : folus Dcus fuit 
illius peccati confeius. Namfide adulterio 
íit fermo , ccrium cft Dauidem nullisadmi-
íisteftibusillud perpctraíTc :cúm ipfe con-
cubitus etiam coniugalis , quihoneftifsimus 
cft^res fítadeó verecunda , vt nul]usílt,ni-
íi iníanus, aut demens, qui loca fecreta non 
requirat, vt takm conctibitum explcre va-
leat.Homicidium fuit fecrctumtquoniam 8c 
fi Dauid dedit literas ad belll prxfeftü & du-
ccnijVt Vriam in acieconftitueret in loco tni 
nusmunito, ¿cmagis hoftibusperuiojigno-
rabat tamen , an forte propter Viiac a l i -
quod fecretum fcelus , iuñiíia ira exigente, 
idfuiíletrexiubereconjpulfusrfecretó tamc 
nc forte fi id publicc,& prxcone clamante fie 
ret,c6motio aliqua, aut tumuluib aliquis ex-
citarctur,qui maléíedari poíTct, Preterea,pcc 
catum 
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catumquodlibetjpluspcnáetcx corcíc, quf 
ex opere.Nam ex hac fola ratkme opus ais-
quoacenfemrpeccatunijquiaexnialitia cor 
M a M j . disprodiJt. Decorde enim(vcaitipfamet ve 
ritas)excuntáduItcria>fornicationes> honiki 
dia/orta.Si ergo corde praecipucpeccamr,ca 
ran)foíoDeapecGamus,cu folusipfe fit qui 
iritueíur cor.Peccatum ergo Dauid fie fiiit fe 
cretum,vt omnes iateret:quod cüfolus Deus 
fciucrir,ideo ak. Tibifoli peccaui,hoc eft^c 
folo Gonfcio,tcfolo praeíente.Nam fialij hoc 
fciuiíl'entjillis ctiana peccaíTenijquibus mala 
jneoexemplo ruiníe occaílonera praebuií-
femrquia taraen tufóliís eras prxfens cu pec-
eabam i^deo tibifolipeccaui.Ethae Uoftraní 
interpretationem eíte huic litcrxgermanam, 
apertifsimé oftehdit id , quod Dorninus per 
NathanProphctárh Dauidi xmna£useft,di-
t.Re.r.. cens.Dabo vxorestuas próximo tuo:& dor-
miet cu eis in oculis fotis hu'ms.Tu enim fect 
fti inocculto,ego aucefaciam in confpcdu to 
tius Ifracl. Exquibuscollig'mms,publicatn 
pecnam efTeinñidamocciiltocrimini. Hoc 
ergo peccatum n une ipfefatetur dicen s.Tibi 
íbli peccaui.Et huncfcnfum verba fequentia 
innuuntjquibusair.Et irjalameoratu tefeci. 
Ac fi dkcretjTibi foli peccaui: quía malu co-
rara te folo feci.Eg hmc iniciprcíatioaem i« 
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nacrcvicíctur Ambrofius,cúm ait. T ib i foli 
peccam,quern folü abfcodita cogitationum 
& mentís occultanon faliunt.Et hic loquen 
di modusfatis vfkatus eil in facris lkeris,vt i l 
kdicatur peccare Dco quipeícat cora Deo: 
& iílc dkatur peccare in hominé, qui peccat 
cora hominc.Ná pvopheta Baruch, peccatü 
filjomlfrael fub eorü oomine deplorans, ait. 
Peccauiinusdño deo noíbro.Et paucis inter- Baru. t* 
ie ¿lis candé cantilenam repetejfiSjait.Peccaui 
mus antedñni deü noftru.£x qliibuscoijce-
re hceíiide eíle peccare Deo, & peccare ante 
Deum.Sads notüeft etiá iliud qá apud Mat Mat.jS. 
thxum Chriftusait.Si peccauerit in te frater' 
tuusjvadc Sccorripeeü inter te etipfum fulu. 
Quoloco coftat concordiomniü íententia: 
peccare in fiatre,ta£Ü valere,ac peccare fratre 
{ciente.Cu ergo Dauid ait,Tibi foli peccaui, 
ideen cílacíi diceret,Te íolo feiete, <& te folo 
f )ríc£entcpeccaui:quiacoram te íblúm ma-urn feci-Quae Dauidis v erba magnum quod 
dam humilitatisiníignc praefeferunt: quo-
niam illa verbain fui aecufationem protulit, 
Deipríefentiamfibiipíi obiieiensj: quíefola 
fufficeiedebuinetjVtillura á peceato deterre 
rct.Cvrm ergoai^Tibi folipeecaui 5c njalum, 
CQramtefecKhuctendkj Vt dicat. Vel hoca 
pcecatí? me deíerrere vaiiúíTet, fí coníiderafti ^ ACyl, 
fem. 
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ftm.quód tu coram cras^úm egopcccabam. 
Et merkó hxc in fui accufationem ait Dauid: 
quoniam magna cuilibet pcccatori fi difsiniu 
lare non vultíeílindifta necefsitas probitatis: 
cúm anteoculosagatiudiciscunéla cetncn-
tis. Nullus efl: enim homo adeó effrons, qui 
inplurimis peccatis non vereatur hominura 
prai(cntiam:quoniam cum peccato dcbeatur 
vkuperium quemadmodura virtuti honor,ct 
omnesánaturarefugiamus vitupcrium& de 
decus;hiiic eft>quód veremur ea coram liorai 
xiibusfaccrejpropterquae fufpicamur illoru 
denobisopinionem minuendam. Ettamcn 
hxceftmiferanda hominum carckas: qui cu 
fe inuicem reuereantur cúm peccant, Dei ta-
xnen prxícntiam nunquam reforraidant.For 
tc ignorant diuinos il!os plufquam lynceos 
oculoscunftaprofpicerc : niinlquc eííe tam 
occultum,quod Deum latcre pofsit. Aut fi 
Dcum cunfta fcirccrcdunt/ufpicántur fort¿ 
illum noftris peccatis non ofFendi.Autiliura 
adcóiniuftumcenfen^vt pcccata impunita 
cíTc velit. Aurforte impotentem, qui etiam 
cúm velit,punirc non pofsit, exiílimant. Si 
crcdunt fe polFc diuinos oculosfruftiare, au-
iiRc.io. diant quod in primo regum libro dicicur. Ho 
minesiudicantquacforisfunt;, Deusautem 
Pial. 7 intueturcor.EcdminusPíáltcSjait, Scrutans 
corda 
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cwáa&s^maesDeus. Scrutantcm cfixit, vt 
€Uñi4nin«tirsiina quxque cognoíccrcinnuc 
ret:f>routfacit is, qm icm cpampiam cum 
diligeutia fcrtitatur.cui nihileft, etiam quam 
libet paruum, q-uod non fit probé cxplora-
tuuuHuac fcntentiíc Hiercmias propheta ex 
perfonaDdfubícribk.dic^s, Deu-sappropin Hicr.sj. 
<|uans €go,& non <le longe Deus. Nunqtiid 
iateTequispot€rítinabíconc!itiSj,& ego non 
videboeiHiirEt diuinaíapicntia clainat fein ECCLJ4 
profun dnm aby ffi penetraííe: v-t oftendat ni-
hil eile ta ai oc-cultutu , quod i l l i non fít ma-
nifeftiHn.Neino cr¿o indc au-daciam peccan 
dsfumatsquodputctpeccatuín flium foreíe-
crecum C-UIM fceleftisiüi^ fcnibusdkens.O-
íliapomatii claufatunt jiiemo nos vidct. 
Efl:o,ncnK> teviíkat :íed nunquidideo rtul- Dan.iji 
las? Vidct cnim te Deus; videt te iudex ille, 
cuiusíribunaü te aílifterc opoitet. Et ü pec-
catura tale eft, vt coidis latebras cxcat, vidct 
ílludangclusmalus,videt ángelusbonus, v i -
det aecufator,vidct tefti uní nt ultitudo. Nul-
lusergo hac ratk)ncíecurusGt,quód eumpec 
catein nemo videt:quiaiatentin infidijs,quos 
laterchómo no poteft:ficq;latent, vtillosho 
moReprehenderé non pofsit. Sunt tñ aliqui 
íieutlepus: qui(vtaiuat) dumetiscaput iníi-
gens^dum videniem fe no videt,fe quoque re 
putatur 
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pmatnonviden.Quainre máxime falluiv 
tur:quoniam & fi Deum nos non videamus, 
Sapíe.i. iliura tamen latere no poíTumuj.Auris cnim 
cxYiAudk omnia.Etquifinxit oculum ipfe 
4.. coníiderat. Nada enimfunt illius oculiso-
rnnia.Vifus illius pcnetrabilior eíV omni gla 
dioancjpiti:quoniamipras no modo cernir, 
fcd cüam diCcernit cogitationum vias^tk me-
áuljas affeélionum.Vnde colliginms^vttam 
in fanüm íit üib illis oculis velle peccare,qua 
borrendr.m cílincidcrein manusDei viuen 
tis.Et ob hatic caufarnáudicium Dei tantopc 
rc formidabat Pau 1 us, quia indicia horainu 
i.cor.4. pv"onihiioducebat,djcés.Mihipro mínimo 
cUtVt á vobisiiiclker,aur ab humano die: fed 
nequemeipílimiudico.Nihilenim mihicó-
fciusfurarfed non in hoc iuftinc3tusíuít3:qui 
autem iudicaE mojDominus cíl. Vides quan-
tum DeusiuxtaPauli fentétiara in cordibus 
noiliis cognolcartvc multa quae nos ipfos la-
tent,UliímtapertiCsima. Obquam caufara, 
ctiamcúm nUiiUlbi confcius eílec Paulus, a 
domino tamcn iudicaripertimefcitXucrgo 
peccatum aliquod committeic rentas: aut co 
gitario aliqua mala cor tuum puirat,atque fo 
ikitatjCofideraDeum eílepr<-efentera,vtvcl 
hac occafione^ quolibet peccato perpetran-
¿o ceaocens^ ft forte Dsura aon times, & fo-
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loshominum vereris aípedlusrmemoreOo 
homincm Chi iftum, hominum fafta mini-
jueignorare^vt corara illoattentsreiion au-
deas,quodcorara meprorfus non audercs. 
Alioqui fi carnis oculüinagis cpám gladiu, 
cjuem dominus iam vibrauit, formidas:& 
id quod times eueniettibi, & accidet quo4 
vereris. Nihil eíl enim operturn quod no ík 
reuelandura in illadieiudicij, in qua illumi-
nabit dominus abfcodita tenebrarurn^üí ma 
nifeílabit confilia cordimn. Tune enim feru 
tabitur Hierufalem in lucernis ardenribus. 
Quid ergo tutum inBabylone^fiin Hierufa-! i.Co.4^ 
lera fitfcrutiniüíSi iuftusyijefaluabi.tur, in- Soph.i 
iuftus vbi apparebitíNam.hoclocQj quantu 
ego cxiftiraOjnomineHieruralem, Hefigna-
tur iuílus ,qui in pace in id ipruin dornik/Sc 
animi tranquilhtate requicfcicPeccator ve-
ro,qui vitara íuam in turbationevitiormn & 
fcelerüvarietatecofundit, ílgniílcaturnpmi-
neBab3rloras. Iftiiispeccata manife(la Cune 
& adeó-niagna,vt á quouis p.oísinr cleprehen 
di^ Sc ideo non cgentrcruiiniOjfed iuaicio.Iu 
fti amera peccata, aut rainiraa íunt & oceul -
tajaut íi quar magna pr^ceíTerunt, mutauo-
n c rae lior i s vit ^ oc habitu ch arit ati s íi-ip cr ue 
nientis.operta funt. £t ob hanc cauíam fub c| 
^ l i oportebit eas mueíligareinquiíitione,yt 
I Urcer-
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luccrnís admotis confpiciantur, qux vlrtu-
tum aduinbrationelatebant.Si ergopccca-
tor iam credit Deum cuncfla profpicere, mi -
nim cftjq» peccansdiuinam prxfentiam non 
reformidat, cum tamen columna: coeli con-
trcrnifcant, & paueant ad nutum eius. Forte 
cxiftimat Deuin adeómifericordem, vel (vc 
veriüs dicam) iniuftü, vt peccatis noflris non 
ofFendatur^ inulta illa eíTe vdit. Aut impo 
iicntem forre autuma^vt etia cúm vclit, pu-
niré non poTsk. Sideciuspotentiadubkant, 
audiantProphetam dicentem. Omnia qua; 
Deus voluit, fecit in coelo & in tcrra. Audiat 
ctiam quid Paulusdscat in ea^ qua: eft ad Hc-
l l ch . 10 braros,epiftola.Horrcndum eil:(inquit)inci-
dere in manus Dei viuentis.Dc volütatc Dci 
ad punitioncm raalorum, non eH: opuspro-
duccre teil:es:fcdipfum Dcuni fuamipfius 
voluntatem cxprim ere audiamus.Peecatori 
cnim per prophetaniioquens, ita ait.Exiil:! 
mafti inique,q)erotui iimilis:arguatc, oü fta 
tuani contra facié tuám. Quiá mala fafta tua 
placent tibi,putasctiamplacerémihi: quia 
enim Deum non ftatim !iabesvltore,vis ha-
bereparticipé,^: tanquacormptuiudiceinj 
pra:daefociüvishabere.Exirtiniaftiinique<p 
erotui fimilis. Certctui fimilis eííem/i patc-
rerpeccaru tuuraiuukura abire.SimiUstui 
cilem. 
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éfícm > fi peccatum tmim ignorare: tu ctlitn 
petcatütuurn nrpifsimé ignoras: & f i te pec-
Caííe agnófeis, peccatum tuum poíttergum 
proijcis^neviderepofsis.Egoauten^qui pec-
catum tuum video, nunquidimpunitum i l -
lud dii:nittam?Siita roe fací uru ru cenfesiexi 
ftimafti iniquG. Si putas me ignorare pecca* 
ta tua/icut tu ea fíEpirsiméignoras, exiftima 
fti iniquc.Si credis me illa proieciíTepoft ter 
gumjprouttufaciSjexiflimaíliiniquc.Siexi 
ítimas peccata tua placeré mihi quemadmo • 
dum plaGéttibi,exiftimafi:i iniqué. Aut fi for 
te me adeó iniuflü cenfes, vt peccata tua inul 
ta abire permitía jexiílimaftiinique. Argua 
te^ Sc {latua te contra facié tuam. ludex fuin, 
& iuílus iniquitatüvltor.Gúm peccabas^ ta* 
cuirfcd nunquid feropertacebo? Tacui,quia 
iniquitate difsimulaui, tépus ad poenitétiam 
indulíi:fcd nüqüidfcmper tacebo 3 nunqüid 
femper difsjmulabo?Si ita déme cefes: exil l i 
mafti iniqué q) ero tüifiraihs.Nam argua te 
de médacio quado vencro^vt manifeíle con-
íilia cordiü. Et vt cognofeas qrtc cüm pecca» 
basvidcbájConflitua te ante facie tuam. Pec-
cata quxtupoft doríum pofuiftijCgo ante ta 
cicra tuam pona, &tunc videbisfotditatem 
tuam: non vt corrigas, fed vt erubefeas. Qui 
crgo tentatur áconcupifcétia fuá abftraaus 
I I &ilk-
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"1 & illefhis,f onfideret Deum pr^efentcm efle, 
qui omniacófpicit ,iudiccm adflare coram 
Xiobis:ante cuiustiibunal nos oportet afsifte 
re:illum eíretaraiuítum, vtnuilum peccatíi 
inultumtrafire permittar: ilium eíTetam po 
tentem^vt voluntad eius nenio reílftere pof-
fit.Et cúm haec probé cofíderaueritírcfílict á 
pcccatOjin quodpraecepsibat. Quonia íl be-
Heb.io ne aduerterit,íiraebit:qui autem timet Deu, 
faciet bona.Meritó ergo in fui accufationera 
Dauid ait. T ib i íoli peccaui, 6í malu coram 
te feci. Ac íl dieerer. Adeó eífrons & inuere-
cüdusfuijVt te prxfente, & coram oculistuis 
pecíarenon erubuerira. Nam &íi}iomines 
pcccatum meum latuerir,teauté,qui omnia 
quálibet occulta nofii, latere non potuit.Ti-
bi ergo foli peccaui: quonia tu folusfecreto-
rumícrutator j mepeccanté videbas.Quauis 
auté peccatu meum fecretufueritjCgo tamen 
iliud nunc publicare decreui: vt tu mí tus in 
ómnibus tais fermonibusinueniaris , & vin-
cas cura iudicarjj.Ná aliquifunt,quicu Deo 
contédere non vcrétur, & ülü de iniuíliíia ac 
cuíarc non rc&rsBidat.cpDoenasinfiixerk íi-
necauia..QH:u;erinquiunt,mihi hoc euenil? 
Curnuc tam Ía-Uarcmpefras? Vnde mihitoc 
tataq; malarSicetiaDauid nuc futurütimet, 
nc forte cúm pesnx quasilii Deus per Nathá 
pro-
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prophcia minatus cfMUü coílrin^cretjDeus 
accufíiretur, Dauidé feruum ndclem tot 
anguftijs vallauerictot cinxcrit tribulationi 
bus Jdeo Dauid Dei gloria zelás3vt Dei iufli 
ficatioíitnotaí& cúm fícadiudiciüDeusvo-
catusfueritjviílor euadatiruüpeccatü, quod 
fecretü eíTe fciebat^publicare decreuit: vt pee 
cato publicato, Dei iuÜificatio ómnibus in-
notefeatteúm Dauidé proptcrilludpoenis aii 
quibusíifflixerit.InquoíadlomultüniDaui 
dis fidelitas elucet^qui domini fui honoi'e,ho 
nori fuo anteponeré non dubltauit. Cum er 
go ait,Tibi foli peccaui & malücoram tefeci 
vt iuft ificeris.&c. no ita accipiendu eft,quaíi 
hoc fine Dauid fe peccaíTe aíí'eratjVtDeusiu 
ftificarctur:fed ideo peccatüfuum apertépro 
fiteturJvtDeusiuüilicetur,6c vincat cümiu-
dicabitur.Peccati ergo publicatione ad hunc 
finé ordinaíTe videtur.vt Dei iuftiíicatio fie-
ret ómnibus manifefta. Quod auté ait, T i b i 
foli peccaui malu cora te feci, in fui aecufa 
tioné illum dixiíIemihiprobatur.Sicetiam 
íiliusilleprodiguSjqui bonafua difsipauerat, 
ad fe reuerfus,peccatumq5 fuum agnoícés di 
cebat. Pater peccaui in coslü & cora te. Cúm 
enim ille abierat in regioné longinquam vi-
tiorGjfic fe ápatre elongatucenfebat^vtcrede 
rctpatrénon fuiíTe fcekrufuorüprofpefto-
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rem.Nancauteadfcreuerfus,agnorcitpní;re 
coeleñetune prxfentc cíTe cúm peccabat: 8c 
oh boc feipíum nüc aecufat, patrispr^fen 
tlacúmpeccabatjrcuerkusnonfuent.Dauidl 
autcjqui portea fernper Deü fuorü operü in-
fpecíoi? cofiderabat, femper opera íua circíí 
fpicie'oa^ne forte quicejua ageret, quod ocu 
lis CUUÍWÍE maicft atis cüfta cernentis cUfplicc 
ps. 118. r^ñdeo alibi ait, Seruaui madata tua & te d i 
ilion ia tua:c]uia omnesvix mex in cófpeftu 
tuo.Tu ergo íi vis ab omni peccato cauercin 
omniopcve quod faceré cogitas,confidera 
Deu eílc pnerentéjin cuius cÓfpeílu funtora 
nesviaetux, Se tic omnia mandata Dei ferua 
bis,quibus vita aíTequaris xterna.Qu^a nobis 
Dcus donare digncturjper merita lelu Cbri . 
fíi filij íui:qui cü eodé &fpinmfanéí;o viuit, 
regnat per infinita fécula feculorú.Amcn, 
• Homilía Decima. 
Ecce enim m ini^uitdtibus conceptus fum: 
^pmpeccatis conccpitme matermea. 
Rguraentura a l iud^ hocab infír 
nutate fumptum^nüc profcrtDa^ 
uid:quoDeo perfuadeat iuftum 
e-^H^ eflcvtillíus mifereatur.Isenim, 
qui non ex rnalkia peccauit^fed cxinfirniita 
tequa' 
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tcquadáSc fragilitate fuccubuitjdígnuseíí: 
qui venia cofequatur.Vt hacigiturDauid af 
fequi valcat linfirmitaté fuá, ¿cíñala peccati 
radicéin fe fitacaufaturjdicens.Ecce enim in 
iniquitatibus coceptus fum.No dixit in qai-
bus/uis^an parétü.Ob qua caufarn, aliqui er 
roris anfa ra fufceperüc,ciicentes, pamulos in 
peccatisparetücocipirquia (vtaiunt)pai'étes 
cdm fe aa gencrationeprolxscQrnifccntjpcc-
canc.Et ob hac caufam propheta dixiffe pu-
tant.Eccc enim in iniquitatibus conceptus 
fum:<&: in pcccatiscocepit me mater mea. Ita 
enim fentiüt Encratitsej Adamiani, Acriani, 
& ecteri qui nuptias danant.Quoiu. cirorem 
redarguit Paulusin pluribuslociSíprxfertim 
in epiílolaadHebif3eos,dicés.Hqnorabileco Heb.ij. 
nubiüomnibus j & torusimmaculatus. Nec 
opns efl:,vt in hac haprefi refellenda amplius 
immoremunquoniá in eo opere^quod aduer 
fus omnes hxrefes edidimus, abunde fatis di-
íputatu eft. Si ergo paruulus non in peccatis 
parentü concipitur, rcliquú eft,vt in peccato 
proprio concipiatur.Autfi in peccato paren 
tum concipiturrilludcft primorura paren-
tum peccatü, quoclad.poÜeros omnes Ada 
per propagadoncra tranfmifit.Nam ficut ab 
ipfo, iuüitiae originalis obligado adomnes 
deiiuataclhita etiam peccatum originale: 
I 4 quo-
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quonianiiuftitiam originalem nobisper ma 
iius(vt ita dicam)tradcnsJeo ipfo ,etiá pecca-
tum ad nostranfmifit.Peccáte enim Ádam, 
oninemfuáftiipem infeipíb tanquainradj 
ce fie vitiauit-.vt quxcuq^ proles ex fimul da 
nataper qua peccauerat coniuge nafceretur, 
traheret peccatura origínale. Propter quod 
Rom.J. Paulusin epiftola ad Romanos ait.Sicutper 
vnuhominein huno raundum peccatuintra 
i l i t ,& per peccatümors: ita in omnes horai-
nespertranfijr, in quo omnes peccaucrür.In 
quibus verbis id aduertedü eft, quod ait^per 
traníijt.índeenirn pamulus eftreus: no quia 
peccatura fecitrfedquia á parentibustraxit. 
Illud fiquidem prímum peccatü non in folo 
fonte máfít,íed inde pertranfijtin omnes per 
vitiatam carnem genitos.ídeoait, in quo om 
nes peccaueruntrquia quando ipfe peccauir, 
omnes in Ufo erant, & tota humani generis 
maíTain iüo infefta eíl peccati veneno. Et 
kain illo omnespeccauerut: non quidem in 
illojhoc eíl/illius exéplo (prout Erafraus ma 
léfentiens interpretaturin fuisannotationi-
bus) quafi Ada peccans, malü excpiü peccati 
fe omnibusprabuerit, & propterea oes in i l -
lo pcccauerint:qma malo illius exéplo, om-
nesin peccatülapfifunt.N5certcíic:{edideo 
in illo omnespcccaueiüt:quia omnesin ium 
bis 
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bis eius tune crant cúm ipfe peccamt:& ideo 
túcpeccauerüc omnestanquain radicerquo-
niam damnata radiceJ6í ramos eñam damna 
rifuitneceíTe.AlioquiUfólo excmploom-
nespeccauerunt:vbi eílpeccatumonginale? 
Nullum erit in paruulispcccatum.qaoniam 
nondum potuerunt ex Adarn exempium 
íiimere vtpeccarent.De hoc ergopeccato in 
telügit propheta, cura air. Ecce enira in ini-
quitatibus conceptusfum: & in peccatis con 
cepit me matermea. Vel(vtalia tranflatio 
habet) peperit me mater raea.In quibus ver-
bis,matrispoímsfecitmentionem quám pa-
tris:quiamaioreíl matri cumfilijs coniun-
¿lio: plus á matre carnis & fanguinisreci-
pit proles.Ecab Huacunftormn matre initiü 
funipíitpeccatum. Hx his ergo Dauidisver-
bisprofternitur iníanusPelagij error,dicen-
tis,nullum eíTe origínale peccatum,nulliím-
q; eíTe peccatum in paruulis Si nullum efl 
paruuiorum peccatum: quod eí\ peccatum 
illudiu quoDauid conceptum fe faifle refta 
turfCúmenim iam oñenderimusex Paulo 
nullum eíTe in coniugio peccatum^conuinci 
tur jVt pavuulus recens natuSjin peccatofuo 
íltnatus.Nonauté inpeccatoáfecommiílo: 
quoniam tale nuí'.ü eíle inparuulojvelex co 
apertifsime conujncitur.quód vfum rationis, 
I j Une 
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fíncquo pcccatum coramiti nonpotefl/a-
lisparunlusnondum obtinuic. In peceatocr 
go quod á parientibuscum earne íraxir^con-
ceptura eílc oportet.Illud nos dicimus pcc-
catum origínale.Verúm cum hi-s diñis in fa-
ciera pugnare vidctur,quo<l ait.In iniquita-
t ibus^ nonin tniquitats:inpeccatis,& non 
in peccatoJSÍam cúm peccatú originale vnu 
taniura fitinquolibethominetquomodo ve 
rü elTepoterit/in peccatkilium eíTe coceptíí, 
íl de peccato originali verba illa íunt intelli-
gcnaaíHac autem obieílionem nos ita refel 
liraus, dicentcs numerum pluralem ibidem 
fubrogatü eíle loco numeri fíngularis: ficut 
folenne eíl in facrisiiterisvnu pro altero fub 
Exo. 8. ílitui.Ná in Exodo fie feriptü legim'.Venit 
muícagrauifsiraa in domos Pharaonís & fer 
uorü eius:& in omnem térra AEgypti,corra 
ptaq; cíl térra ab-humfcctnodiniufcls. Hoc 
in loco con ílat numerü ílngularc poíku eíTc 
loco numeri pluralisúta vt mufeagrauifsima 
ibidem tantum valeat, ficut multitudo mu-
fcarum. Sic & in prxfenti verficulo vice ver-
fa pofitus eíl plurali&numerus pro fíngulari. 
Et hocfatisaperte innuk trauílationü diuer 
íitas.Nam in tranflatione^quam beatus Hic 
ronymusiuxta hebraicaniveritatem edidir, 
lichabetuf. Ecccenim ininiquitate conce-
ptus 
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pt'fum: Scmpecato pcperit me matcrmea» 
Et Pagninus Lucen, eacjem fententia reddit: 
quiitavertit. Ecce cum iniquitate gemtus 
fumíáccüpeccato tó*lefa¿ta cftdeniiemater 
mea^Exquatrannationuvanctatejfacilcpcr 
fuaderi potcil, numerura pluraleiu fuiile in 
locum fingulai'isfubftitutum. Potefi etiara 
aliterhiclociisinteliigi: vtiniquitates illmn 
dixiíTc íícaccipiamus, non q? muita iint ori-
ginalia peccata/cd quia multa funt incotn-
modacx illo peccato procedentia.Ná pana 
originalis peccati aut illius effeilus, aliqu an 
do in fcriptura íacra vocatur peccatü» Sic e» 
vúm capkPauluspeccarmnjCÚm ait. Siauré Rom.7 
nolo malú hoc facio,iá no ego op«ror i l -
lud.fed quod habitat in me peccatu.Cócupi 
fccntia carnis, & fomitéad malu impeliente 
appeüauit Pauluspeccatum: quia á pcccato 
caufatateo loqndi tropo vtés,quo icriptma 
alicuiusvocamus manuillius:quiavidelicct 
manuillius fcriptafuit:&bona fcripturam, 
dicimus bonam manum.Hoc etiara loquea 
di tropo forte víus cil propheta, cum djxiu 
In peccatis cocepit me mater mea: quia muí 
tac fuerunt poense originali pcccato infli¿l;e, 
quas omnes appellauit peccata. Inter quas 
prima & precipua eíl illamenibrorumlex, 
que eüc^terorum pcccator¿foixics:propter 
quod 
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quod illa ínter omnes vocatur peccatü, quia 
illa ex ómnibus máxima ert pana, qu?im in 
hac vita propter peccatura origínale fufhnet 
Et meritórquia enim homo fuo opiíici.ciomi 
noq; fuo obedire renuit.iuftum eftjVt carnis 
inobedientiam <"ufl:ineat,quíe animaeíua'be 
ne operanti obfiÍLat:& contra illam pugnet, 
&illam nolenten^admalum folicitet & i m * 
pellac.Et ob hanc caufam ille peccatifomes, 
vocatur ab Aooílolo, lex membrorü ¿kcar-
nis:quoniam legitimé faftum eftjVthomini, 
quinoluitobcdiredomino fuo, non feruirct 
caroipíius. Namfupra hominemDeuseft: 
infrahominem caro:homoaute contempfic 
fuperiorem,& hinceftq? iufté torcjueturab 
inferiore.Haec auté pocna adcó nobis efl iníl 
ta: vt fímul cum nobis oriatur,neq; vnquam 
nos deferat.Hoc efl enim illud graue iugura 
Ecc.40 quod(iuxtarapiétem) efl; fuper omnes íilios 
Adaejá die exitus de ventre matris eorü, víqj 
ad diera fepulturs:quia illud peccati incita-
bulumjvidelicet carnts concupifcentia.nun-
R0.7, quánosdeferit.Propter quod ait Paulus.No 
enim quod voló bonü.hoc ago-.fed quod odi 
malu,hoc fació. Q á n ó ficaccipiédü cflrqua 
fiapofl:olusvelIeteírecafl:us)5c effetlibidino 
fus:aut velleteflc fobrius , eíTetque ebrius: 
aut eíTet elatus, cúm optaret eíle humilis: 
fed 
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fcd diftum illiusdefolacarnis concupifcen-
tiaintclligendumeílñuxta huncfenfum.Nó 
en'un quod voló bonum,ideíi,non concupi-
fcere, illudfacto: quia en carne concupifco» 
Qiioniatn ScGconcupifcentias nonconfen-
tiojSc poíl concupifcentias meas non eorta-? 
men acihucconcupiíco. Quandiuenimcaro 
moitaliseíbnon potell áconcupifcentijspe-
nitus cíle libera. Ex hac carnis concupifcen-
tia , multa nobis incommoda fubfequun-
tur.Et(vt alia omitlara) primum eft/acilitas 
quedam ad malum &promtas.Akerum efl:¿ 
ad bonum exequendum diíficultas. Aliud 
huic proximum eíl, inconíjaotia quxdam, 
quainbono fctnel cocptodiu períirtere ne-
quit.Deprimodíciturjquódfenfus&cogita Gen.8. 
tio humani cordis, in malum prona funtab 
adolcfcentia fuá. Et ex hacpronitate in ma- -
lunijOrtum cft , v t ( iuxta diuínurn Pfaké) ps.y. 
oes declinauenntj Ijmulinutilesfadiíint. 
Facihs defeenfus anerm. Virgi . 
Jü'oííes atedies patet atri tama JDitts',' Enei.6» 
Sed reuocare(rradum}jHj}erafy euadere ad auras: 
Hoc Qpusjnc lakvr ejitpauci qnos ¿qtiusamaHtt 
lnyitcr^utardens eiicxitad ¿ethera ^ trtns, 
njjigemtifotuere. 
Si cy mba in aquis ílucntibus reponaüir, nec 
fitquiobüíiat fluaibus, üatim ad moturn 
íiuenti.s 
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fliientis aqus deorfum ibit:q; íi contra aqiix 
fluxum cam ducere quis velkjremis eum in-
fiftere, ouinemq; adhihcre eonatum opor-
teí.Anima noQra in carne poílta, eíl ranqua 
nauicula in aqua.Motus carnisin malu eft: 
quiain legeprohibita mouetur.Sianiraa nc 
gligés eiijíccuraq; viutt,ftatim Tequitur car-
anis c.ocupircétias,malafqj eius inclinaíiones. 
Nüc ingluuiem feélatur. Nuc libklini indul 
get. Alias auariti'je defcruit: itcrü ambitione 
rapitur: aliquádo iracüdia feruet: multotiéS 
inuidia vritur: íxpirsimcacidia torpet. At íi 
contra huiuscarms fluxü,anitná furfum du-
cere opoitet, neceíFe cñ omnc adhibere vir-
tatésomocshuic reí impenderé conatus.Prae 
fertinijíi aqaa magno cuín ímpetu fluitjhoc 
ci^fi carnís tentaciones veheinenter folicket 
& vrgeant/.Tedica inípelíat.Tunc enim ma 
gna virtute eíl opus:tunc neceíTe cfl íeiuni)^ 
llagellisjvigilijsjceterifqj id genus laboribus 
carné reprimere:vt ad nmum animar mouea 
turjiíiiq^per omma obediati Sed quia caro 
femper foos habet tnoíuSjquosnunquádefe 
tit,ncceile eft.vt anima femperebuü tencat, 
. femperq;- remis inriílat:quoniam fi femcl vcl 
qur.mlibetparuotemporeintéiionemremit 
tcsfecuiam vitam duxeritilatim impetucar 
i>*isduccturad morté. Sic enim Dauidiregi 
' con 
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cotigit.Nam cñ hic in bello cotraPhilifbeos 
pugna^cum Saulis perfccutioncspatku^Sc 
ni his mille labores fuíiinet: mirum quamis 
virmdbuspolletj ad quantum culmen virtu 
tispcruenit.Tunchumilisjmanfuetus^eni-
gnuSiCaftus.Cum vero domi manfit, ocio in 
dulfit,fecuruíque vixir,r€mos laborisabic-
cir, tune ímpetu carnalis concupifeentix ra-
pkunSc alienar vxoris c^co amore du¿lus,il-
l i fe commircct.V t autem hoc crimen melius 
occuitare valcret,maritü illius,qui feruus erat 
ÍjbifidelifsimuSjintcrficéreprocurauit.Oma 
le leta fecuritas.'pefsima laboris rcmif&iojqu^ 
tkntorümaloru efteaufa! Nam impetuscar-
nalis concupifcétiíe, animam in vitiafemper 
trahetjniíi maximacum íblicitudine virtu» 
ti illafemper intédat.Et cjuia hanc carnis co 
trapugnatiam tolerat, ideo magna cum dif-
íicukatc operatur bonum:quoniamfortiús 
quodlibet agen s operatur, 5c citius^cúm ab-
fq: vlla cotradiílione asfit.Tardiús autem & 
dimciliuSjíicotrad'iGtione & repugnantia in 
operationc fuá experitur.ípfa liquidé cótra-
di ílio vires operantisrainuit: quoniaomne 
agés(vt eít apud Ariftotclé) ctiam cúm agir, 
patitur. Et hinc eft illa animar infírmitas, vt 
viresíuasadbcne operandü habeatdimmu 
cas, quoniam carnem tolerat in omni bono 
fibi 
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fibi contradicentem.Et ob hanc caufam pec-
catura, quodex carnis iníHganone orkur, 
vocaturá thcologis pcccaturn ex iníímma-
terquoniam ácarne,qu3einfirma cñ , ortuni 
habet,&anima ab illa infimiitatem fuatra* 
hit. Ecquoniá exiníirmitateproccdit, ideo 
maiori dignuin cíl venia. Nam cuín pccca-
turn oírme adcó cxarbitri) libértate pedear, 
vtcitra illam, peccatum non cenfeatur: fieri 
neceííe eftjVt qaó magis opus aliquod libec 
tate caret,eó rainuspeccator dici mereatur. 
Et inde cuenit:vt qnod ab ignorantia ortum 
eft,pcccatum non lie dicendum : co quód l i -
berum non fuit, cura voluntas non appctar, 
niíiquód illiobiick intelleélus, Qupd aute 
ex infinnitate aut fragilitate carnis prouenit 
íion habet plenam arbitrij libertatem ^  eoqi 
ipfa carnis concupifeentia quodammodo mi 
Sapi.4. nuit iudiciunijckvim inteilectiuam hebetat* 
Sicenira aitfapiens.Inconftantia cQ,ncupi# 
fcenrixtraníuertitrenfura ílnemaíitia. Ncc 
folúm tranfueitit, fed etiam euertit: mfi vo-
Dan. 15. lunrasilli eitrir£iat<Tconcupircétia? obfifbt. 
Nam íceleftirsimiilUfeneSjquiexurrei-untin 
concupiícsntiam Suiann^euerreiutfenfura 
íuumtck declinauerunt ocúlos ruos^vt no vl -
derent ccclum, neq; recordaxentur. iudicio-
runi luftorum. Quod mam intelieclinam 
iiiinuk 
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tnlnuit carnis concupifcentia, neceííc cñ} vt 
illa ipfa>etia aibitri) libertad aliquid deroget; 
prxfertitnccmTi arbitrijpars qusedií nonpaf-
uajfit intelledus. Leuius ergo peccatur cura 
ex infirmicate, quám cúm ex malitia pecca-
tur:co quód ibi minús conatur volutas, quae 
Velutinuita,&quodammodo coa¿l-a,ácocu 
pifcentia impellitur. Si peccatü eft kuiuSjne 
cefTe efl ve magís dignü íit v e n i a l leuiori a-
nimaduerííone puniatunquonia iuxta meii 
furam deliéli, eft etiaín plagammodus.Pro-
ptcrquodPaulus íequirsimus peccatorü rc-
prehenfor,vari)scriminibus varias diftiibuit 
correíliones, cúm Timotheúinftruensquo 
paftovitiarcprehcda^ait.Árguejobfccrajin t . T h j * 
crepa.Argüe illostquiacocupiícctia deuiíli, 
vitijsvcfragiles fuecubuerunt. Obfccráe&s, 
qui per ignorátia peccauerunc. Increpa eoSj 
qui íbla malitia folicitante dcliqucrunt.Hos 
enim acerba reprehcfione dignos elle cSfct: 
illos vero mitins traélare iubet-Sic etiara veri 
tas iprafaciendum fore ait.Quicünqj dixerit Mat.HU 
verbü contra filiu hominisremittetur e'r.quí 
áute dixerit cotrafpirhüfanííu, non remitte 
tur in hoc feculo.neq; in futuro.QuieChriíH 
verba,n5 fie accipiedafunt, quaíi aliquodík 
peccatüquodin hac vita expiari no pofsit:íi 
cut impi) Armeni fomniát^qui peccatü in fpi 
K ritum 
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rkufan£lutá!ethalc eflc .Tflimant,vtnulla 
i l l i valeat medicina pocnitentiac rubuenirc. 
Peccatum ergo in fpintum fanílum non re-
mictendum dicitunquia Scfiper posnitcn-
tiara culpa deleaturjpoennm tamen omnem 
tcmporalem, quae illi peccato poftdeletam 
culpam debcbatur^foluet qui illud commi-
íit:neqj aliquid i l l i de poena reniittetur,co <$ 
nullaoi habeat ignoraníix aut irifirmitaús 
excufationem.Sicut enim excufationem no 
habetin culpa,itanecremirsionemin pana. 
• Quiautem pcccat inpntrem &filimn,hoc 
elljper infinnicatem aut ignorantia/fic quan 
tüuisgranepeccatum)excurationcm aliqua 
habcr^vteius culpa leuior elle puteiur: Si lie 
confügerclicebitad ignorantiam 6c huma-
iiam infirraitateiu, vt fit vcnÍKlocus. Quo 
B.t}vt culpa per pcxnitéciarn vbiq; delcta^mi-
tiús agacur cum eo, qui in patreai autfilium 
peccauit^quam cum eo,quipeccaiiitin fpia-
tuin ranftum. Cüm ergopeceatum ex infír-
mitate leuius ñtydc maiori dignü venia, ideo 
hancipfaminfirmitatenipietatiiudicis nunc 
obijcitDauidrquo illum nicliús&faciliúsad 
mifencordiam lletlerepofsi^dicens.Eccee-
nimin iniquitatibuscoceptusfum :&inpec 
catisconcepic me mater mea. Ad hunc mo-
lob. IO. dmn etiam lob Deura orans dicebat. Mcnié 
to 
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to qusefb quód ficutlutum feceris raé. Lutíí 
fífjcúm aqua terré mifcetur.Vt lutüergo ho. 
mo faílus cíTe clicií: ^ ppterea w cu aía inferif 
coiporijtunc quaíi aqua mircef t;errx:ex qua 
reru rnixtione latucoflatur, qá efl: ho.Gúin 
crgoait. Memétoquarfo qjficüt luiufeeem 
nieñnfirrnitatéfuácora deó manifeftat: quo 
irsaior fie miferádloccafio. AíG tücerct. Me-
in CÍO quefo quód no me condideris velat a-
qua folá ^ qUc-e pur a eíl:, íi n e fub ftatjre alie uius 
extranca: admixtionc,proutfecirti ahgetos, 
quibusnulla terrena fubftatiaí moléadiSxi 
fti, fed fecifli me ficut lutu:quonia & íi ani-
ma dediíí:i,quíc pura eñ Tubílátia, & fpiriíus 
quidavelut eUángelus ,huic tamen aniaiae 
térra corporis adiunxiíli,(ex cuiusconivíftio 
ne & rnixtionequiída cotrahit anima iinmú 
ditia:tariqua Huuius, qui per immüdu aiucü 
traüt.Et abillá teaenc rubííatia: mole habet 
anima,vt ad terrena appctcnda deprimatur, 
Et ob hoc m'musc.ulpabilis:quiam> ilcutau 
ge lus, qui n ulia c ar n e i m p e 1 lente co r r üit, fe d 
íe iplumlubes deieck:&. ideo indign^cuivé 
nia prcllcturoHomoautc íi cccidit.grauirare 
carnis deoríunurahete &impellctc deie¿íus 
e{l;&ideo indignus, quitara aeviterp^uniat 
tur. V i x enim ncri poccfl:,vt qui longafi: per 
pctuaconíuctudine fimulvitam d.uxerunr, 
K i non 
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non trahat vnus ab altero aliquidcle morí-
bus ilUus.Cúm crgo caro Scrpiritusitigi con 
fuetudine íungantur firaul comedentcs, bi-
bentes, vigilátcSjdormictcs, fieri neceíTc eft, 
vt anima aliquid (ne dicam multi.im)de rao-
ribuscarnis accipiat.Et ideo vitiutu, cjuod á 
carne ipfa ortum habet, facilioris «íft veniae: 
quoniam hxc carnisinfirmitas pietatiscau-
fam iudici prsebct non patuam. Sic enim di-
ps. 7 7 . uinusPfakes inalio quodaPfalmoair. Spfc 
aute cft mifericors, & propitius fíet peccatis 
eorum, & non difpcrdet eos. Et multiplica* 
uit^vt auerteret iram íua ab eis, & no accedit 
omne ira ruam:& rememoratus eft quiacaro 
funt. Sicetiáidélob in tribulatione poíitus 
cxcufansíejq? verba dolore plena protulerir, 
qjindignatio íagittaru doraini fpiritum eius 
lob. 6. cbiberit, ait. Nec forticudo lapidüfortitudo 
rneamec caro mea xnea eft. Ac íl diceret.No 
mihi talem tribuifti fortitudinem, qualé au 
getisiqui quaíi lapides duriá teconditi funt, 
¿kita immobileSjíi voluiíTenrj permanerenr. 
Non enim doloribus frangunturinec iucun" 
ditatc & lartitia folui poííunc.Non eos aduer 
fa deijciuntjnecprofperafouent. Morsíiho 
ruin contriílare illosnópoteñ: morbiafdi-
gerenon poíTunt:rei familiaris iaftura j eoiú 
ánimos dcfpondere non valet. Non ego tale 
* A for-
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fortitudinem naílus fum qualctn illtrqüoniá 
cgo dolore premorjCalore fbluor/rigorc in-
curuorjquouisincommodocontrifloi.Non 
enim fortitudo lapidum fortitudo mea: ncc 
caro mea íenea cfl::& ideo nec miru y ñ verba 
doioreplena protulerim.Vtlutum cnim me 
fecifl:i,no vtlapidémeq; vt £$, autferrum: d i 
ideo nec mkum,fi tetationi fuccumba.Hoc 
cfl,quodnuncDauid deo obijeit: vt aliquS 
pictatisrefpedum i l l i ingeratjdicens.Ecce e-
nini in iniquitatibus conceptus fura :& in pe 
catis concepit me mater mea.'Quibus verbis 
primordia peccatiarguere videtur:& malam 
peccati radiccm^quíEab Eua oranium matre 
ortum habuifjáqua malaradicc pefsiraira 
jni prodeunt.Nam paft illud origínale pee-
catum i inteUe¿í:us obeaecatus efl: 3 memoria 
non tenet,afFeélusfriget,concupifcibilis ab-
fqjfrxno currit,xraCcibilis adeó tímida cíl 
cfiPefta ,vtfxpc trepidet timore^vbinullut 
eft timor,imaginatiofal(it,ignorantia per de 
uiat quaeqj duci, caro concupifeit aduerfus 
fpiritum,coacupiícentia fenfuro tranfuerdt: 
infinitisquafi repagulis raensnoílra cohibe 
tur,ne ad bonum procedatúnnumeris etiatn 
calcaribus vrgetur,vt ad malum currar. Hax 
ergo Dauid coram deo paucis verbisprxfen 
taui^vt Ulum ad miferkordiam fleftcretídi-
K $ cens. 
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cens.Ecceemm ia iniqukatibüs concepms 
furo. Ac fi diceret. Colidera fragüitaté mea, , 
Si exercepietatem tua. Narti quó magis me 
jiiifériim& miferábilcm conf^teis, eó magis 
acl niifericordiammoueberis.Non enim fic-
ripotcftjquin abyírusraireriarumearum^a 
uocecabylTumtua; mifcrieordiíe. No cñ me 
dicus,qui no coilípatitur infírmo. No cft pa 
tesqui nómircreturfilio.TuergobenJgnif-
fimemediceafpicenie,iSc miferere mei.Con 
fidera vulnera mea/mfunde ilüs vinü & olcu 
óíne raálse cofuetudinis fanieskerü defíuatí 
adhibe ignem charitatis, quo vitia reprioiaa 
tur.vt priílina; fanitati reftitutus, vaíeam de 
inceps operai ibonamj^í vitam eternam pro 
rnererí. Quam nobispr.xílare digneris per 
ineriralefuChrifli íilij turquí tecurn &cum 
fpintafaniflo viuk & rc2uatper>infinitafe-
culorum fecal3,Amen. 
Ho m ilia v n d e cim a. 
Ecceenim yeritatem dilexijii,incerta ¿T* 
occultdfapetix tux mzmfefiajtimihi. 
$*o ^ pnus mifcricordjam petierat, 
vtvehementiúsvrgcai,iuPfitia in-
terueniente, cam nunc cfíTagirar, 
& deum ad mifericordiam il i i pr^ 
ííanda 
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fíanda quafl cogcrc vit!etur,dices.Eecc cnlm 
veritatcdilexitli.Qct bifai'iáinterpretari pof 
fum^iuxtaílupUcé huius vocis, vcrita^figni 
ficatianc. "V aria enim hxc vox infcriptura 
facra fígnificarecofueuit.Na aliquado íígni-
ficat coformkatcilla, qux eft intcr figna, & 
res per illa ílgnificatas :cúm videlicetica res 
habent, VTÍigiiaenunciaic videntur. Et hoc 
eít comniuniüs huius vocis fignifícatüm^li 
guando etiamcapiturpro iulHtia. Sic cmm, 
accepiílWidctur Solomon cum dixit.Mife- Pro.io, 
ricordia & vcritascüftGdiuntregem.In cade 
ctiam fignificatiane acccpit eam Dauid, eü 
in alio qüoda píalmo ait. Miferieordirt & vé ps.84. 
ritas obuiauerunt fibi. Dehac ergo dupiici 
veritate Ka-c verba intelligi poiTunc.Na iux-
ta vnam fignificationern ,talem poííunt ha-
bcrefenfuipj'vt dicat.Si veritatem^hoc eft/m 
ftifta diügis, & meipfum diligeiquia ea qux 
á peceásor^ vt áá priftinam iuliitiani rédear, 
cxiguiitur,pr3íftiti.Iurtus enim in principio Pro. 18. 
aecufator elifui. Ego autem meipí'um cora 
tuo propheta dcpcccato accufaui:peccatum 
meum agnouijante oculos meos illud ftatui, 
puniuuTu ergo parce, qui veriratem diligis. 
luxta aliam vero fignificationemjpoíTunt i l 
la verba fie interpretaría vt Dauid dicat.ldeo 
ego reprehédo^&cañigo peccatü meiuquia 
K 4 tuve-
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tu vcrax es, & mentiri nequis jfed veritatem 
diligis.Primum ergo fenfum nunc difeutia» 
inus,mox akerumtVt er^o primusfeufus llt 
apertior, admonereprimum oportet, cp hac 
folaratione peccator punk deli&mn íuum 
in fe rquia crédit Deum lullumjqui nullum 
peccatü impunkü abire permittit. Quapro» 
pter neceíTanu eíTc iudicat, vt homo i llud in 
ftpuniat, awtDeus. Ne igkur Deuspuniat, 
peccator priús in fe punit: quoniam fi homo 
n5 punit, punit Deus.Propcer qúod lob rae 
lob.5. rito ait.Verebar omnia opera mea/ciens <y 
noparceresdelinqucntu Qjux verba nemi^ 
nem non terrcbút,& in magnü ftuporéyer-
tent^a valde alicnura eíTe videcur a diuina 
mía id quod ait,deunoparcere delinquenti. 
Nonae deliquit Pctrus,cüm fe Chriílü noíTc 
ne2auit?Pau{us cu nomélefu fuppriracreco 
nabatur?Mattheus cúm fedebat ad teloniu? 
Magdalena quíe eratíciuitatepeccatJix? La 
tro qui aliena diripuerat ? Nonrte omnes ÍÍU 
deliquerut^ tándem omnibusillis Deuspe 
percitrCur ergo lob ait:fcieris cp non parec-
res delinquenti?Ideo certcDeus dicitur non 
parcere deiinquentitquia deliílura nunqua 
fine vltione deferit.Aut enim ipfe homo poc 
nitensin fe punitraut deus vindicas,caftigat. 
Et hoc modoüt^t dúl^inSúDcus non par 
yt u . cat; 
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canqui nüquamillum finevltione abirepcr-
mittit. Si crgo i u fore eft neceíl'arium, elige 
quodvis:auttu jpfe puni, autDeus punict. 
Sed cum akerü horü cIegeris,no te prictereat Heb^io 
quod ait Paulus. Horrendum cfl incidcre in 
manusDeiviuctis.Vteigo in mánusDei no 
incidas, deduc tupriüs crimen tuúad manus 
tuas,puni tu iliudJne Deus puniat.Nara fi tu 
vel mediocriter punieris,deus no puniet.Vn 
de Paulusait.SinofmetipfosiudicarenmSíá i.Co.n. 
domino non iudicaremur. Quibus vcrbis,fa 
tis exprefTcinnuit Pauluscauiam quareiudi 
camur á domino: quia videlicet nos ipfos no 
iudicamus,nos ipfos no punimus, fed potius 
b!andimur peccatis noftriSjfouemufqjiUa. 
Cümergo inukünon debeat eíTepeccatum 
íuü^puniatur á te, ne p uniaris á Deo p r opter 
iílud.Ne ad tribunal Dei difcutiendütuura 
peccatü pemeniatjdcduc tu illud ante tribu-
nal métistuae;& ibidem diícuteíceierisquali 
tates:pennigrauitates:coní]:itue te ipfum rea 
antetcipiüm:p€ccatum tuumiudicemteha 
beat ,11011 patronum. Difcuílaiarn &anxic 
examinata tui criminis qualitatei dignas pro 
illo pcenastibi ipíi iníligerc non reformicles. 
Puni cor tuum triftitia, & poenitudi'.TC: cor-
pus tuu dolore & lachrymis, ajtyj% id gemís 
affíküowbus. Ethpc patio cúm dominus 
K y adiu-
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ad iucUcium vencrit, de crimine ilío nullum 
fáciec adpuniiionem cxamen^riullatucpro 
crimine illo infliget pccnam: cjuoniamiam 
tranfit in rcm iudicaiarn. Non élí auté xquu 
autrationi confentanéum, vt quis iudicetur 
bis imdipfum.Nihil ergo aliud agit qucm ve 
racker pocnitetjnifi vt idjCjuod malíi íecciat, 
impunkum eíTe non finat: eo quippe modo 
fibi non parccnti/illeparcit,cuiusiuftumtre 
mendümq; iudiciú nullus peccator pcxniteii 
tiara comemncs,euadit.Etha;ceftcaurapro 
pter qua Dauidtam celerrime ad poenitentiá 
cucurntjtam folicitus infui peccatipunitio-
nefuil: quia videiicet feiebat Deum diligore 
Vcntatem,hoc cíl , iuftitia.SciebatDcü cíle 
rcíliCsimuiudicem^ui neminc delinquentc 
non punitrqui nec precibus flefti poccrt}nec 
minis deterreri, nec munenbusplacari: fed 
qurndo crimen aliquod adilüus tribunal di 
feutiendum peruenitj cum furore &ind]gna 
tione arguit, & punit.Nam de peccatonbus 
Pfal.zo. idem Dauid loquens ait.Dominus in ira fuá 
conturbauit eos, 6c deuorauit eos ignis^ T i -
mes crgo Dauid nc áDeotam feuerciudka-
retur, ipfe priús in fe fuum crimen puniré de 
creuit:quoniam feit Deü veiitatc, hoceífyu-
flitia fie diligerc, vt nunquáilladeíererepaf 
ílt.Scd vnde íioc ncil i Dauid., qj te puniente 
Deus 
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Deusnon punict,5c te non puniere Dcuspii 
nict:íncerta(inquitDeo)í5: occuka Capiétias 
tuae manireílafti mihi.Filius OsijCapiéna eíí 
patris j ¿c quo Paulus air.Praidicanms Chri- i.Cor.i» 
fluiii.Dci virtutcn^Sc Dei fapicntia.Harc fa-
picníia plurima haber arcana &: fccrcta, qux 
nulli funt ñora, ícd ex iilis sliqua reueiat ah-
quibus. Vnde ipfaraet fapientia Chf us apud 
Mattharum ait. Confíteor tibi pater cocli& Mat. W; 
térras,quia sbfcoadilii hxcárapientibüs<Sc 
prudctibus, & rcuelaítieapamulis.Plunma 
erantabfcotodita plíilofophis /mukaiitdieis 
inlegevcteri,qua;nuncreuelí5tarunr in lcge 
euangclica.Iuda'i fiquidcm zMoyíentáquaiíi Exo.x^ 
paruulü in fircellafciipeaconclürerunt: dum 
ccKlelles& fpirituales illiüsfei'.fus ad lííérf in 
firrairatempuenliterreduxerunt. Sed hunc, . 
Pharaonisfiliac íifccllaexclufitjSc regio ho-
fiore rublÍ5Tiáuit:í|uia eccieíla ex geñbus fum 
pta,Moyíi legerri ho'norat,multos iltifeníus 
ípirituales iribúes: quám íudari iuxta fólum 
Itcerx coiticem intetügendam crediderüt* Et 
Iioc eft quod Efaias Pí opbétafuturum príc- Eíái^.J. 
'dixit.Dererfa(inquit)in vberta'xn: verla, ad 
_uenxconiedeaint. Nam legis Moy í] di pto-
phetarum díftajdefcrtaapud ludceosfuerut: 
quiaiuxta myíticuminteneftiim ca difiere-
docxcoieíenoIuCiUntJNobisaute ¡n vberra 
tein 
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tcm vcrfa fant:quia Se iuxta hiftoriam, legts 
diíftajargiente DeOjmentí noíh'a- rpivituaii-
ter fapiunt: ik iam aduenae comediraus, qux 
ciucs legis maducare noluemt.Propter quod 
i,.Cor.3. Paulusak.Dum Moyfeslegjíur,velamen po 
fitum cfliluper corludxorura v % i n hodier-
nuin diem;quia cum anidiuntlegi feripturá 
illam,non intelligut, niíi quód litera foris car 
naliter fonat: & ira celatur eisfénfus interio;-
BKO.2. rü#Vnde&Moyfes cúmadeos loqueretu^ 
faciem velabatrfígnificans, quia populusille 
verba quidem legis cognoíceretjíed eiuídetn 
legis elaritatem omnino nonvideret. Sed ve 
lamenhocChnftusnobisabftulit, cüm nos 
docuit legem noncarnaliter,fed fpiritualiter 
inteliigendam.In cuius figmim/ipíb moriett 
Mat.i7 te,velum temphrciíTum eft: vtad interiores 
fenfus oculus noíler penetrarevaleret.E muí 
tis autem myfterijs & arcanis, quae fuUliterar 
cortice latitabant,& ob hocludci ignorabat, 
vnurn Scnonparuumífuitrerairsio peccato-
rum.Nam lia?c páucis nota erat. Niinuitisfí-
quidem hoc my ftcriutn fuit abfconditü, qui 
adprxdicationem lonsepoenitentiam agen-
lonar.z* tes^dicebant. Quisfcitfi conuertatur &igno 
fcat Deus? Qui autem ex ludads hanc remif-
fionem peccatorum feiebantj ignorabant cer 
te ex eis nmki, per quem facienda eíFet. Da-
uid 
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VLIA autcm afpiritufando edoílus ^agnouit 
pcccatorum remifsionemjper Chnftum qui 
eíl Dei fapientia, facienciamñra, vt ficut per 
fapientiani homines condid fuerant,ita& 
per candem rcdimcrentur:& fie per illum fic 
let remirsio,per qué fhfta fuerat creatio.Hoc 
ergo occultum&árcanum myilerium dkit 
nunc Dauid fuiíTc fibi á Deo reuelatum. In-
certa(inq[uit)&occulta fapientix mas mani-
fcrtaíti mihi.Ná hoc ibi fonat inccrtra ^  quod 
arcana. Propter quod beatus Hicronymus 
juxtahcbraicam veritatcm fíe tranftulit. Ab 
íconditum & arcaniim fapientixtux mani-
feftarti mihi. Arcanum (inquam)hoc, q) re-
mifsiopeccaiorura danda eratper Chriitum 
Dei fapientiam.Etquiatu mihireuelaftihoc 
facnim myfteriurn, mihi & ómnibus pecca-
toribus vnliísimum, ideo hac ego reuelatio-
nead coinmodum mcutn vtens, peccatum 
meum agnofco: Scillud fcmpcr ante oculos 
meosftatuo-.vtcx iliiuscotinuoafpe^Uiper 
petuam dolovis occalionem fumam: quonia 
•ni id fecerojtu facies,qui vcritatem luíbtiá 
íic diligisjVtnullum peccatum inukutnabi-
re permittas.PoíTumus ctia aliter hunc vcríi-
cümth interpretariiuxtaaliam vcritatlsaccs 
ptionc.Quaeinterpretatio vtapeitioi rir.& l i 
ter s vicimor appareat^adin onere priús op or 
tet. 
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tetjomnepeecatumeíle velutquoiHnm me-
dacium: quoni'am non pcccarnusniÍ! ca vo-
luntate,vt bene íitnobis^&tamen hinc malc 
eft nobis.Si oinncpeccatum m^dacium eííe 
cenfetur, codera iure conuineitur, vt onmis 
virtus vericas eiTe dicatur. Dauid ergoideo 
dicitíe punirépeccatú fuum.quia fcic Dcura 
oclireiliud.OditauterailhidDeus^quoniam 
\'<sntaté,hoce(l,bonitar€diligit. Ecceenim 
(inc]uitille)ventatemdilex3fl:i.Acridicercti 
Ideo ego odio peccarum ineura, quia tu dili-
gisvututcm.Hacenimlege conRringuntur 
anúcijVteadem ament,eacÍGm et iam odio ha 
beanc.Non cíienini vero (imlicjVtamicuslIs 
ílli, cjui quod tu ardenter amas, acerbe odit, 
cjuod tu odio profequeris, illc impotcnter & 
cífenatc diiityr.Qin ergo amlcus eiTe optar, 
oportet ve eadü quxilkjamet & odiat* Cuín 
autem di!Í2;atDeus vcrítatein,& odio habeat 
rnendaciutn,opoitet vtpeccator(ri in amici-
tiam Dei recipi cupit) peccatum fuum infe-
¿letur: qüoniam omne peccatum tanquam 
mendacium quoddam mérito aeftimauu'. E¿ 
ob ha tic cauram(vtopinor)Dauid cefetom-
neu) hominem efle mendacem ; quid videii-
cer omnis homo eft pcccator.Ego dixi in ex 
ceiílt ineo(inquk ilIe)oinnis homomen* 
dax. Verümhic forfan obftabk aliqu!s,5c 
huic 
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huicDauidiscenfura; rcfragari non vcrebi-
tur,& dicet.Si omnis homo mendax,ergo & 
ipre Dauid racndax. At rationi confentaneu 
non eíl,vt médaci quiscredere tcneatur.Da-
uidi ergo in hac parte credendum noneft, fi 
ille inédax eít.Verúrn non ita reshabettquo 
aliara hominera hicvocauitDauid, noniux 
ta naturam, Ted iuxta natura conditioncra 
& qualitatem: ka, vt ilium folum hic hotni-
nem dixerit}qui humanos fequituraffeitus. 
JSiajn PauiusCorinthijsfcribensak.Cüm e- i»Cor.^ 
nim llt intcrvoszdus & cotentio.,nonnecar 
nalescliisj& íecüdún; hominem ambulatisi 
A t contra de ijs, qui fpiritui 5c non car ni fa^ 
inulaiuur,dkitur.Ego dixi,dij eílis vos,& fi- Píál.Si» 
lij exceUl omnes.Omnis ergo homo m^dax: 
t|uia omnis l)omo peccator.Dauid autem vt 
0 Líenderct fe non fuiírc,cúm hecdicebac,m5 
tituin,prafmiíit,diccns.Egodixi incxceíTu 
nieoivtinnuerftfcjCuai hxcdicebat,homi-
num flatum excefsiísc, & non fecundara ho 
1 minera ambulaík :vt non hommislegeiu-
dicarctur j ncmcndaxficutcíeteri diccretur. 
Quódí ihomo eñet^oportebac vt mendax 
etiam eirct.quoniam omnis homo peccator 
mcndax.Vtau!:em oílenderetfeab hacmen 
dacij nota libcrum , dixir.Ego dixi in excef-
meo, omnis homo raendax.Ac íi diceret. 
Quaa-
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Quanuis omnis homo mcndax dicarurco 
iureqüo homo eíl: ,&fecundmn homincm 
viuit, ego autem cum hace dico, tíemenda-
cionotari non debeo:cjuia non fecundúm 
homincm haec dico,fedin exceíTumeo.In 
C|UO autem mendacium hoc confiftat,ali-
Pfal.ói. biexprefsitjdic^s.Mendaces filij hominum 
m ftateris. Sed qualker in ílateris? No enim 
omnes homines libra vtuntur: nec omnes 
fe in mcrcaturis excrcent, ñeque omnescir-
ca negocia emptionis &venditionis verfan-* 
tunquo padoergoverum eíle potería men-
daces eíle omnes homines in ftateris? Vemm 
certé hoc eíTe, apertifsimé oftcdemuSjíi non 
inxta literx eorticera,fed iuxta my llicam ali 
quam fignificationem,illud inrelli^erevolu 
mus.Nam rationera per quam poílumus re-
£ic de qaalibct re indicare, ftaterá hic appel-
lanit: & mérito. Quoniam per hanc omniuí 
rerum virtutes & merita trutinamus. Hxc 
(inquam)cn: illa íhtera,quaPythagoras Phi 
loíbphusadmonuitnon elle tranfiiicndam^ 
Níim inter Pythagoríe fyrabola hoc vnuni 
annumeraturjquo ait,Stateiam ne tranfilias* 
()uibusverbis docerenos voluit jiiihileíle 
prxter rationem ius 6c xquitatem faciendíú 
Sratcram habet verace, qui bona dicit bona, 
¿k mala mala^ óptima dicit optima.Contra 
vero 
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Veróftatcram habent mcndacem illi,quií>us 
<3icitur.Vch qui dicitis bonu malum, & ma-
lum bonum.üuasergores ínter fecotrarias 
antetepofuit Deusin ftateratui iudici) 6c ar 
bitri) examinandas,vkium videiicet 5cvirtu-
tcra^viíara & mortem.Bene ergo eascxpen-
de:videquideUgas,quidtibi vtilius í i t :mo-
tnentaneam eligere voluptatcm, per quam 
mortem inuenias aecernam:an exerceri in vir 
tutislaboribus ,vt tándem perpetuis portea 
fruaris dclici js.Mcndaccs ergo fiiij homínum 
in rtatcfir^quia ma!ctrutinantrquoniam raa 
la proboms cligunt: vana veris anteponunt: 
momentanea^erpetuis&nunquara peritu-
tisbonisprcferunt.Mcndaccsetiam fílij ho* 
iiünum in ftateris dici poirunt:quia varijs lia áfe 
terís vtuntur.Nam vna ftatera,expenduntf3 
¿lafua:& alia,librant aliena.Minori pondere 
examinant fuá peccata,& maiorialiena. Pon Pro. 10* 
dus&pondus,menfura&mcnrura:vtruque 
abominabile apudDcuni. Mendaces ergo 
funt fili) hominu in ftaterisrquia omnis pec-
cator hoc habet,vt in fuispeccatis examinan 
dis&puniendiSímitifsimasfit: in alienis au-
temjniirumquám fiicoruinqMilibetíeucrus. 
Mendaces ergo funt inílacerisequia nec fuá, 
nec aliengfadta acquopodcrelibrát. Proptcr 
quod Salomo ait.Statcra dolofa abominado Pro.íi. 
L eftapúd 
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i^apud ácí\}8í pódus xquii volutas eim. Ac 
Pro.ir. íi¿1Ccret.Hominuaffeclus&: iudicia^üaterc 
dolofefunt.SolaDeivolucasell: aequa íiatc 
ra,qu^oíbusfine vlfa perfonairu acceptionc 
íuxta corü ra evita dirtnbuit.Satisiiaq^ apcr-
te(vinrbitroi)oíledimusiam omnc pcccaiu 
eílc [ttendacutm:quo fit,vt omnis virtus,ve-
ritas fit ctiam dicenda.Dauid crgo ideo pec-
catuin fuum fe odiíTeaíTcritrquia feit Deum 
dihgcrc veritatctTjjhoc cíV,virtutc.Hac enini 
Icgc^tdixitn^araici aíldnguturjVt idéodi-
reteneantur.Siqaisergoin dei amkitia infe-
rí optat, oportet^vt idequod Dcus diligat,& 
odiat. Deusanté verita!éJhocen;,virtuté dili-
ffit-miendaclura vero.i.vitium odit. Idc creo 
peccatorcm faceré oportet,vt.f.viiÍLÍ odiar, 
&ventateindiiigar.C)uifqu!s ergoin pecca-
tualiqnodlapfus es,agnoícete cíle inimicu 
Píal.nS Deitquoníáiniquosilleodinchabet: &pec-
catanoítradiniduminrernos& íiiu. Qtaód 
fun Dci amkitiarecipi vis^odire re'oportet 
peccatuni tuü:¿k diligere verítaté.Statue pee 
catum tuum cora te fempenvt cotinuus pee 
cati áípe¿lus,iugcni odij raatenam itiiniíilret: 
i 2c ííc te peccat ütuurn odíente & deplorante, 
Deusiníuam aniicitiarecipíct:cofercns tibí 
inpr^fentigrariam.íX tándem ínfuturoglo-
riam^per mcrita lefuChriíliñlijtui. Qui cu 
codenu 
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«odcm patre &fpintii fando viuit & regnai 
in fécula Ceculorum. Amen. 
Homilía Duodécima. 
•A/pcrgcsmedominehyffopo, & mudd~ 
hor:Umhismei& JuperniHem 
dedlbahor, , 
Nter occiil a illa fapientiaetuíe, q 
tc njihi reuelante cognoui^hoc v-
numcft:quód fi vidclicet me fc« 
mel hyílopo afperfcrisjmundus 
crotíiautcmíauens^ruperniiiem dealbabor. 
Lata eft quidem differcntia inter afperge-
re & lauarc:n€t iniaor ccitcefliiitcrfacradiS 
ta veteris lcgis, ideil, expiatioaes, ct laua-
cra , que m icgc veteri iiebanr, ec baptiG-
tnutn aut poemtentiam . Náilla vcluti alpcr 
gebant^ ac proinde non abíblutcmundabat. 
Ex openbuslegis(vt aitapoftolus)no iufti- Rom.} 
íicabitur omnii caro . Baptifmus veró Óc 
poenkentia tanquaai qua;dam lauacraani-
mx funt: quibus fí abluatur anima quam* 
Ubet fordida;, fuper niuem dealbabitur . 
De baptifino fiquidem loquicur dominas 
per Ezeelüeicm prophetam, cúm ait. E f - t s 
f(íadam ftjper v,os aquam mundain,& mun-f" 5 -
L z dabiaiiwi 
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áabimini ab puinibus jnicjujnamentis ve* 
í lns ,&ab vniuerfis idolis veíírisniundabp 
" eos.Et dadovobis cor nouurn:&fpirKum no 
, uun? ppnain medio veftri.Ecperprophetam 
X-ach.13 ^ achanam iteruni m lw die itlla mi tons par 
tens doniqi Daujd,<S^habitaíitibus Hieru-
falemdn abluiionem pecegtoris & nrenfirua 
tae. Eterit iridjejlla, dicit dominus exerci" 
tuum, difpodam nomina idolorum de 
ívsrraj&nonrnemorabunturvltra. Haec ibi. 
Hoc lauacio deletur culpa,remittitur pgc-
naiminuitur fomespeccati^conccdituj.' gra« 
tia:qux omnia filijslfracl traníeuntjbus m a-
re in .figura contigerunt . Nam Pharap 
cumtoto exercituin epdeiiimari fummer-» 
lus el},ira,vt vnus ex illis non remanrerir, 
Maritranradojliberati funt a íeruitute iuti, 
&Iateris,quam in Aegypto patiebantur.Hí 
<]ui in Aegypto repugnare Aegyptijsnópo-
tcrant,tranra¿lo marijContra reges incircun-
pfosfomrsimcdimicantJ^oft tranlitum nia-
ris,veícuntur ca;leíli manna,cibo dulcifsi-
«io^qui in Aegypto porris & cepis vefecban-
tur.Tranfitum maris fuiíle baptifmi íigura 
i .Co.ip teílamrPauluSjCjuiinpripre epiflola adCo 
rinthips^hícc ait.Patres ornnesfubnubefue-
"funt^&omnesmare tranfiemntjSc omnesin. 
' ' Moyrebaptizatifunt&inmare.Inbocmari 
iííi i Pha-
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Pl^praó cu foto exerckufummerfuseflrgra i t i 
baptiímo potencia diabolí fumrnergitur,oin 
niapcccatadelentunita^t vhum non rema-
neat exeis. Ñulluni eft enim peccatu/juod 
non deleátur báptifmo.ín pamulisenim de-
letur originale^n adultis vero non fblú hoc, 
fed ctiam ailualia^ fi qux infunt. Traníaéto 
marijliberati funt fili j Ifrael á poenk luti' 6c la 
£eris,qüibus á Pharaone addiítí efantiScrecc 
ptó bapCirmate,oninis poena, ad quam pro* 
pterpeccatüm obIigatusfueracpeccatór, toí 
litur.Ita, vt deíeta cuípajnulla íuperfif pro-
pter illam toíeranda poena.Qtuafit3vt fi ali-
quis?qijalibet fceleratus baptifmo(videlicet) 
abljiítu^concinuó poñ fufcepmm baptifmü 
ex nac vita migrare contirigerec^uolaret ad 
caelüirtuUapropter comiíTa federa paiTurus 
poena:quonia omnia iani in baptiímo purga 
ta funt. Oía enim illa prima iam abicrunt. Fi 
lij Ifrael poftqua mare traíifierunt, audacio-
tes,^ robuílioreSíSc fortiores effefti íut.Qui 
enimin Aegypto nó audebat nec valebant 
Aegyptijs reíiftcre,poftqua mare traficrunt, 
fortifsimé contra barbaras nationes dimicat. 
Magna eft imbccillitaSiquam anim a non ba 
ptizata í Aegypto peccati originalis exiftés, 
habet:qm tyrannide fomitis fie premitu^vt 
vix álicui d^monis tentationi reílílere va-
L 3 leat: 
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Ilooi$7 |eal..aje¿ vr(iuxtaPaulíí)no quodvult b#fiS 
liocagat/ed qctno vultmalum.Scd bapriG-
mo fuícepto,amma vives fumit,tyranidé ex 
cutitrqfñ 6c fi in mortali noftro corpore peo 
catúhabct,notñregnac.Audacior in pugna 
exit.Fortiusin bello agit.Baibaras nationes» 
hoceílbarbarosmotusin carne &ex earnc: 
fürg?tes reprimir3deuincit, fuaeqj ditioni ful» 
ijcit^Scd qm vires defuntjfi corpus careteibo 
quo alatur,vcgctcturJ& roboretur,binc eft,^ 
fclijslfraelpolttraníitümarisclatur cibus cae 
leftisrvidelicetmana dulcifsimum,quovefcc 
rentur.Sic enabaptifmúfufcipienti,datur ci 
b9,quóanimailliusalatur,& nutriaturjSc ad 
pugna roborcturrvidelicet gratia, qu^ fie cíl 
dulcifsimusanimae cibus,vtoninem virtutís 
faporcin fe contineat:proutfac¡ebatmanna« 
Hoc enim cu vnicusciretcibus,cuiuflibet ta 
men cibi iuxta comedentis appetitum redije 
bac faporé.Atgratia quanuis vnicus fie metis 
habitus,5c vnica virtus.tamcn omnium exte 
rarum virtutum faporem retinet: quoniam 
ad cuiufqj virtutisaíluscum res exigir,mcn-
tem folicitat 6cimpellit.Nam gratiam nos ce 
íemus(&non immeritó)idem eflc^q) chari-
tas. De chántate veró,cüm vnica fit virtus, 
I.C0.31. Paulus tameaiteam eñe patiécem, benigna, 
huniilem-, non ílbifoliproípicientcm. Ñ o n 
quódfe 
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fj> fitpatientia ip^autbenignitaSjaut humi 
litas^cum nihil horum tlnfect quia ad eofdem 
aítuSjad quos iílarum quíelibct mece impel 
UtySc cQrdé(vt ita dicam)fapores ílcut illaríí 
qua;i iber^reddi t.Ecce ergo mirabiles huius la 
uacri vivtutesjquód culpadelet, pttnam re-
mittir/oitiitis tyranidem minuk 5c mitiori 
reddir.gratiam adbcneopeiandumi&vitatii 
promercndu eterna confeit.Idco bene Pau- , 
lus vocauit baptifmum lauacrum regenera ^1^" 
iioniSffk renouationisiquomam baptizatus, 
ve e«:vaticinioEzechielis fuprá patuir, red-
pit cor nouüi&fpiritü nouum.Hoc lauacro 
íauarife pctit propheta rcgius, cum ait.Af-
pergcsme domine hyilopOj&nmndabortla-
uabismeí&fuper niue dealbabor. HyiTopo 
mundarifecüdúm lcgera portulatjlauariper 
baptifmum concupifcit: quo lauacro ii lo-
tusfuericfuper niuccenfecfe fore dealban-
dum.Qii^us verbis,& veteriskgis ceremo-
nias laudat^ Sc n o ú x legis faxrramenta prac-
fert.Q «oniam omnes vetcris legis Gxremo-
mae quanuis carncm raundabant,non tamen 
ad animam earu virtus períingebat,Qui vero 
baptifmatc lotus fuerit, fupra niuem dcal-
batur anima eius, peccato iam per bapnf* 
mum dimilTo.Sedpollquam hocbaptirmo 
anima lotaeft,eamic€rurafocdan contingic 
L 4 fordi-
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foráibusdiaerforumpccccatorü:&.hoc laus 
crum kcrum fumiad remcdiúnópótiqHo-
nhm hic baptifmus quafi qujedam Chriíli 
mortis figura efl:,vt ak Paulus, ifíc ad Roma-
ílom.ís. nos loqueas. An ígnoramus fratres quia qui-
cunquebaptizatifumus in Chriilo Icfu, in 
morteipfius baptizan famusíConfepukicm 
fumuscum illo per baptiímum in mor té : vt 
quomodo Chriftusfurrexit a mortuisp glo-" 
nám patris, ita & nos in nouitate vitaj ambu 
lemu.'.Ex quibus & alijs multis,qux eodetit 
locoPauIus diíTentjConrtatbaptifmum efle 
vclot quandam mortis & reíurrefÜonis Chri 
fíi figuramrita^t quemadmodum in mortis 
t Chrirt:! peccatum omnium lioíhum mor-j 
tuü eft, ita cu quis aqua mcrgitur, peccatum 
ciustuncperit.Ét cu aqua emcrgimur,refur-
reftionéChriftifigurara*: vt quomodo ipfc' 
refurrexit clarior & pulchrior quám ftterac 
priús,no habens decorem:Íicanim»i poíb ba 
ptifmüreddatur pulchra.q priús fuerat tur-
pis^tqj deformis.Cü crgo Chriftus femel tm 
propcccatisnortrismortmisfit, & femel tm 
propter noííra iuilificationeetiam furrexit, 
oportct,vtnosíemel rra propeccatis noílris 
baptizemur. Qui auic íecús fecerit, iterató 
bapíizans,hic rurrusfibimenpri(vta!t apo-
Hcbr.6 llolus)Chriftum crucifigit.Cu ergo poft fu-
fe eptum 
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jfccptum baptifmumquifordibus peccatom 
intinftusfueritjtnon pofskitcrum baptifino, 
lauari,vtraunc!ctur:D€Uspicntirsimus almel 
nobisrcliquit lauacrum, vidclicet poenitea-
tiam:qua quilotusfuent,ctiara fuper niuein 
dealbatur. Vnde poftquam Dominus per 
Efaiam Prophetam veteris legis carremonias 
tanquam inutilesreiecit,in caru locum pocni 
tentiam fükftituenSjaityLauaminiymüdi efl;o,E{ai.L 
tc:auferte máiam cogicationum veftrarum 
ab oculis tneis.Quiefcitc agcrc pcrucrfe.difci 
te bcnefaceré. Deinde virtutein poenitcntia;; 
ofi:endens,ait.Si fuerint pcccata veftra vt eoc 
cinumj quafi nix dealbabuntur. Et fifUerinc 
rubra vciut v ermiculus, quafi lana alba eryt. 
Incoccinoigneuscolor eft,in vermiculo fan 
guineus.Pcccata crgo carnisveluc coccinum 
funC,quoniam carnis libido (teftelob )ignis Job 
cfl; víquc adperditioncra deucrans^ác otnnia 
virtutum gcnimina eradicans. Peccatum ve-
ro homicidij aut cuiuicunquc alterius crude-
litatisjfunttaquavermiculus. Quaiibct ergo 
grauia peccata per pccnitctiam delentur. Na 
cúmPctrusinfínuaíTet acerba eorum crude 
liratem ijsjqui Chriftum crucifixerunt,dixe-
runtiliiPetro.Quidcrgofacicmus ? Quibus A í t . u 
Petrus aittPoenicentíam agite, & baptizctur 
vnufquiíque veftrum inrcmirsioncpeccaco 
L 5 rura. 
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rúm.Ac iidiceret. Lauamini,^ fnundi cñ<y 
te : i|U€«Vwniri facrmt: pcccata veftra veiuc 
coédinurrijCjuafi n¡x tkalbabuníur » Qualí 
rri-Xí int]uam,& arakó ipía;nkiealbiorcs red" 
denmr.Ma de quibufdanTyjftiír vnuspsophc 
Thr. 4. ta rfixk.Clntíidrorcs niite . Vides cpanta (re 
pulchrkudoanira^cxíftétis in gFaúayqtidcl: 
Deás aiTCorc focrnxiliius captu^easn-ÍB-ípeM»' 
fam aíTÜOTt. Quaproptcí? ego cxiffiisto-- bac 
füiffe peyeiftimam peGcaEíaiigcitcií cauíara 6c 
tíri^inéiTf.quddmretprtim' vertk oculos ,6c 
fuaniiUffniHhiftixmpddmmctincmpnijus! 
ctim I>euscó;idideratr, vnáic^:cucnn(piciSsv 
' Ulam ar demifsi aié amauit^ & in atuorcra ful 
(velút aker Nar cilTus) de per i je. Multó- ergo* 
Mitíc candtdior c í l anima Deo grata * Cui er-
gio coinparabo te, aut cm afsitnilabo te filiar 
. SyonjCcrce-qpioimam fiihi^ crac intcoepora»» 
libus rauc candidius, ideo niu?canoaftimiia» 
«it Eüíiasdicens»Si fucrint peccaía mavteoc 
cimira,c|uafi nis dealbabuntur. Nuii aísimt 
kinsipramgr-atiam , qusankna-pcrpoenkcre 
tiara dealbatur.Hxc eft ilia fpiritualis n i ^ 
MaC 17 de cpaMatthxus ait^quod Chriíli reruatoris 
Hoftri veftimenta in {ua transfiguratione fue 
rinc alba íicut n ix , eo qiréd cato eius quar v® 
ftimenturaeíldiuinitatis, fuerit immuniss 
peccato^ ÓS tocius gratke decore iniignita. D& 
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Uid crgo huius lauacri virtutem agnofcens co 
fclauaripenr,dicens. Afpcrges me domine 
hyíTopo & mundaborlauabis rne,& íupcr n i 
ucmdealbabor .Scdremiílamaltiüs adhuc 
Kpctamus.Naracftaliud multó iüuftnus la 
uacrum^quodcaEtcris abluen di virtutem prac 
ftat:& fine cuius-admixtione ^ítempera-
nicnto,nullaefl:cuiü{uisaltcrius;lauacri:vir > 
tusrnempéfanguis Chriíli.Hic enim noíltras 
animas ornati Hicnoícrasméntcs niuc can» 
didiorcsefíicit,& auro {plendidiores. Aíper-
gi ergo íe hyíTopo petitvt mundetur: ad ÍS'* 
profi legitimamundationem alindens, qux 
aípcríione fafta per hyííop.um fanguine paf 
ícnsmortuitin£lum,ficbar. Nam leprofus LeuMi 
qui mundari aut purifican volebat , dúos 
paíTeres iubebatur offerre, & lignum cedri- ! * 
num, & vermiculum>&hyííopumí Ex qui 
buspaíTeribus , vnus immolabatur in \'aíc 
fiélilifuper aquasviuentcs , alius autcm vi-
uuscum ligno cedrinoj^ccoceo, 5chyíTopo 
tingebatur infanguine paíTensimmoJati, 6c 
hoc afpcrgebatur feptics leprofuSjVt iure puf 
garctur . Leprofum figuram eíTe hominis 
pcccatoris(vtfermonisprolixitatem cuitem) 
nolonunc oftendere : priefertim cümillud 
omnibus(vtarbitror) fitiam apertifsimum» 
Adipfius crgo leprofi purificationem inter 
prctan 
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pretandam tranfcamus.Vnus paiTcru,quo$ 
lcprofus mbetur ofFerrejChriftusfaluator no 
ps. iot. flerei^quiperProphetamait.Vigilaui Scfa 
E x o . 65 fiusí'uin fíeuc paírerfolitarius in teclo.Soli-
Pfal.68. eárius(inqiTara)quia torcular calcauit folus: 
Pfal.83. éjüi:&fuílinésquiíimulcum eocontrirtarc- *-\ 
tur non ititienic. Hic ei> iHe paíTer qui inuc^ 
Luc. 9. fikfíbiíloríiüm:quoniaChriftus,qui inhoc 
mundo non habücrat vbi caput rcclinaret, a-
fcenclcns in cxlum/müenit ibi domu, in qua 
deinccps firma ílatione maneret.Huic paíTe-
ri aljusiungituv,cúm horno aliquis Chriño 
feaíTociar,vtilíiusvitam imitetur. Nam hu-
rnilítas fiue paupertas íanélorura, per paííe-
rcm dcfignaturín píalmo, in quo de ccdris, 
idéftpoteñaübusfecul^qirasDeusin eccle-
Pfal.103 fía plantauit,Dauid loqwensaitjllic paílerei 
nidificabunt:quia ícilicer pauperes Chriftt á 
diuiribiis huius rr.undi necellaria vitaeperci-
-piunt. HyíTopuscúm ílt herba quxpulmo-
nisinflationi(vt mcdici aíTerun^medetur, fi 
A f t . i J . dem fignificat^qux^uxtaPctri teftimoniú) 
purifica t corda hominum.Ccdrus, quxad al 
rafe tollit,fpem defígnatrquae non terrena & 
traníitoriajfcd cxielíia<S<: perpetua nobis rc-
Braktit.Vermiculusdcniq;, quimüar ignts 
ídamrnefGitjcharitaíe denotar :quíe milos m 
Dei amorefacitardcntcFeEx his duobus paf 
ícri-
m m s m 
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fenbusjvnum offcrdeprofas:cum peccator 
credk Chnftum redemptorem noftrum pro 
nobis in cruceimmolatum.Isenim verc im-
molat Chriílum,qui illmn pro nobis iramo-
latu cíl'e fírmiter credic. Sed qudd paíTcr iílc 
in vafe üíliVi nnmolanpraecipitiir,hoc fígni 
ficat,quód Chnftum iti íblo corpore ( quod 
propterfragilkátévas fíctile meriíó dici po-
tefl;)immolacum fuiíl'e crededuni efl:. Quód 
.autem íaperaquasviuentespaíTer immoiari 
pra;cípituríhuc tendic^vt iuxtafcripturarurn 
autoritatcm Chrirtus paíTus cíle credatur. 
Nam aquíe viuentes , facr^funt fcriptura?: 
<]Uoniam(vtChíiílusair) verba quze ego lo- loa. 14. 
quorvobiSjrpiritus& vita funt. Super aquas 
ergo viuentespaísio Ciidílicofummata eíl: • s 
quando prxnuntiationi prophetica;, rerum 
exhibido fuperaddiraeílrhoc effeelus often-
dit,quod fermo prxdixir.Et ka faélumeíTe, 
idemChrillusex mpttuis refargens cópro-
bauitreúm difcipuloscuntes in JBmaus a!lo-
quenSj&aperiensilIisfenruin vt intelligeréc 
fcripcuraSjdixk.Sicfcriptüeííj&fic oportebat Luc .z4 
Chriftum pal!,& tercia die refurgerc á mor-
tuis.Pañer itaque Chriftusfuper aquas viuen 
tesimmolacusefbquiaiuxtaid ,quodde eo 
lex & prophctxpríedixerant, Chriftüs falúa 
tornoíierinaracrucispro nobis oblatus cñ . 
Inhu 
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InhuiuspaíTens immolati fanguine, viuus 
palTci* t i n gitur: q u i a pe r Chiiíli raorté vniuf-
cuiufquefideUs animaad vitamrefurgit: & 
eomoricnte/pesnobis redditur .Ttern^ vi-
tx.NecfoluspalTer tingÜubetur/edcü hyf-
fopo de ligno cedrino & coccoüta, vt eorum 
quodübet cLiam fanguinepañerisimmolati 
íingatur.Tineirur h\ íTopus, cüfieles noftra 
€M myíterijs dominica pafsiotiísinformatun 
Tingimríignum cedrinum, cúm omnis fpes 
noftra iii redemptoris noíln fanguine radica-
tur. Tingitar coecus , cúm ex recordationc 
acerbiísimarilUuspafsionis/ülum tonsvifee» 
ribus ardeiuifsimcamamusJn fanguine ergo 
paíTcris immolati íimul cuín vno paílere^hyf 
íbpuSjügnutti cediinnm, & coecustingitur, 
cura de morte redemptoris fides noílra íir-
matur.fpespcr üiam roboratur jchantasar-
dentioreSicitur.Hocfanguineíepties afpcr-
gi iubcturjquiiramunduseí^vtíic iurepuri-
íicetur.Septcnariusnumcms, fcptiformem 
Spiikusfaneligratiamfignificat. Spetie>a-
pergi iubetunvt remifsio peccatorum fpiri-
tui fanclo confecrata effe credatur. In cuius 
fignum^poñquam dominus difcipulisfuis di 
loan.zo xeratjaccipiteSpiiitiimíanftum, continuó 
fubiecit.Qüorum remiferitispeccata, remit-
tuntur pis-Qua verborurn ordin^innuit apa 
ítohis 
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HokisnonpotuiíTehaiic potefiatcm remk-
teiidi peccata liabere^niG priús virtutcmSpi-
jtjrus fanóti aCíCepiíTení-iHonio jgitur qui im-
anwvdlus fucrit, fauguinc paliáis iumiolati 
Í€pticsafpcrg"uiir:.quíat}iwrc|uis lepra ípkkua 
íi faeritinfcllus, fine Chrííii íanguine pee 
«atasfuisnonpoterit panficarj.Nullus entm 
peccator mre purifican potciit, nifi langui-
31c paíleris liuius fuerit afperfus. Hic cü loan, u 
cnin) agn us Dcij^ui folustojiit p&ccata muu 
•di. H4ccft íquem(vraitPaulus)propx5fuk Rom.J. 
Dcus propitiatorcm perfidem in íanguinc 
spílus.Ñcccílaiiud nomenfubcaflo datum A¿1. 4I 
liou^inibus j in cjuo oporteac nos faluos flc-
r i . Saiigiiineer2;o paíleris mortul afpcrgítur 
icprofuSj Wíure mandetuf : qula íanguinc 
Chriílipronobisincruce immolati, mun-
datnr omnis peccator. O fanditas/ O poten 
íiafaisguinishuíusf O beatusfanguisjcuius 
afperfioííe lepra noíiramundatur:cuiuspre-
íioquicaptrnust^nebiitur, líber dimíttimr: 
cuiusdcniquetaftü mortui fuícitantur. Da-
widergo^qui fc peccatileprainfe¿kim agno-
fecba^vt iure purifícetur, hyílbpo, hoc fan-
guin^tinftojíeaípcrgipetit, dicens. Afper-
ges medomiae hyílopo & mundabor : la-
uabis me, & íupe'r niuem dcalbabor. Aíper 
gfisme hy íibpo profundifsini? huniilkaús fi 
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Sijtuitvtdcinceps nó inturnefcam fuperbia. 
LauamcfánguincIcfuChriftifilij tmjn quo 
omnium peccatomm maculas fcio facilimé 
Apo. i . poiTe mundari.Omnes enim fanfti laucrunc 
ilolasfuasinfanguincagm.Quod autehoc 
fangu'uie tiníhim fuerit/uper aiuem dealba 
tur. Lauacrgo'mc hoc fanguineivt fic mudus 
¿kílipcrhiucm dealbacus, pofsim incra caftra 
tua^intra muros ciuitastux Hierufalem rc 
cipi:per meritalefuChrifti filij t u i . Quitecu 
&cum Spirítu íanfto viuitScregnatinfécu-
la feculoruui.Aruea. 
Homilía Tertiadecima. 
^Auditui meo dabis gdudium 
^ ^ ^ ^ V N T quiputcnt Dauid in hoc 
verfu idagerc, vtvclit, Deum ite-
^ ^ f l ^ rarc promifsionesjquas antea fece 
ra^cúmper Nathan propheta fíe 
iparali olimlocucusfuerat, Sufcitabofemen tuura 
jpom.17 pofttc,quodegredietur de vterotuo, Sciir-
maborcgnum eiusripfe íediíicabit mihi dd-
rrmra noraini meo:& ftabiliam thronum rc 
gniciusvfqueinfempiternum. Egoero ei m 
patrem,& ipfc cric mihi in i i l iun i . Ec paucis 
iateñ© 
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interieftis-Et fidclis erit domustua46c rcgnü 
tuüvsq; >n 3eternüantefacÍ€mea.Qu,as pro-
jnifsiones fi deus iteraiTet ípfi Dauid,nilúiiu 
xundius auditu^nihil la'tabilius fuis auribus 
perciperepoteiat.Ecob liáccaufara di¿tüc5 
íenc-Auditui meodabis gaudiü 5cc.Vétúrn 
liaec imerpr^Cario railiinó prabatunpropter 
«atjp diffídentia quandaj&liaeíitationc Daui 
ai ix'xhuere videf,Náq\ii promiCsiongfibi fa-
ftaiteraccpbíitjde^niíictctisíidé quoáámo 
<lodubicai-e videf: qñrt fí primo illms verbo 
credidiirer.ieGUclutxigere no curaret.At Da 
wid,qijáuisaduiüeriü &hotnicidiü cSmiferir, 
,¡n religione tñ m pietareí)üqii3 deliquit, vC 
d^e dei veritate velcatiUu dubiíaret.Eiió.cüra 
peccato íerui^batjetjáinboc cnmé fuiilet la 
pfuSjVt dci vcrbiSifidé derogare no fmílet vé 
ritus:poftquatñ ad voce &coaiinationiépro 
phetse reíipuic,non fuit il l i boc tribuendunw 
Quapropter logcaliteicgofennés,dko: Da 
uidé ta fif miter deofemper cvedidille,& deo 
per os íslaciiápr opílete loqucti ta Immiliter 
x>bedifíe, v£gaudm&le.tit,ia táquá prsaijü 
£dci fuej& obediéti^fibidará paíluietjdicés^ 
Auditui modabis gaadiü&lecitia,&' exalta 
bút olPa hunii'aata.iVlti'tá Dauidaijdieraí tñ 
«xlerioii tü interiori auditutpropter que lera 
bundus exulta^maiorc $A vberinrc iberas fe 
M ad-
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ac!Inicinpol1:erum habiturum l^tkiíí. Nam 
aprophera Nathan voce fenfibili ad ipfum 
loquente, .-mdiuic fui pcccari remifsionem. 
A domino autéreuelante,& interiüs ad cor 
loquente,audiuit omnia qu^ pro totius gene 
rishumani pcccato dclcndo facicnda erant: 
qnoviddicctinitio^tkquibus mcdijs.huma-
j i i generis íalutcm in medio terrg deus ope-
ran decrcuernr.Et quia bis ómnibus indu-
biam praertiíiífídcmcncc dco interiüs docen 
ti lefiflens, nec prophera; exterius loquenti 
rcpugnansjideo de fuá ormiiumque íalurcfc 
curusarcertus exultat, fperans in fue fídei 
pr^mium dari adhuc in poflcrum gaudium 
SÍ l^titiam & exukationem. Ideo ait. Audi 
tuimeodabis sraudium & letiriam. Audi-
tusnomincjin facrisliteris aliquando deno-
taturfídes^liquando o.bcdiétia.Etdc vtroqj 
auditu poiTunms h^c Dauidis verba inter-
pretari.Fides denotarur per audicum;quonia 
Ro/iO (vtaitPaul^fideseílexauditu.Et apudíoa 
loan.j. nem Chriílus aito Qoi raific me pater,ipre 
, teftunoniumperhibuitdememequevocem 
ciusvnquamíaudiRis. Dequoautem audi-
tu loqucrctui',expofiiit fubiungcns. Quia 
quem mifit ilíe,buic x^osnon creditis.Et cúm 
Moyfes mittitur á Dco adPharaonem, air. 
f. Eccc filij Ifrael non audiuht mej& quomo» 
doau-
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audietPliaraoíCüm crgoDauid ait, Au-
^ituimco dabis gaudium & letiriam: idem 
cftjac íl diceict.Fidci quatn preftki ijs, que á 
te Si. propheta tup audiuijdabis in pr^mium 
gaudium & letitiam.Cümenim primum ati 
«liuiáteea que naihi r€uelafti,ftanm credi- / 
«dij&faioaudituktatus fum:fpero vt poft-
ca meetiam viíu Ictifíces, co quod didistuis 
<redidcriimScd iam vidcamus qu^ & qua-
lia fint Hl¿i,que pxopheta audiuir, <5c folo au-
dituaniuiain illmslxtificaucruut«Certc oía 
que vfqucad íoufummauiu humani gene-
lisredemptioiicm dcus anteficri decreuerat, 
& nunc iam cópicta funt.Otwnia •cnim hace 
idem propheta.tanquam á<ieo edoílus, an* 
tcquain facia fuiíIentjprcdixit.Primum om 
tiium quod & noíirae redéptiomsmkiufuit, 
efl: incarnatio Dei.Haacautctn Dauid prae' 
dixitjfic inquiens.Deíccndctíicut pluuiaia PíaLi7 
velius.NonKcut piuuia fuper terram: quo-
iiiani fuper hanc defecudens piuuia,fonuin 
reddif.fuperlañara autem, & 4n yellus de-
fccndcuSínuilum íbnítumfack.MoIlkics U 
KX caufat, \'C nulius íic fonus pluuie defeen-
dentis. Qjuia ergo venit films Dci non cum 
fulgure,aut tonitruo,nequecum fl:repitu,n¿ 
que nuda deicate, ideo ak. Dcfceodet ficot 
pluuiain vellus. Quoniam nemine ícientc, 
M a £ed 
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fyi filent jó, & tacité venit.-ita vi Wqk etiam 
id^mbnélateret introitus in vteru virginaie. 
pfal. x8 O ñ é d k Chíiftibaptif«iü,cumait. V o x dí>i 
fuper aquas.Deus maieftatis intpnuir.ibi em 
srpx palris audita efl;. Apoftoiom e!e£tione 
puu 44 prietiixit hss verbis.Prp patrib9 tuis nati fuiis 
íibj fiíij. Declara! Chriftiabftineiiíiam nmi 
Pía,5o8 aít.Genug mea infinnata íuntá iekmio. Ex? 
preísitChri íci p tíEdicationem, djcens. App^ 
PZiLyy tmn in paraboüs os meii. Q¿oel de Chriílq 
icliílüeíTc coíiftauqui^teuangelia peftatur) 
iií paraboiis locutus eft.Oixit ludeorum ad-
ps • 109. ueífii-s.Chriftunipugnara,íic inqiiiens.Cúra 
|o.c|u§bar 4lisfirapügnabant me gratis.' Pro-
ditcoiifiliaeorura raaiaadüeiTusChnílum, 
pial»37. d icéü . í^i jhqiiirebátraalami'oi locutifunt 
vanitfitc-s:<x dolos tota dic meditabantur , 
¡Maguificaraüiaropanurn diftriiautionc, & 
5 fuuu) ibidem ininjtlerium cxplicauit, dices? 
pial.89 Manuseius in copbino fcruierunt. Manife* 
ttc.üít.eftdit á difcipulo proden;dum,cü ait. 
pral.40 Flóraopací^ mea' ai quo fperauijqui edebat 
panesineos mecatrií inagnlfícauit fuper me 
fyppl^taúpu^-PrxdisitcorpusCimfti 
pial.?. J>isíueibuni réliriquendumjicinquiens. Me 
jiioriaia Fecít mkabilium fuorunijmifencors 
miferator doáúnus efcam dedit timenti* 
fous ft.Qfiedit vulnera pedum & manuum^ 
h ú 'e - era" 
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cu ait.FocIerunt manús raeasJ& pedes iñeos. 'P^^11^ 
Prodit íudaeorum infaItationes,cü illómín; 
nornins^iaec dixit.Spíerauirin dómiao, cri-'Ibiae¡Tí 
piat eüm,raluum facíat eüjquonia vuk cum, 
Dicit cibu & potü^his verbis-Et dederunc; irt^pfa}t68 
efcammea fel,&in firi mea potauerunt me 
aceto. Sepulturam vero talibus annunciat 
veíbís.Pofueruntme in lacuinfcriorí.-Nec pf^i.g^' 
tamen rerurreftioncfubticuiryinquíenSjNon pfai, tp 
derelinques anima mcam in Ínferno,nec da-
bis fan¿í um tuum videre corriipnonem.Sed 
&a(cenfíonis illiusndneftoblitus.Sic enini 
de illa ait. Aícendic Deus in iabilo: 6c domi- Pral.46 
nius in voce tubiE.Thronum ilíius in crloria fé 
dcntis,iicexpnnnt. Dixi t dominus domino pCa.iQ& 
raeoríede á dextris nicis.Dona fpiricaíranfti 
poftafGenfioíiemeiusm cxlo manifeíláuitf-
dicens-Afcendiftiin 3ltum,ccr;pirti captiuita Pfal.67" 
tem, accepiiH dona in horainibns* Aiiuentm 
deniq? ad iudicium'ckprefsitíh'is-vcrb£s.,Dcm 
tnanifelíc veniet:Deusnofl:er>& non filebin 
jgnisin confpeftu eiuse}íaídercet,6c in circuí 
tu eiust^ peRaS validá.Hxcfunt quae Danid 
áüdiuk á dño..quibus audirisymirum in mo-
dum l^tatusefl:. Audiensaütem non fie \x~ \ 
tatus efl quafi non credens: ficuE contigit ijs 
• efuifábulasaudiunt.Hi enimquauisniillam 
«ktispraiilenL fidem,audientes tamen hetan 
• , Mr ^ t\XÍ 
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tur. Dauidautemnon ficquoniam auáictt^ 
hxctaaltamydcria ta que proficua huma-
no genen:cu ra audiret, gauifus cfl:5c audi-
tis3prarbuk fidem jcreciensía: omnia ficfu* 
tura^uem ad ni odum audiueraf. Et qu ia fie 
credidit/perat fidei fuje dandum praemmms 
gaudium videhect, 5c hstniam} & exultatior 
n^ñdcoait Audituimco(hoc cíl}fidei mex 
dabisgaudium & }artitiamJ& exuhabunt oí' 
{ahumiltata. Jthxmmm fiquidcm fidei ctt 
Pía,44 vino.&indcíequiturgaudiü 6cleíitia,Vndc 
píalmus.Audiíilia & vidcAc fi dkeret» Cre-
c e ^ videbis:quonja niíicredideriSjíio vide-
bis. Vidcns auti gaudebis,6c laírabcris:& au-
ditui tuo dabicur gaudm ¿k ktkia.Potcfí etis 
hicpfalmi vcrficulus exponide obedicntki 
queadrnodam de fidetquoma auditusnomi-
ue in facris lircrisetia obtdientia defignatur. 
Hoc aute ex quarto libro regum apertifsimd 
colligituvbj deobftmationc (5c inobedien-
4 - Re- tialudxoruirtdominusloquens,ak.Quinó 
gij.17. audierunt/ed induraucrunt ceruicem fuam, 
iuxtacevuiccm patrum fuorwm, qui noliic-
runt obedire domino deo íuo.Qrio loco cora 
Efo.33. ílatjaudirc^pofitüeflcjproobedire.Etin ECs 
iaprophctadicicur. Qiú obturat auresfuas 
neaudiat ían2;uinem,iítc in cxcclfis habira 
bit.Quia cnuu nomine fanguinis(vtincx-
poficio 
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podtione alterius verílculi huius pfalmi po- «*; 
ftea dicenms)peccatum tignificatur, iile dici 
tur non audire fanguinem,quj non obedic 
pcccato.Ilie vero obturar aurcs ne audiat fan 
guinemjqui omncm peccati occafionem cui 
tatjne incidat in peccatum. Auris enim^via 
eft perquani ingrcditurfonus,vt percipiatur: 
& occaüo peccati porta lata eí^per quá pec-
catum ipfumtngrediturEtquiaadvitá xtec 
nam aílequcndam oportetnófolúm pecca-
tum íed etiara peccati occafionem cuitare, 
ideo ait.Qm obturataures fuas nc audiat fan 
guinem ,iítc inexcellls habitabitJlie enira, 
verc in excelfisglorix habitabit,qai omnes 
obftruxk rimulas,quibus anima pofsit ad 
peccati confenfam peruenire , Contra ve-
ro de obedientia deo (S^prxlato pradian-
da praecipitur in íigura femó hebrearojqui Exo.ai» 
feprimo anno rei^ ciebat libettatem quam 
i l l i lex concedebat, vt auris eius fubulapcr 
foraretur. Seruus hebrarus, qui fponre íer-
uitutis fufcipitiugunv, figura cít cuiuílibct, 
qui propriam renuens Tibertaccrn , alte-
rius voluntati & poteíiati fe íubdit . Hic 
enim cúm líber eíTet, fuá tamen volúntate 
faítus eft fcruus . Huius auns príecipitur 
fubula perforari :vt videlket patcat viaprs 
cepto illiusjcuius voluntan Ce vkrófubiecít-
M 4 luílum 
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luflum eft enim vt qui obedientinm promí* 
fitjíit^iróptus & paiatus ad preftádu ea cjus? 
^miíit-Dkat ergo nuncprophcta. Auditui 
nieodabhgaudiü&l^titiarn. Ac fi diccret. ¡ 
Quía tuis raadatis obediuijdabis núhi gaudiu 
&. letitia.Hoc eft cnirn obcdieúxpremiü,vi-
ta.f.ícternajin qua efí plenügaudiü,^: peife-
¿ta ktitia.Ná iuueni qu^renti quid facere^vt 
vitámererethabereeternam,refpódit Chn-' 
Mar.16. ltus.Sivis ad vitam ingredi/erua siiadata.Da 
uid ergo madata DeiTeruauir,qui aic.A i oía 
Pfal.nS. mandatatuadirigebar.Etiterum.Vhim má* 
Jbidem. datorum tuorutii cucuni.Nee illareruauitin 
uitus,fedTponté:quoniá mandara Dei(v'tait) 
dilexicEtrurfum. Medítabor in ir.andatis 
tuis que diiexi. Quód íi vnum aut akcrum 
tranígrerfus íutn, ^riatn interfÍ€íendoJ&v-
xoreni iiIiusrapiendo:eúm taméde hoc cor-
reptusfui per os Nathan prophetíe.non con 
Pro.27. tradixi, nonmmniuraukíciensquódineiior 
<ft manif ftacorreétio, quám amor abfcorr-
Eccl.19. ,ditus. Et qui odit correílioncm, mmuetur 
vita.Non enimfum talis, vt peccatum nica 
defcn.dam,& qui correttioncm njcanrau> 
dire nóileni.Non cílenim iníinnitas mea ta 
lis,vt le tangi no permittat. Libentér pernik 
to medicum mea vulnera contreílantem .Li -
bentjfsíineaudid eum qui me cgriipit/cicns 
sauilul M quód 
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qjttieliora funr vulnera dUigcntiSjquam frau 
dulenta oícula odientis.Cúín enim me Pro-
phera tuus dc peccato commiilo rcdarguif- Vco»iji 
lct,iiori defedi'pectatum meum : imópotiús 
agnoui.Cuin mc dixii filium movtis,paticn-
ter tuli.iibenteraudiuijnon minatusfum i l l i : 
prout faciut multialiiíquieoq) iciurtos exi 
ítuTiant,ííb omnibusproban& extolli appe 
tunt,& ideó áiieniinecorripi fuÜincnt. Et ; 
hinceuenitjVt li qwiseosarguat.inillum tan 
quam hoftcm Oeuiíint.Ego auté non fie, ied 
patiécer reprehéfioncaudiuijneoaudire me 
rui,q» tranrtuliiTespeccatii meü.Spero etiam . 
q) vnusero ex iliisqui te vocantéaudientjat-
qucdicentéjVenite benedidi pafris meiper- Mat. i f 
cipjte regnü^quod vobisparatücílaborigine 
xnundi.Tücenim magnüeritgaudiü mngna 
quelaetitia.Gaudiu(inquam)plenü,quód nc 
mopoterk auferre :quia deleftationes qua: Pfál.iy. 
funt in dextera tua vfq; finé. lüftu eft enim, 
vt qui traníleiút per igne amotis,& aquam la 
chrymarüjeducantur pofteá ta iocü rcírige-
ri.Iuftüeftetia^vtquihic lugent^poflea con 
folenmr.Et hxc confoiatiojSí hoc refrigeriu, 
larntia illa &gaudiüillud, quod tu dabis 
auditui meo.Ego enim ploraui,& fíeui pecca 
tü meüraudiuiproplicram tuücxprobiatem 
mihi^io contradixi, redpotiúsíuftinuiiaudi 
• M ? m.co-
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* ^ m,cogn0uipeccatum meivin,itjfofíic<>, 
ditui meo dabis gauefiü &lfErk>a r & cjcuk»-
buntoffa liuiwiKirtt.C^jiiibiis terbis cotpm'iS' 
ScanHTKrgloriara rxpicíinrqvTontn «;audiií^ 
eorpori ccm¿nir;lxtkiavcró^ankTi;vor v triiqj 
auté mdkk> pcra^o,horniiñ dabkur.qurmis 
modo-folíe animx ttafeeas gíoríá (m . Píxíei* 
qiíperEiaKppropkcisdc wiií i i^sbcatk di-
Efa^f). citur.ín térra iu i duplícia pofakkbüf. Dupii 
ciaera pcSúi\s.huttqx\m gloiiáanim^ Acorp® 
ris íurGip}«t,Vsí ivhxc ki térra fuá- rufeipienti 
n6iaperir¿rmat'kme iftain (jiíaex.íilat.tíaEC 
Pro»vi. funtilla diiplkiaveílim^taydequilyus áici$3cp 
oesdoaretHei íapi^tise veílki^fwt duplicib^i 
Eíai^z* Verad^i daaius-e.xlíjeíl^fiíutipfe' ait. CaclS 
ituhvfedes e í lD í>meí ík i funt ees homine* 
beati^qui vertwiiir daplkibustgloria.f^íM'pcs' 
ris &akc.Quódíentiés Eegius Kikes alibi di» 
Píal.íi . ccbascSkiuk iíit€aiamca7qíia mullipHckesr-
tibiearo mca.AMÍraa & tavo deu fit-iuíí: qais 
vtr&q^qukté fea dcñderaí.Amma «nim de5 
videre cupktcar® vero iiBinortalitatis gleria-
vcftiócocupifcit^ed karc no» dabimr carnl 
. anteiudkiuj>3C>u:hoe eriiiéporc(yt áickur 
Apo. (?• in Apocalyph.) dátur fingulx ñol^::q«'¡a foli« 
aíabusseternai'bcatítudmtó gloria cof:erturj& 
expcílat doñee copleatur numerusfratrunv 
hoc eft,donec c opleatur numerus ele ¿IGXÜ ín 
x terna 
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actema felicítate locadusrcjuo impleto^ritia 
diciú.&ffcneraHsrefurreílio^tücdabuntur 
cuilibctoinae ftola-jhoceíl, aí;e Si corporis 
gloria.Sic enimpcrEfaia propheta dicitur. 
Gaudiü 5c lastitia erit m ca.Hac igitur dupli Efai. i j 
callólaDauidrpcras,air.Au<iitui meo dabis 
gaudium.Scdquódaitr&exultabüt ofl'a hu 
miliata:dc animíevirtutibusintelligcndueft: 
quoniavirtutcsfuntanimaírGburrqu^adiTio 
dum oflra,corporis.Harc funt ofla: de qwibus 
idem Pfakes alibi ait.Omnia ofla mea dicét, ps. 
«juis fimiliscui domine? Ha'c oíTa liumilian-
tur in peccatorhumil iatur quidé,quja in ccr-
taminc contra boíles fuecubuc unt, & ided 
manent riribusfuisdeftitute-e. Fieles mortua 
cft.fpcsdiminutajcartitaspcnj^charitas erga 
proximü euanuit,Nonne perit en (htas, cura 
alicnae vxori adhocíisNonnc friguit charitas, 
cúm virum innocentetn occidcrc iuGiíNónc 
pcrijtgratítudo,cüm Vriara feruum mihi fí^ 
deIcm,c[uipro me in caftris militabat, non 
folúmnon donaui prxmio/cdmortcaíFeci? 
Sed hxvirtutes,qua:inhac vita tam bumi-
liataífunt, vt vitijs aliepiando fuecubucriot, 
insoria tamen ccclcfti, infrafbm & i n u i -
ñ a m fufeipient de manu Domini forutudi-
ncmtquoniamtuncnulla erir vitioruro p u-
gnantiuminfcftatio^Siquidetnfsclus eft^n Ffal-.7). 
pace 
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pacplocus ille,in quoconfrafta eft omniuni t» 
vitiorum potentia: vc iam nonixt iliis arcus 
oceukíE t?Cationis, vel gladius publicae, qua 
duplici armacura aduerfus nos pugnare con • 
fueuerant.Ecqmain tantapace virtus rcquic 
fcit,fine vlla belli futuri fofraidine/ideó mtm 
in modum exultant.Et hoc eft quod ait. Et 
cixultabunt offahumiliata.Etquia hxc om-
nia dantur(vt credit)in príemiü auditui,ide o 
dicit.Audítuimeo dabisgaudium,&c. Audi-
teergo^&credite. Audire, hoceft, obedite 
prxceptisdornini. Audite quae vobis Dcus 
intusincorde loquitunneccontíadicatis in-
fpirationibus eius.Quód íi forte propter prac 
terita peccata vos propheta aliquis reprehen 
dcritjpatienter fuftinerercognotcentes pecca-
tum,libenteraudite:& tune trasferet á vobis 
^ominuspeccatum vefl:rum,6c pofteá dabit 
vobisgaudium &Iaetitiam«Quam nobisprx 
ftare digneturlefus Chfiftus: qui cu m patrc 
&ípirituifanao.&c. 
Honiilia C^artaáeciitia. 
fuertefdciem túam ítpeccdüs meis: 
et omnes iniquitates 
meas dele.- > 
Hoc 
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O C petit Dauidíibi confuías, 
& Deum reueritus, quem quia 
plurimum iam aeftimat, fum-
macum rcuerentiaillum tra<íía 
re cupit.PropterDeireucrentíá 
pctitab eo3vtauertatipfe faciem á pcccatis: 
ne videlicet folo afpeftu offendatur^rem cam 
focdirsiniam inípiciens.Sicut etiam Petrusco 
fortium fuum declinare petic^dicens-Difcede Luc. 
á nie,quia homo pecator ego fura. Qui enim 
aliquem nimium deücatcdiligrr, noltetillü 
yel minima ofFeníionelíedere.Sic etiá Dauid 
nuncmihj fecilTe videtur:qtú peccatafuafoe-
¿ülsima & horroris plena eílecognofcensjnc 
DeusiIloruinai[)edu ofFendevcEurjpetit, ve 
Peusfaclem fiiaiTs auertat a peccatis iilius. Si 
l^i ctiara i p fi confuí ens, hóc petit: ne videlicet 
propter peccata fua^Dei confortio indignus 
iiabeatur.Et njcritó.-qüoniam nulius^n quó 
fuerincpeccatarcpertajpermittitur intrárcad 
gaudium Ixtitiani illiusduitatis,inqua 
mhil inejuinatum intrabit. Quapropter Da-
!uid,c|ui peccata fuá agnoícebat,voleb£t ea fié 
eíle abfc6dita,vt nullatenusiuuenin pcífent 
& videvime forte vifa, gaudii & laetitix viam 
praecíudant.Idcoait, Auertefaciem tuam á 
peccatis meis. Ac fi diceret.Noli peccata mea 
afpicere^UQniam fi ea afpicere vis^ Sc me mx 
ta illa 
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ta illa indicare contetidis, íbrdidum & abo-
tninabilemmcexiílunabiSjquofiet, vt tan-
quatn leprofum á couíortio coeleftium virtu 
tumiuefepares, arque extra muros ciuita-
tis tlliusfanílje^in qua tu cum íanílistuis in 
aetcrnum habitas,ms cijcias.Quare oro te, vt 
peccata mea no refpicias/ed proijciasea poft 
lergum tuutn. V erúm quid ait Dauid? Qtiid 
|íedt? Nunquid ignorar jquód oculi dotnini 
contcmplantur bonos & malos?mhiIquecírc 
tamabditum arque rcriufuui^quodin con-
ípeílu eiusiionfitíQupiparto ergo petit vt 
auertatfacicm fuam ápcccatisciusíPctitin-
cjuani, vcpcccatorum eiuscion recorderur. 
Namm ca qua'bcnc & cKaftc cognofeere 
Volumus,ocuíosintendimus, & faciem obij-
cimus:ea autem qa<c á tergo tenemus, videre 
«5 poflTumus.Et inde ortus cfl fermo, vtquo 
rum bene recordamur,dicamus in facié fem-
per 8icoram oculishabcicQuoruni aurem 
obliti fumus.ca poli; tergum proiecta eíTedi 
caraus.Cumcrgoait. Auertefaciem mamá 
peccatis meisjpetitrvt peccaiorum illius non 
recordcrur.Ei mérito hoc petirrquoniam qui 
aliumoífenditj&fe ofFendiíTe cognofeit, ac 
pctuitcr,vehemenrer optar,vt ab eo ladfus of-
feníiouis propria: obli uifeatur: quoniam to-
tiescredk renouariofíenrara, quoties,illir^ 
tecot 
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rccordaturcffcnrus.Dauid crgo, qulDcum 
«ifFendcrat^- pcccatum fuñí cognoíccbat, & 
iliuctaontraíe ftatuebarjVí deillopocnitcrct, 
iioc vnum cíptat.vr D<:usscjucm oíFenderat, 
peccatorum <ius obiimfcerctur, ne vidclicer, 
.aliquandoinpoílsrum pcccata íua dcus ilíi 
cxprobretsnam Se hoc m¡nis duirum fi coa-
íingcretycxiftímaret« Seddkctforíitan ali-
ií|uis,quopa£ÍG fieri poteft,vtdeus obüuifca 
ffurjquiomnáa c<ognofck,<:ui nihil eíl prxteri 
tum , fed oiimia prsefeutiaí cui nihil mor-
íuum fcdoiíania vüiuntsNó eflcnnn deus ta 
lis,vtobli\iiíI-i poCsit úent nosquos paruo tS 
porisrurnculo ÍP.t<:ri-sftoJeomm, cjuar antea 
probé cognofcebamuSjftatim raemoaafub-
tcrfugit.Vcmm nos non dicimusdíum pee 
catorunj obliaifi i:(|uaííiamprop£er obliuio 
nerai neíciat aliqucm peccatorem hxc ant ií 
la pcccata conmñíi(ref(cd quia 8i ü hoc feiat, 
ííecrcuittaraen nuUam deillisvindiclam fu-
mere. Et hic loejuendi tropus víitatirsimus 
cftjnonfoluinleruionclatinojrederiam lin-
gua vdgari^praíícrtim noftrajiocefl- Hifpa-
ra:vtvidcUcetcum,qui patatúsell: iuiuriam 
%'indicare, diciinusiuiuriíe rnemor?, &iniu-
rias obfcruate-Rurfura eu.quiiniurix parcit, 
dicim*' iniuri^ immcmor5J& iniutiá rninime 
obícru3ntem,non quaíi iam nefeiat fe ab illo 
oftsn-
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offcnfurntred quia 5c fi agnofcat^non tameft 
huccognitio illa tend.it j vt coradviDdiclatn 
foIicitet.Deusergbtuncpeccatorum obliui-
•fci dicimriCumillaiamnó ad poenam vllara 
iinputat. Cuni ergoDauidak , Aueitefa-
ciem tuam á peccatis meis:hoc petk,vt Deus 
iniquitamui eiüsnon recordetur:hoc eft,vt 
nolit ea morte puniré . Propter quod alia 
tranilationeait. Auertefaciem tuamapef:-
carismeis. Vndeconftat ibi faciem pro ira 
ponirnecirameritó: cura ira hominis maxi-
iBccl. 13. niéexfacie agnofcatur. Cor enim hominis 
mutatfaciem eias.Et hinc ontur illa quere-
ia quam habebat lacob aduerfus Laban, di* 
Gen,31. Cens.Nonenim mercrpick ficutheri 5 ^ nu-
diuílertius. Putatqmdélacob crimen quod 
tordc Laban conceperat,in vultu maniFeíla-
ri:quoniamtoruüilluni atquc trucemafpc 
¿lumc|U3ndamirati animiimaginem eíle ce 
febat. Quia ergoira infaciecxprimituradcó 
faciesponiturpro ira, quám ipía facies ex-
primit. Sic enim idem Pfaltes alibi capir,di-
Píal.20. cens. Pone eos vt dibanuin ignis in íem-
pore Vultustui. Hoceft , in die iudicij & 
irxtuae. Nam& hoc verba feejuenria apertc 
oHendanr.Dominus(iríquit)in ira fuacótur 
bauiteoSí&deuorauiteosignis. Hácfacicni 
ir«,petit auerti á peccatisíuis Daüid, dicens^  
Aucrte 
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Auerte faciem tua á peccatis meisé Qiipd ide 
eft, ac íi diccret.Noli peccata mea retpicfere: 
non fís meiwor eorum aínpliús. Non inten -
dasineafaciem iraetuíc.Nam fi iniqukates VCa.izf 
obfcruaueris domine,dominequis fuftine-
bit?Si enim peccata femel comilFa, quálibec 
verafuccedénte poénitentia,tuad puniuonc 
obferuáre dccernis^nullus eft quifubfirtat. 
Nullus efl; qui de aeterna: vite aíTecutione no 
deípeiet, £i Deuspeccatoribus veniam nega-
rct.Siíblu,mmodo oftendcretfeueritaté^non 
etiam adhiberet pietatem, nemo xtcmx fe-
licitatisglóriam expeftaret > nemo iuíli cxa-
minis poená fuíHnerct. Non eft ccrtc homo, 
qui non pecccc: neqj infans} cuiils eft vnius 
diei vita fúperterram. Si ergo íemper obfer-
uares iniquitates ad poenam,nullus eííet no-, 
mo quiñón dcijceretanimüfuumxúm nul-
lus fit qui non peccct.Quiátamé apud te pití 
pitiatio eft i & propter legem tuain fuílinui 
te domine.Hxc cí\ íex tU3,quam dehnqucti 
bus in via dediíh: vtvidelicetquí coníeilus 
fuerit peccata fuá, mifcricoi'diá cófequaturí 
Propter hác leg^ íuftinui te domine, & in te 
vno cófidoj^ parces peccatis meis.Nih enini 
hác tux mifericordiíElegé agnouiflcm, iam 
dolóteanimi defeciííem. Egó auté confeíTas 
fum peccatu mcú: quapropterfpero cp iuxtá 
N ícgcm,' 
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lcgem, mam mifericorcliam rtTihiprxftabís^ 
Et in hactua mifericordia conhdens:peto,vc 
auenas tacieai tuam á peccaiis meis. Dauid 
.cnim peccatafuafcmpsr coíráoculisíuis ha-
bcbar: vt eorum & foeditateni, & turpitudi-
nemjhorrorc ¿cmalitia con íiderarer, & inde 
doloris occafioné ftimeret: ideo precatur, ve 
Deus fiicicm fuá ab illis ayiercat. Scit enira,g» 
íi qu i s pecc atorü fuor ü obli ui fe ituryDcus p ec 
eatorü illius máximerecordatun Et quanto 
iiiagis iniquitatesfuas peccator confiderare 
rcfugit,tantó magis eas cofpeitui diuinx ma 
ieü-atis oppoait, vt eas videat, & puniat. Si' 
quis vero peccatü ílui agnofeit & confitetur,: 
Dcusillius obUuiicitur.i/uc enim noítrupec 
catu Dco celamus, cüilludraccrdoti per con 
fefsionemmanifeílamus.Sic cnim Deusper 
Ezcchielcmpropiietápromifitdicens. Si im 
piusegerk poenitétiam ab omnibuspcccatisí 
fias í\nx operatus cll j & cuitodierit omnia-; 
piíecepta mca,6í feceritiudíciü juílitiá^vi-
ta viuet,&n6 morietur.Oayiiüiniquicatura! 
cius non recordabor.Nó recordaii fcait ,prOí 
co quod eíl nolle morte eternapunire. Nam 
hoc, verba qns fequuntur apcrtifíimc ollen-
düt?quibusair. Nunquid voluntatismcaeeft 
inorsirnpi),& non magis vt cóuertacur & vi' 
uat í Verú hoc adínonidoae digoum cí>, vt 
quif^ 
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quifqjconfideixtiquacotiditiane.&quibus 
legibus Deas promictatíe nórecordaturutu 
peccatofum q«ie impius oper.atuselt.Sijm-
pius(inquitille) c^eritpoeiiitentiam ab om-í 
nibuspcccamíuisquaEroperamseílj&cuita | 
dierit orania prxcepta. In quibus vcrbisduo 
exigere viderur Deus.Pniiimn, vt prstccito 
rumpoenitcat.AIcefum,vtin poftenuu om-
nia Dei pr^cepta cuiiodiac. Ex quo loco no 
paruum argumctum fuñiere poííumusíoo-
tra Lutherum, qui 3Ít,optunan)í& exaílam 
poenitentiam eíTcnGuam vitaru. Si óptima . 
pocnitentia cü(vt Luthero placct) noua vita> 
nulium cratopus poíl vcrbum de poeoiienr 
tiajaddere culíodiam priKceptprurajGúm.er 
go nulium Déifupernüat verb'uni, oporter 
bk faccri poenitentiam referri ad prseieritai 
cuftodiam prxccptorum,ad futura Jta,vt in-
telligamus, cp dúo hxcDeusexigat á pccca-
tore, vt peccatorum eius non recordetür.Pri 
mum elÍ,prceteritorum poenitétia.Alterura, 
cuftodia mandatorü Dei. Sed vera & exafta 
poenitcntia vtrumqueampleftitur: prxteri-
tum &futurum.V nde cSuincitur^pceniten-
tiam eílepe€catomomniuraíoriu,quo pee-
cata delécur de memoria diuina.Huc pertinc 
re videtur i l lud , 9 poli viílona^quam loíae 
de Araaieahiüs habuk,doiTiinus promifie 
N i lofue^ 
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Exo. 17 lofuc, diccns. Ego dclebo memonam Artia-
Icch de fub coelo.Amalech interpretatur g?$ 
bruta,& denotat peccntumrquia hoc ,brutis 
nosfimiles efficit. Nonenim obaliamcau-
Pfa,4oo famhomo comparatuseftiuraentisiníipicn 
tibus, & fimiiis f aftus eft illis; nifi quia non 
inteliigens Dci bonitatern & virtutem, i l i i 
praeferre creaturá no erubuit. Ideo propheta 
Pfal.5!. íii alio Pfaimo peccatoresadmonenSiait.No 
liteficri ficut cquus & mulus, quibus non eft 
intelleílus.IUc fub Amalech viuit, in cuius 
Rom '6 tnortali <:orpore(vt ait Paulus) regnat pecca 
tum. Cúm Amalech pugnar, qui vitijs rcíl-
ftit. Vincit Anialech,qui malae vitas prxtcri 
tx pecniter, qui omnia peccata defíet, & illa 
coram Tacerdote confítetur.Habita vi¿loria, 
Deuspromittit fe delcturum memoria Ama 
lech: quia habira vera poenirentia, omnium 
deliclorum Deus non recordaturíSitU Ama 
lech deuiceriSjDeus continuó memoria eius 
delebit.Pugna ergo ruaduerfus/tmalechíSc 
pro visoria contende; Sed qao milite, quo 
duce,quo ordinebelli,hanc airequerisviito» 
riam,audi.Huius pugnx áüx fit cófcísiojcui 
foli omnis viélorixlaus tribuerur: quoniam 
hxc eíl qux boíles quofq; fortífsimois truel-
datríepejóc infugS vertitfa'pífsimé-Sub hoc 
duce t^res ordinésin aciem cóñitucJn primo 
loco 
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loco coftituestimorcpanae.In fccüdojarrio-
rcm Dei Jn tcrtio, dolorem culpar, Vem nc 
his fie in acie difpofítisfugere cocingat, alios 
tres ordines á tergo collocabis, qui prioribus , 
fáuea^illofq; ad bellum vrgeant.Spes veniaí 
a tergofauettimori: quomam facilé deijeic'-
tur timor, míi illum fubleuet fpes. Amorem 
Dei fouetj,c5fideratio bonitatis iUius.Quem 
admoduenimtimorem caufat immtíiifaDei 
potétia:fic amorerDjilliuspietas & mifericor 
dia. Deniq; dolorem culpae iuuat coníblatio 
nis fpes.Beati qui lugent(inquitventas)quo Matt.y. 
«iam ipüconfolabuntur. Si hunc belli ordi-s 
nemferuare volueris,facilé peccata omnia 
vinces.Si ergo viSjVt Deus peccatom tuoruni 
non recordetur^tu illoríi me mi neris. Si vis,vt 
Deus auertat faciem fuam á peccatis tuis, fta-
tuetuilla ante faciem tua:&ad Dauidis exé-
plum,pone illa contra te femper. Sed vt haec 
plenéfiantjoportet^vtpeccatoromniura pee 
catommjquae operatus eft,poeníteat: quonii 
fi minimum corum ( modo illud Icthale fit). 
placcat^vel etiam fi difpliceat/uerit faeerdo^ 
t i celatum, hoc folum efficiet, vt Deus om-
nium aliorum recordetur, & in ea cmnia fa-
ciem irae fus intcndat.Siimpius(inquic illc) Eze.iS. 
ptxinkentia egcrit de ómnibus peccatis luis, 
quae operatus eft.Vt ergo Deus oraniü ol>Íi-
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iiifcatur^oportcr.vt tu de ómnibus dolens,5c 
omnia confitCriris. Deus eniiu aut ómnibus 
peccatis parcit jautnulli. Ná cic illodiuinus 
fs.103. Pfaltcsin alio pfalrao ait.Qui fanatomnesin 
firmiiarestuaSjqui redimitdeinteritu vitam 
tuam.Cúm Deus fanat, omneinfirmitaiefa^ 
Ioan.7. nat>autnu]laiu,iprometteílanre)quiait.To-
mmhominé fanumfeciin íabbato. Proptcr 
quod beatus Augurtinus impium eíFe ceníec 
non immeritó)dimidiri á Dco fperarc ve-
iiia.Et hoc fcieñsDauidíait.Et omnesiniqui 
tates mcasdcki V t ergo orancsnoíliasinfir 
mitates fanet, oponer i l i i per confefsioneni 
óninia peccatoi um vulnera manifeilare, & 
Exo.13. deomnibusdoleré. NacümPharaoper Dei 
vhtutépcrijt inmare cum exsrcitu fuojom^ 
rtcs'fuffocati funt, ita vt vniis ex eis nonre-r 
mímíerjr. Sic éxeuiitibusá ínyftica AEgy-
pto (hoc el peccato j-faciendutn eft yvt in 
cofitritione, quís amara eft velut raare, om-
nia peccata iuí&centun lie, vt vnum ex illis 
non remaFieat, dequo non veré doleant pee 
IUCUMJ, catoies.Leproñasiuxta légé muñdandusom 
nes tetícbatur radere capillos. Sic qui ápecca 
tisnvundari opta^expedirilli, vt.'omnia pec-
CciE, iimo & peccatorum:cogitaírones,qu.TVC 
liusper capiHosdefígnantar, de corde radat, 
I.RC.IJ. Sauliaducirus Amaiech pugnanti pr<Trepit 
Deus, 
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Dcu§,vtdemolireturvniuerfa eius , & n u l l i 
parcerctrfed interíiceret omnes, a viro vfque 
sd rnulicrem.Et qut^hoc nonfccit Saul ,{cd 
-potiusferuauir Agagrcgcvimini^ & grc^c?, 
armenta,& verteSjideo rcprobatus eíl. Ama* 
lcch eíTepeccati figurájiam íuprá clocninui?'. 
Pcccatum aurem ontne, in triplici dificrccia 
Gonfiftir. Aut cnim ab jgnoranria procedit, 
aut ab infirmitate,aut á malitia. Vt ergo om 
•ne genuspeccatij dolore & confefsione ínter 
iiciendum iiinucrcr,precepkintcrfici totuni 
Amalcchjviriim,^ iiiulicrcm^pucrum ia-
ílatem. Puerla¿íans Atnalcchita j peccatutn 
ab ignorantia proueni?sdciie;nat: quoniara 
pnerla¿Vans nodum inteliigic qnx agit.JVIii 
lier autem Amalcchitis, peccatG iliud iigni-
ílcarc dignofci tur, quod ih i nfir m itate fu ra -
pfit onglnem. Nam infírmítas Scfragilitas, 
huic fexui aptirsimccongruíié V i r demque . 
AmalechiMjpeccarü á malhia ortura fignifí 
cat.Omnia hxc dclerc oporrct, quia omBia 
pcccata funtper contrkioncm «Sc confefsio-
nem intcrficienda.Nee hoc fatis,fed oportet 
ctiadcmoiinJ& Amálcch j &vniucrrailliuss 
jquiaoronia pcceata & eorum circunílantias 
a máximo vü^ ad mínimum oportetlachry-
mis& confefsione expugnare :ita vt ñeque 
vnu rcmancat. iUc autcm de Amalech feruas 
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Víuum,qui peccatum tcnet,de quo no dqlctt 
aut fi dolet,nonconfitetur.Isergo ob hacfo* 
lam caufain áDeo repf} íbatur. Vcriim hoc 
non vacatmyfterioj^lulum rcgem feruaue-
rit^reliquopopulo interfc¿lo: quia 6i hpc íp 
lenne elt ijs,qui nonplene confitcntur,vt mi 
nimaquíeq^ ppccata facilé reuclent,magna 
autem federafubticeant. Quia cüm reliqua 
oraniapeccatacxpugnauennt, cuipiáalteri 
táquafortipri autpotentiori fuccübunt. Pro 
pter quod nó viftores ,fed v id i céfendi funt, 
& ideo indigni qui corqn^turrquonia nó co-
ronabitur, nifi qui legitime certat ^  qui nulli 
vitio cedit.qui nulli peccato parcit, qui quot 
quot muenithofteSjtrucidat.Nó enimviílqr 
flicedus cfljqui cura multps occideret hoftes, 
ab vno tande aut altero interficitur.Tu ergo 
íivKÍloreuadcre tupis,, nulli peccato parces, 
pmniüpcKnitebiSjO^nia faccrdpti in auré di 
ees.Vt autem hoc facilíús aíTequare, fprtifsir 
inos quofq; hpftes priúsaggrederetquoniam 
his Cuperatis^ paruo cum labore & relictos d^ 
uinces.Maxima quarq; (celera, quorü maxi* 
me verecüdaris, ob ocuiosporiejadueiTus hác 
aciétotis viribusi ntédejiüa priir^úm confíteri 
íatagcrqupniam hisfemcl expugnatis, mini 
mü eiir negocia reliqua dtbellare. Facilc rcl^ 
qua omnia confitendp fuperabis. Sed qui^ 
npr^  
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pp in m anu hominis eft viéloria belli/cd de 
coelofortitudo efl;: oportetprecari deurnjVt 
nos in hoc certamine iuuare dignetur: vt no 
Jjisrnemoriamfoueat 5<augear,cpíe omniu 
malé aílorum pofsit rerninifci: vt noílrum 
intelleftum illuminet, qui veré de fuis operi 
busiudicare valeat,ne videlicet mala pro bo 
nisiudicettvt infíammét affeftum, qui ma-
Jajquaefecit, hoíliliter odiat, & nullopafto 
illisfaueat, vt labia noftra aperiat lingua 
inoueatjquapeccataomniafua facerdotiin 
aurem dicat: vt vel fíe omnia vicia nofira vin 
camus,qu]bus deuifitisj pofsimus peruenire 
adeorongm gloriar coelefíis.Quanobisprse 
liare dignetur íefusChrirtus filiusDci íqui 
cum parre & fpiritu fanóto v iu i t& regnat, 
per infinita fécula recuíorum.Anien. 
Homilia quintadecima. 
Cormundum crea inmeDeus. 
Vcufq, Dauid pecc3tum,q¿f ma-
gnum, 6crDultiplex,á<"-tcnaeitcr 
impieflum eííe cognofecbarj do-
naii fibi pcftulauit: m m e vero vi-
trá progrediés.eo, quód nniltuin d é Dei uñ-
fericordia 6c liberaliratc confídat i gmiani á 
N J deo 
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<3co poílularc no cíubitat. Et qula gratw ¡pfa 
triplex cfTc rar.ílorum teftimonio cotnpro-
barur/idcotripliciillaui pecirionedifhnguit* 
Narneft grath tiu^dam prxueniens: qu^dá 
fubícfjuen--, íiuc cooperan-j: quitdam eciam 
Col.i. períiciensAr confummationcni prxñas. De 
prima dicitur.Cü aüt placuit eijqui me fegrc 
ganit cu vtero ir.atris ineíc,& voeauit tne per 
gratiáfuá. Nifi enim ilie vocarct, nosa4ii;lü 
no poíTumus accedere.De fecuda gf ajvideli-
i . co.ij. cct fubfcqüérc & €Goperate,dicitur. Plus ora 
nibus laboraui:no aüt ego^fed gratia dei me 
Cü.Quaproprer dciuflo, qui deo fauente^n 
quofclototáfuá fpecollocauit^bona operaí 
3Hicr.i7 diciturper Hiercmia^pbeta.Benediéimvir 
qui cofiditin dominOjS: evit dominusfidu-
cía eius«Et crit quafi lignu^quod trafplatatur 
fupcraquas:qdíadhuinorca)itntradicesfuas 
& IJÓ timebit^cúrn vencrit reftus.Gettc abfqj 
Mar. 13. humoreaqux deílecantur ligna.Na Scfcmé, 
qáfuphi pctr^ idtiú. cfl:,nalü aruitrquia non 
habebat humoré.Sic nec poterit quifquam, 
aqua gratixfeGÍufn, boni operis fruíluni pró 
Phili.z. ducere..De tcrtÍ3,videlicet ponfummationis, 
dicií.-quia ficut Deusoperatur in nobis vellc, 
ita etiáperfifcre.PropterqáHierennasde vi 
ro iufto loqacns.poftquam dixerat lignúad 
Hicr.17 hiuriorcra aquarü mitterc radices., vt vberio* 
rcra 
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rem aquavurn virtutem cxprimeret, .-tddicUt» 
Et erit folium cius viride: & in tcmpore ficci 
taris non erk foücitü: nec aliquando dcíinct 
facerefi-uduin.Primagtaciaeft,quar pccca-
ta córumir.Erídem efl;,quaL' iuílificat: & ideo 
ak Pauius.Iuftificati gratis pcrgratiam Dei. R&ro»J» 
Har.c granan) petitrmnc Dauid.cüinaií.Cor 
munduni crea in me Deus.Optabat quippe 
Daaid.vt deas^qui ilium ctcautrat, in corde 
iiiius tanquara in qnodam tabernáculo quie 
lcenSjbabicarctsSr habitans, prout tune v i i i -
biiis €li-,ab eo poílet videri: íed quia cór imi-
íinüídtmi adhxcmnnia exequenda incptu 
eííccenfebat/sdeo cor mundurn optatjVt taa 
to hofpiti dignafit cordisfui habitatio,«Sita-
inc.B holpitem videre & alloqui valeat.Nam 
vt vtranq; borum cxcqui pofsk, fummcner 
ceílaria eílcordismundíiia. Verúm ( vtait Pro.io. 
Salomoi^quisporefí dicerejmúdunTeílcor 
mcum, puras fu m a peccato 5 Agnofccbat íi-
quidcm Dauid immui)duiam,quam cxpec-
cato corfuum cñtraxeratrá qua mundari no 
poterat,nifí Deas, qui folas mundum ex itn 
mundo facerépotcftjillam mundarc digna 
retunideo hanc ipfain munditiam i daoiibi 
daiipetit,diecns. Cor mandura .creain me 
Deus.Crcainquanirquoniam in me nulla eíl 
inunditia,nulla puntas te ergofolü ea cÓderc 
oportet. 
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oportct.Nam hoc ipfum creare efl, cúm v i -
deiicet ex nihilo aliquid fir.Creaucrisigitur, 
fi me mundurn feccrisscúm nihil in rae prx» 
ceda^niíiimmundicia. Plusenimin merc-
periesquod obftarc ..quárn quod iuuaret<? 
fs . J i ' pofsitjVtmundum me facías. Cúm enim e-
go peccaui.ad nihilü bonitatis redaélusfum: 
quoniam & íi rex fum35c propheta, & nouc 
'l.co.13. rimmyfleriaomnia>&omnemfcientiam;5c 
fi habuero omnem íidem, ica vt montes tráf 
feram, charitatem autcm non habens, nihil 
fum. V t ergo cor mundum facias,creare te ií 
lud oportet,totum ex nouo fingere: quonia 
íl aliquid vcteris cordis manfedt, mundun 
noneritcormeumrquoniam omnía quaein 
illo funt, iramundafunt. Crea ergo illud, vt 
tale fit per gratiam, qua le cíTe no potefl: per 
naturam.Cor mundum crea in me Deus; ve 
te in cordis mei tuguriolo recipere mercar: 
receptum videre valeam. Vtrumq; enim 
horum,exigit cordis müdkíam. Quód enim 
cordis munditia ad Dcum videndum fit nc 
ccííaria,ipfa furama ventas Chriftus feruator 
nofter teílatur: qui folisillis, qui funt mudo 
Mat. y. corde,vifíonem proraittitjdicens.Beatimun 
do corde.quoniara ij^fi Deum videbunt.Bea 
ti(inquam ) non folura in Cirio, íed etiam iri 
ierra: non folúm portea, fed ctiara nunc in 
hacvat 
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hac vallis miferia.Nam bcati ctiam funt im- Pfal. U» 
maculati in via^qui ambulant in lcgc domi-
ni.Omncs enim & hi Scilli bcati: quoniam 
omnes tales Dcum vidcnt:quanuis niultum 
intervnam &akcram vifioncm interfit. E i l 
t nim quaedara facialis vifio, qua fruuntur fo 
l i bcati in coelo.Eíl altera obfcura & ipccula 
ris,quae habetur per fidcm,quam foli fidcles 
tenent^uoniam alij caecifunt.Vtranq;, vno 
orarionis cótextü exprefsitPauluSídicés.Vi LCO.IJ. 
demus nunc per fpeculum in ^ nigmatc: tuc 
autemfacieadfaciera. Impar certeeft vifio. 
Se impar beatitudo: quoniam difsimilis val- * 
de eft vtrobiqj cordis müditia.Nampro qua 
lítate müditiae,eft ctiam vifionismodus.Bea 
t i enim qui nullis peccatorum fordibusinfc-
funtjqui funt iam plenc purgati :k i Deü 
facialitcrvident,quem nifi cordeplenémun 
dato,videic nullatenus poífent. Quo fit^vt 
hi,qui in carneadhuc vitara agunt, quamli* 
bet ílnt iuftijdeum videre nequeant:quia 116 
dum oculi eorum funt plenc mundati.Nam 
ecclefia illa fpeciüfa, quam Chriftus fibi ac-
quifiuit ( vtbeatus Hieronymusfupcr trice 
fimum piimum'capilt Hieremií? fentit)nun 
quam in hac vita erit fine macula & fineru-
ga,quoufq5 ad alia vitam trasferatur: in qua 
crit plenc purgataJEt lie verbis meis quifqua 
dero-
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' dcrógctfíckinjvcrb.ve'mfde Hieronymiüibri 
iunt!;am. Vklc (inqukille)quauta h.íbcat lo-
ca ecdeíta, & quornouo iü sd apoílolicuirii 
vtfit fine macula ¿k ru^a. in fucuio 6; in CCK» 
leíTibusieruetur.AudisanguloSjaudisicabié 
audis rugas&cinercs,&regioncm mortis & 
tcnebraruinrSí def ua_vírtuté & knpcccantia 
gloriaris. Hxc Hieronymus. Nulluscrgoin 
hac vita abfolutc maiKÍiiscíltvt deum vide-' 
4:, ' reporsitrquoniáScfi peccatüperpoenitentiá 
delttüficjdeleto tamepeccato.fupcrfunt qu^ 
dárcliquiae,qux' oculorüacié núnuut. SafpiC 
íimceiñni contingit,vt corpóreas oculus, fu 
blata ia vcl exufdata fefl;uca,aliquadiu caliga 
re videatur: & hoc in interiori mentís oculo 
euenit:ita,Vtfublato peccato, in multis hal* 
lucincmttr:ua,vthxcipfa baliucinatiojfit qíí 
quíedapeccati praetcriti rcliquiíe. Nemo er-
go fcntinam ei jciens, mundacü fefc protinus 
arbitretnrrquinimo nouerit fe multispurifi-
cationibusegere. Nccmodólauádmiraquai 
fed etiam purgandum átexaminádum ignéj 
Pfat^. vtdicat,Traníluimusper ignem Se aquara, 
& cduxiñi nos in refrigermm.Bean ergo rnú 
do cordejquoniá ipíideiividebSt. Nunc qui 
cl€in 3ínigmatc:tuncfaciead faciem. Vtrobi 
qj (iquidé müditia cordisexigit Í quonia nec 
etiam benepcrípeculüin ^nigmate deíi v i -
der. 
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dct,qvii cor fuum habet írainuncííí. V t eniih 
corpoieus oculus puluerc fupcrfuCoautham 
vnorc alicjuo deñuctc hcbetatur, adcó^vt vix 
pofsitcxaclé rcmaüquam infpiccrc:ficctia 
fpirkualis oculuSjMitcrducarnis libídine, ali-
quando auatritia ,raípjfsimé fupcrbia turbaf# 
vt veíé¿cu agnofcerenon valcat. Qui ergo 
benc de deo ientirc cupit,Sc diuinapcnctrarc. 
vulr,opns crt3vt priuscor fuum.purgct, 5cab 
©mni peccato müder.Corde auré plcne man i.Ioan.3 
dato, continuó dabiriliiDeusintelligétiam: 
quoniavnclió rpim9 docee nos de ómnibus. 
Et Hierexnias ait íc cruditü, miíTo á dco i^ne Thr.r< 
in ofsibuscins.Hinc cíl,quód datalcgcniij* 
Iírael,opcratÍ5q; iniraculas, cjuae i l l i cúm non 
intclli^erent.dixicilUsMoyres.Cuíloditc:ei? Dente* 
goverbapa¿iihuius.&implctcca)vtintcUí<! ap» 
gatis vniueifa qux Cicitís.QiiibHS veibis fati$ 
apertcdocuicMoyres,tranígrersioncm man 
datorum Dci pocifsimam elte cauíam cjiLÓdi 
ponintelligercnt:,ncc viderent *quantatccif« 
íct illis Deus.Propterca Dauid^ui experkn 
lia doceiite hoc agnotjerar, in alio pfaímo di 
cebat.DecUnaieámemaligni, 6c ferutabor ps.uS» 
mandata Dci mei. per hoc apette inllnuans, 
cjuia mandata Deifcrucari non ppterat, cúm 
rnalignorum fpirituum inCdias in roete tole 
rabat.Qd etiam inIfaac opere íub Paleílinq Gcn.z^ 
rum 
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tügrauilate cognofcimus defignari: qui pü¿ 
tcoSiquos Ifaac foderat, te rríc congerie replc 
bant.Puteiiítijfacrx rcnpturxaucdiuinorú 
myfteviorum profunda fecrcta denotar, dicS 
Pro.iS. teSalomone. Aquaprofunda, fapientia irt 
corde viri.Puteos ergo fodere, eíl facrac fcri-
pturae abditosfenfus & Dei profunda myftc 
ña penetrarc.Sed hos puteosoccultcrepíec 
Paleftini:quia nobis ^fuíida myííeria fcrü-
tantibus,daemonesterrenas cogitationesin-
gerunt, & impediuntjue diuinx fapicntiae a-
quam inuenire pofsimus. Sed quia hos ba-
iles ncmo íua virtute fuperare vale^opuseft,1 
vt á deo petat,quatenus daemonum infefta-
tioncm a nobis auferatjne terrenas cogitatioi 
nes nobis ingerat : & fíquid terrenarum afFe-
ftionum á dremoneiaítum noftro cordiiníi 
det,á nobisamoueat: v t , cordenoííro bene 
niüdato,deura hk(vt decet) agnofeere, & ag 
nitum reuereri valeamus. Etob haccaufam 
Dauíd orat dicehs. Gor mundum crea in me 
Deiisrquoíiíam flifi tu cor mundum dederis 
egonunquamvideretepotero. Quifquiser 
go a<S íl udium & ifítelligentiatn alicuius veri 
taris accedic^vtillam plcné inteHigát , priüs 
Deum oiet,& cüm Dauide dicat, Cor mun-
dum crea in meDeus.Et l i hoc cuilibet difec 
t i ,& vericacem ferutanti cft neceffarium,mul 
toma-
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tó magi&tlKologorquidiuina fcrutaturpro* 
funda my-ftefia^XheoIogisenimcongrucpd 
teft diciíllucljMudamini quifemsvaladomt 
ni.Vafa dominj^funt prúphetaí & alij autcr-s 
res fan^larum'íewpturam. Nam de vnoillo-
txiñi dixitDeus.Vascleélionis efl: míhi.Va' Aft.p* 
fa domini deferunMheologi.qui in facrisau* 
toribus verfanturi Et qui hace vafa deferuntj 
mundari eos oportet: vt illa , quae intra vafa 
contiiientur^percipere valeant.Eft etiate alia 
huius.petitionis ratio, qiia petic eof tn üdura 
fibidari'.vtvideiicetdeurtíin corde fuorecii-
pere tnereatur*Deusenim cúrn íit tnuñdifsií-
inus,iprc mundum requírit hoípiüum, man 
dum le¿lum, rnmidum vult habere locum^ «"ídT 
omneminquo habeát ftatioitcm fuam quá 
libet paruamrquoniam nec ad horam;n€cad 
momentum teporisin loco iramundo quie-
fecre valet.Nam in tnaliuolam animaifí nofl Sapi. í. 
intrGibkrapientia.Qui enim vinum preti(>-
fum vult alicui vafi infundere^prms rnurtdíg: 
cxa£í:évasipfom,ne immúdiria vafis néccat 
vino.Quid putas illum faélururrijíi balfanm 
vellet infuridere,a»£ alium quemuispretíó • i : -
íiorem liqubrem íEgonon dubitb queniq; 
co diligemiús vas quodlibet mundat&mra, 
quo prétioüotera iiquorem decernit illt yafi 
infiindeic Jíeus autem pretipfus eft fiiue p e^ 
O tio. 
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tío. Argcnrutlrfiquidcm in comparatíone i l 
Sapi.7. liusarena eít cxigua.Et omíiia quae dcíider* 
tuiihuic nonvalent comparari.Diligemifsu 
me crgo quifq; inundare deber cor fuum, (i 
de um m corde fuo reciperc vuk, alioqui in-
iuriam facit Dco,illum non ( vt decet) xfti-
manSífi cor de fuo nonplenc mundato, deu 
in illo reciperc prxfumit.Si crgo m bene de 
dieo fentis, in bonitatc & magnificentia,& 
munditia cor tuucuramundare,vtdignü íit 
in quo Deus habitare velit. Siquis enim (vt 
j.tim.r. aitPaulus)emundaucritre,eritvasin horío 
vem fanólifícatum & vtile domino adomne 
opusbonüparatu.Quo paito vero illud mu 
Thr. i . dies,Hicremiastiedocet:ricinquiens. Effun-
ideficut aquara cor tuú ante conípeítum do 
ánÍLniiSicutaqüam,inquit, non ficut mel^ aut 
ficutvinun^aut ficut lac,aut ficut aliu quen 
cunq; liquorevTi. Nam fi aliü quécunq; liquó 
tcm prseter aquá ex vafe eííuderis, mancbit 
poftinodum vas iplura parte ahqua liquo* 
lis eifufi fuperlinitum, vteontingit in melle 
oleo: aut odorem cftufi liquaris retinebit. 
Horati rNam(vidixiDÍ}le)quofemelcftimbuta r e 
cés feruabit odorem tefta diu.Aut ílhoruin 
neotrum contingáii , colote faltem priílinx 
Jiquons vas ipfum fie manebic infe¿tum, 
vt cenfeas á liquorc vas rautuafle colorcra. 
Nih i l 
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Kihi l horu rcpericsin aqua. Haec cnim curn 
cfFufa fuerir,ni!nl aut fapori.sautoiioris, aut 
colorispoftfe relhiquerin vafe» Et obhanC 
cauram,ficut aquam eífunderecor noftrufn 
pr.TCcpir propheta. Sunt enim aliqui, qui fc 
pccaíle cuín dolent, quorundatn peceatorá 
poenitentes,alicui alteri blandiumtur, aut 
foitc omnium poenitct, aliquod eorum eru-
befcentiaecaufain confeisione rednent. Ifti 
quaílmelaut oleú corfuumcffundunnquu 
in corde fuo quafdara peccati reliquias m i -
ncnr. Sunt rurfus alij,qui & fi peccata fuaoin 
niaconfiteantur, & abeis opere abftinentj 
affcftum tamcn peccatirciinenti8c irti cffun 
dunt cpr fuura ficut vinum:quod poftquatn 
cfFafum ell,odorera in vaíerelinquit<AIij de 
mum (unt^qui & il omnia confiteantur, & 
cfíe¿lum pariteratqj affeélura deíerant^pec 
cati taroen vulcum non deíerunt: quoniara 
eafdem peccati fimiiitudines, quasprius defe 
iunt,eadem funtcolloquia,ijdem grefrus,& 
cxdem conuerfationes. H i nempe effundik 
corfuum ficutlac: quodin vafe vnde effu-
fum efl: ,fuum rclinquit colorem, Aqua au-
tem nihil horum habet:quoniam cüm fcmel 
cííufafueritínullum faporem, aui odor^aut 
colorem in vafcrelinqük.Sicut aquam er^o 
cftundccor tuü.Sicpeccatatua ornnia in au 
O » rem 
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rcmfacerdotiseíFunckns.vt nulluscorum af 
feftusjnolia illorum facies in te maueat. Sic 
igiturteoportet mundarc cor tuuniiVtdi-
gnum fitdeohabitaculuútavideUcet, quód 
nec aíteKÍluSjneccfFeftus,nec color prillinae 
immunditiae maneat» Alioqui íi iiorum ali-
quid míitjcordis tui habitaculum propter ii 
liusimmunditiam dedignabitur Deus. In cu 
ius figura tcmplurrijquod á gentibus violatú 
I.ma. J.' fucrat Judas Machabxus mu n dar i p r xcipit, 
altare nouurn conñituit, & vafa noua fa-
cit.Non ob aliacaufam h^cfacitludas,quáiu 
quód cognofcit mirábilem illam ac ftupen-
dam Deimunditjamnon poírein loco im-
mundo habitare.Ideoigiturtemplum^quod 
<lomusDeieíl,mundat:vtiUuddignuin deo 
íiabitaculumreddat. Quidautem íltverum 
Deitemplü j Paulüsín prioread Corinthios 
i.Cor;?. epiitoía explicat, dicens.Nefcitisquiatem-
pluin Dci ellis vos: & fpiritus fandius habi-
tat in vobisíHoc enim verum Dei templum 
eíl/naecvera eiusdotiius: in qua veriúsDeus 
Aabitat/quámin quouisalio corpóreo tcm-
Aft«Í7. pío. Deus enim( vt alibi Paulus difputas ait) 
Iqui fccit munduin, &omnia qux in mundd 
funt^iic cali &íerriEcúmfitdominusJn5iii 
.manu factis teplis habitat. Narn 8i hoc ipfe-
met deus per Efaiá prophetS ludáis perucrfe 
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fentientibus ait. Ccxlum fcdes mea cft: terra Efa. 66» 
autemícabcllüpedümeoiú. Quxefti í lado 
jnusquaai aedificabitjsmihi ?Ec quisefl: iile 
locusrcquietionismeaeJ omnia hiec iiranus 
mea fecitjScfafta func vniueriaifta^dicit dd-; 
minus.Ad quem refpiciám nifí ad paupercu 
lum & contritumfpiritu, Sctrírnentem Ar-
mones meos?Hocdicir,vtiudaicamcoiiuiEi-
cat erroreratquiputantuiuifibilemjinGorp^i 
reum,& incomprcheníibilem deum^íétílplo 
Hiemralem poíTeconcludi. Etllüneeudsni 
errorem ipíc tcmpliflmctor Salomonreijcit 
dicens.Si enim coelüm 6c coeii Coelomtntei J.rcg.t* 
capere non polTunr,quató magisdommhee 
quam 3edificaui?Condkorigitüf Cc3eM6£€é?í 
raeiquiintemstemplum fehabere denega?i 
humile,<&: quictum, & trementem fómoffcs 
fuoshominé libenter aírumítin t^pt&dteeñk 
AdqulTe^Giajniíi adpaupercutüjSc col í i ^ 
ípu^^c tremente fcrm on es mcos?C^íÉüq; efr 
go humil is e f t ^ quietüs. Si treffleíiS fepinbí-
nes DeiJlIurefpieitdQroraus^ iüuin habii 
taculu faü e}igit;& caUbu$.diü a{30.fl$ÍU[s/I& 
plumDei eftlsvos,&rpiritusfaii^iiá4iabit^ 1. C0.3. 
in vobis.Húc téplú dídicatur, & Géníecratur 
Deo per baptifmúún quo bapi^ata&íéttíiá 
ciat diabolo., & oíbus operibuseius. Et ttwíc 
tépiü 0 é i ían¿lp eft. Quod am^&mel;©ai> 
O i dedi-
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; ' áedicatumeftjiamadaliosvfuscaplnoliccr. 
Nó eft ergo sequunijVt homo baptizatus tet 
rína cogitet.terreua concupifcat^pro terrenis 
fufpiret. Vide ergo homo íideüs, qui per ba-
ptifmum deo confecratuseSiVide quidagas: 
caue ne aliquid in tcp lo h oc facías, per quod 
tcmpUhabitationem ofFendaSípc-í quod té-
j.co.3.' pÍü:mv,ioles:quoniam(vtait:Paulus)íiquis. 
violauerirternplutti hoc^dirperdetillam clo-
minus^yiolat autem qui peccat, qui ahquid 
fcruo Dei jndignumfacit;& hunc talem ve-
Jüt ^ m p l i violatorcm dirpcrdet dominus 1 
Bt nieritóíNamíieUgeiesin ecclefia faceré a 
(dulteri.u intraparktesiftQSjiquid teeíletíce^ 
leratiu^Modo auteai tuijpfc es cemplGDei, 
^int ía feordis tui latebras adulterium facisi 
Jiorrúcidium pei'petras,:ác:alia innúmera flagi 
ttafiQRtiíiittiSi&non veierisíSilocum reuere 
bar^tqft^iuiji videlicctcorporeunK venera 
re cor l uum^quod multó digniuseft templo 
alio corpóreo manu Iiommum facio,.Detali 
bus,qvíi hoc Dei tempíumperpeccatam vio 
iantiaitpropheta in alio.c|uodapfa]mo. 
veiíeiunt gentes in haemiitatem tu^políuc-» 
•nit íemplurri fanüü tuü. Anima Giuiíliana 
Üfijtdiíiíéplum, íta 6c dciliíf reditas dicitur. 
:S¿h'f c intrefeétibus vitiis ruccübit,,<5£ dícrao 
.ni fu h di t ur,tuiic templ UÍU ^pir j tqi, te fto de 
• iLsb 1 0 dicatü 
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dkaturójg^mium criminibuspollúifur.Pól 
luto tempio 5c violato, tanquarn aloco im-
mundo recedk Deü5:& ob hancc^ufamoU 
hilad Dcicultumpcrtinensin eo fieti liceti 
EtcordenDÍlroperpeccatum polluto, nul* 
lum meritum advitam deducens tetnoBsám 
operari poílumus: quoniam iam Deus inde 
.tanquara ex loco immundo recefsir. Quód 
fi deum ad nos remearc cupirauSifatagcrc 0-
portet jVtpriús cor noñrum raundemus .& 
puriíiccmus.Verúm quis ad hanct emplipia 
tifícationem íufíiciet? Quis erittanto opere 
dignusjQüisadtam dífficile opusidoneus% 
«enieturfNullus, nifi íudas,cuí foliJipenm? 
nusferuatum eíKIudas fiquldcm interpretar 
jturconf€rsia:&;liax4{hquae ex ímraundo 
facit mundumilncieft quafi quiedamfpki-
tualisfcopaiqua peccatorum criinrairi irn* 
«mnditiac perduntur. Hac feopa rautxdata Luc.lU 
«rat dom us iU3,á qua dejcflus iramúdusfpi-
,ritus,cüra ad eam rediré tentaíFer> inixáreno 
potuit.Ideo Dauidin alio quodapfafmo ait. 
Etmeditatusfumno£le cumcordemeore>l- ps. y6, 
«rcitabar,<5f feopebam fpiritummeui». HSc 
aute peccati confefsionéynifi deomotorefeec 
re non poflumus. Quoniam ficut(tefte Pau >, 
lo)non pofTumusfaccrenec cogitarealiquid i .Corj i 
e^x nobis quafiex nobis: ita nec etiam boni 
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ixox.n , áU(juidcldqui.Quoniam(vtitlem ait) nemo 
poceflclicere dominusLefus nifi in fpiritu fan 
¿lo.Nemo.crgo potcns eft^lenc.peccata fuá 
c6fitert,niíiá-Deo fuerit ilH daCum.Qua pro 
ptcr poccatoci ad confijísioncm parato fum-í 
incneccírarium c^vcdeum óífanftos orer, 
quatenusabeisveram peccati'Gonfeísionera 
itnpccrare valeat.Qiio<fi£,vt tota cordis mun. 
<liaa, qux per confersioncm hr.bctur, in deíí 
tánquam infontem & primumilliusauíto-
jéréijcienckritcquoníá illeefl/qui ad confcG 
^ioncmvrgetjác cófiteíntcm iuuáit:; & confeG-
tikm mundat.Et ob hanc cm(am Dauid nüc 
tbaiwpirO-eOrdis muiiditia orát, diccns. Cor 
munduai crea in me deus.Tcfolüoro: quo* 
riia tai fallís munduse5.Xu íolus potes faceré 
-mnrtdú dsirnmüdo:tü'folu!sagrius finema-
<uia;íquíroiusrollispiiceirta raúdi. T u ergó 
.* >ií.1 ícréacormundumin mc^vtteipftim in cordc 
-méorccipere valea.Na ego poUui téplu tuu, 
ac[uo4 erat^or meü:poriui(inqua ) adulterio, 
•violaui eííufione fanguiiñs Vriac v tu ergo i l -
»Br Ind^unficajCreaUludinunduinifacilludca-
:ilum,quonjani tu cafl;uses:fac illud piü,quo 
nía tu pius cs;fac illud manfuetüni,quoniam 
:t« man-fuetifsimuses - yt te mundifsimu eg& 
í niundusrccipere merear.Mtmda cor meum, 
vt mundo corde tehiccognofcere valea peí 
ifa O fidem 
i 
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fi(Je:5c tadcm aperté viderc in gloria-Quam 
nobis prxftare digniris per meritalefu Chri 
ftifilijtui:qm técum &: cumfpiritu fanfto 
yiuit 8i legnat in fécula feculorum. Amen. 
Homilía fextadecima. 
•ir 
Jcenbm meis. 
Vipriiiscor mundumfibidaripo 
ftulauitvt Deum in férecipercSc 
agnofcerc mcreretur: nunc vt rcA 
¿te inccdarjfpiritum reílum petit. 
Scit enim Dauid,quianon efl: hominisviá Hie.io. 
eius,nec virieíl vt ambulet & dirigat gl-eíruS 
fuos:6etíb hanccaufatn fpuiíum reítum pe-
tit>qui illum per dcuia quxq; vaganrem incé 
dere non finat, (edad femitam-rie:<5^ni redu-
cat. Cor hominis^ vt ait Salorat>n )liií|>onit Pro. 19, 
viam fu5:ícd dorniñí cft dirigere greíílrs eius. 
Eticeruní.A4ominoQÍriguntürJgrdTif§''vy^ Ibi.iO« 
Homo enim fibi rfcli'éíuSjViá ine^et,quaéíU r^-*-';-% 
bi videbifur p-ákhrg: fed ñoiiiisn1»a«ms:<lu^ 
cent ad morteni: q'uapropter fpiikii díí'eéíb* 
reindigéií,qu6 didgatur. Propítér qüodPau". .05»01<1 
lusnoni'ífuneúcó pro TheíTálOnícenfibusó« z.theCj. 
rabat^áiccns.Dominus autem dirigat cor* 
da veftíain charitate Dei, & p'atiftiaGiiriílí. 
O 5 H:nc 
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Ezec.I. Hinccffc q>Ezcchielprophctapoflcjuam de 
rcripfcrat illa fanftaquatuor aiiimalia péná-
ta,ciixeratc];vnumquoclqj illoium ante facie 
fuam rtmbulai'c.ftatini rumuxit..Vbj cratim 
petus fpiritus/illuc gradkbantur. Quatuor i l 
la animalia ficut quatuor euangeli-ftas: ka e-
tiani Quilos cjuofquc defignant. Omnis enirri 
iuftus, & in viaDei perfedusvir ,alic|uicl dc 
rationccuiuflibet hornm quatuor animaliíí 
fibi vcndicatjita, vtiuxta vnam rátioní;m ík 
}iomp,& iuxta dliamlep:6c Cecundum aliam 
confideratiqnem dicatur vitulus, fccundum 
aliam denique acjuila. l iomo enim iationa-
k animal cülqui evgo integra ratipnepollcr, 
I i o r ^ dicitur:quoni3mijA]uipaululum a ra 
Pfal .JI. tioiie defeceruntjfadi funt ucutcqiius & mn 
hi s- quibns mn\ e ñ int%\ leftus. Vitulus in 
cnficio roaftabatur: áíiuftus qmfque Cemet, 
1 jpfumab huius mudi v oluptatc martificat, 
¿Í ideovitjulysdici poteii Nam propter hác 
ü |pUrn facriíifi) rationem laus^qu^ Deo offer 
Ofc. 14 tur, vitulu>j&tiam pcr prophctam Ofeam VQ 
catur.Reddetous(inquit)vJtulos labioiuno-
fírorurn-Leofortiísimus beftiatú eñ , qui (vt 
Pro.to. ait SolpiTion ) ad nulliuspaucbit pccurfum. 
luüus autc cpntra omnia adueifa infratlura 
fcmper & inuidü opppnit animu,Propt€r 
Vro.iS, í]upd Salomón itei uiiijdicit.luilus quaft lep 
conit-
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c6fidínsabfq; terroreerir.Aquila inakavo-
lado fe rubieuat:&(vt cfí: apuci Iob)in afduis lob. $6» 
ponit nidum fuunr.&iuftus quifqj ad cocle-
riiacontctDplanda eieiiacun & in arduiscru 
cis Chriíli fibi nidüfacit: in quo tanquam in 
fbraminibus petrxyaut cauerna maCet iade-. 
curus recjuiefcir. Omnis ergo iuíhisproptec 
pmdentiam dicitur homo; proptcr tiFperan^ 
tiam vitulusjpropter fortit:udin£ai leo, pro* 
pter iuftitiam m erito dieitur aquib. Híec-igi 
tur faníiaanimaüa ame facié Cmm ambulSti 
quia femper cctlcft^asmquiruiit: fiú:quáina4 
tcrrena,quacfemelreliquerunti,iicucituníúr: -J+t 
feientes, q> nemo mittensraanum ád aratrü/ Luc^.c). 
¿iarpieiciisretro^ptus eft regno Dei.íuÜi er 
go,nc v-elutmepti regno Dei abijejatur, feiít 
per'ad anteriora fecxtendunt. Vndc Patiliu Phili. J« 
Philippenííbusfcribcn'sait.QnaE retro íant 
obImifcens,ad ea vero qus funírpriora extert 
jáens meipíuni, ad deftinatum perfequor ad 
brauiunvíiipernae vocationis wChiiñ'óle* 
fu.TemporaliaobiiuifccnsPauluSjtanqBatti • 
;CjUír a tcxgo rdiquerat, ad fpirituaüa quae co 
cupiícebat fe extendebat.Poteft etiam aiíter 
hoc intelligiáta^vt iuñus quifqj, qui fempef 
proficere optat, nuüo bonorü opetu nume-
.ro fitcíSecntus, íedfemper ad vkeriora opera 
-exereedi pioxcdere fatagat. Et bona femper 
fadens. 
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fancnS,rempcrmelioraperqiiirat,vtperges 
de vutute iiivirtutem^idcat Deum tkorum 
m Sion. Sed cum femper antefacicm íuágra 
diantur, non nifi ípiritufaníto irapellctc ino 
ucntur.Etidco dicitur. Vb i erat nupetusTpi-
ritus, illuc gradicbantur. Varijs enim grefti-
t>.us i nccdunt iufti , & varias vias capiuat, ad 
caudem tamen metaperueniut oranes: cjuia 
Q?iritu faiidlo. duftore mouentur.Sunt enim 
aliíjuij qui callo coniugio fperant fcvira con 
fccuturos aeternam. Sunt rurfutn aliij quiíe 
proptcrregnum coelomnj caftrant: hoc mc-
fcCoty. íiws cíTe cuai Paulo exiílimatcs.Suntaliqui, 
qui Martham imitantes, proxhnormn folid 
tamcurani:gerunt:quatenusnihil illis de ne-
ceíííirijs ad vitam deíit. Suntitcrum alij, qui 
Deo vacare, velut optimam partem ad Ma-
riíe cxeraplum fibi eJigunt»Sunt etiani muí-
ti,qui prxdicatoris officium laudabilitcr ap-
petunt,auditorum magís profaflum j quárn 
doítoris honorem appetétes ^ quicura Efaia 
Eíái. 6, propheta dicüt,Ecccegodomine,raittemes 
Nec defunt etiam alijjqui ad illud magna cií 
laude coa¿li trahuntur :cúm videiícet noa 
proptcr pjxdicationis laborero, fed quiatan 
to munerire impares f€ntiunt, prícaicatiq-
nem recufant, Hieremiam imirates,qui cura 
áDcofuiflec íibiofficium praedieationisin-
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iunftum, humiliter tamcn reluftabatuf, di-
cens.A.a.a.domineDeus>eccenefcioloqui, H ic r . i . 
quia puer ego fum.Ecce qua varijsatq; inui-
cem diucrlis vijshiomnesmcedunt; omnes 
tamen Spiritu fanftoduiiore moucntur.Si 
quaeras cur Eíaias non rclnftatu^autcur Hié 
rcmias non fe oftel'at ? cur etiam Marthaad 
pedesChrifti non quiefcit, aut María n6 cfl: 
folicita ? CcrtcreCpondere alitcr non poíTu-
nius, quám ^ fancia animalia cúm l int , vbi 
cftimperusrpirituSjillucgradiunturrquoniá Hic.io. 
no eíc vir-i¿vt ambuict 6c dirigat greíTasfuos, 
fedádorninodirigunturgreílusviri.Ob hac 
caufam Daujd,quife veiutouem quseperijt Pro.zo. 
fe erraííe cognoícebat, cauens fibi in futu- ps.nS. 
rum, &tinitensnenbireliíl:usiterum errare 
contingatjfpirkum reólüpetirjqui reéla in-
cedere vía doceat. Propter quod in alio qno-
damPfalnio diccbat.Spiritustausbonus de- ps» x^x, 
ducet me in terram reftani.Hunc ergó fpifi-
tum,qui in terrapi reftam deducat Dauid pe 
titjCÜmait. Et ípiritum reftura inhoúa in 
vifeeribusmeis. Quód autem díxit, innoua, 
. íimileeft illi,quodinnriore parte Inúus ver. 
fusdixcrat,crea: propter quod apud Ezechie 
lem , cor noaum promimt Deus baptizato, 
ficut fpiritum nouum, dicens.Dabo vobis Eze.}(5. 
cornouam,&fphitumnouun) poena inmt-
¿: .unmi dio 
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¿\o veftri. QuodEzechiel appellat cornoi 
uuín , Dauid cor raun.dum vocat. Cor ergo 
jnundum petit crear ij 6c fpintum rcétüinno 
uarirvtvidlelicecinnuerctínullaiTi efie müdi-
tiamin corderuojüullamreíiitudinem cxra 
re iarn in fpkitu fuo.Proinde ergo neceíTariij 
cfleautumat, vt Deus noua facial omnia: & 
ideo ait. Cor mundum creain rae Deus :6c 
fpiritum rectum innoua in vifeeribus meis. 
Si enim veterem quera habeo fpiritum reli«» 
queris,nonreftus ,fed prauus erit: non diri-
getgreíTus fuos, fed ambulans vias difiiciles 
errabitá vía veritatis. ideo fpiritum reílum 
innoua in vifeeribus raéis. InBouaturautetn 
fpiritusin nobis per ehariratem. Nám ínter 
multas ignis virtutes h.xc vna eft 6c non par-
ua, videljcet, innouarequxiamfemó con-
lumuntur: vt videro cñ in ferro ,aut argento 
quod víu vetcrafcitjin igne autem proicélum 
innouatur.Sic ctiam peccator in vetuítate 
peccati ex irtensjignecharkatisfuper «emen-
te confumptapeccatoium rubiginepergra-
tia renouatur.ldeo in alio Pfalino Daüid ait. 
Emitte fpiritum tuum,6c creabunturJ6c reno 
uabis faciera terreé Verúm quia prius vetera 
neceíle eíl delere vt reftituantur nona^prouc 
in omnium rerü generatione exper iraiar; vbi 
priús neceífe efl: veterera á matéña expeHere 
formara. 
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formanijquam nouam induccre: ideo priuf-
quam per3Ííretfpiritui«renouatorem,ípintií 
vetcrem aufeni poftula^dicens.Aufercsípi-
rkum eorum,&deficicnt.Adeundem etiam 
modum nunc Dauidpetkioncsfuascompo 
nit: quonia vt fpiriuiin reflum fibi innouari 
peteret,pnus omncs fuas iniquitates deleri 
pollulauit. Nifi enim ilicpriorfpíritusinalé 
lapiés abijíTctjnouus fpiritusdaii no^otcrari 
Deletistaméiniqüitatibus, continuo nouus 
fpiritasdatur. Innouato aute fpiritu, mirura 
«.juám noua fine omnia*.Nouus oculus, noua 
auris,noua lingua, noua snanus, noui pedes, 
i^ouse inquam func cogitationc^noux affe-
¿íiones,noua verba,noua opcra.Nouse enim 
funt cogitariones cius,qui nouum fpíritü re -
eepit: quonia qui priuslxtabatur cu male fa -
ceretjiSc exultabat in rebus pefsimisiníícandi 
pit recogitare annos fuosin amaritudincani-
mae (ux.Qui priús de augédo patrini onio co 
gitabatínüc.depauperibus, quibus iilud diui 
dat, cogitat. Afted us etia funt 010 innouatk 
ita,vtamara iain videantur^quae male dulcia 
priúserát.Eccju^pnúsnokbat tagere anima 
illi?,nüc ia dukiGimi dbi fun c i l i i . Qu i priús 
diukias veluttépretiofam plurís^ftimabat, 
Tiunc illas oes táquá íVercora arbiiratur. Q¿xi 
ptiijs carnis illeccbras dulces velut mel re-
puta-
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putabatjnunceas amaras velutfcl dracomim 
jccnfet. Qiaipriüs illas velut comniodas per-
cjuirebatjinuentafqj exteníis(vt aiunt) vlnis 
amplexabacur,nunc ab illis tanquam á vens 
no prsefentanco velociftnné fugit: quoniam 
venenum afpidum infanabikillas eíTe iudi-
cat.Noua etiam eft l.ingua: quomam diuerfa 
valde funt verba, qux recepto fpiritu loqni" 
turíabijs , quxpnüsloqai coníueuerat.Sic 
cnimáChriftopromiíIumeíreaudimus.Lin 
Matth. gujs(ÍDq«itille)loquenturnouis.Hoceriain 
vltim. apoftolisfacilé experiri poíTumus/iconíide 
ramus,quaf,& qualia íint ¡fa&mk ante adue-
tüfpiritusfanfti loquebaturzlongéquidc alia 
ab ijs,qu3e haullo iam illo coclefti fpiritu, no 
uorú cordiü opifíce locuti funt. Si enim eos 
antereccpruTpiricmn audis/aroaudies quic 
qua prxter ambitionéitimoré yformidinem, 
vindiéla,immodicafuiíiduciá.AudiesenÍ5ii 
Mat.ao cjuofdá petétes íedes duás: dextra videlicet & 
finijlrá.Audies alios verba indignationisplc 
na ob hác caufam pxo&fétes. Audies eos otti 
Luc^.9. «es cbntendctes quis eoru futurus eíTct prior 
án iegno coelorum.Audics etbm,íi aures arri 
loan.n. ^ ^ilíartilvocem ttrabrcplenám, Nunc v.ole 
^bantte íapidareJ& visiteruTñ iirludaeam iré? 
Mat.iOrAudics iiiiosiUos tonitruijlacobura vide-
iicet&íoannerapromitterecaliceni domini 
r febi-
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Ccl)ibitufOs:& Petrum ilhmi apoilolomm 
principern fpoiiderc anímiíui conllantiam ^ 
ctiam víqaead mortenaúncÜícrctc quidé & z4 
airoganter:quippe-qui nod-um vires fuasex-
pcrti fuilTentj ncc fcirent quid abfque Deo 
poíTent.Atpoílquam carlcíiein illam fpiri-
tumhauferunt/CODtinuó cocperuntloqui no 
uisüngms:qiua vetba noniam humana^qna-
lia priús.fed digna fpiritu,quem hauferantjlo 
-quuntur^Nam Perrtis,qai priüsadmaliercu 
lae vocera terdoiiünum &íwa^iílrurn abne-
gauit;recepto rpirjtu,á prúrcipibus iufius vt 
taceat,& Icíum non pr^dicer,magnacuni au 
daciareípondeí:. Obedire opomec Deo ma- Aíi«5« 
gis quámhominib9. Vidiílisnouaslinguas: 
vidcte etiarn nouasatircs.Nam íkut nona lo 
quiturjitacciatn nouaaadiic fatagiuQui em 
prjüsruraoribusdeleftabatur^qui á veritatc 
auditutn auerDcbat,<Sc ad fábulas conuertcba-
tur^nunc nihilduicius xftnnat^quám verbiS 
Dei. Sunt enim dukia eloquia Dei fuper iP^íréí 
jnelfaucibusüüusjqui fpintmrí nouura aecc 
pit.Nam qui ex Dco ell:,veíba Dci audit;, loan.8. 
Propter quod de iIlOíqui vita in melius mu 
tauiCjdickur. Cuín cxitet de tena Aegyptj, Pral.80 
iinguam quam non noaerat,, audiui t. Si Ae-
gyptus tcncbra dicituríquisaiiusdc Acgypto 
cxireveriusdicendu2ííí,quam qm peocáta, 
P quibus 
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qulbusperignoranná malc prius reruíebatj 
deferitíSed hic linguam quam non nouerat, 
audit:quia verba deij quarpriús no nouerat, 
audire incipit.Vtauíemnihilnianeat,quod 
nonfit innouatum, íñpcrcíi^vt ctiani noua 
opera ofiédamus.Nonnenouuum cft opus 
a-bílincntiajin eo,quipriúsguÍ3e& cbnetati 
deíeruiebatf'An non cñ nouum opu«, & ad-
mirationedignumjVt propviaiam diftribttat, 
quipriúsíbieba-C rapere aliena? An nonelt 
r.oiiuiii opaSjVt is qui olim ambulabat in ma 
gnis & in mirabilíbus fuper fe, alriora íe 
quxrcns, nunc iam vfqueadcó íc deijeiat, 
vtadinferiora indignum fe reputet:& qui 
olim in primo loco federe cótendebat jin no 
uifsituoloco nuncíedeicfatagat.Nouum cer 
tceft&aiirabile, vt á propna vxore abííi-
ncaíjqui ad alienas hinnire folebat. Noua 
íiint hxc omnia,^ fpiritu carleíli noftrorum 
cordium nouaroreprouenicntia.Skut cnim 
qui adignemacceíleiitaigens.cü poftea fue 
iitcaíeí-actuSinon dubitabitab igne veniíle 
calorem,quciTf antea no habebat: fie etiam, 
qui priús in micjiiitate erat 6 igidus^fi portea 
ícruotc quoda pceniíeníic accendatur,alium 
íibi fpintÜA'idelket diuinum,qui fuum ar-
guitj&dijudicatjno dobitabic adueniílc.Pro 
pter quod Dauid in alio pfalaio fruéíum no 
ui 
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«írpirkiisaduenientis explicans3c!ixit.Re- PwLiPÍ 
«o uabis faciera terrac.Nouacnim videturfa-
•cisstevmii cordis, cuius nouicíüntcogiratio, 
ties,t)Ouj affé¿ius,noua verba, noua deoique 
íunt opera.Proptcv qtíod Paulas in poftcrio 
«•eadConnchiosepiñolajait. Siqua ergo in 2.C0.5', 
Chriíio noua creatura eíijvereratranfierunt, 
«Se eccenouafunt ora nia. Quibus verbisin-
OUft Paulus hoc eílc fymbolum perfeítserc* 
nouationisin Chriílo^i vidclicct priotibus 
peccatis defertisjíiouadeincepsílnt omnia, 
aiouacogkat¡c,nouusaífeclus,noua lingua, 
aiouaopera.Etcunoua íintoasniajfierínccef 
íeefl-,vt nouus etiam fit horao.Plancnouus, 
<5ui nouü cor^nouufpm haW.Proprcrqá i.Rcíp. 
de Saule ¿\£iü eft.Infiliet í te fpús dñi, 8c mu 
caberis in vim alterü. Mutatur náqj in viríi 
alterü,quinoiiü fpm recipif: qm qui pecca-
tor antea eratjtunc fitiultus:qiHpriusobiiga 
tusad morrc,nuc iá deputatur ad vita eterna: 
qui antea diccbaturtiliusperdiaoniSínuc ia 
fiiius regni eíl & dicif. Mutatus náqj eíí in vi 
i-üaltemSaulus,quipofieadiftus eft Paul3. 
NapoftquiíiUúcireüfuUitluxde ca'lo,mu- A A . 9. 
tatusefteferociísimo in manOjietirsiraum, c 
leone in agnumie rebeüein obedicnté.e vaíc 
abieaifsimo^aílus eO:vascle£tionis:á blaG-
phemo deniq^ tranflatus eft in rnirificü prae-
P 3 coacin 
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f ongra mirabiliá& magnaluijq fecit Chñftf 
lefusferuatornoíler.Nouü ergo hominéfa? 
cit lUefpirkus CTleilis.Propter quod^charita 
tispr^cepmm dicitur nouum á dco faluatorc 
Ioan.13. noí]:ro,quiapiidío3nneait. Mandatü npuü 
dovobiSjVf diligatis jnuice ficut dilcxi vos. 
Nouum inquá el} praxeptum charkatis: qm 
charkas ipfa nonos nos homines effic'mvete-
raadÍ!5Í]:arignisconrumens,&ad nouam 
meiiorem vita nostransfcrens.lSlam alioqui, 
qaomodo nouudiccnducm mandatUjquod 
in legcveteri cqnflac eíie.datum.ímoquod 
ipfa cria legevcterc mulcó vetuüius cR, íl-
mulcüipráindpicns natura: qupnia ó m n i -
bus a natura inlitüeíl:,vt d e ú í e inuicédili 
licclc.13 gant.Omnc enim aninial(vtaitfapies)diijgit 
libi íimile.Si ergoprarceptu de dileétione'ta 
yetuílueíl^vtanteipfam legé veterem oiíum 
fqcn£,ideodicenduerii nouü,quianouos hp 
ininesfacit:ica,vt quicbaritate imbuti iunC| 
nouibomincsfafti íint.Hec hominisjnnoua 
tio cuiiibet eíl n€ceiTaria3fí jn illarp fanftarri 
puiratem Hierufaleni cupit intrare.N'á cúpi 
A.pOáh iiiilb(viteüaturbcatuslQannesin Apoca* 
ly pfi)npua ílut otpniajconfcquens e í l^ t nul 
laífl íüam vetuíias pofsit intrare.Etpb hanc 
Caufam Dauidrenouari petit, dicens.Etfpiri 
tixm vzüü innpua myifcnbus meis, Ob hac 
ctiam 
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élia cáüsa(vt zflimo)PauI.nosad hanc xtno 
üarionéhorta£,dicésrRenouarninifp6.reñrus Ephc.4 
vcOriji&induke nouü hominé^ui fcáni deS 
trcai9 eft iniuflitia & fanéHtaté veritatisJAd 
fpus rénoiíationc lióltaturjnón etüad renó-
tiationé c6rü,q á fpiritú íunt aliená:vt fuiit i l 
la, q infolis extcnorib9 G^remonijs fita {iintv 
Nouus enim habitus^noüa toíura/ncíüü cin-
gulü,nouacííIccamétaipáiüádpietaíéfacíut,' 
nifi hís eíia nouitasfpiritus addaí. Híéc enim 
ómnia vtnóafpernandafuntjita etiano vfqj 
adeó amada,vt in his tota noftf á fpém collo-
cemus.Pater enim cotleftis eos Tolos díligit, Ioarií4¿ 
qui in ipincu & veritate eú adorát: quoniam 
h^c ralis adorado in fpiritu, eít qué homine 
vcterem deporieiiSjnouii hominem ifldüéré 
facit.Ideo adióla rpiritusrenouátión^ horta-
tur Paulusydiccs.RenouaiTJiini íphitu fénfus 
veftri.Qiioautepafto het renoüatiofacien-
da fit.Paulusapestedocuxt, fubiügens. índui Ephe.4-
tc nouü hóinincin,quirccundüm déüm crea 
tuseíiin iuñiúa <Scíanclitatc. lile enim veré 
riouum hóniincminduitjqüiClinftü imita-
ttiryqui fienoutíseíl: homo, vt nihil ík in eo 
ño nouum.Coceptus nouus,natiuiras noua 
infántia noua,doctrina noua , vita nou'a, 
ñiorsnonajperquatnfpoliati func principá-
tus,&deiectf cotravie fortitudines.Noua de 
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mquc in Chiiftofunt omnia-.ua vt proptcr 
hocipfunijno immmeritódictíi íit de Chri-
ñ o apud Hicrcniia»Nouiin> faciet dominus. 
Hier .31 fu per térra. Qjii bunc nouíí hominé iihita-
turj&vniueiíasiirmSíquatumpoteftjinfeex 
pr'imit virruces:vt videlicct fit pius & miferi-
corsvtíllefuit:fit amieus fideíis pro aiiiicis 
fuisanioiamfuaín ponésjvt Chriítus pro no 
bisinimkis fuam pofukríit máfuctuSjqui ir» 
iuriasrctaiiare negligat,prout ilie fccit:qut 
cutnalediccretu^non inaledicebat, cü pate-
retur^non comír¡abatur,bictaIisverc indutus 
iuPeC.z. eft nouumhoininem,videUcet Ghrittüjqui 
fecundüm deü creatus eft.Qu,! enim veílern 
aliquam induit^tiocorporisfui roembra^ed 
Vefí^quamembrategunturjoftendkrfic qu» 
Cbriíliuin vita Í!Tiitatur,non fuam f^ed Chri-
fti vjtamgerit,6{ oftéditcvtcum Paulo dice-
Cal.z. rcpoísir.ViuoaHtemiamno e(2:o:viuit ver» 
in meChriftus.Hicergo^qui CÍiriftum imi -
tatüs^ouum botnine Chriílum )nduit,bÍG 
eft qui verceft rpintu renouatus.Renoqami-
ni ergo fpiiitu.vtnouafiliscreaturaivt digns 
íitiSjqui in illa fancta ciuitate fLiperna.videli-
cccHierufalcjinquanoua funt oraniajrcci-
Eph. 4 . piainini.Qui farabatur^iam nofuremr: ma-
gisautélaborct operado manibusruis qaod 
bonura eft:vt habeat coramunicare á qui ia 
digeí 
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d i g e t . Q u i í b r n i c a b a t u r j i a m non fornicctur. 
Qni primascathedraspriusamabatjiiüciarn 
in n o u i í s i m o loco federe cotedat.Q^ii deusn 
blafphemare roiebat,deinceps deum laudare 
incipiat.Sed ^a hxc omnia pr^ftare ex nobis 
ip í i snó füfficimusjnifi á deo adiuuemuradeo 
opuse l i v c d e ü o r e m u S i & c U j P p h e t a D a u i d 
d i c a m u s . S p i r k ü r e í l ü innoua in vifceribas 
meis.Da mihifpirituresumo que huius m u 
di íunr,fed te f o l ü a m a n t é . D a ípiri íü rcc lu¿ 
quirefta via incedere doceat.Priorem í p i r i -
tumjquemmihi dederas,peccata rneacxt in 
xeront . l l lum ergo fpiri türenouajqui me ,ca 
í l i t a t e m ^ u m i l i t a t é j r a a n f a c t u d i n e , pictat^ 
doceativt per has virtutes tanquam per viani 
reílamvaleamadtepeiueniiCiQjUi cum pa-
rre ¿kfpiritu fandtoviuis ¿cregnas in feCHia 
feculorum. A m e n . 
Homilía Decimafeptima. 
Ne proyeiasmea fdcie tucCgp íjiiritum 
fanSium tuum ne ánforas k me, 
Antus c í l theíaurus m y í t e r i o r u m 
quas in facra feriptura recóndi ta 
funtjVt faepe f ub vno codemque l i 
tw:« cortice^propter varias rerum 
P 4 p r o p r k 
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f>rdprietates,l3teanc no folúm variae/ed ctíis 
cctrarie cimerforum my fteriorü fígnificatio-' 
nes.Quo fít,vEfacra: ícriptuv?, q[Uíe omncs 
vno animo,v-noqac{piritu,eocpc faiié^o co--
ditx funtíparum inrelíigcniibus fibi inuiccnr 
contrariare tariC|U3ra ex diaraetro pugnan-
tes videantuneoquod iuxta vnanvqnam na 
runt alicuiusccrtxrei pvoprietatem yOmní» 
que perillam vocem talisrei fignificatiuam 
cnuncian£ur,ifntelligi volunt.Non enimat-
tendunr,quocl íleut eadem res varias drúcr-
fasqjeotinetproprietaces.'íraetia varia diuer 
faque figníficare poteft. Leo enim propter 
voracitatcm & cradelitatem,d3emonetn fi-
í.Pcr.Jr gn jficat: qui (vt beatus Petras ai t) ru^icns 
circuit querens quem deuorctv Sed praecer 
kanecrudelitatem, habet ctiam leo fortim 
Pro^o^ dinem talem, vt ( iuxta Salomonis fenten-
tiam) adnullius paücat occurfumrSc pro*-
pter hanc fbrtiradinera, Chrifrus redemptor 
nofler cliciturLeorquoniam da'moném íor-
tií«imuin,bcncque araiís muniru fuá mor-
te deuicit.Et piopter candem cauGm mílns, 
qui in domino tonfídens abfque vilo rerrorc 
Pro.aS. eítjeíia dici? Leo. Cerera degenere bocadeo 
Tunt multa in facris I íteí ls}vt ioquaciílimam 
queinqj. delaíkue valeanr.Extat cnim de hac 
re ingétia voluínina á varijs feriptorib9 edita-
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Qux omnia ideó prítermifimus^quia time-
niuSírcfortcaliquismiretur, & dicar, Quo 
parto Dauid, cjui fupcríus petiuk á deo, vt 
ausrtcret faciemá peccatisfuisjiTiodó etiam 
petitjVt non etiam faciem ab ipfo auertat?Fic 
r i enim non potcfi:,vt in ipíum Dauid faciem 
&oculosDeusinícndatjquin peccata, quíe 
in ipfo Dauid rnnt,ob oculos Dci etia obuer-
fcntur.Eftó etiam id ficri pofsit, íi facies pro 
Vindi£ta(vt fupra iam docuimus)^: ita fumi-
tur:cur timet faciem Deifuper peccata fua^ Sc 
nontimetjimó optat & petitfaciem Dci fu-
pcrfeipfumíPrírfercim cúmipfc alibi dixe-
rit,Vu!tus autemdominifupcr facientesma Píál.Ji» 
la,vt perdat de cetra rnemoriam cor uní? Si re 
fpeéhis diuine faciei fuper facientes mala huc 
tedir, vtco^perdatjquoinoDauidjqui fe ma 
1c egiííe agnofcir/aciéDei no reformidat/ed 
ñiagisne ab illa proiieiatur orat,optans ícm-
peranteconfpeíium Dei íiareíSednoshaec, 
q ú x quodammodoin ípeciem pugnare v i -
dcntu^facilcconciliamuSííi adueitimüs, 
vaiííe funíDeifacies^quasnobisfacta oílen-
dic fcriptura.Efl- enim fncicsiuftitia* ín Deo, 
eíl ¿k facies mirericordiíe.Quia enim per faci^ 
nieliús quifque cognofcitur.hinceftyvr iílud 
ínylliccinfactis literis facies cuiufquc dica-
tur^per quodaieliúsinnotitiam ilius perue-
P j nitur. 
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nitUnHinc canfckntia cuiurqucjfacics dicí-
tur,quia per i! b m ab omnipoícntxDeo' co-
Mat.6. gíiorckiiurj&iudicaiTtur.Et heceít facie^illay 
CJUÍC in iciunio iKjftr»lauari- á Deo príecipl 
tu.r.Dcusauíem&ec>gm>fcitur per uiftitia,, 
& per mifcBkoráiam.Non cnimminusma-
nifeftat ííobis Deu m,3i bonitatc ekis rediíst-
ma & diftriftifsjm-a 'útms ¿uftitsa j.quá bcni~ 
g.niísitna ews miferkordianjuaniam no ini^ 
nusbonuseft DeusGÜm'pank,qaá«i cu mV-
íeremr.QuofítyVt mlíitiaDei.íacics Dei d i -
catur;& miferieordia ems eodem noraine ap 
pelleturiquoniara per vtrauc]ue(vl diximus)í 
Deusagnofcipotert. Deíaeie mftiEiae ¿km 
lob.A fackipíiustmbatusrura: & coníide* 
rans CUÍH tira ore folicitor^A faeie domini tuff 
batur^uibene cognofcit qoanro rigcne iudi 
cij peccatores quoíque domkius in iudicic* 
puniet.Qui coram oculis tuis terrorem diui 
jixMaieítatispiQporiitj.vt teditudkc iudt-
cijilliuscogiioicats^c íck iudacetn eííe tam 
fapientemjVtcmniülIatcat: tampotenterrrv 
vt nullusiiiasporsitFefi-fteFe volütatktain re-
¿lum,vtnecprecjbus rlefti pofsit.nec muñe 
ribusplacan;qui Uxc omn-ia coípkiún deov 
&íeadrcddendam ratsonsm non fentk ido 
nemn.merkó á facie ipíius rarbat ar»Proptcr 
quodfiibdk,£t coíidcrans^timore (cáu¡k&í~ 
" ' i 9 " ' T imo ' 
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Timorecnim concutitur3qui reftéfupremi 
iudicisiigorera coniiderat. Q j i vero longc 
ab hacconííderationeabcft ,íccuram vitatn 
ducitreoquódventurum iudicem mininié 
rcformidacr&^inde euenit , vt m alia vita 
eódiíl:ri<n:iúsiudicctur,quómagis hic fecu 
rus viuit.Iufti autem^vt aliqtjádo portea plc-
ncfccuñ eíTe pofsintjin hac vita perpetua cu 
ra& timore horribiii inccíTantcr foliatan-
tur.Vt autera hoc rncliúsfadatjfemperfacií 
Dei iudicátisJ6c treni endam illius maicftat^ 
ob ocqlosfuosponunt.Mcritó quide á.facic 
Deiiudicamistuibantur:quia ( vt eft apud 
Danielern) de facie Dei fluuius ignus rapi- Dan.7« 
dusqueegrcditur.Nain pofl: deícripuonera 
illarum quatuor beliiarum, qax quatuor re 
gna defignantjfubiungit.Afpiciebam donce 
thronipofítifuntj&autiquus diemm fcdit.( 
Vcftimcntum ciuscandidum quaíi i)ix"jCapil 
! i capiris ems quafi lana raunda,rhroniis eius 
fíammaeignis.Rotae eius ignis accenfus, ílu-
uiusigneusrapidusqucegrediebatur á faci^ 
eius.FÍuuius^dicitur eiusdiftricla iuílitia: 
nunquamilleiuftitiamEicere definir, fed ad 
niodum fluuij femper Huir.Rapidus dicirur, 
propter celérrima Cux íentéri« executioné: 
quomafimulvtipfe dixerir/afta ealt omuia 
Hkfaciera tin5ebat,&ideó locuvbi ab illa fe 
abfeon 
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Iob.13. abfcondipoíTetjquaerebatlob.diccs.Vbi me 
abfcondá á vultu ira; tux:.Abfcodi a facic dei 
nunc quíErit,qui alias quícritmvcur Dcus fa-
cicm fuam illiqualnniroico abÍGÓclerct. Hác 
iuílitix facicm timcbat Dauid, cúm diccbatí 
Auertefacicm tuam ápeccatismeis.Nolebat: 
fiquidem infuroi'e argui^nec in ira á Deo cor 
rípi. Alia eft dei facies,videlicet mifericordiar' 
Hcft. 15 Hxc efi: illa AíFuíri facies, de qua dkh He-
ííer regina. Valde emt mirabilis es dovnine, 5c 
fadestuaplena cíl gratiarura. Plena fiquide 
gratiameíl: diuinamiferkordia,de cuius píe-
nitudine nosomnes recipimus gratíam, Ec 
propter hanc caufam,facies ilhusin Apocaíy 
Apo. i . pfi dicitur eíFe ficut fol.Sol cmm ómnibus ía 
cetj&fuperomnemhunc vifibilem mundíí 
éxpandit radiosCuos-Deas etiarn omniu mi-
ferctüKjSc fuper bonos & malos cíFundit miíe 
iicordiara.Eifdem rad'tjs fol emoíiit Geram,& 
indurat lutum:fie Deüs eifdé benefieijs qüo-
rundam corda círtollit, & multornm Corda 
indúrat.Nam aliqui ftínt,qui Dei benignira-
t c & mifericordiaagnita>adilliusamoremal 
liciuntur.Alij vero contrá;,ex ipfa Dei pieta-
teefíiciuntur deteriores: quoniaiti de diuina 
mifericordia plus iutto cojjfidénteSjemenda-
tionera fux vita* contemnunt:& traliunf iní 
Etauj. quitatg fuá iri fUmcuiis vaakatí5>& (vt Efaia's; 
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ait)quafivinculumplauftnpcccatum. Hos 
en Í m (vt i n alio ferm one fuprá iam me decla-
rsfiernemini)diuina raiíerjcordia perocca-
íionen^quanuis non oblatanijindurare dici-
tur.Harccílilla facies Salomonis:quam om- z.par.p. 
«ispopulusvidercdefiderat-.quoniam nemo 
cílquinondxuinam imploret mifericordia. 
Nam(vtin aüo quodamPfalmo Dauid ait) 
Aucnente Deofaciemfuam,omniaturbabü Píál.io| 
tur.S.i enim Deusab opeiibusíuis mifericor-
.diani quam fuper omnia illa effudit condens 
íUa.üibtraherevoluerkjOmniaturbabuntun 
quia innihüuín redigcntur.Et hoc Dauid ta 
quamexpertusloquitur, qui inaiio pfalmo 
KainquitjAuemílifaciern tuam á rae, &fa-
iñus fu m conturba cus. Abhacfacie eijei t i -
pet Dauid>ideó orat.Neproiiciasmc á facic 
tua^Ecce qui aune timetá facic Dci proijei, 
ipíemetahás nimimn anxius,químt locura, 
quoáfacie Dei Fugiat,diccns,Quoiboáfpiri ps. 15S 
tutuo,&quóáfacictuafugiarn?Ex quorum 
duorum locorum collatione apertifsi me col 
ligimus,dua$cíTe Djeifacies:vnam,quara Da 
uid videre eptat 5c in illius confpeftu fem-
per ftare: & cft roiCericordia. Altcram^uius 
conrpc¿í:umrefugit,&ab eafe abícondi fata 
git:& hace eft illius diftriéla iuftitia.Nec mira 
ú quifquam debetaut vitiura putare, quód 
Deus 
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Dcus faciesdiuerfashabeat: quia de fíngulo 
quoqucííiíiftorum quatuoranimaliumpen 
natoiumjquacpropheta Ezechiel defcribit, 
dicitur,quód quatuot facies habeat,quas nos 
próximoruperiorifermone expofuiíFe mc-
minimus-Et de duobus cherubim, quseeranc 
Eze.41 in domo Dei, ídem propherateftatur, eoru 
quodlibetduasfacies habere;hominis videli 
cet 6cleonis.Non qnód íint animo duplices, 
fedquia varia? eomm quodlibet habet vir-
tntes.Ad hanemodum Deusduas haberefa 
ciesdicitunquiaduabus crtiníignitus virtu-
tibusjpcr quas cognoíciab ómnibuspofsit: 
, iuftitia videücctj&mifericordia.Nec ambas 
íimuleidem ortendit: quoniara alcernis cas 
manifcílatj&abfcondit:^ hoepro varicta 
tecuiufquehominisvit^. Sivnam oílrendit, 
aliamfubílrahit.Oílendit autem hanc autil 
lamjiuxta vniurcuiufque meritum.No enim 
fempereundem ómnibus oíiendit vultum. 
Nam malisíeoftédit iratum: iuílisauccm be 
uignuni ¿k maníuetum.Peccaronbm (c oíté-
ditfaocem vdconemñuftis raitcm vt agnu. 
Variaturvultasillius(fi variado aut muta-
tiodicendaeft ) ad variationera mcritorum 
noílrorum. Qucrnadrnodam enim fpecu-
lum fine fui variatione talem reddit faciera, 
qualisefteaíquaefibiobijcicur :fí jtriftis obij 
citar 
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«cimrfacieSjtriRera ctiaínofl:en<3it,fi hilarís, 
iiiLirem.Sic Deus^quiCiuxi-a fapjentcm ) can Sapi.7,J 
-doreíiiucis^tírnxj&fpeculum fine macu-
JajtakiSífenobjsoOenditjqualesnos i l l ipra 
fenranmr.Si degeneres futnus,non vultum 
patrisjíedmdicisoftendk. Sí vero fílij no-
íninamnrj&ruíims:vukuraiudicis auercit, 
«Scpicntirsirin patris vukum noWsoffert* hi 
cuius figura legimus in Ezechiele Prophe- Ezcci, 
ta , cjuod fuper capita fanítorum quatuoí 
sninialium pennatorum crat aipeftus cry-
rtalUliornbilis. Per illa faiiifiaquatuorani-
snaUa defiguara quatuor euangcliftas,aut iu-
íloscpoíque/issiíruperiúsdocuimus. O y -
álallusauteni noftri Redemptoris ell figu-
ra : qumñamciyflallus (vt aitSapiens) ex 
aqua congélala fit.Cüm eniín aqua niolIis5c 
i^uxaíit, congelara folidatur, & cryñallus 
fir.CliriílüsRedernptor noíler ante niortem 
íuam corpus habcs moi tale &. parsibUe,qua-
íi qusdam aquafuictquje perrauitastribula-
tiones &corporiserumnas deflucns,ad mare 
amarifsimumjmortem videlicet fuam peruc-
im.Sed tamen refurgensamortuis: quonia 
iam non moíitur,nec morsilü vltra domina 
bitur,virtut£ rcfurrcílióis india uitj&fa^us 
cfi: cixflailuSjquando conuptio eius cfi in in 
corruptioneni commutata.Hic cryftallus fu 
per 
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p:rc.ipita animalium rcfidct: quia CHriflus 
virtute mentoruaj, & gratiae fanéliíicationc 
itifcirsimosí]uoíc|j horuines (upcrar.Scd ciy-
ílailusiftehorribiíisdickunquodquidíé iux-
ta naturam vi>c fieri eft poísibiiejimó nec in 
telügibile.Nam cúm cryílallus fitpulchcrii-
«mSjíicd nequit.vt íic eciam horribilis: quo-
jiiam non bencconueniunf,neque in vna fe 
dcmorantur pulchrirudo & honor.PuIchn-
tudOjOmnium oculosadfeconuettit: horror 
autem,intuenfminocuiosauertit. Qmñtc r -
go,vt quicquam lit pulchrum (inml & horri 
biieíSed l i hxc,qux nunc proximc diximus, 
admcrnoriara rcuocarnus, faciic cryíblkun 
inucnimus, quiíiinul& pulchritudinem <Sc 
horrorem habeat.Nam Chriílusferuator no 
íler cüm iudex in fine feculi venerit.alímn 
alnsoftédet vulcum:iuíhs quidem benignú, 
peccatoribus iratum.Iullis erit vt agnus: pee 
catoribusautem vt leo. luíHs apparebk pul 
cher: peccatoribus autem horribilis. Idé qui 
cryftaliusfpeciofus vi debitar iuliis^idem tec 
ribilis o íledetur peccatoribus.Ecce ergo#Dei 
facies dtiass miieticordiá videücct & iuftitiá. 
Abvnafagicsaiteram quaerit.Ad vnaro ve ni 
re timet:ab altera eijeiformidat. Ad rigorera 
iul lkix accederé nollet:idco petit. Auerte ta 
cicmtuam ápeccatis meis.Mircricormam íl 
bi dene 
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hi denegan tirnet,ideo orat.Nc proijcias mc 
a tacie tua.AfaciefuaDeus ilium profjcit:cíí 
mifei-icordiá fuam dcncgar.Dñi enim feruos, 
áquibusoffenfi funt,rolent á fuo confpeftu 
abijcer€,nec permittuntante oculos fuos ap-
parercQuod íi forré ante iüos infperató trá-
íirec5tingat,auerrere oculasíblent:vt: iram, 
tjua adueríus illos coceper unt,ortendant, Et 
irquádoiüiprogratiaaliqua impétrandafle 
aíis g€nibusfupplicauiennt,in diuerfam partS 
faciem fuam íic¿tunt,vc hoc fígno innuant fe 
poftulatis rainmicacquicfcere:c|uoniarn atii 
morum fuorum momsjin ipíb corporishabi 
tuoftendunt.Ad huncetiam modum Deus 
peccatoribiiSjquibusirafcitur, faciem fuará 
auertitrcuiliisgrafiam aüquam quá poftu-
lantíCócedeierciiuir.Hinc eft/q? muneribus 
Abel plac3turDeus}no autcmCaimquia cu 
hic peccator maleq^ offcrens fuerit, ilíe vero 
iuftus,qui ex melioribus frugibus & óptimo 
corde ofFerebat,hunc<5í muñera eius reípice 
rededignatus eft deus.In illum autem & mu 
ncra eius/aciem&oculos itjiecit. Ipfo ergo 
foia vultu alterum iíínuit eííe peccatorem; 
alterum innocenterñ. Gúm ergo Dauid aír^ 
Neproijciásmcáfac3etua,idemeft acfidice 
tec. Non te rrjihi iraturá oftendas,ne dene-
ges mihi quod poftulo.Non auertas faciem 
tuam 
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ttí^m a merquoniam fi eam merí^ki,fímí-
jisero defcendentibus in lacuíii.Niíisenim 
tu mifcricorditcr rerpexcris,iti dcipcrati».-
nisfoueomCubitó cadam.Si ta htciem tua 
auertis a. nie.Ticceflc mihi cric in tcnebris 
jiianeve'.quoniáiná faacuu tanqunatave-
ro fole íocnm a&iiWtotaGX lumen imtur.No 
T crgf> facicin tu a m á m e auertcreXed potiiis 
illuiuinaTacicnj tr.aniíupei' fmuun.fmiriB 
quo.p.iam hcutcin! ate dáípedtusfuerk,nc-
ceírarióperibuñta <Scin qucm afpcxcris jpe» 
rire nonpotcíl.Neergo percan.noli trie 4 
fáóe tua pvoijcerc^Protick illuni deus i cui 
porcasmirencordir íícclaudit ,vtnunquara 
vltrá aperiendíií fíiítíá quo pcccar.tf-,rpcsvc 
nk^ rubtrahitur. Nulii aarcsíi fpcni venis: 
<icnfigat.niíiob{i[inííro,& fie m pcccatis in? 
dnra|:G,yt ernendari contcmnattaütilli, qíii-
de o-iiferíeoi'dia ScbonitateDei difíidir. Qui 
emm ínaleaccoruin non p<xnítet,ne€ in ins 
liusvitatx» cominutat,d.!gnusnon eíl.qui ver 
niasn confequatur. Propter quod lob áit í 
iob. i 4 VíqueadInterespeccarumillms: obljuifcaT 
tíir-e.ias miíciicordia.Viquc.ad inferos pect 
catumdedacit, qui »'fque ad vitimura vita; 
iiiatum iti peccato petítúcrat, nunquam.U-
Jius poc-nkens . Hic.cni,ni vfque ad infqros 
peccatuíiideducit:qniáin inferno ctiam cxi 
mam D * ften^ 
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ficns,in illa cade mala voluntare perfiftit^iri 
qna. Riovicns vjtafiniuit Sed ímiurmodi hor 
íninis,dci mi fcrioordi á obUuifckursquoniatn 
süftum eft,vrdei mifeacordi.robliuUcatur i l -
lius,qui dum híc incer \úaos ageret3dci iufti-
tixoblitus cíl.HiC calis áfacie cid proieílus 
cílrquoiaiafpesvenixiara abeo fublara eír, 
obílinationeilliusita éxi^éte.Proi¡)CÍturctiá 
afacis dci^qui de illius milericordia áiffidit. 
Caiiienim, quiaDcibemgiúfsima iSciargirsi _ . 
j«am miícocoxdiam noiKagaouit,dixiv*Ma {jtn*4* 
sor eíi iniquitas raea.quara vt vrema merear; 
Et ^uia de dei raifericordia diffidir, veniam 
peccati non fpcranSjide© haec ipfa venia dc-
«cgata eíb propter quod poftmodum ait. ^ _ „ 
Ecce eijeis mea facretua.luílum ert,\t qui ^611"^ 
regisfaciem nonreuei-ecur,faciem tlliusnon 
videat. luííumeíijVCqui demn non credit 
mirericordem,miíeriooirdiaraiilius none>c-
penamcConfentaReum rationi efl:,vt qui 
veniam non íperat^cam non ailequatur.No 
cnim fieri poteíi vt veniam irapetretjqui ma 
necinpeccatGjiSc noua veteribus addit.Ma-
net aurem in peccato^&talijqnod vereeft in 
ípiritu fanétum, qui de venia defperat: quo 
ut,vt iujeta rententiamfaluatoiis^iunquam 
remitiatunNam quia reraifsio peccatorum 
opus eft ípiritus faa<ai, vece df pcccarc in fpm 
Q, i fanfhim 
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fair£Kim,qui credit Deum non poíTe aut no 
veUeremuterepécGata.Hui^ ergo peccatum 
qiüa in fpmmmfanélü eft, nunqua remitte-
ttir.Ecficpeccans á facie Dei proievílus éiTe 
dicituricjuia ilü nüfericordia denegatur, eo cp 
ille mirencordm Dei no agnouit.üauid ergo 
qüia in OeiniifmcQrdia c6fidit,petit ne ípe 
íua.fmíh'etur, dicens.Neproijcias me á facic 
tuá,x5i ípiritüfanftum tuuneauferas á nje. 
Ac fí díceret.JSIe deneges mihi miferieordiam 
tuaiurquoniaego rnilericordíattia. agnoíco, 
. ^ á q j magnis pracconiis cfFero.No deneges mi 
hi peccati veniarqaoniáego tepofíTe peccata 
remktcre credoy&ia tua mifedcordia confi-
doy]Slpauferasergo:á nieípm fanéHhcponja 
ego in fpm fanítü no peccauhego cnim non 
f i a n vtCaír.:a[UGniá ille majaré putauit ini-
gukate iuá,C}uárh tua miíericordiá.Ego aut, 
C£ Q tnagnú cíTe agnofca peccatü meo, tamé 
m ulco raaioré icio eíTe tuá mirericordiá.Pcc» 
cata mea multa clíe fciojq tñ nwmeran pof-
ílnt.-at nU'irum tüarü fcio nullü ejGTe numei ü 
Cu d go m te c5íida,raíam tuíi agnofcajiium 
g p á de venia dcfpcrem, ne qua'lo eam mihi 
denegesefedpotius-geatiam jnfunde,qua vi-
tara auernam conreqiü valeam per menta 
lefu C^hriíli fílij tui.Qui tecu &cü ípiritu Tan-
Qo viuit $i regnat ia íkula fcculorum.Amé, 
Homi-
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Homilía decimaoftaua. 
Rcdde mihl Utktum filutaris mi\ 0* 
JfmtuprmapaU confirma me. 
Auid pcccatü fuü agtiofcens, tani 
multas pro co hichrynnas fudi^ta» 
¿ que perpeteSjVt nec comedéSj nec 
f¿ bibens^neccubás^ieque ftas^nccji 
aliud aliquid agens^ a fletu v.nquam ccíTaueif 
rlt.Cücnim edebat,cineretaquám pan? tna pfa|tfro 
cabat. Cu bibebíjtjpoculüfuü cü fletu raifce-
bat-Guibat cubitüjlauabatper fingulas na- p ^ ^ ^ 
ftes íeítü fuüJ6<iachrymis fuis ftratúCuü. ttf 
gabat.Deniq; ipremet a i t ^ dolor fuusin co? p{*al,^ 
Ipcciu fuo fuerk fempert Ne .qrgo perpctu.<? 
inocrore cótcchis deíicerc cotíngat, lactiüa C9 
fobntépeíit,dicés.l\edcíe mihi laetuia faluta-
lis tui.lSí.o venenatasíatitiaspetitjquales 
tehabuitjcü de raalc geíiis Ixtabatur^Sc exul 
tabat in rebuspefsimis.Ron vana gaudia qug 
rít,que de müdi vanitatc.habenturjquia horu 
extretnaíeraper lu£ius occupat:ncc foiu CJC-
tremajfed media etia:qupma rifus doiore Cx~ 
pirsimcmifcetur. Gaudiumíquod nemo.pof 
fitioliereab illo niíí Deqsjqui íbíus potefl: 
dare^hocipCum folum petit Dauid: ideo aic. 
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Rédele mihi laedtiam faiutaris tui* Non giía^ 
lerncunqucpetitIxtitíajCedcam folüm,c]ij3 
cfficit fíilutare Dei, Sic enhn aco^icnáiLini 
eíí gcnkiuus ille^íaí^taris: vt viaeíicet no» 
poilcrsianetii,Wa efficíeñnaia deiíotet.Ita, 
vt íitrenfus. ReHdcnühi IxtiíiamjCjuamfahi 
tare tú'nm cfficict r fác me párcícípem iÜius 
lártiti^quarn per falütare tuúrx) omnis m-
fhíshabeBit. Saíutaíe Dci cíl CferifttfSiqtií 
íaíutern humaiir generis in medio térrx o-
f erafa^eflr. Hoc íáíütafe fibi Sc toti gtñcxi uraano dariinalib ^uodatn píítf^c) t>¿té* 
P ía l . 84 batjdicens.Oiiende rtofedómíriemirerico 
' í ($átp.tUarii>.Sc'ra,|tM;áre tuiiíBoá^f^^i^^^g^ 
bar déuin in carne ventururtí jper cuius mi 
; hus^falus habenda eíTccñdeo pctít, vt D'cüá 
jh lióc fnarn cíTca nos miíericordiáín ofíe'n-
Vfotí.cpiod Ciinfínírlinm fuoiii ad ncrílra om 
nium faiutcnoBi? donare dignetúriHoioía 
óñéderejprotitíndKis^qm eü criíáíixcrün^ 
oftéfus eíl:n8 etia daíus^qtñiíikisftí fc'íalüté 
«kpérti uo.fnní.Hdc fírlutare oeslios letos ef 
^fícitjvitá nobis réftjrués,qáa noypof-peccátu 
amjfcramus.Pcccanteenjm Ada^nofolu cor 
, porisjVcrum etrimVimx vitam aífitfe' In ei 
enim hora; qua décrbo veliro gufíauit, ani •• 
mevírain perdi:Ht,,& adeorporismortem cíí 
^amnatus.£x hac autécbplxci rnérte tnaxi-
*** 1 • i 3 nía 
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ipa nobis oborta efl ínílitie catiía.Quiscni» 
uifidíemens illefueritjnon doler, TOH vche-
menter tníl:atin-,cúin rnagnum sliquodbo-* 
mim fe anúliíTc cognoucrit ? Cütn autem vi 
ta magnum bonum finfieri nccjU]r,vt qui ad 
jnorrem damnaruscl^non triftetur«Nam ob 
foiamhanc caufam qui fe morú propinquü 
putatjtriltaturt quia bonuujj quodardcntcr 
ainat.chiGimcre amiíTurum putot.Hanccgo 
etiam prarcipuam caufara crediderim, quód 
oes nos BciTitiSjCuai cxvcero matnscmergi^ 
nmr:videllcer,(]a inlhgáícnaturaíentif qiiif-
que^quantafint bona qáxami{jc,¿>c quanta 
funtmala qux imminent. Duplici ergo cx 
caulaoes.triiiaiTiundc vkaiciiicet anim^, ¿k 
YJtaíorporis.quaspcr pcccstmu atnifimus. 
Sedpro hoc duplicimoerorCjChnüus ícrua-
tor 'noÜcrdupíicem nobisreddidit l^tinam, 
bona qux' atr.ilhnus rcftituens: vlramfcili-
cet anirnae & corpoiis. Vitam anim^ refti 
tmt moricnstcorporisviram, á mortuisrefur 
gcns. In pvima liberannjr a cuipa>perfccun-
dacn cruimurá pacna.Etpevhoc, duplicem 
confcquuti fumus leritiaai.Vna ci\ , q> ixpec 
cato Ubcratnur:altera:cft , quód ad covporis 
"nnmortalitatem aliquandopcruenturos nos 
fperamus.Hanc líetiüiani Deüs pacer per íí-
lium iuü fe uobis dacuru pro-aiHiuquícioruQ 
-wiíJo Q 4 ' '!ii'v 
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p/ . , dupropheta in alio quoda pfalmo teííatur pj 
a ^11'diccns.Praptermiferiá inopum Scgcroituín 
paupeninijnÜG exurga,dieit dñs.Pona^in ía 
lutari,fíduciahteragam in eo. Verba h^ ec pa 
tris coeleflis funuqui audkisgemitibushinna 
ni generisjquod.inpeccatis iacens geaiebat» 
fe daturü coníblaticné decernitñdeoait.Nüc 
cxurgam.Acíi diceret. Ego adiuu^bo/fuc*; 
curra,cofoIabor eos.QuaIiterauté fitcófola-
turuSjexprersit^fubiungens.Pona in íalutari. 
Veríí quid ponec,n5 expreísitifed Cübintelli 
gitur ex illisq prgccíTerunt.Cotra getnitum 
ponet IxtitianKcontra paupertates, diuitiaf 
ípirituales. Quid poílctralutarc dei poneré; 
nifi faiutfíPiima ergo laetitia eft de liberado 
ne ápeccatcEt hxc maximaiNa gdn aliquo 
durifsimo &fortiísimo carecre captiuus tenc 
batur^ib aliquo crudelifsimohoítetír portea 
earccreíraéto, vículisdifruptis,!!©!^' inuiroy 
imó etia deuiftOíliberfúerk inde edii£lus,mi 
ruminmodüexultar.Oés hoíes quádiufub 
peccatoviuebantycaptiui tenebantur ádae-
mone carcere teterrimo, áctenebrofo ícluíí» 
• Nam beatus Paulus in poíieriore epilíola 
_ . ádTimotheunwíe diabolo loquens, ait. A 
** A,?2, quocaptmitenenrur(haud dubio peceato-
res)adipíiusvoliintatera»Sic capriui tenen-
tur:vt eis pro libii.o;da?mon viatur. Carrerc 
obícu-
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obfcurifsimo ílintincluíi : quia denfifsimis 
ignorantiae tenebnslaborant.Eam miferam. 
fuftinent feruitucerriíquani populus Ifrael m 
AEgyptopaiTus eft.Seruiebat populusin pa 
lea,luto,&, latere,& feruienti pañis n on daba 
tur-Omnemafcurmura interfici iubebatur, 
Et(quódhis ómnibusaccrbius eft) Deü íuu 
colere, populus no finebatur.Hascomnia ge 
neri humariofub peccato exiilente contige-
re.Scruiebatfiquidein palea vanne fuperbis, 
inluto (ScccenoluxurixJ6c inlateredurae 8i 
tenacis auaritiae.Omne raafeulinum interfi^ 
cituc:quia fi quod propofitumbonum &vi-» 
rileinfurgit, llatim daeraon occidere tentat; 
muliebrfiauté&fragilejhoc nutrir & foujer* 
Deumcolere non finktquia holocauftu Deo 
acceptum non offert, diabolo dignus.Sed.iñ 
hacíeruitutemanens,Gccaptiuus tenebaturr 
vt nifi fanguirte Chrifli'ab eo eripi no poíTet; 
Quemadniodum enim inquibufda aniraali 
bus contingicquíE fie ftringuntaliquidintra 
feinclufumjVtniíifra¿lum fuerk;áfe non di 
uidatur^necdimictutillud quod intriníecus -
ciauíiun tenent. Si aut€ miflum fuerit cleu. 
ftacim diíloluitur. HOG eniminpolypo me 
expertum aliquando fuiíTe memini . Sic 
cnim petraBalicui hseret, & rem quam capit 
itafortiter ílringitívt etiara fiin partesfeinda 
C^> tur. 
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tur,iiunquain taroen ab eo quod femd COIIJ 
prehcn(iic,diirel!atur.Aci hunc modtim.dia-
bolushucnanum gcnus tencbat, nec voie-
bat dimittere, Tata enim amditateillud pof 
íidebar,vtponúsic{cindipernaittercr,quain 
gcnus humanum,quod captiiium tene&at.lt 
berum abire rineiet. Sed dominaslefus Chri 
• ftuspiencirsimusferuator noíiec ianguinerrt 
fuum quaíx oleum mjfei icordix fudi^ & per 
ipfum nos liberaiut.Sic erg©'liBcrati;omncs 
Isetos nos eíícoport€t:& tanró iisagis cxuha 
re^quantó magis acerbo & duracarccrc tcnc 
bamur inch}£i:&: qüantó á magis¿mdeii ksh 
fie tenebamur captmi. Sic etianrPliaraonc 
mortuo cü toto exercitu íuoipopulus. Ifraei 
vidensíe liberatum á tyranide Piaáraonis 6t 
fcruitute AEg)'ptiaca,magna cum íaetkia ca-
tare coepitjdidicere.Cantcniüs idorBino.gfa 
rioíccnim magniíicatús eíí . Et Maria pro-
phetiíTa íoror Aaron jfu mpfít ty tnpanuMi ui 
manufuaregEclicqj func omnes mulieresrpoS 
cam cum tympanis & choris, quibuspraecí-
Exo*i5. ncbat,dicens. Cantemus DotninOjglorioíc 
cnini,6íC. Proptcr quod Dauid in alio qu® 
^am Pfahno^ad hanclartitiam Míuitaí^dices» 
pfal.pj. J[>oiiiinusregnauir,cxultct terrajíetentur in-
fulxmuítas. Vniuerfaterray& omnisorbifj, 
qiíi fubdeftusaiKcacratfub doicioio diabo^ 
X p T líenme 
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lí,nunc dcuifto díemoncjác nobisab ciusty 
rannidé liberátis, Dco fubijcitur creatorhvt 
iamdernóneeiefto/olus Deasinhominerc 
gnec.Et ob hanc caufam ierra ad exuitatio-»-
nem, 5c ¿11031« adlxtkiám ínuitantar. Ter-
rac nominejcontinentern deñotauitrproptc-
rcaquddintra inlulas éam difíinguir. íníulae, 
omnesnoscjuádiu iiic fumus^üci pofílimusí 
Cjuoniara infura;in¡inc£Íio mari pofitae funt: 
Senos in hocnmndojtanquam in raediomaf 
ri conílitüí^varijs cogitationibas, varijsque 
áíteftibuSjquafi vaiijs hinc inde tüdlmurílu 
¿libüss&obhoc^periculúfüíbiacenmsrne for 
té marc nos aliquádo fubruat^ íbrbeat.Tcí 
ra c5tinens,c[us; i6gcab hoepencuio abeft^  
cft gloria cocleftiSjquaeextra omnem alcami 
iam conftitutaeft. Qiiód hoc nonpíac^f, 
dicamus nomine tcrrar,COtam hanc ecelefíam 
mílitancem fignificare, qu^tuta viuit,5£ abf 
cjuevllaformídinc fccuratquoniafn &íi p t t 
cutitur, nunquant írangimr: l i tunditus: í la ' 
ftibuSiUunquam fubrüimr, Nam ¿cíiparti> 
culareaiiquod ciusmembrum aiiquando pe 
rcat,ipíatamen tota nunqaam peribit.Exwl 
tetergoterra,Íxtenturinfiite mulrs. Ac fí 
expreísiús diceret . Ecckíia tora exultec, 
5cmultabánimx l.Ttemurieoqiiód dcui£to 
tiarir.onc^b eiujtj^annijielibciatie, Deo re-
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gnantifubijcjuntur.Tota ecclcfia <!e ChnOti 
refnrreftione •Ixtari admonet.ur j rpetitQÍ 
quoniam per Ghvifti:rnortem &refurre¿lia 
nem ipfa eccleua fie inundataeíl^vt mukóí 
ckrior 3£pukhriorfieret:í8< corara Deo ap-
pareret. Verü lioc admoncre oportet, quod 
quianpn oiti^es deincarnatione, &beuefí-
cioparsionis Ghrifti'lxrabtíntur • íQ^lyenc 
vixent?6{ Dei príEceptisobedierk j jiícama-
tionem Dei^ekisciue parsioncrníeatjet info-
l;aí;jura,& in remediurn.Si veló cjuí^maíé vi 
5Sif ri r,& De i príficepta contefiipfefit^de Clirí 
f | i ^afsionisbcneiido IxÉari nlbijEiiépotetk^ 
fed máxima tri incisa aMotbzh&m/jqpQní&fá 
rantura fibi oblatani beneíicium cont&piif, 
^«.illo. ad füütn píofeftumt vti neíoioic^ Eadé 
«rgo.C hn íHincaraatio, atqu e @$&h WÉ&f0S* 
' I j j toii per fuampaísionem aeguií tuít^ UGUt iu 
ftis materíam lKtki»pra,bentjki3|>f!ccatoi-e& 
.damnatos máximo moerore couficíüt. Muí 
tasergoÍnfulas ad tankiam muiEat i non OIIÍ-
jiesrqtiia non oiTmés-obediunt euangeliorrio 
romnes creduoE Deijm mcarnaíum ; non o-
itnnes cr edunt eum paíTum fui£íe:neG pafsio-
, ne fuá daennoné vieilTe.Quo fit^vt quí yí&Of 
na non agnofeun^de eius visoria íartari no 
pofsimrquieurií régnantem nonjCf edunt, de 
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eiusregnonon cxultent:quifeá diaboli ty-
rannide per Chi'iítum libcracos non agno-
fcunr,de hac liberationenoh gaudcant. Da-
uid aaté,qui agnofcebat Chriil i incamatio-
tiematqueciuspafsionenij&perillam dedae 
mone habirum triumpinim, defideratfe hu> 
íüs IxtitiíSparticipéeíTc,velletqueincer muí 
tas illasinfuias connumeran, quxde Chrifti 
visorialícranturñdeóait. Redde raihi lxd-
tiam íalutarístai.Ac fi diceret.Fac me derer 
mifsionepeccatorum certunlrquoniara hoc 
ipfo audko;maxirna Ixtitia perfundar : fac 
Vtficutdepeccatodolco , ita de remifsione 
gaud eara .Acerbo doiorc premor, quia te of' 
fendiifac vt nimio gaudioexultem,quiarai 
hi condonaíü peccatum.: Sicutenim vehe-
jnensefl: dolor incordepocnitentisñta niaxi 
niaeíl Ixtitia cordisin eo,cuipeccatumiam 
eftremiírum.Non dubitoquin Magdaleníe Luc^'. 
lachryme,quibus pedes Chriili rigabat, ver-
faefuerint iu l^Ckiam ad vocemGbriíli dicé-
tis,Remittun£urtibi peccatatua;. Erautqtie 
tune limul isims 8c g-rando: lamtia & triftitia 
in eadem Cede morabantur. Dolebat fe pee-
caíre-.fedpoenituiíTe gaudebat. De peccatd 
tri'iabatunde remifsione peccati laetabatur. 
Contendunt itaque inter fe Isentia di trifti-
l i a ; 6c íi te iudice bellum ageretur, nefeires 
quam 
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qiiarn cui pra'fcrrcs.Lxtitia tamé hochabct 
vittorix fignum,quocI triíhtiam harenx ce-
derecoegiilcviclcrur.Nain triíiitia intra cor 
¿istabernacuium fe continerc non valcns, 
per oculos quaíi per porras cxiic compeíli-
sur. La:íitia vero, quia tocara oceupaucrat 
áomum, incorde veluc viftrix fe continet, 
nullam íui partem forison:cndens.Hanc lae-
titiam in fe ipfisexperiuntur i j , qui magno 
peccaíorunipondcreprcrsi ,pcccara fuá po-
íleacognofcentes,atquc doIentes:cúm iam 
probc Sí píenc(vt decct)ea in aurcjin confef-
ÍondixenntJ& fe corameo accuCiucnnt ,íe 
íiocfedíTe nimniro lartantur, vdut qui 
farcinaraaiiquaiT) mvniumgraUcm áfe reie-
eerunt, ieuesk eífe cenfene. Dukiísimum 
emtn eft cútn prxtentx miferia- meminc-
ris, agnofecrcte eíTeiam abilia creptum. 
Nara (vt quídam ait) dulce loqui niitens, 
vetercsquereuoluere quettus * Hanc Ixú-
Píál.8). tiara Dauid alibi petebat , diecns. Miícre-
re mei Donnne, quoniam adte cktraaui to-
ta dicdxtifica animara ferui t u i . Pollquara 
petieratraifericordiara, demifericordia im-
petrata ixtiíicari fe petic. Ec hoccft quod 
mne ait. Redde mihilastiiiam falutaris tui. 
Vetüra quia homo inconílans eft , & niíi 
Deo autore perfiílcre nequit; nc poíl ade-
. ptara 
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fetam hanc tam fuauem laetitiam, itcrum 'm 
peccata relapfus , camaniittat, petic hums 
¡arritixconnrmationem, dicens, Et fpiri-
tuprincipaü confirma mc. Infelicirsinium 
quidem oínnium genus ( vt quídam aic) 
cltfaiiTc feliccm . Acerbior multó eft tri-
ííitia, qus iaetkiam fcquiiur , quam quar-
«isalia vqux akcri fuccedit trilhriai : quo-
Diamqui malisalTuctus cft , minas eos fen*' 
t i t , ¿k facHius füftinct. Nam ficut bono-
rumafíiduitasilla vilcfccre íacit: ira malo-
rum fl'equens paricntia , ca íolcrabiiiora ^ » 
reddk . í^iió fít j vt triftim , qua: i Otilias , ^  
fuccedit, mukó aniarior putetur . Proptct? 
quód Dauidpctit ,vt íeme' reddica lartitia, 
oon auferatur j diccüs. Et ípiritu priíicipali 
confitrína me. Ac Ci dicercr.Firmum, & in bó 
iso propoílto l>abi!cm me fac . Agnofco 
meam inconftantiam : cam iam expercus 
íum : icio homjnem elle tanquam foliutn l o l ) . íj^ 
quod á venro rapitur.\rentusfd^monís ten-
tationcnif.cpifsimcin feriptura facra fignir 
ficar. Tot ergo ventorum fíatibus menslin-
mana mouctur , quot tentationc3 patitur, 
A b vnaparte ílantc ira turbatur . Quódí i 
ex aduerfo fpirauerit inepta leticia, diíloluis 
tur.Ex aüa parte fpirat auaritÍ3,(Sc.adappeti 
tam terj en o¡ um rap itur, AI i q u ado proípera 
cum 
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cúm in altum fubleuant, aduerfa itcrum ad 
ínfimadeijciunt. Taminílabilis c{k,vtniíi 
tenenteDeo , adomnem ventifíatum tan^ 
quam folium moueatur . Egoenim ( Da-
uiddicerepoflet) inmeipfo expertus futn, 
quoníam aüquando me ftare putabam, & ce 
cidirme quietum Si firraum credebara, & ta 
nienpedesrtiei moti funt. IpGi ergo expe-
nentiamedocuit,quód horairíis quamlibet 
iufti gloria , fit tanquam flos agri. Multa 
funt perkula quibus flos obi jckufjVt pereat. 
Exod . Vento rapitur/rigore vritur , calore & fícci-
40 , tate areícít.Ecce qualiseñgloria noílra, qui 
tanquam flos agri; quoniam tot periculisfub 
iedifumus^quotfubieftuseft ños. Qiiód 
gloria noftra cft tanquam flos agri: qua 
lis putas erit noflra ignominia ? NoiipoíTu 
mus ergo diu fiare, niíiDeusfupponat ma 
uum íuam.ípfafirmitas &períiñentia in bo 
noaequé E>eidonumeíl:,ncutboni operisini' 
tiurn.Nam nonminus íeruantur Deo déci-
mas , quam primkix. Sic enim in Leuitico 
ILcu.27 aitDominvis. Omnes decim a; terrae, fiue de 
ffUgibus,ftue depomisarbórü^domini funt, 
6í iüifandificentur.EtitemnnQuicquid de 
cimüveneíic/anótiíicabiturdño.Numerode 
mrio,perfeueraniiain bono fignificatur:qm 
oís numer? in denario cofummatur.Antiqui 
enim 
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énim per dígitos fupputare cófueucruntctfi-
giti autem vtriufque manus non vltra decem 
funt.Si vltra deceía eft cóputanduraieofdem 
dígitos repetcre oportebít. Totius ergojiu-
mcri plenitudinem denariusin fecontineÉ. 
Dum érgo dominas primitias & decimasfihi 
fcruaüerit j myftíce nos docüít, boni operis 
perféüerántiá ab ipíb deo eíle^ ficut emfdeñi 
boni operis in,itiu.Sicuténiín rufficíentiírad 2. Co.j. 
bonum aliquod cogirandü,nón exnobisíed 
ex Deo e l í : ita etiádiuinae díCpofítioniseflí, 
non eleétiouís hurnanervt bono vel tóalo ft-
iicvita noflrá termínetür.Vtrümq; liorü Da 
«id confeíTus eíl.lpfcénim initium boruopie 
ristribuitDeo, diccns.Mifencordia eius prae Píal.j8¿ 
uenietmevEtrniferitordiafe cgerevtptrleuc 
retjin alió quodamPralraoteílatus cft: ficin 
quies. Mircricordiatua fubrequetur me om - PfaLzii 
nibusdiebusvitaE! mea?. Etquia hoc Dauid 
agnofcebat^ideó nüc aít.Et rpiiitupnncipaii 
cófirmamt* Vel'(vt t í ieronymus tranflulit) 
fpiritüpdtéfiu^ao ianuitur.opuséíle magnde 
potentí^aliquiem iribono fie firmare, vt fiie-
inceps immobiiispfecrliftat. Nos ergo j quos 
Deuspoft•traofjtói'os quadra^eGnix luctus, 
poíi poeaitétiíc doloresypoft ciborü abftií3*c> 
tiá.poílorationes^poft multas vigiliaSiád re-
furreótioms dominica: laetitia perducerfe cfi. 
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gnatus cflínehactam falutarilxritiapecca-
tisnofbis exigcncibus priuerriUrj Dcura ora 
re debcmuSjSc cum rege Dau id dicere, Spiri 
tu piincipali confirma me.Suntcnim muki 
inimici cmcis Chriíli , qulde Chriííi nomi-
ne inaniter gloriantur; Chrirtianos fe dicen-
^tes^um nihil miaus fintrqui toto teporc qua 
drágeiimali pro dierefurreftionisfufpirant¿ 
, nonvt ípiritu Chrifto refurgenti congratulé 
tut/cd vt gaudeaht cum mundo ad Tonitum 
ttympani,&in bonis huius mundi ducát dics 
-fuos. G peruerfuscéporis abufus.Terminus 
•kónoriir» operum raíla eli lilis refurteílto 
•ialttitorisiquaft domino refurgentejiiceat ib 
Q lisquicquid libueritagerc. Quodfaftum eft 
ad vitanijifti vcrtüt in mortcm :á refurreítio-
nc,quíe fuit n o ñ r z vitx imtiunijifU peccat© 
' ' resTumunt initium mortiSiEx hocenim tem 
porCjadvomitúvcIutcancsreucrtücur.Tunc 
enim comcíTationcs & ebrictates, quariam 
antiquata: erant, rcnouan)tur: veflimcntom 
luxusreuocatur.impudenria^ repetuncur: ca 
-cupifeenria ha¿l:enus reframata tune diíTolui 
tunvt iaxatis haberiis.pcr vina qu;eq; difeur 
ranr.Oinlenfati& llulti,iara aliquando fapí 
.tc;auditc atq; attendite, vtvirtuté rcfurroíÜO! 
nis dominicavquá non imeUigitis,vd Paulo 
.docente in[ellj¿atisJVlctftuuieíl(inquitiJlc) 
pro-
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jit-ópter'déli£ln[ nóíli-arrerurrcxir propter iu-
ilifitdttptr6imilra.Vt noscófirmaret iri ñdé 
^uaiulítficámür^rcfuírcxit:n5vta vera & v i 
Oa fidc déijceretiVt nos iutíos effictrét, íut-
fcxit j non'ptccatores.Vtnosad vita rcpara-
ietjrcfurrexitino vtportas moráis nó'bísapcfi 
rirct.Hi áuté infcnfati peruerfé agétes ( taquí 
fi Chtjfti refurreéitoTic mortis porra) qiíi an-
te rcíurreétioné viuebántjvcl (vt v:eriúsdÍ3c¿ 
rim)viuercapparcbañtiftatimGl7nfl:oreruií r „ 
ÉcntC^eirinibrtcit) ^cécantcs íhij^ 
Se impH;> nürt íic ^fed qiri hucu íq^kn^ 
peccata ve (Irá, huíixí ia de remirsione Ixtami 
ni.Qui hütyfqj dólüiftis cirm Chrifto/ñunc PfaUjf* 
fetamin^fti dómino, 6c exultare iuílh Qúi 
fñortui cftis peccatis réftrisjeurtnMÓ'cfttóCrí 
cifixhnuiíc cum illó'tüáficrcrurgtwtáqpaítf 
non ítem mbnturirqij^iám Cbrifhisrefur-. R o m ^ 
gensex itfórtüi^áitHn&ínorittir/inorsiíli ví í"' 
trá n6 ddniin'abituh^Síccri'ariTVÓsápeccaih 
Veftris fürgitc.v't n6 vltrá in ea labamini.Scd 
quiá-hdc ^értfavirtute pra;í}artínon fuffici-
fis^üinui^loiirátc aükil iuA dítít'c: S^iií-1 
tu piiricipáli confirma me.Magiia cñ domi«; 
ñeítagilnas mca^Óc tbt lioftibusjá qnibm Val 
latusíumírclíftcreiio poíTum: tu crgo dómí 
ncadmüa n-éjjponemciuxtatei «&:cuiüfmá Iob.f7¡ 
mmm pug«et «mira xHe-. Sicnim^ü mihi 
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ps.n7. fqcri^adiutor, non titncbo ^uitl faciat mihi 
tfal.xó. hoaio.Par.urn dixitqüptiiani ^ . ( i cQ.nfíftanc; 
aduerfum rDcpnmiüvdsrnpnii}aicaftra,noa 
timebo.JVIagna etiam domineíD^áseíl gra-. 
uítas cortuptionis mea?, cjuae tanto mcpóde-. 
repremit¡vt femper jn nialum pronasfimt 
femper rne adinfiinaapipetéda iacuruat: nec 
íblura incuf uat/ed dcijcir^Tu crgo benignif 
Cme dominie fupponc nianumtuáni Vt non 
cadá?<Sc fi ceciderini,non cplUdar:quia,iuftasj 
Pfal.35. 4u*PP ceciderit npn colliditur, eo ^ t i l 
{uppp^is.nianura tuain.ÁgnpfGO eriara nip-j 
iMÍ^^tpaieam,, quiaqau^ 
.. •.• venrp flaat?idorausmeae cp^fc^ntiae euerti-
tunep cp nujlum. á fe)! a^ <?t faadamentü quo 
da me Papra^eipCuíp^cjui vera es petra: vt fie 
¿ rno i l ftfl&fÁ*ft%3 fivaii^ma mpetraraa immp^ 
Kó'ní.5 | ! ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ | ^ ^ ^ E ^ mqfubi 
kúeQt»aec^u.erfa d^i^iai^iita^vtJicque tri-
^ulat íp,nequeanguí^p¥i^^^fBf^ ñeque 
indicas, n,cc[ue p r juc ipa^ í S^ft^ pot|cfta5 
t^,:[í m pr s^ieqúí; dctii^íw.a, nie ppfsic 
á'cjiáytsftte^uar e<í in.Cbjiftoieiüfepararc, 
^K^t^.fictjjvt mgiter ^ crmancani in la'tiya 
faUwaristUi.ín pra;fc^ranxp€r^ratiam t:6c 
(tare d i ^ m r l e f i ^ g f e i ^ í W ^ í ^ ^ ^ m 
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tccum 8c cum ípiritu íanfto viuit&regnat 
in fécula fcculorum. Amen. 
Homilía, decimanona. 
Doccbo imquos l/ias tuas: c¿r rfci 
conuertentur. 
S ^ g ^ ? Euscü ntrurnincbonus, &todus 
^ 1 ^ ^ ^ bonitatis nunquam exháuílaftfrt* 
^ | ^ ^ ralis plenitudo :totam terratnfua 
^ ^ T a C bonitate irrigare cupienS3cúm fpi* 
ritum fánftum fuum alicui. tribuían on illius 
folum ,cui tf ibuitjpro fpi cit vtilitati: fed alio-
rum ctiam multorum comodisCÉyñfulitrcjtú 
bus iüü per fpiritum fanílum fuuni prodeiíl^ 
cupit. Paulus cñim cum dmilíoñés gratiarü 
enumerar, éafqj orones ábv no fpirítu fandd 
profícifci téflaturjait.Vnicuiq; datur manift i.cor.iz. 
ftacio fpidttis ad vtilkatcm. Advriliráíevticfj 
eius cui datur, & aliorüm:quia & fíbi 6c alijs 
ex acccptó fpiritu prodeíl; dum vitam fuám 
bene gübernans,exemplfi bonaecQnüctfatló 
nis oácridit; ad cuius imitationem fepifsimé 
Vita fuam alij inftituut:aut vocc pradicat ^ vt 
íüofermonecdo^ijalij viam ventbtisjqu&'m ' s ; -
antea ignÓraban't,agnorcát.Námalij|perfpiv 1.C0.U. 
ritum datur: fermo tapicntisc in eodem fp r^i-
tu. Sapiencia ad vitaro: fcientia v^e pertinet 
R I addo* 
ad do£lrinam > quia fine fc^nti^nemobene 
doccre poteft, nec 4*bct. Qui ei;gs> benc vj-r; 
uit, &prudenter predicar, bk fapicptia:8c 
feientiae dpnum acccpic#DÍHlifd ci*go, cjui fe 
fpkitu principaliconfirman petjjt, nefort^ 
tanquam ¡nutilisrep*rot>*ús habérettir, &fpirí 
tu fanílo indignuSjVt pote quiin nihilo alijs 
ad ialutem animas prodeíTc poír<íí,nu.nc quá 
ytilitatéfpiritu recepto poCsit prapífcare,oÜé-
tfit, diccns.Doccbo iniquqs vias^uas6c ira-
pij ad te conuertentiir. Iniqqos,r^ fÍQ£iurunJ: 
rppndc^non iuftossqupniam iuíli noucrunt 
yias domini* Qua in re fummum praedicato-? 
Tcm, ¿k pmnium pr^dicatorurii magiftrum 
Mat. 5. imitatur, qm dixit. Non venivocareiuftps, 
fed peccatoresad panitét ia: quia(vtaitillc) 
Ijon éllopus benc valccibus mcdi^ PíCed ma 
lchabeMÍbus.ldco faepc^um publicnnisÓC 
jpeccatpribus,qup§ medico egere ícíebat,cpn 
ueríabatur, ciim Uliscomederis& bibens:vt 
ínter ipfas epulaSjPccafipne pblata,illps dpec 
íet.Scd qujdfc dp¿turum Paijidfppdcat,aij 
^iarouSt f)pcebp (inqun) injqupsyiastuas. 
Dpc? crgonos vjas dprnini, &dic , quar, & 
Píá . i4 ' qyiü?sillap fínt.VniuerfevÍ9dpniini(inquit 
ii]e))riirericprdia& veritas Qitn yia-dpminjl 
fint tam multa?, vt fint incompr^ {ictifibiles: 
ffiirü cíl^quam brcui compendio cas orpnes 
Dauidi 
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Dauíá conclufcritrdiccs.Vniuerfjc viar domí 
ni mifcricordia & vcritas. Via$ domini aftio 
nes cius accipimus,clc quibus ipfemet akiNó'ECai. . 
enimruntviaemeíEncut víaevcftra?. Etif t» 
funt viae ill?,quarum omniü Bchcmoth pna'lob. 40 
cipiXim cite dicitur: quia cum Dcuscufta ex 
nihilo codiditjaciferü prioré ómnibus fccit, 
Quisergoorancshasviñs^ioceft^omniaope 
ra DeicnarrarcfufficiatíSed cúm adillas om 
nes numerandasDauid fe imparetn agnofcc^ 
ret, incra anguftum quédam alueum cas om 
nes circunfepiuit^dicés.Vniuerfae viác domi-
ni mifcricordia & ventas :quia in ómnibus 
fuis operibusDcusfuam mifcricordia, fimul 
&fuam vcritatfcííudit. Mifcricordia quidftí 
quia illa ex nihilo codidit. Veritatc:quia om 
niafub intcgritatcdijiidicat.PoíTumusetiam 
hoc alitcr intcrprctari;íic, vt vías Dei no crea* 
luí as ip{as,fed aducntum cius in múdom i n -
telligamus.Omnisautéilliusin mundüviíi-
bilis aduétus, dúplex folum cíTc crcdimir.Pri 
tnuSjCÚm carn?fufccpir,Secúduscfl:, cúm ve 
nict omnesiudicare, &darc vnicuique iuxta 
operafua.In primo oftendit fuam mifcricor-
dia : quiincarnatus oftendit vifeer» mifericor Lucf .s¡ 
¿\x fu^, in quibus vificauit nos oríes ex alto; 
Dcindc viués oftendit fuam roifericordiam; 
cum ignorátes docuit,csec os illuminauit, fur 
R 4 dos 
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dos fecit audirejmutos loqui,paralyticos con 
folidauitjmor t ups fufcita ui t: & (qu od h i s o ni 
•nibus aiaiuseft) peccatoresad pomitcntjam. 
conucftk. Denicjueineffabiles, Scincxliau-
^o? raKencordi^ fax th^fauros aperuitjCÜin 
pro inimicisü)is morí dignatuseftjVteQSÍal-
ups facei'et,& patri fuo.recoircjüaret. Hoc 
flom.J. eniiTifuprern.x mifericprdiae opus fuit, VÍJC 
en"m)(vtait Apoüplqs)proiuílc>quismori'; 
tur.Nam pro bono foiíitan, quis audeat mo 
r i . Commcdat autem charitatem íuam Deus 
in nobis: quonjá cu m adhuc peccatores eílc-
muSjfcíundúmtempus CImftus pro nobis 
itiortuuseít.Toto ergo primo adüétu, Deus 
mifericordiam Cuam cxercuit,Sícxercet , & 
excrcebif.quoufqj ad lüdicium reuertaturjin 
qupfaciet iuttitjamjbpnosprxmipdonanSj, 
malos dignisvltionibuspuniens. Non ennn 
tunciam tcmpusvlli ad pocnitentiam indul 
gebit: non aliqucm vltra expcélabit. Nullae 
iafn lachryniacalicui ad falute proderunt: fed 
qualé quenqj tune inuenerir,talem illum iu-
Pro.io, dkabit.Nullit tune(vt Sapiensait) proderút 
diuitiíerquoniamiuciexiacprruptúseíl ,qui 
jiullis muncribus ílc¿li potefl. lile aduenfus 
totqsin mfhtia exercqnda expcndetur;ncut 
piimus in i|üfericQrdia..Cúni auténullus íit; 
Deiajius ViribiiisadueaiuSípraefcr líos dúos: 
; quo-
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quorum vnus ad iuftitiam ,alius ad miferi-
cordiam pcrtinetrmeritó Dauid air. Vniuer 
fxvixáoínin'i mifericordia&vericas. Audi-
uirnus iam Dauid docentcm nos vias domi-
niquíe fint:exigarrmsab eOjVtnos doceat 
quales Gnt,vt fatisprornifsioni fu^ faciat,qua 
dixit.Docebo iniquosviastuas. V i x docui-
n'i rc¿tx funt;quia líne errore vilo nos ducút 
ad vitam. Nani propterhoc in alio quodam 
pCalino Dauid appellaceasvias vic^. Notas Pfal.ij. 
mihj(inquu ille)fcciftivíasvitac. Notasno-
bisdominus fecit vías vita:: cúm nosdocuk 
iuftitia 6c mifericordia,quibus péruenimus 
ad vitam.Sunt etiani pulchre fine vlla íbrde, 
& fine vila macula,quoniam docent mundi-
tiam.Et propter hanc caufam Dauid alibi ' 
aitíDeusrneusimpolluca via eius. Invirtute Pfal.17 
fiquideninulla potellelTe imraunditia:alio* 
qui virtus non eííet. Síít ctiam planx fine dif 
ficuhatetquiadonantfuauitatem. lugum e- Mat.u. 
nim ciusfuaueeíl,& pnuseiusleue.QuaquS 
cnim ipfa virtutu initia dura^ afpcra videa 
tur :progreíIus tamenfuaues funt; Procter 
quodfuípitio mihi n.onparua oboritui,Da-
uid tune viam virtutisincepiíTejGUoniam di 
xit.Pi-opterA'eibalabioruin tuoínií>,ego cu Pfal. 99 
íiodiui vias duras. Duxae. tune videbauturí 
tjuiafolüjn in liiniaecrat/olainitia noutrai: 
- K 5 quo-
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quoniam poftca cútn iam proficicbat, dice-
bat . Viam manctatorum tuorum cucurri, 
cúm dilatafl:i cor meum. Cúm dilatafli (in* 
<5uit),hoc efV.cüm me charitateaffecilli,c]U5 
m^tiscdlatitudo.Tüccm charitatc leuigátc 
viarüdjfacultatéíViámadatorütuorücucur-
ri.Ko cm poffetvia currcrc, fi cor cius arca-
re? pcccatorüanguftijs.Hx funt vix domim, 
per quas &iprc venit ad nos: & nos ducit ad 
ipfum.Qupniá omnesqui ad deüacccdunt: 
aut illos Deus amore ad fe aUicit, aut ti more 
venirec5pelIit,hosperviá mifericordi^ illos 
per viaiuftitix ducit. Verü hic admonendü 
c?fui:vtvideat quifqj quatüfithoc docendi 
munusjadquod cxcquédu,nullusqui pecca 
tis infcftusfueritjdígnus habctur.Ná Dauid 
Vt doceat vías dñi i peccata priús fibi remitti 
petif.tripUcé fpiritñ poftulat^videlicct fpiri-» 
turedH/piritñfanftü/piritu principalc. Spi 
ritu rc¿lü pctít:qui refta via incedere doccaC 
Spititü fanílu.vt auditores fanélos, & Dci a-
morcardentesfaciairSpiritumprincipalépo 
ftulat,fiuc(vt Hierony mus traftuUt) potete: 
vtaduerfusomnestétationúincurfuseonfta 
t f 5c infraftum femper habeat animü: ita, vt 
nec ministerreatur^iec numeribus flc£latur 
nec deijeiatur aduerfis, nccvilis honoribus 
cflFerattir^aucinfolefcat.Narahíc funt dux 
vaüdi» 
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Val'KÍifsimsBmachina,<julbus praedlcatorcí-
oppugDanutr fenjper , escpugnantur Oepe,. 
banditix/cilicet,^ terrores. H i ti more con -
cut iu nt animu m, i ! I x fpe inuadun t. H i ina-
gnitudlineafíTiftionum ttientem abímbenc, 
& i n defperationisbarathrum inijclunt: UL-6-v 
faifa quadá dukcdinc, male fecuros hos rcd'-i 
ílunt,quosfaciliusinterficerí: pofsiim Aduce 
fusvtranqj machinam ípiriturp íbnclurn a-, 
dcílc oporret ^ qui praedicatorem docens, fie 
illum in bono confitmet, &conftanfetn red, 
datjVt necroinis rcrreíiturjncchonoribu^auc 
aliisblanditijs quibufeunq; infolefcatj quo 
tninus officium praídicationis fibi comraif-. 
fum exequátur, pget etiaprxdicatorípiritii 
re&o fpiritu fancto: vt auditoresfoos & re 
ftes & fan¿losfacere pdfsit. Nemo enim daE 
quod ipfe bon habet. Quo fit, vt q«i praedi-
catoris nomine gaudct,<Sc officium praedica-!' 
tionis vfurpaf.quoniáalios doccrc habecip-* 
fepriorllt doftus: &;qwiapcccatore.sa{l poc-: 
fiitentia conuertere fatagit, ipCepriuspcccar: 
torú fuorüpoemteatj oportet. Si qiiosinun-
dare debctjneceííc eftjVt priusipCe mudetuu 
Non cft enim poCsibile, vt qui nnmüdus cft 
Sotus^liü müdarc valcat.Si alios in-Dci ama 
referuidos Scardcntcsfacerécupi^opu&eít, 
vt in feignem coclclte habeat ^ qui auditores 
ícruc-
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fcrucrc faciat.Nam quí fieri poteíl, vt qui ñ i 
gidus eft,ímt tepidus,alios calcfíiciat? Qucrtt 
admodlini fi ad carbones extintos adiun-
gasalios íimilcscarbones, líuoquam accen-
dentur.accendentur autemfacilcj, fi adigne 
approximcstficctiam quiad fceleratum& 
mala; vitaeprscdicatorem tanquam ad carba 
ném cxtinftumacccdit,abco nunquam ac-
ccndetur.Proptcr quod ccontrario de Chri-' 
fío {iimmó praedicatore, omniumq; praídica 
Pfal. 17 torurti rnagiftro^icitur. Ignis afáde eius ex 
árfir,carbones fucceníi íunt ab co. Per car-
bones fignificantur peccatores ^qua malas 
cupiditatis extiníli. Huiufmódi carbonibuS 
fáciesillorum comparauit Hicrcmias, dices* 
Thr . 4 . Denieratacíl fuper carbones facies eorum. 
Scdaducniens Chnflus,hosfucccndit igne 
fpiritusfanfíi )quorepIetuserat. HocinPc-
tro experiri licet,qui quoniam frigidus erat; 
non potuitvoce fuá mulierculam vnara a-
morc Dci ardentem faceré: imó potiúscon* 
tra mulierculae vox tanquam ventas aquilo 
ad aures Petri pemeniemjmcntcm illius geli 
damfecit. Atpoftquam ca-leflisiileignis de 
calo veniens, cor eius &linguam inílamma 
uir,continuó predicare cócpit, & voce fuá fe 
re tria hóminum rtiillia in Dei amorc accén-
Efai. 6. dit.Efaiasetiam quomam-labiahabebatim-
munda 
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múñela (vtipfemet gemens&dolcnsfacetur) 
purificationc habuicopusantequara adpr* 
dicandum mitterctur: propter cjuod mitti^ 
turvnusdeferaphinjquitollitcarbonem ig-
nis ab altari^ tangit labia ipfius & Unguaai, 
Se purgar cam,eaq5 purgata, ftatim mitlitur 
ad loquendum. Quandiu habuit labiaim-
inuiida,npn irii.ungitur i l i i pr^dicatipniso» 
nus.Mundátur labia ipfiuSj &cátinuó póí?» 
4igr.ushabitus' eft„ cuiprsedieatio mandári 
debeat.Ex quibus colligimus ^ eü qui aliqui-
bus peeqatorum fordibus fcxdatuscft, indi? 
gnura efíead pr^dicationis offickirn. N l i t t 
fuá mala vita multüm derogat doftrine q u i 
príedicat.Eadem enim agitquf damuattqu® 
factojanfam fuCpitionis non pafuam audico 
ribus prsebct, vera non efTeqUaí ab illofue-
runtedo¿li.Ad quodj hocargumento nipue 
bunturrquod videlicet noii eft yero íímile 9-
liqucm itadefipui0e, vt aliisbene confuiarj 
fibi autem malc.Si bona íunt i^uxáocctjcur 
non ea facic?Si b0x1 a funt qu£tacit ^ cur nof i , 
«ra docetíltaqj quocunqj fevírtatímaluseírc 
c5uincitur,autmal<; viuens, aut malé doces. 
Scdquia magisfeítjpcí honiines oculiSí quá 
auribus crc4unt: hi nfdljqtíód male viuen-
tisdoélrina quamlibetbona > conienimiur, 
Aliovjuifinon magís credercua: vkaequarn 
yerbis; . 
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JVIat.23. vttbisuiunquam nOsGhritlusadmonuiíTefy 
facerc cjux 4i>cerint nobis fcribar fuper cathc" 
diramfe-d<:ñte^& ab e&rürft operibusabrtintf 
re. Qjji^vetó Ghriftqs fttuatc^r noíleranH 
niaducrtit lóngum it€ttíTe per príeceprajbrd 
Iré 6c effiéáx per exeRvjylá : i¿eo «os admo-* 
nefc tíigiiwín ducit^vt quíecuníj;'dixciinC 
Tiobisífáí ercmus-.íecundüm autem ^pcráeóí 
rumjiqui nos doccntjfiiccre conteinnercmus. 
PlatOj&AriñoteleSj&émmSjndiuerrunritir 
rafapkntium turba, plus ex tnoribíis, quám» 
ex vérbis Socfatis traxk. í^lusétiam apoílb''» 
l i 6í C hrifli difcipuli ex eiusexemplis & fa-
ex illius verbis qua»Tilibet ígnito.-Pmptcr: 
qüodGlififto.qaífuorutn diícipulo^íum pro 
feéium ámbiebat/prima curafaitfacereyHu'ié 
|Mfftghná , doccrc. Cuius enim-vita ckfpi-
tkvü^reñsüivt eins praedieatio eoríteinna^ 
tur.Nan) qui rnaíé-viuit, nificífrons illeík, 
fíOftJawdebitalios de-vita mala reprehende* 
Eoin.2. tfcíhcdicatur i i l i quodiF^as aky qüoc^ 
iñim tudícas 'alremna > tíéipfum -cóndeiniia^ 
Et itérum ak i Qui erg© almm doeHíS i te-
ipíum ñon doces ? Qúi^faedicas non fui an-
duitJ:,f«i'aris ? Qui dicis non raóecbandumi 
Utacfíharis ? Proptcf quoá genuáis quidem 
(spienS dix i t , : : 
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Ttírpt efl doEítri cum culpa redarguitíflkm. Cato* 
Et poeta quidatn ait. 
Zvr/piden* reííusirrideat,¿thiofemMHS, luucn i 
Incuiusfignum Chriftus rcdemptor noftct 
iudíeis accufantibusadultcrani,dixit.Quiíl* loan.8. 
ncpcccato eft vcftrumjpritnus inillarn la-
pidcm núttat. Quibus vcrbis innuit cura, 
qui peccatis imbutus eft, non cíTc talo», qui 
alios mcritó reprehenderé pofsit. Lapides 
cnimcontra aliunimmit,quiilhmrdép€C!t 
cato reprchendit: fed hos lapides nullüs niíi 
qui libcv cftá pcccatoniitterc peittiittitiir. 
Ex hisergo otnn'sbuscolügirhuSíCum qtti lo 
gealitcr ac docct & praedicatin hommGcoíf 
fpcüu viuk, grauiter peccarc: có qüód rnatá 
vita intcruenientc,doéhina,qu3C probanda 
cra^defpicitur. At non ita cenfeo de predica 
tore,cuiusmalina latet.lsenim praedicanj, 
ílcut nullo acterno prarmio ob fuam prardicá 
tionem dignus cft/ita neepoena xtcrnarquO* 
niam peccatü fuum cúm lateatjnulla expar-
te doftrinx noccttquo minus veía éííe creda 
tur.Dauid autem non contcntusdcclinare^á 
maio.fedetiam bonum faceré cupiens,fpiri* 
tum ramítü 6c principalcm primó petiifídeiri 
de fe doíturum vias domini fpon^ct;dtcthsí 
Doccboiniquos viastuas.Sc<lquid vcilkatis 
«x faac do¿lnnafcquatyr,audiamus»Ei4nipíÍ 
(innuit) 
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inquit)adte conuertentur.Doftrina fiquidg 
falutaris íioc haber ,q) peccatores ad poeniten 
Hicr.zj tiam cpnücrtit.Verba mfaíquafi ignisardes, 
djeit dorninus:5c qüafi ttialleusconrerenspc 
¡ rras.Non hocfaeitphííofophoruiiionjnium 
dafli-iiia: quoniam Sí fi virtutes aliquas do-
ceant,npritamen oitínes,imóexeismaxi-
tnasignoraruntríidemnanq; 6cfpem, &cha 
Tkatem ignoraucrunt: quaproptcf nuquatii 
philofophorum dodrina docuit deum co-
gnofcere,6c ad ilíum cdnuerti.De hi§ dicitur 
Ecc?.io. apud virmn fapientem. Labor íluítorüm af-
fiiget eos, qui nerciuntiréin ciaitaterri. Pró 
y^rjtacisinquiíitioneimpenrcMaboraucrunc» 
fedquianonhabüerunt ducéitineris, & hu-
j^ana inueOlgatíone arbitrati funtfe pofTc 
CoAiprehcndere fapientiam * crrauerüt in in-
Pfal.i6. aquoíoj^c viam ciüicatis habitacuíi iio inue-
ncrunt. Melius crgo QÍ\ docere vías domini, 
íjuáii>ori?pes philofophorum vias^  &quám 
oHWesinuhdi fdéntias.Magna quippe vtili* 
tas,quá raaior ylla eíTe non poteí i : peccato-
ímnXad deum conuerfio^er quárn íeruorú 
I>éi niuncnis augetui^ Se aiigcljs in coelo exi 
ílentibus in a gnu ni accrefeit gaüdium. Quá 
tafttharc vtihtas > velex eo conijei potefhcp 
pfe nwUani aliam rem Deus de cáelo ni hunc 
mundura defeendit, quam YCpeteaiores ad 
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poenitentiam vocar etrmagnum fe lucmm fa 
ifturum exiftiinansjfi eos ad poenitentiá con 
werterct.Meritóergo Dauid vt Dco miferiw 
cordia perfuaíicatjaac ta m magna Óc opuien 
ta vtilitatc argumétatur,cliccns-s Doceoo int 
quosviastuas:& ioipij ad te conuertenturv 
Qn,ótquot avia veritariserraueruntjViasdo 
mini igíiorauerunt-Hóccnim tcftantur om 
nes quiin inferno funt^diccntcs. Laílatifu- Sapi. 
mus in via iniquitatis & perdirionis: ambula 
uimus vías difficiles.viam amé dominiigno-
rauimus- Viasdifiidlesaml>ulant pcccato-
Tes:quonia tuukis feexponut peiiculis,mul-
tos fulliinent labores>v£dcIicijsfruancur« 
De auaro quídam pülchredixit. 
I m ^ e r extremos cmritmerc(ttora.dlndest 
Per mate paupertemfaviens^erfaxaper ignes. 
Q^uidnon faeit füperbus honores ambiens^ 
quárapatitur hvpocrita propter fóla ^ulgi 
inutilé opinión^,quá deíebóíiá habere cu-
pitíC^ni carnis illeccbris feruitjn ulió no mo-t 
uct lapidéjVtad aptacüperucniat ñnem.C>e-
niq? oespeccatorés,vtiniqaé aganr, labórác. 
Sunt etiam praércr labores, difiicnltátes aliae 
noparuae/m ómnibus pe«<r4torü vijs. Sunt; 
eniin viacilloriím ténébroGe, Salomone dice 
te. Via impiorum tenebroía, nefeiunt vbi piO. 4« 
corruant.Qiiancá autem ftt hsc difíiGaítas, 
S ilU 
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l i l i foli ndrunt,qui noé\u abfque vlla ftelLiC 
jura luce aliquattdo ambulauemnt * Sunt 
vise lubi-ic^ciuiapedes non continent: nam 
ex OTO péccaio vcnicur ad altefuinjl6c ex hoc 
it-eraaV ad aliud.Propter qtiod Dauid pecca 
praI.J4 toribttsprophcíartsait.Fianc vix illorum te-
BébE£v& lwbncum»Et vt niliil diFncukarisde 
í]i: pcccaLorum vjjsr funt lapidibus viae illo-
Efclc.!.! rurti coijiplaniata', v,c Sapiens, ait. Via.pec-
táOtjíl*í»C2Ínq»iO -caraplantata Iapidibus,<Sc 
iaíifieiliomíií iríícti,& teriebrar, &: pcenx» 
Finera dlilicj] i mum^diun XJ t^quo vías pee -
car¡orii{ftdyitiis.0ei.rdjfc€ri).eí,«t. Nam cúm 
iriin^jiaruííí ím.t afpfe6a,mcdia-jfijnt plana & 
fuauia,íinis verófo^jísnnus.L Gum crgojtol 
tanra-^^«it^d.iC&ulEaí€,$io.vji&'|>eccatoi'umi 
m <$sto iüXhq ui- Í n, i ri femq'fanfesékun t re^cútn. 
hlf. ;y nieíie.or, vías 4«ñkUcs anib ulaflc.S i- a a-
terá qufjerat alicjvii^cnr perr|ía| viaru m afpre 
cíj]^ F.pe?g<ü*e placyjtf ^ia^^^ 
mtm 'gnoiauimus-Caufa efínn^ejuave aliqui 
jn;'pecep;£fe íliis perfilíunt, nullarrí proijus 
i'ase €opfcientia:-aut: mt^í^UYxration.éra lia 
bsñte.seíbquiá Pei via? ígnorant . Quídam 
nanq^eiuítitiamPei agij'o^jites^lhus núf* 
neórdj^ig!?orant.^Lli>riir-s5. fie mifeHrordil 
. í i^^^^IJ l f t jW)^i^R>f^í j^©i^f l^ ignórcC-
(^acttííqj jllar.G ign^r^i ieceírar ium eft a 
vera 
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VferaScreéta via declinare: & per vías pccca-
torumdifíicilesambularc.Sunt cnim quida, 
qui íciuntDcum eCfeiuflum, nefciunt tam? 
iJlum eíTe miíericordem.Talesfuerunt Caín 
& ludas proditQr.Talesfunt omnes, qui de 
Dei raifericordia diflidunc. Propter, quod 
errauerunt,& veniara peccatoru non inuenc 
runt.Sút edái alij.qui Dei mifericordiaagno 
fcentes,iuílitiaillius nefciunt.tamen diuinzc 
.mifericordiae credunt,vt nullá putent futura 
iurticiajUuUá peccatoru punitione. Máxima 
pcccantiüpomoobignoiantiatn huius via? 
4eclinatá viareíla-Paucifuncqui de diuina 
iTíifericordiadiffidatratmulci, qiuílitiíe ilii9 
obliuifcütur.CKii vtraq; viaoptiraénofcitjer i 
ra:enon potetk.Qui bene nofeit Dei miam 
íimul ¿k illius iurtkia,fi:atnn ad dñmcouértc 
íur,Ulüfequecur,poft i l lu ibk,illic|ueíempej: 
adherebir.HccruntillapretiofiCsiina rpotiíi -
vngucnta,quorum o dor fponfa ad fe trahit, 
&poftillumcuírere facit,dicens,Currenius 
(inqmantadoleícc£ulíe)in odorcm vnguen ^311,1» 
torum tuorum, Vnguenta hace, funt miíerir 
cordia Dei , & iuftitia ilüus. His vnguentil 
deus omnes peccatoresvngittSc iüorura peer 
fatis raedetur.Odor horum vnguentorumj 
cft fama diuinae mifcricordiíeíiUiufqueiul'ú 
ú x . Adcó nanquefparfus eft odorhorum 
S t vnguS 
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vngu^torurnrvt tota militantis ecclefíx do-
mus ex hocodore implctafit.Frado nanquc 
alnbafhroíui color ís in pafsionejtunc eítu. 
fumefl: vnguétumtalcquodfolom noftroríi 
pcccatoium vulnerafanarefufficit.ibi effafa 
•eft iT¡irericoicIja,<ieo pro inimicis moriente, 
Ibi cfílifa eftiuíHtia.ciebita noftra nobis rc-
9ro|íEefhs:quia non gratis caremifít,íed pretio 
fanguinis Chrifti priúí íbluto. Qux enim 
:Ghi ií]}iis non rapaÍ!: , tune pro nobis fol-
•tiit.Horuni vnguentorum odoreíl foauifsi-
mus.In odorem horum vnguentorum cur. 
rumotnnesquotquot ad deum vcniunt.In 
odorcm mirericordias dimna? venit Chana 
Mat.l^. neajiniferationetn Dci cxpcclans. In odo-
rcm mifencordie íimul 6ciuftitíe,veriic Mag 
1/ac. 7* dalena : & ilans retro fecus pedes domi -
nijlachryinisrigat pedescius^ Sc capillis ter-
Luc. w..gl):, pj odoremtiorum vnguentorum Pctruis 
íletamare, fperansfui peécati veniam.Si ho 
rum vngucmotüm odorcm non pcrc^pKTet 
latro in cruce, non dixifTet ChriftOjMemen 
to mei dum vencris in regnum tuum. Qjiia 
Vero diuínse miícricordic odorcm {uauifsi* 
muin percepcrar,ideo velociftimepoíl eam 
CUcmTit.EÜ enim adeó fuauisodor horum 
vnguentorumíVtomnes ad retrahar.Cúm 
loan, IÍ cxaltatus(xn^ujt )fuero á térra, omnia tra-
ham 
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hamadmeiprura.Qui crgono trahkur,aaC; 
poft Chriftum non cumt.conuincitur nort 
fentireodorisfragratiam.Quipcr viasdiffici 
lcsambulant,conuincitur ignorare vias do.mi 
ni.Qo.oniám fi harum viaium vircutem benc 
agnol'cerctjfierinon poíletvquin per illas ad 
deum conuerterentur: quoniá( vt diximus) 
pukhra: funtfineforde,planaefine difficulca 
te.Ec quia has domini vias ignorantíhiric eft, 
qaódnunquaad rcc|uicm dei 8i habitaculii, 
illiuspcrueniunt.Siccnira ipfedeus iurame- . 
to hanc rententiarn coníirrnat3dicens.Iíli nó" 
Cognouerunt via>«ieas:quibus iuraui i i t ím 
nieatCi introibunt m réquiem meam.Iutata 
fe dickjVt oftcndatfententiai firmicatl.Giuai 
ergo auerfíonis á dco,caufa fie ignorantiaA-ia 
rum dehcofequcns efi:, vt notiti a earundiem 
viai um,conuerfionem addeum caufet; Wbtt 
gnumergo eíl quod Daiiid fe fadurum pro 
mitticdiccns. Docebp imquos CsC.Docebo 
(inquá)aíiosquatn bQn»sfisj5c quání f a a ^ 
pibm inuocatibus te:quá iuftusin oíbüsvijs 
tuis.Rarus forc^ inuei>Í€f,qiji meliús me irác 
faccre.pofsit;qaoniani ego canquá expctttts 
meliús docere potero. Expertes rerum malé 
dé illis loquuntuncontra vero expcrti.Míira 
per varios vfus artetn expericntia fecrtíPro? 
pterquod iníigiirai«bae>ad quarum ckngó 
S $ tcm 
ttm caftralffael moueri debebant, argenteer 
N u . 10 & dúctiles cíTé iü'oétUF.Tub? f ftCj predícate 
rcsí Heíignánnqúi audiferéi^d beilum con-
tra vitia fuijiendum commonét.Ifl^ tubf ar-
POUtí, genteseírcdcbétj.p'rDptet do¿l:rine ehrita-
téíElocjüia em dñij elo^üi^éallaj argentuns 
igne cxaminatüm.Q^Óáautem dúcVi!cseí^¿, 
itibctur^fignificat oporcere predicatóré pri* 
tfibulatioaibus percutí jVtmeÜus rnundi má 
KilájCxpciientja docente» explicare valear . 
? • . Nafnm;eliusduíkiks:qiia:fí*fikstiib^ fofiat^ 
' Ideoergoait Dauid * Docfcbo ÍHÍe|uos viá^ 
tnáíí.Ego quid^meliiis ddcerépotero,í]uíp^ 
peqiui rciamdeuia.a quibus abltinere opdr-' 
tcí'.Dócebo iniqubSi vt eürrt peccauerínt^n^' 
de/)ciant anknü^mtMTqúam de tua boniratc & 
miferioordia Si&siMt&k v i hoc melms irkeP 
ligafhtiincipruni inbícéíiíplü illis propóha:: 
percata mea non excüíafeo/ed accufabo;pee 
cáttptu dignáis mime ©fs?,f u- ta finen nóliiíftí 
riiorté tneá jíeii bliltr itiagi s pep ere i íli, vitani 
adpocnkctiá indííJllfti. Dica quám íiiauítiff 
?mctíraékíieris3ine kérum feceperis VfffiWm 
ídonaucris: qualítej' me í^to vultn mtféjniiñ 
foriium gvatum iam refpjcbs,bona amifla 
fé ííltner i s, fpm prop he t i ^  red di der i s; E n árra-
•feo-déniqueomnia que a te reccpeidii-QB^ 
íies 
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fief.vtTnulti hoebónitatisWic ruiriorcípaHo,' 
adté.eonuertantiir,Síoefí^quum domine, 
vt'inukos ^ptcr mea ^ unitioné áttiittas.Me- • 
IrascftjVt multos fitri ul mecCi lü<:reés:l;u:ét-U«-
berisáÜE,íi miht-peccata t'cmittas. Na íllíoc 
fcceriSjhanc largifsirnam-tua erga m é bene-
ficentíam alijscnarrabo^vifciantvias tüas,6c 
per eas deinceps ambulare fatagantiVt ad ci*; 
uitatem veri habitaculi peruenire valeant: -
preñante domino noí l io ie íu Chrifto.QuiT 
tecum & cum fpkim íanélo viuit di regilát iá ' 
fe^aláTcculoru 1 n. A men. 
Libera me de' fdngmnihm , Ü é m JZéus 
'"'Í0utis mece : & exultahit I m g - u a m é i ? 
V i arborens aliQuam eog>infructi'> 
fera íir,3ut malos frucíusj.eddaCi-
fíe ex horcp •c-xíirpare íypit ,^ t ¡ 
nulla in pofteriim. frudificandi^ 
Ksreíiquajnon íblü ramos cius,auí ím-fl,?* 
cum pr^fcindir,redradicem ctiam eueilerec-u-
rar.Nam(vtait íob)ligníí habec %em:q p r¿ Iob . z4 
fcifutn fuerit,rurfum virefckj&raipkgitiipiiij 
¡jjgí. Si fenuerit fsdixeiúsin t e r r a l inpuV 
S 4 uera 
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iier«mortuus fuerit truncus illms,ad oáo-
rcin aquargcrminabif.&fadet comam quaii -
cümpriinum plantatum cíl% Omnis horno, 
íjqe iuñus ille ílt,íiue peccatoi,,quafí quídam 
arbor; ccnfctur:6í taliBominein fcriptura fa-
craappellgtur.Vrrunque enim,hoc cft iu-
ftum iniuílum, arbori^ appellationc? 
ckus fignificauit: cúrn per prophetam Ezc 
EZC.Í4. chielcm íoquens^ait Ego doíiiihus humilia-
lignum fubliiiie,<Sc exaitaui lignum htimi 
If.Quovcrboriim fchematéjid íignificatum 
eftjCjuoc! alibi ipr^roct vctkas apcrnÜ5 exT: 
Luc.14. prcfsit,dicens.Omnis qui fe exaltar, humiüa 
bitur.Salpmon quoque de vtriufque |)erpc-
Eccle.11 tuo habitáculo,qiiod iuxta vkae varietatem 
fwiuruni eíTe cenfet,ait.Si cecioerit ligntim 
aá aufírum,aut acl aquiloDem, io quocun 
que Toca cecidcrit,Íbi erit.QuiUbct enim in 
ca erit manílonc perpetua póli mortcm,in 
quam per mortis i m pul fu ni ecciderit . l u -
Itüs in hotá monis íu^ ad auftrum cadit , 
péccátbr ad aquiíonem :quia iuílusperfer 
«orcm rpintüsdecedenSíad gaudia cael^quc 
Viüens íemper quxfmitjducitur: & pecca-
tdr,qui frigore maliiine torpuit ^eo q) cum 
principe fuo in lateribus aquilonis íederc 
elsgitjCum eodem principe fuo in perpetuu 
reprobatur. Hoc iignüm quale fit^ex fru¿ti 
bus 
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bus digno{citur,diccntc ipfa fumma vcrita-
te ,quódnon ppteftarbor malabonosim-
í tus faccrc,ncqj arbor bonajmalos.Et ficut Mat.7. 
varij funt fruíflus/ita etiam varij funr radiccs: 
quoniaminUliSjtptaarboris virtus fita eít. 
Vtriuíquc arboris tadiífíappetitus eft:bonae 
bonus^malas malus.Praefcinduntur aliqui ra 
mi arborisboníCjCÚmvidclicetiuftusaliquis 
bona faceré definit jaut mala aliqua opera-; 
tur«Sedquia radixin eo manfít,bona fíilicet 
voluntas,ftatim ad odorem aquar fpirituahs, 
fruélum bonorum operum gerrninat. Cuín 
enim dcDeo loqui audicrit,ad memonam 
Dei bonitatem reuocans, cius fuauitatc pau 
lulum perceptajílatim inamorcDei acecn-í 
ditur,mala qux comiíit dcplorar^nouam vi" 
tam inftituit.Radix adhuc mancbstrqqonia 
nondum á Dco omninq rccefsit. Huiusrci 
non oportet aliundcpeterecxcitiplum^cüm 
Dauidéregéin manibushabeamus. Iscnim 
peccans,praírcifu!5cft á Deo: nec tamen Guf 
vlla rcuiuifcédi aut germinandi fpe. V t eninj 
propheta Nathan il lu de peccato rcdafguif# 
mirum quomodoad odorem illiusaqu^do 
ílrinxfcilicct íaiutaris, reuixit & 2;crmiua-
uit.b ratim nanque peccatum agnouK; pro-
ÍUQ immenfas S^.perpetes lachrymasfudit, 
fccitquepluriraarum virtutum coniam ma-
§ 5 ioreoi 
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rcm & p i i i c h ñ o r e m í q ü á m cum ©Sméw 
platatfi fuerat. A d cüdcm •etiaui rnodú'nj fk? 
in aiborc n)ala,]io£efl: in peccatbrc,cnm raV" 
Itios illiüSjhoc eft mala íliitís opera, pra-fein-
¿e reco t ín^krquonkim mi l raclix ilffusciifel^ 
latiír^aiibuc líafeet fpe.Sifenueiií radix éius 
KftctfüfSím palwercnio'ítuusfúcrk truncu^ 
iíims^d odoreít! aquc gcnninabít/Racltr a i t 
kiíiüs aib'oris malara volünratcin efle á \x i -
h m á i i Í A C radkejn térra ícrieftcntCjífrukt;{bí 
losrá'inos pScEÍcindantteunT í lcá pcccatis áh 
íliá^íyvtpeccaé'dyvieílüfttatemnó-dcreránfi 
Málít Vóliintatisráditerfi Tétinui fFcr'lcóHüiit 
cünttir,c]ui ád óüábrcm ácjiía: ffarím ^étMüP 
nanr-#fTiiiliit}aprk)rib!mpeceata, Obí'atait--
Sí fa'pifsirné:píúra: pñoñhxi.s commiitént. 
íTaks fant tífiíqtii exfqfa tempoñs conítíé* 
toáine^ad paucos e^St 's^cñmx cfits t k m 
teífnípBHtíad' c p x ^ ñ f i ñ o ftatírri paíchs-ií 
te>fltiícrt«ntür.$í ra Kiufna aliena' vhí&ni 
átbíHflcnriapérfífíerent^ m boms optWSiB 
«Iiquandiupérfeü«ráff^Vruípica& mefítS 
pofleCjradkcm peceatíjÍTÓc cíí nía ¡amvóíá-
tatetíi- cuttlfem fuiíTcAt"cuni tit fólüm b ^ 
.duánajaaftíidu-ana; aat ad fumtnnm fenici 
ñ m abíliiientia:crcdt aüad n op ote-íT, ^  o!Jn i 
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qa6d rami5abrdfís,radixmanfic cordi i níi- ' 
xajquae cam citó mala opera germinare coe-
pit.Prxfertim,quód non fólü germinar vnu 
autalterü vitium/ed facit comam quaíl tS* 
primúra plantatum fuerat, quoniátanta vi-'-
tiorum mvjltitudineobrukur, quantapriúá 
premebaf. Quicrgo arbori fp^fruc^m aufeir 
recupitjradicitus cá enclícfe opoítet. Et ho¿ 
eíl qüod nüc pr^fenti veffic'iilo Dauid petif, 
cü ait.Libcra me de faiigüinibus DcüsrDeus 
falutisjñcze.Sanguinisnomine, in facraicri-
ptura fepifsimc carnis 3ppctirn.s deíigríatur; 
Nam cum Dem efuni fariguihispítfMBéí| Lem.iS 
cauíatti adiugindiceoí.Vitacarnisin fánglii 
rieefíiCaro infcnpturaffítfa .iliquadói'pfarrt 
liüd 5' fub ílatia, al iqu ad o^t iñ ílli us fí p í i fitáé 
Subftantiáfígnífícauit Adátai-Eua ex lateré ? , 
eiüV'formatnm cpnfpicicns^xitVHóc riunc GCHTÍÍ 
bséx ofsibus Itieí s,<& cato tic carne m ea. V i ^ 
tiuih cárnisfigniíicauitDeusjcufn dixitfNo Gen.(J. 
permanebit fpus meu-s-mhominibus iílisr^i 
tíftúfiint.Quó contra,tnfíis dicitur. JVBwn 
carne non cíbs:redin ípu.ínxra vtrai|q5 ílgnl 
ficarioricm^caro vitam habet. Vita'prí'íina étt 
-in coniunclrioné cum anima.Vita-{ecudí,11ii 
txercitiovitiofur&carnaTrContierfanonc.S» 
cut autem in fanguine vitá canris eil::(jc iri áp ; 
petitupraui operi^vitacóníiflit camaíw c6 
werfa-
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wcríalionis«Furídeíangimiem & continuo 
caro morietur.Tolle carnis a|)petituín:&. íla 
^ tim vitacarualisconuerrationis áGerit.Si em 
appetitus carnis non iníurgcret ad cibum 
pp![:um,ni.illusper gulam peGc¿íret: quod ex 
co fadlcconiid poteft:qupd cúm carofaftí* 
óic cibum autpotum,cogeré illam opprtet, 
vt bibat &comc:daí.Carnaris kaque appeti-
taSíquaíi cjuidaru ranguiseftjin quo vita car 
halis conuevfationisconíirtit.Sangmnem co 
incdercíeíí appetitui carnis confenciíe. San-
gainenrcrgo cuiufcuncjuc animalis fiue de 
i peoo,ribus,fiue de auipuscomedercprohi^ 
bciuurícjüianuííius hominis quálibet iuíB, 
appetitus carnis bonus eft:& ob hanc cau-
íam nunquam niG ad vitx necersitatern aur 
diendus. Siqnis-veró íanguinern, coméderít 
Leui.J^ iait ííoininus^Gb&mabofaciem mcam;eof5-
' traanimara illius,^ difpcrdaro cam d« pppí| 
• ^fuo.Vcbcmcnipr.nos.terruit>fi ad tantiij^i 
comminationistonícruiím/rurdi non furou^ 
Quo folograucsffexrirnerrinnuiíur^qtjpá 
tanta diílriftionedii|ina iuñitin contraillud 
fucccnditur.Non enimtani diíl-rjfté probi-
Jjeturranguinis eíjas^quia ipf? ex fe maius ík; 
c]Uia(vtMoyíes buius legijlator aut prarcp 
Gcnc.i. .alibi ait)vidit Deuscupc'ta qua; fecerat^S^ 
crant valdebona*Ci|m ergofanguis i í i t fé^ 
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íiusfít,rnimm efl:,quód Deus tam ícucraco-
ininatione,á cibo noílro fangmnem cxdu« 
íit,quern in corporc noílro ex ipfa originali 
cónditione incluíir.PrxíértimjCÚm vitá arü* 
raaUs(vt iprcmenait)in fanguiiicfit.Ex cjui-
büscouuincimuSjaliquid lacere in meduilis 
hüius litera, quód noílras animas pafceré 
pofsir.Sanguinsscrgo eíus, qui tam diftriélé 
prohibetuijfigniíicat carnis iliicicain concuí 
pifcennain,apertoconfenrus ore in nos mee 
ipfos traijeere non deberé. El i adhuc quid-
dan} aliad in fangmnejquód appetim carnis 
apertifsiaK'conwnic. Sangüisad oculos de-
fluens,aciem ocuiorara uiinuitj&appcíitus 
carnisjliominis intelleílG hebetátjCÍHcirque 
vtfuperna 8c Uiblímia penetrare no vaíeat; 
Propter quodGhr'jftus fernator noflct Pcíro 
diuinitatéilliusagnorccnticlixic,Caro &ran Mat.iíS. 
guis non reueiauit tibi,(ed pacer meus qui in 
cocliseí"l.Quoniam(vt ait Pauius)anjmalis i.Cor.z. 
iiomo no percipiceaque dei funt.Quia ergo 
carnalisappetrtusfanguiseiljin quocarnaíis 
vita cóníiílitj& vnde orahia carnis yitiapro 
deunt,hinc eft,qnód ipfa eíiam peccata, prae 
fertimearnalía, nomine fanguinís appelian 
t'urrquiaálanguincjhoc ell,carnis appetitu, 
cáufata.Quemadmodíí linguani dicere fole 
ínusfcrmonein iiittm,qui lingua píofertuf. 
Sicut 
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2*cutdicmms homincm aliquem plurimas 
norcereIinguas,&: dicimus apoftolosliauílo 
ca:íeftirpiritu,pluribusIinguisfuiírelocutQs: 
non quod mcnibrailIorum,quibus tanquara 
quibufdam pie ¿Iris fonos fonnabant, varia 
¿c multa in eorurá quolibet, fuiíTe credamus: 
íed quiacadem lingua diueríbs vocis fonos 
reddere feiebanr. Quo ergo locutionis tEopo^ 
fermoncm ipfum dicimus linguam, quialin 
gua fa£lum:eo ctiam appellamus fanguinem 
peccatum ipfum , quod ex fanguine ortui^ 
Oíé. 4: habet.SicaccipirProphctaOfeas,cúm vario 
rum peccatorum abundantiam enarraíTct, 
fubiunxit.Sanguisfanguineni tangit. Qui-
busvcrbisinfínuauit^eccatíí vmun ex alio 
oriri.Cum crgo Dauidait,Liberame de fanr 
guinibiis : &deipíispeccatisJ & de eoruitf 
. caufa & origine íntelUgi poteíí. í ta , vt Da-
uidnon folúm á peccatis qiiac commiferat, 
fcdácarniscorruptionc & appetiniillo car-
nali(quiomniumpcccataruni eíl fomcs)fc 
libcrari {íetat.ImmQrtalitaterananquc 6cin-. 
cofruptionem defiderat j qui ai t , Lbera me 
i.cowj. defanguinibustquia^taicapoftolus) Carq 
écianguis regnum Dci non poísidsbunt: du 
fciliccccruntcofruptioni obnoxia. NamcO; 
íblo t:emporc)quo corruptibilia funr, caro & 
Tanguisappellantur.Daui^ergo, quj multas 
iiifc 
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lafe con^picitiu^ujtates,c^m.cas omncstii* 
buatcarni& (angutni tanquam i]idmrn-,o> 
|niiiuprjmiEija;oiigini,aiL Libera me defan; Pro. 4* 
guixjibus.iVcfi expi'efsíiJiS dixiiTet.Liberame 
ab iniquitatibus:iibcrame á carnisconcuptia 
nc, qu« omnium meorura pcccatoiuin c l i 
ibrnes &origo. Nam propíer hanc cauGim 
dixjt plurali numero, deíanguiiiibas:vtín-
stTueret^ n ipfo fangxüne inuíiorum peccato-» 
rura latere radicem.Propter quod intcrpres Eccl.il» 
Ctiarn cum fciret latine non dici fanguincs, 
malai t minuslatinedkere,quámpiaprieta 
tcm lattni fermoins obferuans, aliquo-d fcri 
{)tur^myfterjum prartermitere. Ciiin ergo 
aitXibcr,nmederanguinibns, fomitempec-
catiprorfustolli,3^ vinculo diuinar graiiae 1-
üc coefír^iipoílulatíVtab silo non poísic iam 
ad pecíatum inrtigari,Fatilitacein & pronica. 
tem adinalum qüo íanguis impellk.a fe mk 
fcíri noílulat.Pcccatoruin rad: cerri á fe aufer 
ú petir : vt tanquam auuifx arbori oainis 
peccati rpesíltablatá. Sunt!q,uialitcchunc " ~ 
v^iruniinterpreccntur, ad Vriíscxdem, .Se 
aUotum, qui hae occaílone uiccrfeíü fue-, 
m n t , referentes : quibus ego ob hoc ío -
lum non a í^Tentio j quód cúni facinus illud 
iam pat-ratum eíTet, ab íllo íanguine ícrael 
l^rafuíb^libcrari rainimé potera^vcfuílisiia 
eíTet: 
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«ííctíquoniaqá fcmelfaélü cfl^ab omnií>as 
irreuocabiiccenfeturtpcrindc ac verbumfc 
,©* niclprolaffi.Quódfiad.reatücxfanguincfui 
ib concraéHi refeire cótendunt,iá de illo fue» 
rae a Deo liberatus:neq; hoc latebac Dauidé 
quiprophetáNathan ubi dicenté audicrat, 
Dñs cranftulit peccatum tuum á re . Quarc 
ínagisea mihi probatur reiitétia,qux ad pee-
cata fragilitaus human^-Scad illorum radicé, 
carnisvidelicet appetiturajianc Danidispe 
titionera refert.Cui ícncétiae concinit Augu 
guíVinus'.neqj mukura ab illa differt Grego 
rius.Dauiditaq3quatumegoxftimo,in hoc 
verfu hoc petit,quod Paulusfe á dño pétijílc 
Í.CO. iz. fatetur.Datuscíí mihijinquit ille,ftiniulus 
carnis meae,qui mecolaphizct: ^pprér quód 
terdorainum rogaui, vtauferretur á me. Sti 
muías ifte, carnis cocupii'cétiaeft.-quse quia 
dxraone iníligaiite accenditur ad tentatio-
nera,angelusíatanx dicitur .Ablioc ftimu-
loíe liberavipetirjqui alibi lege carnis repu-
Rom.y gnantemíegimcntisdefcribenSjait. Irifelix:: 
ego homo:quis me überabit de cprpore mor 
tis huius? Liberan fe petinquia durum ácitii 
probum ícnticincertaminelaborem.Durü 
nitnis&acerbum asílimat, perpetuara car-
liisrebellionem tolerare,5c bellumintefti-
nuiii cum inuiíibUi hofte inceííantcr gercre. 
Propter 
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Pfopter quod áominum,quimnus cíl dcu5» 
terrogauitjVtiUumáíc auferret. Verü deus> 
quinonquodperimuSjfed cjuod nobis pc-
tenfibus expedit, concedit, non cxaudiait 
Pauluaipetentcm-.fed aitjSufticit nbigratia 
mea. Nam viitus in infimutatc perficitur, 
Ac íl dicercr. Quid tibí expcdiat, cgo melius 
tenoui.Egonoui quid appoíueriiiKego qui 
ício vnde aegrotcs, fcio etiarovnde faueris. 
Virtus non niíi in labore «Scccrtamine pro-
batur. Qj is in tcntationc non fuccubuit/illa 
vera cftvirtus.Qu^ auté tcntationem non no 
tiivicq} vliü vnquá bcilü gefsir, nefcituran 
yeraíjt virtus.Voluit ergo deushac carnisre 
pugnátia nobis darc,q irreconciliabile bellú 
cu anima gercret,vc pcipetuá cxcrcéd^ virta 
tis materia in nobifiplls habcremus. Na qui 
inimicitias CuílincntjCautiorescos eíTc opor-
tet,quániqu} nuliisoffenfi funt.Ec emita tes 
que funt hoüibus fi;nitime,cas bene munkas 
eílct^c máxima cudiügcntia cuftodíri opot-
tet:ne forte in direptioncmtradantur,& ho 
llium preda fiat.Dcftru£lisCarthaginlíibus, 
&:Qrecisrubie£!tis,cüqmdá in íenatu dixif-
fet res Romanas iá in cuto ctIe,Scxpion5 Naíi 
carefpondifse(Plutarchus cft autor ) Immó 
vero nuc in magno periculo fum us,cü no ha-
feearausquéumeamus.Obliác caufam etiay 
T «xpu-
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expugnata áfihjs lírael tcrrapromíísionís 
loC,j$» íemper in medio eorum manfít Icbufacus , 
qui nunquam potuit exthpari, Dco ítadi-
fponentead excrcitium fíüorüm lírael: nc 
forcé otio torpeícerent.Sic ctiat«,vt nccefsi-
tas nosad laborem &«utclam cogerct,deus 
hoftemfpirituinoflro deditr earncm vidcli» 
cetnoftramjcmus perpetuasinfidiasíemper 
timerc oporteret.Bene ergo deus nobis pro 
ípexit,cúm motas carnis ipiritui repugnan-
tes eíle voluit: quoniam fie fi nobis negó» 
ciumnon paruum faceílunt: vtilitatcm ta-
men magnanijílrede confulimus, nobis af-
ferunt.Nam hicamismoms fimiles funt ca» 
numiatratibus,cjui&íi molefti fint.ad eau-
telamtamen deferuiun^Sc culíodiam.Niíl 
enim latiarér,miniméabilliscaueremus:quo 
fieret,vt morderent incautos. Latrantes ergo 
ínolcílifuntrlcddum nosad cautelam mo-
lsenr,tolerandi.Sicetiam camis raotus,& fi 
inoíe¡li,vtjl€Stimenriintidum nos cautos 
cííecogUíit,&: materiam exercend^e vjitutis 
«•V/O.n. nobis miniílrant.Et ob hanc cauíam, Deus 
Paulú rogantem vt ab eo auferrct,non exau-
diuit:quonia virtus( vt aic) in infirmitate per 
íicitur.HocergoquodtunePaulus perebac, 
r ú e Dauid pctincüa it.Libera me de íangui» 
iiibus.Verúni ficut non exaudiuk PaulUiita 
nec 
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necDauidenv.quoniá neutrüvolaitocio cor 
pere,auttorporedeíiccre.Na & fanguisipíe^ 
quifubtamfcucracóminatione comedí pro 
fiibetur, eiuíHc Dei prohibentis tcftimonio 
vtilis cíle coprobatur.Na poftquam íangüi-
niscfumprohibuit, continuó fubiungit. Et t«ÍBl«§ii 
cgo dedi illum vobis, vt íupcr altare meo cx-
piecis pro animab9 vcfl:ris,& fanguis pro ani-
maepiaculo fit.Eccefanguinis vtiiitatc: quo 
iiiamilliuseflfufio fit in fatutcm ammarum 
noílrarü.Sanguinem fundÍHms,cúm á nobis 
ocm carnis appetitú abijcimus,hoftiá mafta 
inus,vt fanguis exeat:cúm Corpus noftrura 
ieiunijs, vigilijs.difciplinis affligimus, vt a 
nobis carnis appetitum procul reijciamu?. 
Quodíifaciraus,in anim^noftrae falutem ce 
dit}& pro animas pheulo acceptaf. Sanguis 
crgoqui comeftus deum exacerbar fufus 
animara expiattquia íicutiniquitatis conícn 
fusDcoexecrabilis eft,fic renunciarlo placa 
bilis.Sed quia difficile eft femper appetitui 
repugnare,difficüimuin nunquam coníen* 
tire,ideo Dauid petit ab eius opporlunis ó í ^ 
maicluadcntibusiUecebris liberari>dicens.Li 
bcra me de fanguinibus Deus Deus íálutis 
mes .Illa dei gemina inuocatío, impotentil 
afFcftus indicar.Verúra 9 deü falucisdixit, 
ChriOiumialuatorl noilrum^a quo omnem 
T x no-
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noílnim falutcm penderé prophetico fpiri» 
tucognoícebatjimploraíle vjdetur.Nan; illc 
eft noftrap faiutisdeasrcjui pro nobis in cruce 
Inal.jJ. jnorienSjlaluté in medio terrx operatns cll. 
Illevcrusmedicuscíl.qüototum germs hu-
manum maléhabensegebat,iUe tjui íblus fa 
narepoterat-llle eílquí dar falutcm regibus; 
quoniam non faluatur rcK per multam vir* 
WteiK:&gÍ2¡íisnon faiuabjtur jn raultitudi-
nc viiturisíu^.RcK ellquifquisbene feipsu 
^ícamem íuam regicquiiníurgentes carnis 
n)otuscohibcf,quÍ 3nimepcrturbationcs fe--
dat- Gi^as eft quírquis fortis ert,& nimia for 
titudinc aduerfps carnis concupifccntias pu^ 
gnat.Scd ñequerex jn malta virtute, ñeque 
gigasjnmultitudinevji'tutis fuf faluari po-
teíí. Fallax etiam cquusad falutcm. Equi 
nomine^quamlibetnmndanam da traníito-
riam feiicitatem fígnificauit. Nam equus 
dumfe ipfum iaébns cura arrogantja, ma* 
gna graditur, offendenspedibus cadit, & feG-
ioremfuú magno cum illius periculo deij-
cit.Etideofallax dicenduseftiquja fefsorem 
fuum, vt iaclabundus promittcre vidcbatur 
cuílodirc, de tucri nefciuit. Talis ert omnis 
mundana felicitas, qu^ pofleíTori fuo nimiu 
blandiensjillumin talem ruinam deducitja-
guanulla eft refurgendi ípcs:quoniara in 
inferno 
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inferno níilla eñ fedemptio. Felicitas érgo 
ínundaná fallax cfl; ad falutera : c^ uia eami 
quam dafenonpoteftíaiütem piomictitíSi 
¿r^o in felicítate mundana non eft falus/íi 
ín regisjaut gigantis multa viftute ncutefTal 
tiaripoteíljvbieftíalusíAüdi.Eccc oculi do Pfal. 32* 
minifüpcr timcntcseunijJc in eis qui fpe-
rantfupermir^ricordia eiüs.In domino di* 
citefrefalutem.SiCutetiarti alibi dixit .Do* P&l.ú 
mini eft falus. Qnibus autém dcüs impar-* 
tiatur falutemtcxprersit elle timentes euttii 
6cfpeíantes in illius miféricordia. Ule ergo 
folus eíl falüs noílra:quoniam(vt ait Pau* X i C ^ 
lus) non ex operibus iuítiti^ qu§ fecimus 
ílosíícd pcrfüam niijericordíaai faíuos noá 
fecit jper lauacrum regenerationis Sereno-
uationisfpiritusfanfti, que eíFüdítin nós a« 
büdc'perlefum Clniftu falüatoré noñru; v|t 
iüfüficati gi'atia ipfíus, heredesíínins fccüli 
düm fpemvit^ xtcrnae.Bx his collígimus ^ 
V£ quanuis onlnis dítíina perfona faíuteiti 
nóbisprCÍÍarevalear,taracn quoniañi exfo 
lis Chtiíli fíli'j deí meritis illa nobis elí dá-
ta,5c omnibusinpoflerura dabifurífolusillc 
ínter alias diuinas perfonasdeusfaíutis noftr^ 
dicatür.Pater quíd€ dat nobis faíutcm ^ cüm 
eam datfiliusídat etiam fpintüsfanítüSínotí 
taracn pacer autfpkiEus fariélüs pro noñra 
T i omniil 
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omnlum falutc paflus eft. Vna cíl noñtse 
falutis ab ómnibus donatio; non uní en eft 
eorum vna pafsio. Hiccftcnim 'úk^á qu€ 
Pfalf 139 m alioquodam pfalmo Dauid ait. Domine 
Hcüsvirtus falutismcar,obumbralVi fuperca 
putmeum in diebclli.llle cnim in crucepo-
Pfal.po jfitusfcapulisruisobumbrauitnobistvt aeftíí 
ardentis noílraecarnalis concupifcentiíc tem 
perarct: & nos ob hanc caufam fub pennis 
cius fpcrauimus.Huius itaque auxilium Da 
uid nunc imploratjcum ait.Libcra me de fait 
guinibus,DeusDeusfalutis mee.Paulus ctiS 
cúm quaercret, quisillumá corpore mortij 
huíus liberaraj quia nullum alium praetef 
Chriftum, cuius mérito fe pofset faluum 
faceré f€Ícbat,continuó fubiunxit.Gratia det 
Rom. 7 per lefum Chñftum domínura noftrum. 
Huius enim meritisfalui faéVi fumusí huius 
fanguisfalutiferus venen ai u fanguinem no 
Hebr.p ftrumpurificauit.Huiusíanguis,nos á pec-
catolibcrauit,huiusfanguis emundauit con 
feientiasnoftrasaboperíbus mortuisad fer-
uicndumdeoviuenti.Etquia huius fangui» 
nis virtutemjfpiritu prophetico iam cogno» 
fcebat Dauidja quo noílram omniu falutem 
penderé fciebát,ideoait.Libera medeíangui 
nibus,deus deusfalutis mear,& exultabkTin 
£U9 mcaiuftitia tuam.Tua,inquam,no mea. 
* * Quo-
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Quoniam fitu me á peccato hbcraucris, & i u 
fturacffeceriSítuaeritharc iuftitia.non mea. 
Tibijinquáiimputabiturh^c iuftitia,non mi 
hi:quonia lloegoiuftüme faceré potuifsé, 
fedtuquifolusiuftificasimpium,rtic iuftifi 
cafti.Tuesqui o^nnia opera noflraoperatus 
csinnobis.Nihilinme laude dighum inuc-
nicr.fíqüídin mequod mérito laudetur inue 
niatur^illud quideii), tuvjm,non meutn erk. 
T ib i ergo,á quo fiquidboni in me cñ, profi 
cifciiur,totum afcribam.Exultabit ergo me ^ . -
rito lingua mea iufíitiaro turm.Sed quia hoc P1* "* 
Corpus quodquotidiccorruropitur aggrauat , . . . 
animamjiScterrena cogiratio deprimit intel- •lt,I<lera 
IcftumjVt qwanta fint hxc bonaqux átemí-
hi couferri puto, minimé cognofecre va-
leam : ideo nunc iüftitiam tuam(vtdccec ) 
laudare non potero:pofl:caverócúm depon 
to hoccorpore, fpiritus meus erit oculatior, 
6c ablato^ulueretcrrenarum cogicationum 
perfpicacius agnolcet quanta feceris animae 
mese: tune non folum lingua meajíedom* 
tiiaoíía mea exultando & iubilando lauda 
bunt iuftitiam tuam,quam nobis donare di-
gncrispermeritalefu Chriftifilij tuitqui te 
cum ¿kcumfpiritufanéto viuit & regnatin 
féculafceulorura. Amen. 
T 4 Horai 
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Homilía vigeíimaprima l 
Domine labia mea aperies:& os mcttm 
annuncialit Uudem tuam» 
Valia fiierint Dauidis labia poft 
pcccatmii,c]uóue ordinc difpoG-
ta,exhac illius pctitionc coníjci 
facilc poteíhcjuonia claufa labia 
fe habcre fatctu^qui illa fibi á dco apcriri po 
ilulat Negareccrtenon poterat fe labia clau 
fa habere, qui peccatum fuum agnofcebat: 
quoniam omnium peccatorum ospeccato 
eorum obligante auc obturante ,clauíum ef 
fe conuincitur ,per illud quodAnna pro-
l Re^ t P ^ e r ^ l n P"1110 regnomra libro air, Impij 
o' intencbristonticeíccnt.Sedquomodoveríí 
poteritjVtclaufum fit os omnium pecca 
torüm,cúm Chriílus de ludáis fibi conuicia-
tibus conqueraturjdicens, Aperuerunt fu-
Pial. z7. per mt osfUum, ficut leo rapiens <5c rugicn 5 
jEt iterUín.Ospeccatoris & d o k f i fuper me 
apertlanieftíApertaquidéfunt labia pecca-
torum admalediccndüJadobloquenduní,aá 
murmurandum^ad detrahendum: que clau-
fa funt adorandum ,ad benedicendum lau 
¿andumqj Deum. Illa quidera fteqnétifsimé 
faciunt: 
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faciantrh^ c autem rarifsim c;Nam qualis quif 
quceft , taliscftciusoratio.Etcx abundan- Mat.n» 
tiacordis (vtfummaveritas ait) os loquttur. 
Auarusauaritiam loquitur: iupcrbus fuper-
biamcxprimittftultus ftulta loquicurrptudf» 
prudcntiam.Tanta cftvcrborumcum morí-
ousconncxiOjVtproptcr hoc(Lacrtio tcrtc) 
Solondixcrit , orationemcííc faftotum fi-
inuiacruni:quoniam omnisanimi viSjin ora-
tioncpcrinde vtfpcculoreprcícntatur. Raro 
«udies homincm illcccbns nimis deditum 
devirtutcloquentem . Exore boni viri , Sí 
virtutera amantis, vix audies vcrbum vnum 
turpe & obícoenuiii.Ex ebúrnea vagina raro 
educiturplumbeus gladius-Claufuin crgo os 
ad Del laude ra habereconuincitur jcxcuiu* 
©re laus Dei nunquam auditur.Eíló eriálaus 
De i ex ore peccatoris prodeat,non tamíf Dco 
labia peccatoris apericntejioefiet: íed dolo-
rc^ut inetu.aut alia quauis neccfsitate vrgen 
te aut deíideriojaut alio commodo allicien-
te.Nam aliquádo vt á malis eruamur,aliquSi 
do vt votorum comporesefficiamur, diuiná 
iniploramusclementiam» imincnCam illius 
laudamus mifericordiam:ícd non tune Deus 
labia noííraapcrit, fedtjmorvrg€s,aut ípes 
blandiens.Homine fiquidem peccante,con-
wnuóDcus orailüosobñruitjprohibens nc 
T $ Peuia 
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Detífliorepolluto laudare tehrct.Ernlerifó* 
Eccl.n. quoniam non cñ rpeciofalaus in ore pccca^ 
toris.Qaae gloría cotin^ere poteft alicui,pra 
ptereaquócl íaudaturaD Hlo^qui non mil tur 
pía & vitía laudare nouk? l'aiis aátem eíl O" 
milis pcccator:quonram fíe á natura eompa» 
ratum eí>,vt ea qujfqjlaudet cpixamat.Qu^ 
veróodem,ridet,inreelarur}fubrannat,ícoir> 
fnatis sffick. Non eftcmmvcro fítnile,.vt 
aliquis id ex corde laedet qd níaxkne odit? 
aut quodardemcrdHigk^ qísifquam vitupc-
ret, dedecóreafficiat. Quid antera pee* 
catcH- amet/ípfí u s vita tcflatur, illi us nom enr 
datura proclámate Namideo peeeator in-» 
iuftusdicitur & eft: quia mata pra:&rt bo-
ms,tenTporalia haec bona ¿k caduca, prapor-
nk fempkernfs illis & nunquara perituriss 
contemptis ca^leftibas, terrena concupifeití, 
adillaanhclat, proMlisfurpkat. Qui ergo» 
íblavitkamatjh^efolacx anim o^ iaudabits 
quo fiet .vtdevisiofufpeclara rit,qaidqui(| 
abhmufraodi horaine coramendatam fue4» 
rit. Nara(vt eft in prouerbio) furetn fur co-
gnofcit,S^ kpusiupiMn. Contra veróíqul 
cft virtutisamafius, nopoteftfeipíum coh^ 
berCíquiniMá tnins laudibus extollat,5f vw 
tia deprimat. Vnde euenk, vt quidqutd iHc 
laudatteritíbonueíTe crcdati»^) ijs, ^ u i latí 
dan» 
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dántis mores probé agnouerunt. Nullus 
«rgo íeipfum in opinione cuifquam homi-
nis}queni aliundenon nouit firmare debe-
ret,ob hoc folumJquód illum laudanaut vi-
tuperariconfpicit ab homine,cuius mores 
nondum plencexplorauit. Oportet enim 
primó anxiéperícrutari , quifnam & qualis 
{¡tille quilaudar * 8c inde conijeere liecbit, 
qualis ntetiam ille,qui laudatur.Nam (fícut 
eft in prouerbio ) cicada íemper eíl cicadae 
chara:formica íbrraicac.Vnde coIligimus:vc 
íicut gloria eft á viro bono,& exploraras vir 
tutiscommendaryta etiam dedecuseft non 
paruum,ab hómine fcelerato laudari, Pro-
pterquodmentó dixit Sapiens,non eíTefpc Eccl.»$« 
ciofam laudem in ore peccatoris.Et hsec eft 
caufa,propter quam Deus ab ore peccatoris 
fe laudari dedignatur , & peccatori, qui hoc 
tentare praefumic,fuccen(cr>dicens.Quarc tu Pfal, 49 
enarrssiuftitias meas, & aíTumis teftamen-
tum mcum perostuum?Claufom ergo osad 
Dei laudem habere conuincitur , quideum 
ore fuo laudare prohibetur. Et hoc fignifi-
cat/juod dominusos leprofi in lege veteri Lcui.i|. 
claudereiufsit. Cúm enim leprofum figniíi-
care peccatorem ómnibus fit manifeftum, 
quid aüud eñt, quód os leproíl claudi iubc-
turinifiquodpcccatori dumpeccato feruir, 
>• v ' omnis ' , 
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omnisbona elocurio interdiciruríne vKÍdí-: 
cet per bbia polluta tranficns,polIuaiur di i -
píaíNamíicutfepifsimc contíngit,vt aqus 
óptima per vitsoílun canalern tranflens, cana 
lis maütiam jmbibat:íic ctiam peccatoris os, 
taquam vkiatus canalis^aut limofus alueus, 
nonniljil deiogat diuinis laudibusab eopro 
dcuntiims.Propter qüod peccatores i p i l , qui 
Dci lauclem fibi inteidicíam eíTe agnofeunr. 
Pial* 136 dicunt. Iníalicibusin medio eius fuípendi* 
musorgana noftra. Quia illic interrogauc-
runtnoSjqui captiaosduxerunt nos, verba 
camionum.Etquiabduxeruntnos, hyranü 
cántate nobisdecanticis Sion . Quomodo 
cantabimuscaticu dominiin térra aliena? Sa 
licum noiT}ine,aliquadoiuílí,propteriliartt 
perpetua viridjtacéialiquadoreprobtjpropter 
illarü il:erilitatem,delignantur.De iuftis nats 
Efa«44 qacEfaiasloques^it.Gcrminabut ínter her-
basficuc íijlicesiiixtaprarterilcures aquas: ia-
fti enim quiainterarefeentem carnalium v i -
tam perpetua mentís viriditate perdurant, 
ideó ínter herbasgerminare dicuntur,ficut fa 
, lícesiuxta prícterfleuntes aquas.Econtra re-
probifalicum nomineenam íígnincatur ,cí¡ 
lob.40 dediabolodñsadbeatúlob loquens^aít-Cir-
. condabum eum íalicestprremis. Quia ama 
totesíceuliluiausyquaíi ílenks & infrufluo 
ll,dum 
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íi.duni voluptatcs huius feculi amanr, diabo 
lo pi incipi fuo obfcquuntur. V'erúm & f i i a 
bono iScin malo falicesaccipipofsintán prae 
fentj tarnen loco, mala efl: illarum fígnifíca-
tio/olam bonorum ílerilitaccm figniíicans» 
Hae íalices in Baby'Ione funt, non í'n Hierufa 
Icrquiainfruftuoíi omncs,&ab «more ccelc 
ftis patria alicnj,totis cordis viíccribusin hac 
feculi cófuíione radicátur/ínralicibus in me 
dio Babylonis organa fufpéduntj qui in amo 
re mundi radicati^bonisfruiniibusvacai,^: 
deflituti ,DeumlaudarecclTant. Orgaamn 
fiquidem animíenoitr^hoccorpuseít, quo 
tanquam jnftmmentoanima noílra Dcülau 
dat.Hoc orgnnñ habet furpéfum, qui lingua 
fuam ad |3ei laudem non mouet. Sed hoc or 
ganumexiíleccsin Babyloniacaptiuij íuípl 
dunf.quiaquiinpeccatorü captiuirate funr, 
Deutn laudare(vt decet) non poííunt.Demo 
nesautem.qui captiuos duxerüc peccatores 
ín peccati confufionemjderident cost$c infal 
tantillis,fuadente§,&dicentes,Cántate ficut 
folebatis : laúdate ficut eúm in Hierufalem 
cratisfacerevobiscrat folitum. Sed hisnos 
mifst i gementes refpondebimus. Quomodo 
cantabimuscáticum Dominün térra aliena? 
Magiscevteplorare quára cantare, peccato 
rem decct.Qui á Hierufalem in Babyloncra 
ceciáit, 
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cecidit.qui ínter vitia & peccata á daemone 
captiuus vitam fuam dcgit, non debet canta* 
re SoDeum laudare:fcd peccata fuá deplora* 
re. Siergo non poíTunt peccatores cantare 
plorcnr. Ilüc(inc[uk) fedimús &fleuimus« 
Ploremus ergo vbemmc » vt lachrymarum 
noftraruminundatiofluraina Babj lonis fu-
peret. Sufpenfaruntenimorgananoft:ra,de 
fecit voxgaudij & laetitiae: & non pofTumus 
cantare canticum dominlin térra aliena coa 
íHtuti'. Ahenacnimett á Deo ierra vido-
rum,terra voluptatum: ficutipfemet terta-
loan.iS tuscftjdicens. Regnurn meum non ert de 
hocmundo Inhac térraexillentes,táquani 
multismalisgrauatos,canticalxticiíc non de 
cent,fed4u£his 3c lachrymae:6c tune mérito 
Iob.30. cumlobdicerepoterunt, Verfaeftinlu¿lu 
cirharanoílrajSc organum meum in voccm 
fíemium. Quiei-godigné,vtdecec , Deum 
laudare debet,á peccati captimtate cum priüs 
liberan oportet:quoniam in Hierufalem lau 
daturDeus,non inBabylonc. luftum opor 
tet eíTe & faníiara ,qui fanftum fanílorutn 
Pial. J*. laudare debct:quoniamre£los decet collau-
datio. Quid exigatur á peccatorc, vt dignas 
Deo laudesperfoluat, Hieremias exprefsit, 
Thr»i. diecns. Confurge,lauda innove in princi-
piovigiliaruiutuaium. Ptiusforanum excu 
tere 
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íereadmonetjquoniamnoninfomno.fedín 
vigilia Deuslaudatur.Siisquieft obnoxios 
pcccarojdormire djcitur : eodcni iure etiam 
is,qui peccato nbftjnct, vigilare cenfcnduS 
«rit.Tunc vigilare incipit.quando mala qux 
£«cit>agnofcit- Cumveróiamab illis abfti-
nct & poemtédo conigit ,'iam oculos aperir. 
Cúm autera ad bona agenda fciam exten-
<lit:tuncfomnum protinus cxcuftit,Confur 
ge ergo, & lauda Deum in principio vigilia 
mm tuarum. Cum prioiúm vigilare incepe 
risrtunc Deum laudare teneris, qui tcáram 
alto ibmno excitauit. Priús tamen vigilare, 
cjuám laudareoportecSed quia non etl jibe 
rum dorroienti exckari ciim libuerkrDewnti 
priüs orareconu€njr,5c iilum obnixc preca 
ri,vtnos á peccad lomno excitare dignetur: 
vt poíka excitad, il lum digne laudare valea 
jnus.Et hunc iaudationis oidineni nobis prc 
fcribitPropheta Oreas^um ajt» Tollitevo Ofe.14. 
bifeura veibaíScrcuertiJTiinj ad Dominum, 
& dickeeuOmnem aufer iniquitatem,&ac-
cipe bonum:& reddemus vitulos labiom no 
ílroru.Reurrtantur ergo peccatores,qui muí 
tismodisaberra,uerunt,adeü , quifoJustol-
ütpeccata muudi, quipro noftris peccatis 
dignatus cft in ara crucis fanguinem fuura 
fuiidexc,(!kdj.camusjUi.Auferá nobis omn^ 
iniqu'itatem 
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iniquítaté.Gratisne?Btaccipcbonü. Quod 
bonum;Redc!emu5(inquit)vituloslabiorum 
noftrorum.Ageraus gradas tux mifericordij 
cui nos deberé tatebi i nui^quod á jpcccati mifc 
rada cap? iuitate eruti fumus. Auíercs á nobú 
quod noíhum efl:, &accipicsá nobis cpod 
tuum cftrcjuoniam tua cft laus, tibi folidebc 
tur honor Ócgloria.Tuenimfolus bonus es: 
& ideo ru iblus laude dignus.Et huic fen tcn-
theconcinitnunc Dauidjquiait. Domine la 
bia mea aperies:5c os meum annunciabic lau 
dem tuam.Qiii fuperiús criplicem fpiritü pc-
ti|r,vtrcéléviasDeidoccre pofsit, nunectia 
Vt digne Dcü laudare valcat,labia fuá a Deo 
aperiri poílulat, qnx ad Dei laudem per pee 
catum claufa eílc nouerar. Aperiütur autem 
labia noftra a Deo, cúm rcnmtit culpam,& 
gratiani infundit.Tuncenimgratia Dcirecc 
pftUiberum efl: liomini Deü laudarc,& tünc 
laudesabiilo decantatas Deus gratanterac-
cipi^quasantea dedignabamr. Qijaproptcr 
deferibens qualiter filij Ifrae^poít triumphü 
illumnobilem , quem Pharaonc &caetcris 
AEgyptijsin mare fummerfis habuerunt, 
Japi. lo Dcum laudare cceperuntjait. Sapicntia apc 
ruitosinutomm>& linguas infantiura fecit 
difertas.MutierantadDci laudes in AEgy-
pto,ncc DcücocüíPharaone vetante, laudare 
fincban 
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fincbanturrquoniápcccato ospeccatorisob-
torate,-tnutus in Dei laude pctciíoicfíicitur. 
ScdPharaonej&reliquis AEgyptijsin maic 
fummerfisjlaudesDeo eantare ineipiüctcjufá 
pcccatis ómnibus inpocnkentia ( yxix ama« 
rum cft mar e) fufFocatis, tuc iam hbcrm ¡9 cíí 
illis, Dei maieílatcm &poientiam laudibus 
cxtollerc. Sed quia bxc laudandi facultas á 
folo Deo nobis data eíl , cuius virtute hoftes 
dcmcrílfunt: ideofapicns caufam reddens, 
quo pafto Deum laudare potuerint,qutpcr 
totretroa¿los annos muti fueratídixitiQup* Sap.io. 
niam rapictia apcrukosmutcrurmtSdinguas 
infántium fccit difertas. Deus crgo^a qno íb • 
lo virtütcm digné illum laudandi accipitnús, 
eft qui í olus nobis,pofl:qüam pcccauimüs,lá 
bia apcritjVt illum digné laudare valeamus.1 
Sed quia non apentlabia^nifí cui peccata rc-
mittinhinc eft, quód prius perijt íe áfangui-' 
nibus liberan, & continuó quidinde fequa-» 
turíadiunxitjdicens.Domine labia mea apc-
ries. Quibus verbis innuif,libcrationé á pee» 
cato eíle claucmjqua labiafua^ux haftenus 
claufulatenebat, apcrirepoíTent. Cúm crgo 
aitjDomine labia mea aperies: quod lucruni 
ex remifsioncrui peccati oriatur, oftcdit.For 
té Dauid cúm amore Bethfabcc captustene-
batur^cática aíiquain laude ilhusediditíficuc 
V raos 
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moseílraulicicularuamaroribusr&ídcó aic* 
Psmputn annúciabitlaudem tuam.Tuam, 
inquam, non mulierisillius,qu,.'e me íua falla 
ci & vana pulchntudinedecepit.lllara enint; 
Ixbcntiüsnunc&iuftius vituperarem: quip-
pe qüíe tanti peccati fiiit caput & oiigo,q.ua2 
iTiihiraellitavencnapropinauinquataquam 
fortifsimo telo,cóntra me d.Tinon pugnauk* 
Meiius mihi fuiíTet luminibus orbari, quaai 
eam infpexiíre. Vtinam tam honeftjj q.uárn 
piílchra fuiíTet. PugnaíTet vtiquchoneílate 
fua,& pcccativiaspraeclufiíTeC.Sireftitiíret i l 
la,cleO;itiííem forfua ego, ficq; obuiatum ef-
f^t peccato.Quám grata mihi tune fuitcofen 
ties,, tam ingrata eü mihijeo q? non difTenílt. 
Quidefgonunclaudabo in tantafragilitate, 
inconftantiaj inhoncflate? Verüm nolo Ion« 
giiisinillam inuehhne hacoccaílone^átuaríí 
laudum prxconio cclTcm.Nam ad hoc folíí, 
peccato^diniirio, bbia mihi aperirc poflulo: 
yt os mcü annucict laudetua. Tua(inquan') 
06 cuiurquam altevius hominisrquoniam l i -
le íi íaudanduseílet(quod máxime diffiteor) 
poíl huius vii«e cqniummationciandandus 
yenit:Gurn vidcíicet permitoceriaminc,vi-
stor ex havena difceílerit, E ñ o , homo laude 
dignus fit: laus tamé iliius nihil mihi prodef-
fe poteft^obeíle auísm muhum. A t laus Del 
muí-
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multunobisprofícit-.quoniamimpeditjnciil 
peccatum prxdpiresruatnus.Sieeniai domi 
«asper Eraiampromittitjdicens.Ltiude mea Erai.4» 
infraenabo te^ne imcreas.Qpjbus Verbisíbris 
apcitc innui^lioc pr.TftareJau3¿ Dei nobísj, • 
qaod frarnum equo. Fracno autemcoercetut' 
cquusj ne quoeanqj hbucritjCun-at.Et quiin 
laiidibus Dei exerccrurjquafi iwfríenatus co-
hibetur, nc fe in vitiorurn prxcipitia dcdat. 
Et ob hanc caufam Dauid ait. Os mcum all-• 
nunciabit laudem tuain.Tuairí(ínquani)no 
meamcquonia te aperiente labia mea,ex ore 
meo laus meaprbdire nonpoterit. Noenira-
tu mutoru ora aperis advpcccatuin^fed ad iu-
ftitiaro. Atfcipfumorcíwbpño laudareini-
quitas eftmaxima-.teíle beato lob, quiait .Silob.ji« 
ofeulatus fum manum meam ore meo, quíe 
iniquitas eft maxiina:& negado contra Deü 
altifsimu.Per manu,opcratiOj per oSjlocutio 
defignatunquonia raanu operamursore aut5' 
loquimur. Manüergo fuá ore proprioofeu* 
lari^ft opera fuá ore propriolaudarerquoniá 
ofeulum in fignü amoris infigitur.Man G fuá 
ofculaturjqui luis operibusaFiícitur.Qjiix au 
téamat^vix fieripotcftjVtea non laudet. Sed 
hoc iniquitatem cffe maximam dicklob, & 
negationé contra Deum altifsimum. Negare 
nanqj Deum videtur, qui de bonis operibus 
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qnx fccitjglona, quam Deo rcddere dcbuif-
fcc, dhi tribuit. Et hace cíl ini^uitas máxima, 
fcilketjuonagnofcere benefaciura.Propter 
hocergo Daui<i nullius alterius laude fe an-
nunciaturunípondet.cjuám Dei:áquo quic 
quid boni eftjproficifci non dabitat, dicens. 
Osmcum annunciabit laudem tuam. Te Co-
la ni laudabo :quoniam ficut tufolusbonus 
«Siita íolus laude dignus.Nihil eft in homine 
aüt quauisalia re quod laudedignum fitjmíi 
quod tuum cil.Te decet laus, te decet hym-
nus:& ideo os mcum annunciabit laude tuá. 
Sed quam fisannunGiaturus laudem, dic lam 
Pfal.fiz. Dauid.Quoniá melior eí^inquit) mifericor 
dia tua fuper vitasílabia mea laudabüt ce. De 
premio,quodfanftis fuis daturuseft Deus, 
illum laudaírevidetur.Namprernium illud, 
iiic mircricoi'diridixitrquoniainillo folocít 
omnis diuiníe erga nos mifencoidiaccófum-
matio. Parü certc prodefletq? códiti fumus, 
q? nobis totü hüc vifibilc mundü condidit,^ 
pro nobis liomo ficri voluit, pro nobis va¿i-
üit,efunui t,fitiuit,laíratus efl:,!nortem deniq^ 
pro nobis íubire dignacus cft.niíi eñá fuá cla-
ra viüone bearet. liludcrgopra;mium,quod 
íuisfanttisdaturuscft deus,cúm fictocius mi 
fcricordix finiSj& in qu? tanqaá in fcopú,re* 
Uquae omnes mifericordicE tédúc, mérito hi^ 
appel-
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appcllat mifcricordia.Et Iianc cjicit excederé 
omnemhuiusmnndi vitara quamlibct feli-
tc.McIiorci}(iiiquit) miferkorclia ruafuper 
vitas.VitasdixitpluraU numero: propterva PfaU^». 
ria vitaegencra^aut viuendi modos. Alius vi« 
uit ex ccjucflri milítia: alius ex rufticatione: 
_alius ex mcrcaturataliusex literatura. Sit ta-
men cjuantumhbct felixaliquiscorum viué 
di moduS:noh efttarricnyel de longinquo cü 
beata illa ¡Se perenni v ka conferendus. Ideo 
ait.Q^ioniámeliOr efi; mifericorcTia tua fupüT 
vitas, latüa mea láudabunt te.Nuno^S á tan 
rumlaudü-pcíeeonio ceílabo.Proptcr illúd 
fine pretioprctiabilc pramiu,qiKíd pr^pam 
í l i di!ig6tibm.tc:qttod melior elljíqaáiti qua: 
4iis huitií müdt v ita«H0ec en i m v i ta turb ati o» 
ncm habet:illa;quiet?*Híec trilUtia: illa la:tir-
tia.H^cmorbisplonmiscflfubiefta-.illa ovh 
ni morbocares j, perpetua falute friuitur.Harc 
í.epc bellorütuhiuitus experitun illa gaudec 
pace perpetua.Hacc denique íemperert cum 
timore;illa fecitra ftationc perpetuó firma* 
tur:quoniam vita hsCjmorte finitunilla aute 
íinenr nefek/ed vita eft ferapiterna-Vt ergo 
teperpetuó laudare valean3,precor te, vt mi-
hi vitam illam tribuas: per merita kfu Ghri-
ñi filij mi. Quitecum & cum Spiritu fanílo 
viuit &regnat infécula fceulorum. Amen, 
V j Horai-
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Homilía vigefiniafecunda; 
. Quoniam fi yoluiffes facrijicium dedijpü" 
'ytiq-iholociiufiis non dtleElahens. 
VoniarnTolam laudern deofcpro 
peccatisfuisDdiíiti óblaturüfpo-
; pondevatrob quam canfam in aua 
úÚ2tfúfpiúon& apud aliquosfor-
ité venirc potcrat,^ folúra vcrbis, 6c non ía-
crificjjsaur wftirnisDeum placareVolucrit: 
¡vt hancfuípkionemprópelléretjCaurain CUÍ 
,non etiamfatrificia próiMiferiríaperit rdiecs. 
'C^oniam fi voluiíresfacrificiudeáií&m vti* 
^quCjholocaui^isnondekjfíabeFis.'Ac fi dice"» 
ret.Parum.mihi mifletq».i rcx fum,& opi-
mis ccnfibusdiuesj ccritfiixosanetiCíaut vitu» 
los tibiof&rre, ve pcccatumimcuíri expiará 
Vcrúm quiá-optmic^ciomj&imetibi huiuf-
ínodi faciificiaplacerej netj; periliafacrifieia 
peccara mcapofife-expiaíijillaitibi áfiferre c6 
tempfi.QLiibus verbis., víteris legisjfacrificia 
*írcprorfusinutilia,apcrtéíaii$deílafauir.Ili 
lorum íacónciocum inuríürás indeconuin* 
fitur,^ nec Dco f necbomiñibusprodcranr; 
Na quo pado p/odeflc poterantDco^qucni 
omnescccatura-'apcrto orefatétur noíirisb© 
íñs non indigcre:Si enitn ille crcatura aliqua 
¿ndigcret,infinitu&non cilet.Si aliqued emo 
lumen-
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lumcntum ex crcatura ali<jua capere pofTery 
fierctindcj vt non eíTcr neceíl'arium 6c xtct~ 
nnm quicquid inDeo eflet. At fi neecflariií 
non eíi & seíernü quicquid in Deó^ft^opoi 
tet vt Deus rautabilisíltj cúm üli aliquid ad-
uenirepofsit.Dcus aüte inurabílis no cíl.Nc . 
ccílarium crgoeíl qüicq-.iidin illo eft^iSf^cí 
num,penndc atqj illc. SÍ heceíTariutn eílBe 
aternum quicquid in fe continet Deus: con* 
fcquens eít, vt nullam vtilit-atem ex omrii-» 
buscrcatuns capere pofsit: cútó i l l * contín'-^ 41 
gentes fint,& temporariar. Ethaeceftvna^iC' ''r 
non nifimacaufa vpi'ópter qjuam vétensete"-* 
gis facrificiarekcit DcusíííeÍQttc in hanc <r-
yor? homines inducercnturjVt putarent DtQ 
huittfmodi 3nimalilms,qü:C ractificabanftff> 
nidigerc, cúm'viderent illu talia á nobis exP 
geve. Hoc cnim in alio quódarn Pfalrñoipfe 
niet aperuitún quoveteris Icgisfaerifíciaípcp 
nens,aic.Nonaccipiam dedomotua vitulóS^Pfa^p» 
neq; de gregibus tuis hircos. Qüoniaín mea» 
funt omnes feraz fyluarum, iumenta in m otí¿ 
tibuSjóc boucs. Cognoui omnia volatilia ¿te 
la&pukhntudóagrimecuitiieíl.Si efuriero,: 
non dica tibi.Actlápertedkcrct. Si aliqüa re 
índigeré (indigcntiani fiquidehic appcílauit 
cfurieni)tuindigcntiam talerti füpplcrc non' 
poíres,Ví: autí ofteúderet fe nullo egere^  fub 
V 4 iunxit? 
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jumdt.Mcus efí enim orbistcrríC,&:plenita-
«•Jo eius. Nunquid manducabo carnes tauro-
rumi autfanguinem hircorüpotabo ? Vides 
«juatliteríacrjficia illa fpernk Deus,fanquaiu 
quaein nullamfuivtilitatemcedevepoterat? 
Sed neq} horpini ad illius animas faluté vilo 
pa¿io proíicicbant: quoniam nec peccatum 
«xpiabant,nec gratiam, nifi bono offerentis 
síFcftu interuenientc, promcreíí poterant. 
Saaiíicia non pojle mederi peccatis:tefl;a« 
lur beatusPaulas in ea^ux eft ad Hebreos, 
Heb. IO cpjtlolaídicens.íiíiporbibile efteninifangui 
n^:t,'iiivorum.& |T¿rcor|í auferri peccata. Ideo 
Pfal. 39, ingrediens nmnduni dkií:. Hoftiam & obla* 
tioncm noluirti j corpusautem aptafti mihi* 
Holofanflornata & pro peccato nontibipli 
cuernnt Tune c!i>í},eccevenio. Noneftcer" 
tcpoísibijef^ngiíjiicni taurorurn aut hirco» 
rum a«t caetcroruin arúmalium aliquideffí-
ceiein anima pe( catotis ad peccatorum abo 
litíQnen.rqupuKi fici j nequi^vtres corpórea, 
qualis eít fangujs taurorurn & hircorum , i u 
anima hominjs .quaerpiiitwscfl: 3rcalj(vt]tí 
loquar) operatioiKialiquid cñicere pofsit. 
EílojCtiam f^nguisin animamaliquidpofsit 
operari.rion tamen eo vfqj pertinget^vt pec-
catum dckre poísit.Nam cúm peccatu (iusc-
ta Oiuiüum feic th«plogoiuni fementiarn) 
/ niiiií 
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niliil aliud ílt poíl: elapO:m pcccati aftü, prat 
tctobiijationcm ?d mortc^rernam íubeum 
dam tconfequenscfl:, vt ismeritó pcccatum 
tklcrc dicatur, quiab hmufmocli jrortis ícn-
tcntia libcrauerkpeccatorem.Nullusautctn 
peccatorera ab hac mortisfcntétia criperc po 
tcíljnifi cjui feutcnnam fcmcl laiam itifdngc 
rcpoteft:autis,quiprecibusfuis iucíiccmad 
niifericordiam fleftere valcanaut qui deo pro 
pterpeccati otíenfam potelt fatisfacere. A t 
cúm nihil horura íanguisanimaüum prsefta 
rcpofsi^fi^vtncq; peccatum delere, aut ex-
piare valeat. Nam horum prinium ,foli deo 
conuenirepotefl:: quoniam cúm ille fuperio 
rem nefeiat, noneft qui fententiam ab co la-
tam infringere valcat.Sicuc enim illefolus 
damnare potefl: ad mortem: itafoluspoteft 
rcuocareadvitam.llle foluscftqui occidic* Deu.i^ 
folusquiviuerefacir.Alteru,íblus Ghriftus 
homo efíicerc poteíhquoniam cúm hic folus 
Dei amicus ex homínibusinucntus&eritrfo 
Jusex hQminibusinqiionbibeiiCCüplacuit: Mat.17 
íblusctiani bic pro alijs imerccdcrc potuit. 
Solushic cíl',quem(vtaitPaulus)propofuit Ro.J. 
Deus propiciatorcm per fidem M fanguinc 
iplius. Aliud etiarrij videlicet pro culpa faeir-
facere3íangujnis animaliumprícfíare no po 
tui t : quoniam cúm hic m'iDÍmx fit vil tutis^ 
pro 
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pro tanto debito fatisfacerc non vaíebat.NS 
debitum ex culpa lethali concra£lmn>infini 
tu hac rationc eííe conflatrquód poena: arter 
nsecñdcpatatus,(]uiicthalitcr pcecat. Fieri 
crgononpotcratjVt fanguis nnimalium pro 
tlebito infinito fatisfaecret. Propter qd deus: 
iiridensIudaros,quipccc3ntes putabam íe 
Hier.ii. iiuiufinodi facnficijsmundariíait.Nunquid 
carnes fandx auferentá te malitias tuasii* 
quibus gloriara es? Vetcrisergolegisfacri» 
ficiapeccata delcre non poterant, neq^ ani-
mas iuftifícarc.Quod autem Patihis deiis lo 
Gala.j. quensait,Quifecerk ea, viuet in eistnon de 
fpirituali vita intclligendum eíliquafi per i l -
la facrificiaacquircrcturgratia ,qux vttacíl 
animaf ifed decorporah vita eft intelligcn-
dum i ita)vtis, quiiuxta legiscafrernonias 
; facrificabat, corpoiis vitam habuillc dka-
tur: quoniam mortem cuadebas, quam qu^ 
non facrifícabar,rubirc ex lege tcnebatur. A-
lioqui fí dataeíTet iex quaepoílet viuiíicarc, 
exlegceílet iuftitia.Si emlex qua? perMoy 
fen dataeft.poíTethominosab internanjor-r 
tc,quam propterprimorum paréntum pee-, 
catü ¿kíuum incmrcrant^iberare :tunc fine 
dubio, veram iuílitia lex ipfa poffet confér-
re,pcr quam homines regno coclorum efficc 
rentur idonei. A t f i ex legecirctiuííitia ( vt 
eptirac 
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optimcbcatus.PauIusargnmcntatur) Chrf- Gala.a. 
ílus gratis tDorcuus cílet: lloc c í l , fine vllá 
caufa & abfque vlía vi-ilitaíe : CIUTI firtc ttior-
tcCiirifti lcx iuíüíicare pütuiírct. z/m nul-
ius eÜtaTn impudleos, vt alTerat Ghriihiin 
fcuílra eíTe mortuum tfatcaturergo ncecííé 
eftjlcgcrrt npnpotuiíréhofDinesiuftificare. 
Etquia facriíicia illa inutiliacrant tqúippc 
<JU:E ncc honiines mííifearé peccatuni 
expiare valebanr: i d ^ filhííiDci ¡tomo£-1-
í lus , pro nóbisracKificiumin ara cmcisfierl 
d igtiatus eüi Et hoc efl: ;squocl Pau! us, fupra 
ex iibrop&lmómul fulvilfwifti nosTitmecíi* 
¿lutn jintefprctatus cR.Holocauftoniát^ Sí 
propeccato non dipii placuemnt. Tune di* 
•X i . Eccevenio. Qiiia pniín viscrat illa vete* 
ús legís íafcfiíicia Dcó non eílcplacifa ¡íteé 
Deumallísfacúficijspofli placad vfci pío ni 
in corpore aílumpro obtuht: vt iñdc íacrifi* 
cium fícrer, quod Deum faciliús placare poí 
fet. Et vt hoc hifi^nc &illuftrefacnficiuin 
pr^nundarent & íignrarJtjdata funt illa vc-
tcrislcgisfacrificia. Ná iüa facrifida, figu^f 
vmbra',& quad quxdáhuiusfacníicijpra 
inirsióncscranr.Omniacnim animaluyquo 
íum fanguine emundadónes fícbant, Chn» 
fti figur a m ge fi e ni nt; c ui u s fa n gn i n e o m n e s 
irmdatlfumus ab oranibuspetcaüsuoílris. 
' i Ü E qui-
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E qmbus ( vt reliqua om nía prarteream) vn u 
folum in excmpluui adducam: tjuotf Ciirjfti 
figuram c^icris ómnibus muUocIariús ex-
prefsitiVaccafcilicctjquarcomburcbaturyVt 
ex cafacníicium ficret ,quopunfícaretur ¡1, 
quialiqua legisiminundkia inqumatusfuir-
Nu . ip. ff:c.Prxcipc(inquit) filijs Ifrael, vt adducant 
ad te vaecá ruffam «tatis integrf&:in qua «ul-
la fit macularnef pottaucrit iugum: tradctiG-
q; eain Hlcazarofacérdoti: qui cduftam ex-
tra caftra,immoIabit In confpeftu omnium: 
& tingensdigitnm in fanguinc cius,arpergcc 
contra forcs tabcrnaciilifcprem \'icibus:com 
buretq; cam cunftis videntibus:tam pellc 6c 
carníbuscius,quaJia fanguinc & fimo flam» 
mx traditis.Lignutn quoq; Ccdrinum&; hyG 
íbpum coecúnjq; biílinílüm facerdos mit-
tet in flammani quaj vaccam vorat. Harc in 
legeveteufiebant ad cnmndationem carnis, 
&figmac cajqüx in le^c graci^fanguisChri 
(ti m animabas fidcliuoperatur.Vaccahacc, 
humaniratem Chrifti fignifiear, qux mcritó 
fexu famineo vacca 6cnon bosnominatur, 
piopicr cius fragiiitatcm 5c infirrniratc: quo 
11 jam iux ta hac(vt aitPaulus) Chriftus mor-
tuus eft .RuflFa dicitunpropter colorem, quo 
infeélafuit caroipílus, (anguine fuotiníla. 
AEtatis integraccírepia:(;ipitur:&; Chnflm 
tr i -
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trlgintatrium annorum vel pauló amplius c« 
rat quádo affixus fuic cruci. Hace ChriQi hu-
manitas nullarn habuit maculam iniquita-
tis:neq;vlluni portauitpccatiiugum.Vacca 
illa tune immolanda extra caflra duci iubc-
batur:6cChriftum crucííigcndum eduxcrut 
extra portas ciuhaijs Hicrofolymae.In quélo' 
cum ipfe lubensexiuit:vt nos á conueríatio-
iiemundi qualiá ciuitatc fecumabduceret. 
Ibidem vaccam immolabát in.coípcftuom-
niuin:&Chrirtum inoculisfolis nuitjscruci 
fíxerunt:videntibus ómnibus. Nam cruci fi-
xus fuit in meridic: & dic folenni, videlicet 
pafchate, quo mors illius cclcbriorcíTct^ á 
plunbus confpici poílet. Eleazar facerdos, 
qui tingens fanguine vaccae digirum,afpergit 
íeptics contra forestabernacuhjverosnoui te 
í l amen ti facerdotes dellgnat:qui C hrifl i paf 
fi veftigia fequentes i^lliufqj pafsioncm imita 
ri cupientcs,aiios de vera fide inftruút: vt dei 
filiumvercpronobisin cruce paflum fuiííc 
firmitcrcredant.Nam fi tabcrtiaculumfigu» 
rat ccclcfiam hanc iDiiitanten^forestaberna 
culifidem mérito fignificabun^perquam in 
ceclefiam intramus»Quód autcleptiesaíper» 
gi iubetur,reptiformisípiritusgratia denota-
tur, quarfidem recipiGiiti promittitur. Qui loan, 
credit in mc(inquit veritas) ilumina de eius 
ventre 
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vétrc flucnt.Vtanténobis dubitare non líce 
ret de quibus HuminibusfuiíTct locutus,c5tl 
nuó pófl íoáneseuagelifta interpretatuscfb 
dices. Hoc auceiu dixit defpirku quem aece 
peuri erant credentesineum. Sed harc vacca 
jmmolaía , vt cuníljs videntibus combura-
turjpr.ccipkur: nec folúm caro iplmsS< pcl 
lÍ3,íed fanguisilUus & fimus íiaitimactradi 
iubetur.Quibus vei bis admonernur, vt om-
WjfaÍJUÍÍ; de huiusvaccx iríimolationedicta 
fundad rpirituakm iníelli^étiam rcferamuSj, 
vcproíedhim aliqueíii inde caperepofsimus.. 
Qiiodcnirn cretnaturjConrumiturj&in igne 
vcrtitur.Cremáti ergo hsc ^omniaiubentur: 
cjuia confuírspro litera: corticc^quinulliusfer 
mcefl valorisjad fpintuaíem intelligenuatTí 
illa omniaconuettere debemus. ígnisenini 
fpiriturri fanclura dcfignat: quapropter lite-
ra tune cremari igne dicctiir,quonsam iuxta 
ípiritualéíntcllccium declaratur. Pellis^cxte 
lloré Chriíü couerfatiünéíignificatrfanguis, 
iiKeí iorc.FimiiSjpafsiones & ignominias i l -
Jiusdenotai :quód videlicet efuriuitjíitiuitjaf 
íatusertjvagmitjñeukjquod opprobiü hoini 
íiu &abic¿tio plebis faftuscO:. Hxc orania 
per fimum abicciifsiiiium mérito fignificari 
|)oílunt.Scd hsecomnia/ignecrernariiuben-
tm :qüia hxc ornnia^us Chriilusin fuá cor 
porc 
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poregefsitjper latentein eo diuinitatisfpiri-
tü fmllé difpoíira^redcre tenemur. Nihil c-
ciiTi fuitin Chriiio taabÍ€¿lum &cÓtéptibi 
l€,yuod fifpiritualkcr inteliigatur3n5 íít ex-
eelfum & gloriofum. In flamma, quse vacca 
vorabat.mmi iubentur hyílbpus,lisnücedn 
nu^ík coccus bis tio¿his.Hyllopus interiora 
corporis puriíicanSjfidcm denorat:quíe(mx: 
tíi bcati Pctri teftimonium) corda purificare Aft» ij". 
nonit.Lignum cediínum,cjuod in aitü fe tol 
litjfignifkat (pcm,qu.Tadíbla coeieftia etigá 
daeíh CoccusbistinftuSjígnea chantaseíl 
qaxduplici arnore, Dei fciiicet 6cproximi, 
tingitur. Hyflbpum in vaccaeCicrificiamit-» 
tit,qui deura pro nobis fuiíTcpaflum firmi-
tercredit. Lignum credrinum mittit ^qui in 
íblo dominicas pafsionis mérito, omnemíuá 
fpc eollocat.Goccum bis tinítu apponit,qui 
propterta imméfum bcncficiú,deurn(vtdc-; 
cct)amaí:& próximosruosdiÍigic,ctiam ini 
micos:Chrillum imitatus, quipro nobis ini-
micis,mori dignatus eft.Hums vacese imrao* 
lat.xcineresnnfcebantur nqaa, qux dicebaf 
aqua expiatioisrquia perillius aquar afpcrllo 
»é,purificabaí q immüd9 erat.Et Ghfo mor 
tuo^ex ei9 latere íluxit aquajjquregratiñ facra 
métorü defigiiat^er quá omne peccatü ex--
piatur.Hoc igitur verüfuitfacrificiütChriíB 
fcilket. 
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fdlicer/mnoccntispaGio.Namhoc^dcoma» 
ximéplacuit: hoc,Deusplacatuseft. Hoc, 
nortra pcccata deleuit: hoc, nosiufttfícamr. 
Hoc faerificiura Chriflus dco parri pro no-
bis oflFerre dignatus eftrquia vidit omnia ve-
terislcgisfacriiicia eííe proríusinutiliaccjuip 
pccjuxfpirituali bominu'aíuti nuliaex par 
teprodeíl'evalebat.Quódíiillajhominispcc 
cato mederi potuifTent^nors ChriH-i no fuií^ 
fet neccílariarquo fíerct,vt( quemadmodum 
Paulas colIigk)Chnfl;usívuítra & fmecaufa 
mortuusccnfcretnr. Non cnitn fuiíTct opus 
Chrií lummori/i lcx hominé peccato mor-
tuum fufeirare potuiíTet. Sibaculus HelinEt 
potuiflctcontadlu fuofíliumviduae defuti-
¿kü fuícitarejipfe Helifacus no venifTet. Quia 
vero puer Helifaei miílus cum báculo no va-
luitdefunftum puerum fufeitare, ipfe Heli-
Cxus venire dignatus eftjfcqj fuper morruura 
fterncns,atqueadillmsmcmbrafe eolliges, 
buc illucque dcambulanSjSv in ore mortui a-
fpiraSjiilum adrediuiuam lucero protinus a-
nimauit. Puer tnortuus,humani gencris in 
roortepeccatiiacentisfiguram gent*Puer cu 
bacnio fequitur:quia Chnftus poli Moyfen 
& icgem venit.Sed puer cu m báculo fufeita-
Heb.ic remortuum «onvaluit:quia(iuxta Pauli fen 
teimam)lcxadpcrf€£tuín neminem perdu-
xic, 
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xit.Helifeus autem poílea vcniens rurcitamt 
puerum: quia Chnflus in fínelegisincarna-
tusapparenSi humanügenusab etcrnaraor-
tefurcitauit. Non veniiret Helifa'USjfiiUius 
baculuspuemmfurcitarevaluiilet:nec venif 
fetetiarn ChriíluS;,!! lex viuificave,aiitpecca 
ta delerepotuiílet.Chriftiergo incar natío vk 
pafsio,veteris legis facrificia inútiliafuiíre c5 
uincunt. Et:ob hanc caufam jVCrofacrificio 
prxflito,fuerunt merifó reprobara. Quoma 
cüm prnnia illa nil aliud eirent quám vmbrae 
cjuaedam Scpromirsioncs futuri racriíícij: r.e-
ccíTarium fuit,vt fucce dente luGeiVmbíx de-
cederent,.&proraifsionis obligatio ceííarer. 
Quienim aiiquidproiniftit,feinperpromif-
fionis obligatione canflringitur, doñee fatis 
proinirsionifecerií: cúrn autéquod promife 
ratdederit, nullaclHam illiuspromirsio.Na 
& verba mutat jquíbusloqui conrueuerat: 
quonianon dicitjdabo.quod antea fe daturü 
dicebatcfed dicit^dedi. Ad hunc modum, iHa 
veteris legis facrificia tanquam verba promif 
fiua ablata funt:quia exhibirá eíl veritas pro-i 
unifla. ideftjracnficiuoo Chrifti, quod per ta 
protmttebatur.Et hace eíí: caufa, propter quá 
cum illa Deuspriús iuíTeritjpoííea pvoínbue 
lit.Exhis proílernütur Ebion ScCheriiims. 
qui homines ad veteris legis caeremonias & 
X íacri-
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íacrificia cogeré volebantrcüccntes leg? Moy 
íi non cfle Chriíli morte abrogatam, fed po-
tms confirmatam.Hos enim nüc fpiritu pro-
phetico redarguit Dauidrquum afleritdeutn 
lilis facrificiis non delectan. Quoniam íl vo-
luiíres(inquit)racrifícium dcdilTem vtiq;;ho 
locauftisnon delc£labcris. Verún! hícperco 
tari libct: íí illa veteris legis facrificia inutilia 
erant, cur Deus ca prxcepit i Si ncc peccata 
delecejnecanimamiuftiíicare, necdcum pía 
carepotcrantjcur illa fibi immolaii iulsití 
Nunquid gratis & fine caufa id fccit ? Abfit, 
vtdeumfme cauíaaliquid fecifle dicamus: 
quera omnia máximo cutn iudicio difponc-
rc & rcgere fcinms.Duplici ex caufadeura il 
lafacriñcia inadaíl'c,fanctorum autoritastra-
dit.Vna^vtludarosab idololatria, ad quá pro 
ni erant^quara & in AEgypro didicerat, auo 
caret. Vides enim deusillos adfacníiciapio 
jios,ne illa idolis ofterrenc, quernanmodum 
gences faceré videbant, Deuspientifsimusil-
hs fe attemperarevoluitr&prarGepit, vt facri-
íkiailli otíenent.Et hanc ipfam caufam De' 
exprcfsit, quipoftquam totum facrificioríí 
Leu i, i 7 erdincm prscfcripíeratífubiunxit. Et nequá-
quam vltrá iramolabunt hoítiasfuas daemo-
niis,cum quibusfornicatifunt. Quibusver' 
bis caufam cur eafacriíida dco ofterre prítee 
perir. 
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perkiaperui^vtvidelicetiniUa occupafi lu-^ 
¿xi, abemniidolalatrix facriíiciofeipfosab 
/linerér.Bcncautéfornicatianisiiomineidor 
lolatriam appellauit: quia eú animas no/ tras 
Deus fibi in Tponfas aíUimpfent/ornicarimé 
rito diccturjCjuifquis alium quám deum a do 
rauerit. Alteracaufacur Deushxc facnficia 
praecepit, efl::vt de carnalibus viftimis ^ quaíl 
pertypuni&: imaginé ad fpiritualcs hollias 
tranfíremus.Hanc igitur Dcusnobisoccupa 
tionédcdit,vtvidclicctinuefl:igarcmus,quic! 
fub illis facrificiorum inuolucris laterse, quis 
ípiritusilla corpora animaret.Quia eniai car 
nales fumusjVoluitDeus huiufmodi carnali-» 
bus oblcclamétis^d agnitioneni ípiritus me 
tes noílras allicere.Et propter has caufas, lex 
vetusbonadicitur,&: fanflaí quanuisneciu-
ftificare hominem poterat, nec hominum 
peccata cxpiare.Quia cnim homines ad fan-
ftitatem velutpitdagogiisdücebat,qiianuis 
fanftificare non poterat, {an¿lam illanifuif-» 
fe beatusPauluscenfet.Nos ergo, qui vercris 
iegis racrificiaíub cortice liter^ prciiofam rae 
dullam conrinerenon dubkamusjillam per-
ferutari íludeamus. Litera dimittamus,quo- a.C0.5; 
nia literaoccidicfpiritu quaeramus^  quonia 
fpuseflqui viuificat. Sacrificiaillataquainu 
tiUardjeiamus:qmilla nihilanimíe noftríe 
X x pro 
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prodeíTe poíTunt.Vcrum facríficiuni,videli-
cít Ghrillam crucifixum quaeraaius: quo-
niara hoc eftquodverc Deü placare potcíli 
Hoceíl .perfanguinc cruds fuas pacificauic 
íiué quae in coelisjíiue qux in tcxús funt.Hoc 
efl:,quo peccaca noftra, quaí in vague adama 
tí no fcrí ptaci át,deleta funcHoe eílj quod fo 
lósnos iuñosfecit.Hoc eft, quod nobisom-
nibusgratiam prómeruit.Hoc efl, quod no-
bisparadifi portam^quam peccatuinclaufe-
fatjaperuit.Perhuiusdeniqi merita^uos om-
«es íperamus arteinatn aíTequi beatitudiné. 
Quamnobisprxftaredignetur ipfemet: <|«í 
cum patre (Scrphitufanito viuit &regnat in 
fécula feculorum. Amen. 
HomBIS l i i e f i m atertia. 
Sacrifxmm Dev'^iritm cotrihuUtut; cor 
cotrnu &humiliam Deas no delicies. 
Mnibus veteris legis üicrifícijstan 
quara inutilibus relcfíis, ne quis 
deDco malc fentíret., illmíi dmü, 
inu-a(fbabi[£n!J& morofuni ccfens, 
quod nec facníiciis placari pofsit jncc vilis 
muncribus ílecl^iiunc quod ílt Deo accepta 
biiefacnficiurh j expriuiitdices.Sacriíiduni 
í^éó^pintuscütribuiatus.Ad euudc modum 
07'^ s X ' t cúia 
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cútnDcus perEfaiam ProphetamabnuiíTet 
facrifíciat6c holocaufta,& oblationes, adhuc 
ctiam & neomenias, & fabbata, & Calendas, 
&folennitatcs, ócreliquam conícquenté his 
obferuationetn, continuó fubiecit,;pandens 
quxeíTent falutaria& illi accepta facrificia. 
Laüaminijinquitjmundieílote: aufeitema- Efaic.i.' 
lum cogitationum veftrarum ab oculis meis. 
Quiefcite agere peruerfc: difcitebcnefacere. 
Quaeritt iiídicium, fubuenite opprciro,iudi 
catepupjlIo,defenditeviduam. Quibusexj 
plicatis.illorum vtilitatem illico epprefsitjfie 
inquiens.Sifuennt peccsta veftra ficut cocci 
num, quafi nix dealbabuntur.Et fifuerint ra 
bra ficiítvermiculus^elut lana alba emnt.Si 
cnim irafcens3vc caeci Indici putant, hxc l u -
deorum facrificia Deus rekciiTet.-tanqua qui 
indignieílent confequi mifericordiam eius, 
non vtiqj eifdem ipfis fuaderet3perquae falua 
ri poíTent.Sedquoniam Deusillorum miie-
ratus hace fccit,& inutilia facrificia abnuit^ Sc 
quxelTent vtilia oftcndit, diccs.Sacriiieiura; 
Deofpiritus cotribulatus.Hoceft Deo accc-
ptabile facrificiuinrcúm totum noftrum fpi-
ritum,intelled;um videlicetjmemoria,& vo-
lúntate ill i ofFerimus.Intelleftü illifacrificat, 
qui illü cogitat.illius myflena fcrutatur.Me-
moriá Deo oíícrt,qui íkbeneficiorüilliusrc 
„ X j corda-
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cordatur,vt millo tempom volumine ingra-
ta rubrepatobliuio. Voluntatem deofacrar, 
qui deo rotos tribuít afifcítus: vt ill-u toco cor 
dc/ota mentctota anima di ligat-Hocfacrifí 
ciura eó veteris legisíacrifícia íuperat, quód 
cúminrefítnobilifsirnum , multó facilmsá 
quolibetofFempotefl:y&deum mehús placa 
re valct.In huius íacrificij eleftionc, deusfuá 
benigmtaté £c mifericordiá multúmxromraS 
daíle videtur: cum il l i tale placuit eligere fa-
cn6ciü,quod nemo praeílare non poftic. Na 
multi adeó inopes funt, vt nec vitulum, nec 
arietemjnecturturcsjautcolubas^quaepaupe 
rura hoíHafunt,olferrevaleant. Etproprer 
hanc caufam in lege cuangclica, quae plena 
efl: pietatis & mifericordi^nihil horum á no 
bis exegit DcusJn omni autem lege,cor no-
Pro.i^. (Irum a nobis petiuitjdicens.Fili prxbe mihi 
cor tuum.Et hoc facile cft facrificium: quo-
niá ve homo feipfum deo ofFerat,nuUar diui» 
tia: func neceflariajttjuo fit, vt nemo ab obli-
gatipne propterinopiá excufaii pofsit. Tale 
elegit pientifsimvs Deusfacriíiciü, quod di-
uitibus «Scpaupenbus eíTec cora muñe: quod 
ctiam quilibetfacilimc pra;ílarepoílet,Nul-
lus efi eniín,qui íi eum cleusadiuuerit( adiu-
uatautem rempcr)deum diligei-e3ilhque fer-
uiie, & oinniaiiliusmandata cuííodirenoa 
pofsjt. 
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polsit.Hoc autem facicns/eipfum Deo iacri 
ficat.Sacnficiuni falutarc(inquitSapiens)eft cccP. 59. 
di {cederé ab iniquitatc.Hoc auté quám fie fa 
cilc, Deus ipfc teftatur :qui poftquain praece 
pta dedcratjquibusilliferuictes vitam prome 
reri pofsimus eternain,continuó adiecit.Má Dcu.jo 
dacum hoc quod ego prxcipio tibi hodie,no 
fupra te cft^nequc procul pofitumjnec m coc 
lo fitum^vt pofsis dicerejQuis noilruni valet 
in coclum afcendere , vtdetcrat illud ad nos, 
vt audiamus atqj opere corapleamus?Neque 
trans mare pofitum, vt caufens & dicas^Quis 
ex nobis poterit transfretare marc,^; illud ad 
nos vfquedeferretvtpofsimusaudire & face» 
re quodprjcccptum eíl? Sed iuxta te eílferr i.Cor.jI 
mo valde in ore tuo,<Scin corde tuo,vt facías 
illutn.Etipfepietatisfonsait. lugum meum Mat.11. 
fuaue eft:& onusmeum leue. Cüm ergo tam 
facilc fit hocfacnfícium , reprehcnlionedif 
gnusmerkócenfebiturjCiui illud deo ofFer-
rcconteirpferit. Si alicui prarcipiatur ieiu» 
nium,caufari poteílíuara infirmitatem 5c 
imbecillitateni.ApeGcato autcm (deoprae-
feitimiuuante,quifeinper iuuare cft para-
tus)fc non poíTe abíiinerc, nenio vercdicetc 
poterit,Si alicui dicaturvt nudúopcnat,aut 
cfurienti porrigat pancm, & fidcmi poturas 
iuftapoterit eüc excuGitia^cp facukatcsvndc 
X 4 idía 
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i d faceré pofsi tynon habet. A t non poíTepau 
perütii necefsitati cornpati, nec poílc cordc 
fíere luper co cjui affliftus eft , nemo cñ qui 
credat-Sí núlti aliquis dixeritfe proptcr cor-
poris debilitatem non poíTe aut vigilare, aut 
peditem longa percürrere fpacia, credam i l -
li.Si autem dixerit fe Deum diügere non pof 
fenullus fanse mentis credet. Quoniam (vt 
beatus Auguftinus ak).Nihil eft tara inpotc 
fíate voluntatis, quámipía voluntas. Et ke-
rum. Voluntas imperat íibi & ali^s.Faeillinm 
ergoeíl hocfpiritus facnficium,quodncmo 
eíljqüi propterpaupeEtatem,aut corporis de 
bilitatem, aut aliam quamlibet corporisira-
potentiamjprseílare non poísit. Eít ádhuc al 
tera &maior iiuius facrifici) laus:quód vide-
licetnullum eft facrificium seque Deo acce-
ptum.Nullumeft facrifíciü (Ght jftum fem-
per excipio, qui pro nobis facriíiciüfaéluSj 
orahiaalia factificia logifsimointerualio an-
te^urril;) quod Deum ira tu aequé placare va-
leat.Propterquod elegánter, íimul Si religio 
fe, tuilii dixiue videtur Baptiíla Matuanus, 
cuín in "libro de contemnenda rnorte dixit. 
Firga recens Z€phyriss nerko curuabitur arcus. 
¡gn? chalybs, \_Adamas fangtúne} cordeDeus. 
tlauíam autéhuíiis írquisforté reqiúrat, cam 
tmne iüi exhibere placuit. Deo enim ma-
¿ b i 4» X gis 
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gisacceptü cftidquoH quifq; exfuóoíferr, 
quám quoddcalieno.Propter cjuod Sapiens 
ait.Honora déura extua fubílantia. A i nihíl Pro.j. 
arque noftrum dici potcíl, ac mens noilia}in 
telleítusvidelicerjtneñioria.üí voluntas/po 
niamhispro libito vti poílu'mus.-Hícc nim-
quam nosdeferunf.féd quocunqj tendimus: 
femper nos comitántur. illa vero quas extra 
nos funt,femper morientes deferunt, & raro 
viuentes comitántur: quofit /vtnoíira ve-
ré dicere non poíTumus. Quicrgo efurientí 
panemporrigit, <Scíltienti potom ^ deum i i i 
paupere honoraíTe videtur: fed quafi de alie 
na fubftanria. Qui autem Deum femper co-
git 1 r,b en eíici orum i l ! i us fe mp er recor d at ur, 
Óc illum(vt decet)amatJdefuaí:dbíl:antir1deu 
honorat,de fuá fubftantia iliiíaciiíkiuvn fa-
cit.Et quia de propria fubílatia, ideo deo raa 
gis acceptabile eít faenficium. Er hxc eíí po 
tirsimacauíapropterquarn viduapaupereu Luc. n» 
la,quae dúo xra minuta in templó obtulerar, 
áChrillo redemptore noílro plus ómnibus 
obtubíTeindicara eftrquia videlicet deus ¡na 
gisexaíteciu,quámex opere, oblationem 
penfat. Vidüíeauiem paupercubr aífeftus, 
reiiquisomnium ofFerentium aíleclibusvel 
éx eo maior íuiíFe conuincitur, cpód ilii om 
nesex abudaníi fibi miferuiííiíHminera déi: 
hxc 
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harc autcm vidua,cx co cjuod dccrat illijoro-
nem vii lum fuura cmem habuit mifit. Hinc 
cft etia, quod cum Saul dc Cemata cotra Dci 
inadatum prxda viftimas fe vclle Deo oiier 
LRs.i), reSamucürcrpódifTctidixitilli Samuelpro-
phcta. Mclior eft obcdkntia cjuám vifhma: 
&aufcultarc, magis quám oflFerrc adipé arie-
tum.Melior quippc ti\ obedientia quani vi-
ítimacquia per viclimas aliena carcper obe-
dientiam veró> voluntas propria íacrificatur. 
Eóigitur fiiciUusper obedientiam Deuspía-' 
catu^quóanteDeioculosmcliQr noftra vo-
luntas, quam aliena caro a;ftimatur.Opti-
nuuri igitur íacrificium quod quis Deo offer 
re poteft, eft rpiiitus proprius. Hunc autcm 
Deo offert: cum iUum(vt dixinms)cogitatt 
bencíiciorura illiws recordatur^illum totis vi 
fccribusdiligit. Sed haec homo peccator prac 
ñare non poteíhxñíi priús fpuitum fuum co-
tribulauerit, cor fuum contriuerit, & humi-
liauerir.Vixenim íicripoteíl,vtIipmo pon-
dere fuorum peccatomm grauatus^qui ad in 
ftariumentorum pronus ípeftat in tenam, 
fublimia illa Se ccxleftia contemplan pofsit. 
Deinde qui laqueis diaboli, vt Paulus ait,ca-
ptiuustcneíur ad ipílus voluntatero, vix íie-
ripoteft,vtDeirecordctur. Qui dqniqjterrí; 
na liare concupifcitjillaqi ardenter ama^Dcú 
(vtde-
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(vt decc^diiigcre non potefl:; quoniam afFc-
¿lusillius velutpalatuminfetlufnjdulcia re-
putar amara, & amara dulcia¿ V t ergo hace 
omnia plenc pr.Tftarc pofsit peccator,opor-
tetillum prjüsfpiritum contribularcjcor co» 
tereré, 18c humiliarcSpiritumcómbulatum 
Ijabet,quj maléaíílorum pcenitens, dolori* 
bus quafiquibufdamtribulis anjiti«mfuam 
pungit. Corcotritum Schumiliatum haber, 
quiíicde praeteritisdolet,vtDci prxceptis 
iíipofterumfcfubdere fatagat.Nam (iuxta 
beati Hieronymi interpretationf m ) i l l i cor 
cóterunt,fed non humiliant,qm peccataqug 
Commiíerunt,dcflent:fed tamen eadem com 
niittcre,etiam poft íletus,non timent. Illcer 
go cor contvitum 8i humiliatum habet : qui 
&depeccatis commifsis doIet,&: ne inalia 
keram labatur,cauct.Et qui hoc fack/uauif-
íimiodorisíacriíiciura Deo oílert.Nam aro-
mata quanuis integra cúm funt, íuauera ali-
quem odorem fpirent: tune tamen nimium 
redoleré íncipiunt,cúm franguntur, & conté 
runtur vfqj ad pulueiem. Sic etiani cor horni 
nis integium & durum ,nullum pioifusex: 
Ce bonum fpirat odorein.Quod ü doleré ali-
quo remiíro&tepido(quéthcolQgisrchoIa-
fíicisappellareplacuit attritioné) coteratur, 
quandam bonjodorisfragiantiam, quanuis 
remiíTani, 
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remiílámj deo rcddit.Si vero inregro(vt de-
<íct)dolorefuei*it:cbntntum:tani fuaueni ípi 
ratodorem,ve nuüum aliucíboniodorisge-
nuspofsit excoguan(Chi'iñi pafsionem fem 
per exceptan! círe velim, cui nihileft quod 
pofsit vel ex longinquo comparan) quod fit 
deomagis accéptum.Beneergo Dauid poíl 
quara veteris legis facníicia rcieGeraí, facrifi-
cium,quod deum placare, & noílra peccata 
cxpjarevaletetíexprefsi^dicens.Sacrificmra 
deolpiritus contribulatustcov contritura & 
humiliatum deus non defpicies. Hoc facrifi-
cium^figurat illa turturis oblatiojcuius ritutn 
Lcuí. i . &carremoniam poftquain Moyfcs deferipre 
rat j continuódeillafubiunxit¿ Holocauííú 
eñ,di oblado fuauifsimi odoris domino. De 
illius autem turturis oblatione tale preceptu 
habetur.Oííeret eam(inquit) facerdos ad al-
tare,& retorto ad cbllum capite^ac rupto vul 
neris loco, decurrére faciet fanguinem fuper 
crcpidinetn,fiue'fündamcntunialtaris,Veíi-
culam veíó gutturis & plumas proiieiet pro-
pe altarcjad orientalem plagá^in loco/m quo 
¿inereseífundifolent. Confringet afcellasc-
ius, 5c non fecabit, nec ferro diuidet cam. Et 
adolebitfuper altare, lignis igne fuppofiro. 
Holocaufiüeíl: Scoblatio fuauifsimi odoris 
dótuino.Tuitui-,qux gemeie,non canere no 
ifafeHi uir. 
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«itífigura eft pctnitentistqui ilcut antea cxul 
tabac m rebus persimis,nuncrecogitat annos 
fuos in amaritudine vitx fuae:& propter pcc 
cata que fe comtnifiíre meminit, quaflluftu 
vnigenitifacit planftum amarum.Sacerdos^ 
qui hane tumuem ofFert,prxdicator ell:,qui 
peccatorcm docet & monct:fiue ipfcmet pee 
catoivduin de profeftu fuo fatagif, & métem 
fuamper exteriora prius caagantcm adfc-
ipfam rediré compcllit.Huius turtuns caput, 
ad collü retorqueri iubetur: vt corpusfumn 
refpicerc videatur. Prirnumenim quodpec-
cator,qui ad deum conuerti optat, faceré de-
ber jCÍijVt alijs reliclis,in feipfum vertat ocu-
los, & ílatum luum confideret. Videat vn-
dc,& quo deie¿\us cft , quanta bona atnifír, 
quanta mala muenit.Caput autem fie retor* 
tum non eft omnino abrumpendum, neq; á 
corpore protiiiusfeparadum:quia mcns,q-u^ 
in capitefígniíicatur,non omnino eft ácar-
niscuraabiiraíicnda.Gportetenim peccató . 
res inoduin tenercjcúm carnern fuam afílige 
refatagunttquiavt(iuxta apofloli CGfiüuni) 
fint calbgati, & no mortificati carnem faara 
reprimere oportet^non extingúete. Hoc aífs 
tem fíct, l i carni fola ncceUaiia tribuantur, 
non autemfuperflua.íu necefskatibus ergo 
cíVilli prouidendura. Ruptoyulneris l oto, 
iu'oc-
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íubetur, vt fanguis decurnit & dsfTuat fuper 
fundarnencum altans. Altare, noftium cor 
cftjin quo Deo fpiritualia immolamus íacri-
ficia. Huiusaltariscrepido fíue fundamentíi 
(quod ídem ta hoc loco cíTe vd ex eo confia 
re poteft, quód feptuaginta bafim pro crepi-
dme pofuerun^eftChriílusCaíuacor noftcr: 
t* C0.3. de quo Paulas ait.Fundamentum aliuá ne-
nio ponerépoteíl, preterid quod pofitu efl: 
quieíl Chriítusíefus. Saguinem fígnificare 
appetiturn^ani alias me dixiíle nemini: quo 
niam ficut vita carnis in fanguine eíi, fie vita 
animaein appctitu. Sicarnali appetituregi-
tur, vita illius carnalis ent;(i airtem appetim 
duciturfpiritualiíVita illius etiam fpiritualis 
crk.Sanguis ergo,quirupto vulnere ácorpo-
re adfundarnentum decurr ere iul)etur,íigni-
íicatjquód appetkus 6c amor noñer, qui per 
pcKnitentiarn á carnalibus rcceditjin Chri-
{ lum tranfire debet: vt deinceps cum Paulo 
Gala.2» dicercvaleat/Vmoegoiam no cgo^viuitve-
tó in meChriílus.Iubet deinde iex^vivcíictl 
lam gutturis, & plumas facerdos proijeiat ad 
oricntnlctn plagam , in loco, in quo ciñeres 
fifíundi folent-Cúm ingutturc verba forme-
t,ur,qujd gutturis vcficula fígnificabit, niíitu 
morcnijquide cíoquentiae pompa oririfo-
lee2Pluma:,qua: auem inaltumíubleuant, 
ficqui; 
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& quibus auis ia aere fufpcnditur (quantum 
CÍ;O capio) omncm fuperbiac occafionero,e3C 
qua ipfa fupet bia fouctur, & nutritur,figni-
ficant. Plum3c,runt diuitixtquoniam hx plu 
rimum fupeibiaefauent.Plumarjfuntfcicn-
tia: omncs: quoniarii fcicntia inflat. Plumae, 1. Co-a« 
funtomncs corporis dotes,&gratiap:prout 
ftmtjpulchritudojrobur^agilitasjdc alix id gc 
nus, quac non modicam rupctbiae materiaiu 
ininiftrare íblcnt. Sed hae pluraxílmul c»m 
veficula pvoijci iubctunquianoníblúm ipic 
íupcibiae tumor cñ abijcicndus,fed oranis 
etiam íiipcrbiat occafio reijcienda*Scd quód 
adoricntalemplagam in loco/in quo ciñeres 
cffundiíblenr,plu!níeproijci iubcntur, non 
vacat myrterio: quonia in co failo totiusfu-
pei bix & clationis antidotum nobis infinua 
tur.Nii in illis duobus,duo totius nottrae vir^ 
fines fi^nificantur, natiuitasfcilicct,&rnorsi 
Oriétalis plaga, natiuitas eft hominisja qua, 
vita humana oitum habet &:initium.Locu5í 
in quocinerescflundi íblcnt,fepulturamde 
norat.Nam licorpus mortuum cinisdicitur: 
locus, in quo huiufmodi cinis rccondi foler, 
lcpultura mérito dicctur. Vcficulam crgo 
gutturis Se plumas proijcerc ad orientalem 
piagam in loco, in quo ciñeres cftundi fo-
lent, cft natmitatcm noftram ,6crepuiturain 
coníi-
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ConfidcraiejVt omnem iuperbiaitnmoreni á 
nobjs:€Xcludere;yaleamus.NifiiI ciúm xqvtc 
iuuatad fupcrbiarn repnmendurn, quám fi 
eonfidcrct quiíq; lux natiuitatis&mortisc5 
ditionenirqualis vidíelicet fuit ciirn^ natus eíl, 
: qualis etiam poft mortemfuiturus fir.Nullus 
eft qul de cloqyentia gloriari audeat, fi con-í 
fiderauevit fe elinguem natumi.nec ve^apro 
ferré feientem. Nuílus de feientia aliquain fla 
b,imr,íí confideret fe cura ngttisfuit adeófuif 
fe ignorantc^vt bruto fuerit rnriilUmus.Quis 
dedotibuscoi^risglor!abicur,íí diernrnor 
tis&fepuliuíx ob oculosfuosfetnperconfti 
tucrevoluent? Ibi enira talisuonent ^qualé 
modo fe eífc inaniter gloriatur. Ibi eriim ia-
ccbit corpus.deforme,abrq; vlk pulchritudi 
ne,abfq; robote.fme agilítate, fine vlla deni' 
qj corporis digeitate: vt inteliigatiuperbuSj 
nonáfuocorpdrc,redaUundemutuarafuiíre 
il!a,dequibustam vanégloriabatur. Nullus 
pk ctiari)(vt 2eftiniQ)adeó deroens, qui fí be-
neruam natmitatem te fepulturam confide 
rauent^de diuitijsfuis fupevbtat. Nihil en'im 
ín hunc munduraintulimusjbaad dubiéni-
hil inde auferemus. Veficulam ergo & plu-
masproijcit ad orientalem plagara , inloco^ 
in quo ciñeres eífundi folent, qui natiuitatis 
fuac & mortis conditionembene confiderás, 
oranem 
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ómnem fupcrbi:Étumoremáfe abiicit. His . 
itaq; ómnibus pcraOisi oblatio eft&holo-
caullum fuauifsirni odorisdoiBirio : quonia 
nihil equefiagrat Dco in odorem fuauitatis; 
quámíi peccator iTialcaítomm poenitesjcor 
fuum,quod ante díemoni &: mundo Se carni 
dederar,Ulis omnibusreliétis^Deo totu offe • 
rauMerito ergo Dauid ait-Sacrificiura Deo> 
fpiritus contribulatusrcor cotiitum 5c hurai-
hatum Dtus non defpici.es.Tu ergo^qui D'eu 
totis peccatis te offendifle agnofeis, fi illu pía 
care optas, noliquxrercfacníiciorum multi 
tudincm:cum apudtehabeasjquoillüpláca-
rc poísisi'Offer i l l i cor tuutn:iaciés ex illo ho 
locauííuirijfi illud totüin igne dimni amoris 
confumpfisns.Offcr i l l i iritelkétü tuum, qui 
fempqrJOeum &cius bonitatécogket.Ofrer 
niemoriam:vt illa^in beneficiorü Dei recor» 
dationejtota expendatur. Offert i l l i volunta 
t:cm,vriUum toto corde diligas. Cúm te pec^  
caíTe memincris, omnemáitcreijciens lasri-
tiamjplanges & geraes^ vt turtur.C ura carnis 
non faciés in dcliderijsluis. Gmnes plumas, 
hoc cft 3 omnem í'uperbia: elationé j omnéq; 
illius óccafionem ate abijdas. V t nutéhoe^ 
ciliusprailarepofsis, cofiderabis natiuiratb 
tuar 6cmortis conditioncm:ita,vt qualis na» 
tus fisjquali% poft mórtcm futurus, ictppcr 
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nícralncris.Nam iSr hoc plurimüm iuuatad 
omncm fupcrbiae tumorcm reprimendura. 
Hocfacriíicio placabis fie Deum, vt oninia 
facilctibi condónet peccata ,&gratiamtri-
buar,qua gloriam deniqj aiTeciui pofsisfcm-
pitcrnam:per merita lefu ChriiVi doinini no 
jftri i qui cura pacre & fpiritu fando viuit & 
regnatinfcculaíeculorura. Amen. 
Homilia vigeiimaquarta. 
Bemgnefdp domine m hona Volúntate tua 
Sio: y t adijicenturmuri tuiHierufale. 
||tt*9£to& V i niínium anxiércfnalicjuanide 
fidcrat, níhil intétatutti rclinquir, 
vt illam aíTcquatur.Si illam a <quo 
¿Stt^ir. , uisalio petere eU líccciíc, ¿kiuo 
«omine irapctrars non fperatj nomine alio-
nimjquos arríiciüimos elle credit^ petere íata 
gk:coníidens,qj iiiius animumfacilc amico-
mm merka flcd:ereipoterüc,vrfttísp€tiíioui-» 
;busannuar. Siceñim nüc Dau'ídcftcillc cea 
feo.Hic enim cum mifericordirt a Deo fibi da 
nopcaret.prmsiiiá.íuo nomine pccik: dices. 
•Miferere mei Deusfecundum magna railcri 
cordia tua.Menta ílía^quibus Deú vt id face • 
.re^perfuaderepoírec, obtuhtcdiccs. Quon^l 
iniqukaiémeá ego cognofco:&pcccatúníeíí 
contra 
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tramccrt feaipcr.Suapeccata, qu.x'etUiíT» oe 
culra eífe cvedebnt^ptüdercnó crubuit: cjlVo 
clarifor «So iiluílrior Dci iuílina ómnibus vi-
derctuník Deus viélorcuacíeret, cüm ifíú Él 
iudicmm^uisvocaeev^uifljbt.NanvIiisinc* 
ritis (íi merita ciici poíTarit) De;is nd mifefi-
cov'diam-fleá^i {blet¿ Vcrúri} tquonia \mi mé* 
rids-nonvícj; adeó fidir,v t illisintcrccdftííbilí 
miícricordíám qnani optar, fe poiTe-aíle^íii 
credaü/namine ülim fiuícMs ciuitath-Mioi-a 
faletñ iíjuam Deo gratirsiinam 6c peraietifó 
amicitix fcedcrcianfta-fli eíreoptjmciioüiCj ?• 
aiunc aiiferkordiá peíítí dicens, Benigiié Fá« 
domine in bona volátatcí ua SioniVt-edifícl 
tur muri tui-Hierufakm. Ac íl diccretrNifitu 
euhac inferiól e & miliute-cccleíja, qux'péf 
Sio ílgnificata eft,bcmgn¿ egesis, muri ilüu-S 
fuperncT Hierufalerayciuioiun coiruerunfJ^É 
sediíican no poterut.Lijpjdes, qui ad i-lorasi 
aedificationcm funtneceíi.iri^ex hac inferio* 
ricGclefiajtaquam exquadá íapidicinay fnñt 
.defum?di.At lapides-oaihes qui in hác Sioa 
reperiri poíTunt,adtam magnificurpaedifi* 
«Íuru,qualecIHn illafupenia HkrUÍaiéjqüae 
ojater cíl noílra.iudicabürurind gm: tu 
benigne cum lilis egeris, dios tua bcni^iiísi-
ma niiífiñcorciia dignosfaciens,qui taní nut-
gniíicft^dííicio cógmát. V t isit:ur «'ud alíf, 
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C[uos olim corruiíTe non dubíto, rcscdificcní 
turóte benignc agerc cum pcccatoribüs opor 
tet. Sed vt hxc clariús innotefcant >oportcr, 
ytióftpndamusíltuílura illiusTupcrnaeciui-
tatis Hicrufalcm, deinde ruinam murorum: 
piaftca illorum rcxdificationcm^ vnde fint 
rcjedificandi: demum oftendere oportebit, 
íjuantuui fit Dei miícricordia ad huiuffnodi 
reaedificationem facicndá neceíTariaiQuód 
autem illa cocleftis patria j nomine Hierufa* 
}l fignifiGetur, teííatur Paulus, qui de illa ita 
Gal* 4. att'llíaautéqusefurfum eíl Hierufalé,libera 
$ftáju.t eft mater noílra.Libera quidé tquia 
nuilí malitia: aut corruptioni fubijeitur. Et 
ipfa nominis interpíetaribilli fupremz habí 
tationi aptifsiinceóuenit. Nam Híerufalem, 
yiíiopacis interpreratur : &illa cocíeílispa-
tria^anta pacefrukur,vt omne belíünerciat; 
quoniá bul lus eííibi hoftís, qui beatos inua" 
4ere p.o^it.Dcíbuftura ergo ciüitatisiliius 
loq.uentcs^easfolásciukatis partes expíieabi 
jnn,us,quasbeatus loannesin Apocálypfide 
illa ioquens ,explicuit. Nam quodillefub-
tieuitjquise.nttám tcmerarius, vtadiüud ex 
priiliendurn, feidoneum eílecenfeat l Deil-
Ap0.2K íaleoclefti Hierufajé beatüsloannesloquens, 
ak:totaiíi illameíl^auruní mundum ílmilc 
viem müdo.MagtiUica quidem matcria>qua 
iciu 
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lcm regia illa cíuitas requirebat. Sed id ad-
«crtendum eíl> quód ad rnaiorem inateriíc 
commendationenijaurumillud, exquo ciuí 
tatem conftiuftam efle dixit,non qualecun-
que cíTc ait,fed aurum munduni^Scílmile* 
vitro: vtclaritatem finiul& perípícuitatem 
jlliusfuiperna; ciuitatis oílcnderet. In auro c-
nim,claritas dcnotaturún vitro, pcrfpicuitas. 
Nam aurum caeteraomnia mctalla excellit 
in fulgoreSc valore. Ob quam caufam auri 
nomine, chantas fignificatur faepe in facrisli 
terisrquoniam harc (iuxtaPauli fententiam) liCo.ij. 
reüquas omnes Tupcrat virtütes.Sic enira ac^  
cepitbcatusIoannes,cúmineadem Apaca-< Apo.} 
lypíi Angelo Laodici^, quife diuitem 3c nul 
lius egentcm iádlabat, ait. Suadeo tibí eme* 
re á me aurum ignitum,probatum, vt locu* 
pies fias. Nam charitate fola locupletamur: 
& hanc precibus 6c gemitibuSj 5c vitar melio 
ris propofito, á Deo emit pcccaior: quon'um 
prxtcr haec nihil ab illo requirit clcrnentUli-
mus Deus,quibonorum noílrorum nonin-
diget. Superna crgo Hierufalem , aurum di-
citur: quia tota illa iu vera charitate, Dei vi-
dclicet 6c proximi dileélione oceupatur Sed 
ron qualecunquc aurum efle dicitur,fed au-
rum raundum:quia charitaSjqux in üla bea-
ta ciuitatc habetur,ab omni peccatorum for-
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efecH:repulgara: uihil de hac rerrcíltlcouer-
farionc habens admíxtütrf. QátoinítósxfbSááe 
bcatus ioannes , c|iiaiuum illa ccxléüis &vi-í 
£fciixHicrafalem>íian¿:terreftremr&r0Ílitaa-
tem exced^t Quomam-ócíi' h?cc inferior & 
miütans ecckr^aürUiQVfiCjnonxamcnpletic 
purgatum:t]|Ujaiullj,qiii in ca funtjquamlj* 
bet chariiatcferucant (Chriltum & cms ma-
trem cüm depeccatis meiuioncmfccero,Au 
jépeccatum habere farentar. Ec íi lape íicga-
l . h & h rentjfeduccréntreipfos (vt ait beamsloánes) 
& ver itas in ilüs no eírcr.Charitas enim, quaa 
iabac vita híjbetiir-,j fempct habet quandatn 
pcccíltorura venialium icoriam admixtam. 
Et íi b<^ C deeíletjquod raró,aut foríc nunqua 
c¡©xttjnget: illa Garnisíiiolcftia ,qua: femper 
fpirituircpugnaCjillmai femper ad ínalum ío 
liíitans,ne diQimi^tmpcjUsjfacitvt chantas, 
c¡ua Deum iuítus m hac vira diügit j non üt 
ad.cQ vi opoKtebatperfeíia.non ílt pícnc pin: 
gírtaab amorchuius terrcíins habitationis: 
íjuoniani quaftdiy aniínacíicorpori coniim 
éia, oportet vt aliqualcm illius cura habeat: 
-qupBt, vt cjuandiu intra mortale hoc Corpus 
- vixcrit, Deutá toto corde diiigere non pof-
fírvAtciiariias, quara habent ciues illius fu*-
pernx Hierufalcra> uuiiam admiítit peccaro 
runa 
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rum fcoriam, nullam carnis aut alicuius akc-
riusrci cerredrisfuílincccura: ob quam cau-
íambcatijqui illam charitatcm poÍ5idét,toto 
corck,ik totoaffectu diligutDcuni, in illuni 
tora mente ferüiur. Bene ergo diciiur de illa 
ciukatejquódipfa ílt auvum mundum: quia 
tota illa emitas eít clara,niicaí)rc auro. Sed (jr 
auram iiludvitroíimilceíIeperhibetur,liuc 
tcuditrvtinnuat, in illa beata.ciuitateomnm 
cordaeíTe fibiinuicé manifefta. Vi t r i enim 
natuta hoc habet, vt oculis obicélü, nihil aut 
parum irapediat, quo minus oculi videatca 
quíepoft vitrumcoUocatafuni.Eftenimvi-
trum perfpicuum: & ob hanc caufam quid-
quid intia vitrum contineturjatere non po-
tcftjfed patet oculis intuentium. In alijs auté 
inetallisfiquidin illisconrinctu^ílcabrcon-
ditur, vt n;immé videatur. Charitas, qua; in 
bac vitaporsideturjaurum eíljíedlirailc vi-
tro non elhquoniamiufti, quiillam babent, 
corda fuá vicifsini intueri non poíTuoti Cha-
ritas cuiullibctin hac vitacxillcntiSifieoittí-
ncslatct,vt nemini pateal. Sicut cnim nemo 
de reipfo feit an odio v.el amore dignus iltitta 
nec de quouis alio. Qiiandiu anima nollra 
hoctenebrofo&corruptibili tabernáculo in 
cluditurjaliorü aut cogitaíiones, aut afFcftus 
intueri 116 poíTumus.De h.oc tcnore locutus 
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uCo.ü dftPauluSjCÚtnait. Quisfcithominumqux 
funt hominisj niii fpiritus hominis qui in 
ipfo eftíHaec ergociuitíis inferior quauis au-
nim Ctjnontamenílmilevkroiqupniamiu-
ftijqui in ea viuutuJ&ll chántate fülgeat/ua 
tamen corda mutuo videre non valent.At fu 
perna illaSc beata ciukas,aurum tnundum 
dicitur limilevitromüdo:quoniam beati ora 
nes, qui inillaperennítcr vmunt,máximo 
charitatisfplendprefulgent, & íuoram cor-
diura claritatem akcrnisinfpiciuht.lbi enim 
' cuiaílibetanimusficpatcbic alteri ,vEÍllum 
corporismples abaliomm oculis abfeonde-
renqn poÍ3Ír.Et( vt verbis beati Gregoñj in 
mo,ralibus vtar) fie vnufquifqj tune crit cofpi 
cabilisalterijficuLnüc cíienon potcftcónfpi 
cabilis fíbi.Et ob hanc caufain, ciuitasilla fí-
milis vitro eííe dicimrjquia beatovum corda 
ad inftar vitri perfpicua efTc creduntur.Ciui-
tas ergó illa, in qua- branes Can£ú tanta clari» 
tatefulgent, tanta perfpicuitate tran íluccnt, 
quíe íua fingulis corda manifcftatjex aurofa 
ú a efle dicitur firnili vitro mundo : vt in au-
TO illius clariíaSjin vitro perípicuitas deíign* 
tur. Magnifica quidem materia : íed mate-
Apo.2Í-nam fuperat opuS. Ciuitas la cpjadro poíí-
ta eítquoniam longitudo^ alntudo, &iati 
tildo aequaliaíunt.Laíkudo peitinet adeha-
í ntatem. 
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rítate, de cuius latkudinc propheta loquens 
ah:Latum mandatum tuum riimis.Et iterü. Pfal.nS 
Statuiftiin locofpaciofopedesmeos. Pedes Pfal.30. 
noftros in loco fpaciofo rtatuitjcúin nobis a-
micos & inimicios dlligerc pra'ccpk. ín loco 
angufto pedes fuos ftatuerant qui dicebanfi 
Diligesproxiraup-i tunm,¿k odio habebis ini Mar. y. 
micum.Latum nintis efl; mandatum jqaod á 
fuoambitu neminem exetuditj neqjetiaill 
inimicum.Latum nimiseft madatmn, quod 
ad omniumjetiam inimicorum diledioncm 
íe extendit. Alritudo pertinet ad contempla-
tionem: propter quod propheta de illo) qvii 
deum ícmtari nititur, & non valet, loquens 
air. Accedet homo ad cor akum , ¿kcxaka- Pfal.í3» 
biturDeus. Tuncemmhomo adeorakum 
accedit,cum altadci myñeiia conterap¡<iri 
nkitur.Sed tune exaltaturDeuSjVtfenolira 
contemplationcaltiorem oílendat. Al t i t i l -
do &í latitudo funt aequaliarquiaquanrü qüif 
que in illa beatitudine de deo cognordtj ratü 
amat: quia nihil in illo contempiatur, quod 
nonfitdignum aman.Longkudo,ad tempo-
risimiiieníitatemrcfertiir. SÍC enira íapiens 
apcllauit Kternitalem,dicens.Loí :gitudodic Pro.ji. 
rura in dextera eius. Lonsátutííneui cisrum, 
dixit aetcrnitatcm. HTcam-tiií lor.ekudoK:-
qualiscftlatitudmi&aidt-ud-injKniomarn in 
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totaílla dierum longitudinc, non deflncnt 
deum conteinplari,5c diligerc. Quám longa 
cft .TtcinitaSjram longa ent viuo, «Se dileílio. 
Apo.ax Haecciuitasduodecim pottashabere dicitur: 
ab oriente portstíes r&ab aquilonc portee 
tres:abau{ho portx trestab occafu portx 
tres. Ad qüamlibet mundi plagam portas ha 
bercdicitur, vt oíicndatur illius ciukatisin^ 
greíTum nulli nationiaut genti eíTe denega-
tum. Nulia efl: enim gens ram feras nulla na-
tio tam barbara^cu^ íl deum vencíetur & i l -
lum toto vt decet corde diligat) non patcat 
imroitusin il brníanítamduitatcm, Quód 
autetn tres portaí ad quamlibet mundi plaga 
deferibuntur, íigniíkat neminem poílc i i i ' 
gredi in illam &nctá ciuitate,nili c]iñ fide fan 
¿tiísimetrinitatjsfurceperk.Veliueo tres por 
efle dieiitunquia tres funt virtures: vidclí-
cet fides, í'pcs e haritas, quae nosad vita beata 
introducunt.Sed porta'clauíx efTe dicü-
tunvtnullusUlucintrareporsi^qiuillius ciui 
tatis pace perturbare valeat.Claufí funt beati 
inilla ciuitate, nonad cuftodixpcenamifed 
adquietem & íccuritat^Hinc cft cy prophe-
ta beatos oinnc.s admonet, vt deuinpropter 
imrneníum hocquodilliscontuHtbeneficié 
»8,147. laudare non ccíTsnf.dicens. Lauda Hierufalé 
doaünuur.lauda Dcu tuuin S ion. Quoniana 
con-
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confortauUferas portar um tuarnnnbcncdi-
xitfílijsnuisin tc.Serasconfortauir,cüiu cas 
neatnpiiusapenripoíleí)^ firmaulr. Nam fa 
ra ad hocin porta ponituj-jVt intraudi licca-
tia denegerur. Cúm ergo fcras cor.rorratas cf 
rédicit^claufas dlcilUas beata; ciukatis ia-
nuas oílendir. Et hoc faíluTO eííe conílat, 
quando virginesilli* prudentes,qu<xparatx Mat.aJ» 
erantjintrauerunt ciitrí fpor.road nuptia1;. 
Tuaceniairponfasciaufamfuiírcianuam di 
xk . Cláuíac|uideíneft ianuailUus fuperns 
duitatis'.vt nullus fanftorum indc exire, nec 
aliquis peccatoi'illuciñtrarc pofsit. M u r i i l -
liusciuitatis ex lapide iafpide eíTe dicuntur» 
Et crat ftru ¿1 ura n7 uri eius(ai t loa nnes euari' Apo.ai. 
gelifta) ex lapide iafpide. Muriillius ciuita* 
tisíunt beati, qui in tanta bonac operationis 
lirmitate perhíliuntíVí iam indeamoueri non 
pofsint.Sed iíli m nú ex lapide iafpide eíTe di 
cuntur: quia de firma bonorum cotlenium 
fpe,pcruer.iturad conltamem "Scpcrpecuam 
poílefsioñem. Merces fiquidem &prarmiü 
ipeijCÍl pofícfsio: nec vlius vnquácóííantcr 
pofsidebi^nifi qui finnirer fperauir.Spcs an-
te in lapide iafpide fignificanquoniá lapishic 
viridiseíl: coloris:&fpes natiua quadahabet 
viriditatc, ita vt árida eflc nó pofsit. Propter 
qdbeatus- Pctrusvocauk fpera viuam: quia i.Pc.L 
fem per 
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f€mpcrviuit infpcftuítushabenditquod fi 
viua non eílet/pcs non elTct.Struftura ergo 
inuricmitatiseltex lapiJc iafpide rquiaiu-
ftusomnis,quiin ftrudurailliusciuitatispo 
nidebet, oportet vt pnús in viriditatc boni 
propofitiJ& firma bonorumcalcftium fpc 
pcrfeuerauerit. Qui in bono propoíltocxi-
llitlapiscft adflrufturam murorum 3ptus:fil 
in codem bono propoíuo perfiflitsin ftrudu 
ra murorum poneiur. Qnód fi ábonopro-
poíito fcmcí ctxpto dcfiíhtjreprobabitur ta-
quam indignus: quoniam ftruélura rauriil-
lius ex lapideiaípide fíeri dic ituv.Et ob hanc 
Eze.iS. caufam. Lucifer ille,qui in ornaméto fuo om 
\ n€mlapidempretioíumhabebat,cumomni 
busfuisafleclisreprobatuscíí, &i l lo acdifi-
Ioan.8* ció iudicatus indignus:quoniam(vtipfaveri 
tas ait)in veritate ille nó flcrit. Gonditusqui 
dem in veritate fuit á Deo, fed in illa non per 
niaGr.Conditus quidé in veritate:quoni á ( vt 
beatuspatcr Auguftinus ait)Cceauit ¿cus an 
gclos, fimul in eis códés natura, Sciargies gra 
tiá. Sed quia gratiáautviritaté quam á Deo 
accepcrat, pcccado amiíít, veriditaté iafpidis 
non habuit:5<; ideo reprobatus efl ab illa mu 
rorum ílruftura, in qua nullus nifi perfcuc* 
ransrcponitur. Nonquódin illa murorum 
ftruíluiavnquam rcpofuus fueiit :fcdquia 
ad iU 
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adillamfi pcrfeucraíTec ,dcputatus crat.Et 
ob hanccaufamímuri illius ciuitatiscorruiG-
fe dicunturmon quód aliqua murorum pars 
corrucrk,fed quía lapides,quiad horum am-
rorum flru£luram coditifa^rant^corrucrut. 
Alioquifiiam inüru¿tura murorum locati 
fuiíl'ent,cadere non potuiíTenttquoniá quic-
quid in illa ciuitate femel répofitum cft, iam 
perpetua fecuritate íic firmatum eft, vt perir 
xenón valcatá Scdquoniam angelis caden» 
tibus, murorum fhuftura nonfuit confum-
ínataíaliunde lapides deus fumere decrcuit, 
qui ill i íedificio congruerent j & illud con-
fummare valcrent. Homincs igitur creauir, 
vt in locum a;i2:elorum Cubro íarentur. Non 
tamen omnes hominesilli aedificio conuc* 
niunt rquoniameorum multifunttanquara 
lapides rudes.qui nunquam fuerunt per vir-
tutumlaborem & exercitiumpoliti. Ec ob 
•hanc caufam ab illa ftrmftura reijciuKtur tan 
^qüam indigni.Soli iuíti,qui in virtutibus me 
djtatirünt,illuccollocátur.Hienim folifunt, 
quibusbeatusPetrwsaic.Vostanqualapides t.Peo^ 
viui cojedificamini in nedihciu doih* fpiritua 
lis Dei.Hi funt lapides iUi3de quibus dickur. 
Tunjionihíts preJZuris,expoliti lapides, 
Sais coapuntnr loctsyfer manu^ artificisi 
J^ífpomnturpermanfHrífacrisadiJicus, 
Ante 
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Anrecnim quámJn ííruclura cctíeíH repo* 
nanturjprimDctis lapides ín hac vita poíií la 
bonbiKsafilictionibuSjtnbulationibu.Sj & an 
jruíl ijs .Qxú ergoin illo Ripeinse ciuitatis edi 
üciocoüocarioprat^^poi tct vt fe priüspoii-
ripcrmitrat: tribulaiionesilíum ruíiinereeí!: 
íicccficAlioquitaaquam lapis rucíis & m'tm 
jijcpoliiusreprobabicur. In Hacvita roliun^ 
tur^vt tandcm in aira vita in Ulo ccdeíli x á i ñ 
ó o reponatitur.Tuuceniai poliendi tempüs 
«oneft,rcdconfl.ruendi. Propterquod mcri 
.foin figura diftum eft de domo illa, quaai 
j.Rc.tf. Salomón ^dificauit dea de lapidibusdolatis 
3tq;.perfc£tisiq;nialleus,& {ecurisj&ferramS 
tum non funt audita cura íediíicaictur.ín la-
pidiGÍn3,vbi lapides dolabatutvmaikus & fcr 
jramema eraíi t^fedcúm in edificio lapides po 
nebanturjinalleusnon cralequia'in lapídicl-
4ía focrant lapides plcnc dolatL.Scpoliü; vt 
m\ poílca poljendum reílaret^cum in ftru él u 
itz díípüiicbamur* Vita hxc prserens^quaíl 
quídam lapidicina cíl, vnde horaines exci-
^ 3 dutur perniort?.Viía hxc praíens quídam 
latonia cíl, inqua hominesavitioruruditate 
doíatur & poliütunvtin illa fupernre ciuitatis 
íiiuíliiiaiuxta fuucuiufqj niericü collocen-
tur.Hicmalleustiibulationis auditur :quQ-
ma hoc raallaolapidespoliütur. vt ñc dolati. 
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binc ad ardificiu traiferatur.lllic jinalicus no 
auditurrquouia no egct mnUco aut alio quo» 
uisfbrramcioqnodilluc depoi ta tüeí l^úm 
fíe iaperfeítcdoiatü & politu.Illicenim nul-
la eft afílidiojnullusdolorjnullusluílusjnul 
la fanies,nulia fitis,nuUa ulors, nulla deniq; 
tribulatio.quoniá omnia hxc iáabieruntiéc 
noua ívicla funt omnia. Hic ergo deponcrc 
oporrctomnfinahtixruditate: vt fie dolatii 
in ftmilura illius fupcrnae ciuitatiscolloeari 
mcrcao'súr.Hicad t«'pus lugere oportetrvril-
lic confolationc perpetua habearnus Hic cía 
iiamus& íltiaraus; vt illic perpetuó fatic» 
niur.Hic laborcmusrvt illic fine fine quiefea 
n;ius.Vnde nonparuam folatij occafioní? ex 
ipíatribulatione affliítiffiinüS quifcjj capere 
potcd.fi confideret, quód illatnbulátio cíi 
quoddáfuturx quictispignus.Ad hoc enim 
Ucns fíagellatfiliurníVt tingellisemédatus, 
dignus fíat qui ad hereditatem admittatur, 
A d hocDcus nos hic per Hagella cundit , vt 
poftea in íupcrnoilio edificio fine vlladifci 
piinspercufsione iuxta cuiufqj noflrümeri 
tadifponamur.Quoíit,vttribulalioipfa fie 
quafi quidam futura confolationis nuncius: Tob.J» 
quoniam deus poli tempetlatem tranquil-
Juui venire facit. Sed quoniam (vtbeatus Roas.8 
Paulus ait ) non func condignac paciones 
ímias 
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hulusfecnli adfuturam gloria m quí€reuclá-. 
biturin iio'ms,benignc Deuscura homini-
buSjpra'fertim peccatoribus, faceré oportcr, 
Vtiüos eíiampol]; multas huius vitae tribula-
tioneSiad perpetuam ilUüs Tuperníe ciuitatis 
quietcra ttansferre dignetur.Nullus cft cnhn 
lapis quamlibct dolatus atqj politus^queraífi 
Deus ad nimis exa^lum iuiíiti^gnomonem 
examinare vokieritinon pofsit íuftifsimérc-
probarc.Non eft enim homo qui no peccet: 
nec infanSjCuius cfl:vnius diei vita Cupertcr-
Pro. 24 ram-Narn iufltiirijde quá minosferpicari po 
teratjfeptiesin die cadere dixit. Ecce enim 
Iob.14. qüifcruiunt e i n p ñ íuntftabileS ( aitiob)<Sc 
in angelisruis reppéntprauitatem:quáto ma 
gis bi qui habitíjnt.do mos lüteas j qui terrenü 
babent fundanientum^ confumentur velnt á 
jtinea?Si angeli, qui ácarnis corvtagiónenatu 
Taiibcrtíunt,pcccaücmnt:quaíitó magishó 
Tnines,qui carnis moleftiarn ad malura fcm-
peraiiicientem-& impeüctem fuíirnent,pec 
lob. i ) , care cledendutocíBEcce luna nonfplender, 
6c ftelkr non funt mundx in confpeélu eius: 
quantó magis homo putredo & filius homi-
-nisvcrrais;Meq; enim totaecckíiaíiieq; fin-» 
eulotura iuftorum mentes á peccatorü íordi 
bus muda; reperiunturjfi deus illos omoes re 
mota pietate iudicare voluerit.Propterquod 
Dauid 
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Dauiá etiam cüm pcccata fuá ádeo fibi ¿ o -
mía eíiefciebatin alio quodam pfalmo pie 
catur4eum,dicens,Non intres iniudicium Pía.í4r 
cam femó tuo doniine,cjuia non iuftificabi-
íurinconfpeélu tuo omnis viucns.Et oh lúe 
cauíamDauid nomineiilius ciuicatis fuper-
naeHierufalemjnunc petit9vt deqs benigné 
faciat liuic infciiori cccicí¡íe,<|UíE per Sion 
lígnificataeftujuon.iam niidfeccrit,muri i l -
jiusciuitatisíupcrnae nunquara sdificabun-
tur.Onuiescnmi(vtaitPaulus)peccaucrunr. ^om>j 
^cegent gloriadei.Omneseinra cgeotbeni-
gnibimaJ& nunquatn exhaufta dea miíeri-
cordia,cju2C gloria eíi eiu-s. Magna qinppe 
deigloria eílíquódpeccatores tolérateos 110 
fíatm; dignis vltionibus puniens«Maior, cp 
pcenitenabuspeccata condón at. Máxima, 
ijuodgratiam deindetnbuir,cjua vitam ^ter 
nam promereri pofsinc.Omnes igitur hac dei 
gloria (iliius videlicet mirericordia) egent, 
quiaomnes peccauerunt .Benigne igiíuríík: 
niiferkorditercwm hominibus Deum face-
ré oportet j íialiquosin illam fupernam ciai 
tatem,in quanihil inquinatum intrabi^vulc 
introduccre, Deus crgo cu fit benignifsimus, 
vt nos in illam tuperna Hierulal€;í| cfl ma-
ter noftra, introducéret, benigne nobifeunt 
¡a^eredecreuit.Benignc inquam& beni^nif 
Z fmié . 
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fnv.c nch'i(cv.m fccit, cúm pro robis ho-
nVo lieri^íx homofaólus, pro nobis raori di? 
gnatus cíl. Propter nirmam cnim charita-
Gala»4 teñí fu3m,qua dilexitnos^TaitbeatusPau-
ItL^mifit deas fiijuni fmim3 fa<fUnn OÍ nui-
í iere^adüfub í cgcvC eos^jui Tub lege eranr, 
miimes-et . Nihil certc benjgnius cííe po-
tuitiquam proprium nliunt morfi traderc, 
vt redinicict feriiuin : i5cc raaien hunc bo-
nua^fed iiümicum & íngr3tiim3tra.nsfug3ixi 
Rom.J. ^tdeíertorem. Commendataütein charita-
tcin ujanidcusin nobis; quoniam c ú m adhuc 
peccatores eíTetmuSíChrillüspro nobis mor 
tuiis eíl.Benignéetiam Dcus quotidie cam 
cccleila hacinfcvjorefaci t jCÚm e.im de íjs, 
qns 05>oitet, doccticñm lilam Ínter tot tribu 
lationcspoíitam/per fpein ünwx ^cpcrpe -^
tnx .qqietis confoUtwr.l Bcnignifsimc cum 
ilia quotidie ñ c i t , cutn peccatorcs, qui iíi 
jlia taiiquam inali pifccsin fagenacontincn 
tur^toties to!erac>totiesad poenítentiaii! inui 
tatjallkit^impellitrcúmpcxnitentibuspec 
cara dinnttit^ds^gratiajn^üa áfaturis caue 
je poísivpradl'at. Hanc bemgnitatein,nune 
fibi aiijspeccatonbus Dauid poftulatjdi-
ccns.Bcni^né Fac domine in bona volúntate 
tua SjonjVt xdificentur iiíuri Hierufaleni .In 
bpna (inquit) volúntate tua;vc nos doceret. 
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rihilboniáuobis,ipfis nds faceré pofscrfed 
o m ñ u ex dei boba volúntate, qua vúlt om« 
jicsnos faiuos fien,procederé. íícnigneigi-
turfac túdomme,qui pius & benignus es 
«rumpeccatoribusteosnon ftatira puriiens, 
fedpaticnterfüflinens.Benignc fac cum iilis, 
coSjVt pcccata fua cognoicant,iliuminans. 
T u illorum aíFectum ignetui amoris acccn 
áeivtpeccacafua plene^vt decec)odire valeat, 
i?oenkentibaspeccatonbus peccata condón 
na:alioquifolaenoua2;intanoueiii oucs in dc 
íerto manebunt, niíí tu ceateiimam jquaB 
«rrauerac^Sc penerat,fuper humeros tuos por 
tare dignaras, fiieris, 6cad cauias petducerc. 
Benignq Fac domine cum peccatoribus, eos, 
eúm poenituerint^in domü mam recipicns: 
alioqui nunquam implebkurnumcrusbea-
Sorum in üjperna ciuitatc locandus.Benigné 
crgo & bcnignifsimc te faceré oportet cum 
peccatoribus, illis poíl pocnircntiam gra-
tiam,qua vitam aeternam afíequi mercantur, 
tribuens: vt vel fie ex hominibuspoisintin 
ílaurariruinsE illiusciuitaris fuperníe Hicru-
falera. Ad cuius incolatum nos aliquando 
perducere digneris per mcritaíefu CíiriíHfi 
l i j tui.Qjii tecum & cum fpintu faaclo viuit 
& regnat in fécula feculorum Amen. 
Z i Hoa4 
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Honiilia yigefim a q u i n t a . 
Tune ttcceptdhis fterijicium iuftfti^ 
ohlutiones & hulócauílnitunc impo-
nent Juper altaretuum yitulos. 
Mnium eorum}quipervjam p£r-
fe¿lionis incedere faiagunt, pro-
prius hic genius cih vt aianu gd 
. avatniin fenicl ffifísg, nunqucim re 
trorefpic^Ttjncc inbonofemelacceptofifte 
re velintjfedadvlceíipra feitiperprogreciico 
ii^i1tur,vtdc virtute m yirtuterri euntcs3yi-
déatiír ññs deus deorimi in Sion. Nam 
fán£ihiíllaqüati?or animalia, quzeiuftprupi 
figürá getere iam fupta docuiraus, coram fh-
Ezcc.i. 0ief«a ambulare(iuxta Ezechielis prophe-
fía)dicuntür.Et beatqs PauluSjqui incer per-
fettos vironmeritó ceníeri poteft, dicebar, 
Phil . Qazeqmdem reíro fúnt ob!iuircens,ad «a 
ró quse füiit propria extendens meipfun,ad 
deítinatumpci'iequor,ad bramum fuperníe 
vocationis jDei in Chriiío lefu.Ante nos,ii;-
terna Tune,retro autem ,remporalia:qiiia zh 
iftisreccdenres?capoli dorfum relinquimus: 
íidilla autem pergemesjea iinieniinus Talia 
i^géfqux poft terguíi? reliquerat, oblitus 
Paulus 
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Paulas , ad seternaperquirenda fe eJiteflde-
bat^vt ad brauiura íüpernae vocatioilis peruc 
nirc vaicret ¿Idem niinc in Daiuide^ fi atten-
dimuSiCdnteniplari poíTuímus^Hic emqná 
uis non ftatimípeccato dimiílcxífuerit perfe-
¿lionem aíreeiítusjviam tamen pérfeftionis 
ílatim ingtedi coepit. Et ob hanc caufam de 
Dei niirericordia;canfirüs,pe.ccataj que com 
miferat3poft tergurtí reünqu itrillaqiié quaft. 
obliuifcéns > ad aeternaro béatitudiiíem ex:* 
tendit feipfiím,; de illíus ííatu cpgítans & 
loquens: 6c ided ait. Türic acceptabis facri?- ! 
fíciutn iuílitie , obtationesSc holdcaufta, tuc 
imponent fuper altare tmvtí vítulos. Tune 
dico, cúm vídelicej: xdificaueris mufosiílius; 
íupero? ciuitatísHieruíalcm.TtínCí inquam,: 
türn lapidsísdoJaíos áírpofctos in muroruiii; 
ftm-ciura pofueris i acceptabis facrificmm iil 
ftiti^íNon faenfícia taurorutu & vítuloruíti, 
quoniam hec nunquam tibí fucrunt acce-
ptá .Hec enim fóla diuina mifericordía di-; 
fpofiénte ,facníicia fuere. Nam híec(vc a* 
íias me dixilTe memini) non propter aliqua 
illisinfitara vtilitattra á Dco ordinata fum? 
fed vtpopuiusab idololatria, ad quamprOH 
ñus orat-, auócaretur.,&|?ér, il la,.imf nití» vjét 
riDei'cultuteneretur.íNuila enira erattátioi 
nuiluaique xquitatis argumeíUuniiVt cu hd 
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mo grauiter deliquiíTct, vitulus aut hircBs 
rnorre plcftcretur.Nihil enira comímcruit 
oaismnoc<?s,(3£ pcccati nefcia, cum homo 
graue aliquod fcelus coniroifit-Et ideo con 
llatjnil vcrae & abíbluta; iüftitia; in talibus • 
facrificijs fuiíTe.At in illa fupenia Hieiufa-'» 
lem.acccptabit Dcusfacrificiñ iüftiti.T,obla-
tioncs & holocauíia. Sed de hoc facrifício 
iurtiti^quale fit,ali j alitcr fentiun t. QjUidam 
cním deücrificio fpiritus contribulati hic fii 
ñ ó inticIligunt.Alíj de facrifício ilhcfacien 
dointerpretámr.Illic enim ficrificium erit 
laudisj cjualc Ofeas prophetadefcribit, di-
^ ' H cens.Omnein aufer iniquitatem, 6c accipe 
bonum, 5í rcddemus vitulos labiorum no-
Píá 140 ftBanqXK Etinpíahno guadragellmonono í . 
* dei nomine Daiíid aitílmmola dco facrifí-
ciurnk«dis3(5c rcddealdfsimo voca tua. Jllcí 
facrifíciülaudis dco itumolat, qui á terr^nis. 
vi? ijs elongatuSjDeum laudatrpropter poté-
tiam^qua omnia alia ex nihitó condidit: pro-
ptcr íapientiamj qua cuncia difponit :pro-
ptcr picratcm,qua peccatoribus parcit: pro-
pterimmeníam eius liberaütntcnijCjiul fuis 
miniftris ainpUfsimo premio denat.Ule deo 
feci-ificium laudisimraoiat,c¡u\ i Ihun íuprc 
mebonum credens, fuper omnia defuicra-
bííia diligit.Deoliquidéxlulciíona v&x no 
¿ vv placeta 
placct ,^ aélus bonus.Hoc igitur eíí Dcó 
áccéptum facrifí c¡Uífi,}ioc eíl holcTC^Ílum 
pingae,vc laudstur deus ab hornincciüccrea 
uit/quem morte fu a rsdcmi^ciú rega um ca; 
leílcpromifif. Ec metitólails hxcifacrificiü 
dicitür:quia non íblüm ilíüd dicendüm eft 
facrificimn/m quo pecudes maftantuf jfed 
ú m n e facruiti fadtüin cjuód Deo offeituf. 
Hocíacriíiciura inceíTantcrofferunt deo béá 
ti,c[uün domo illias filatíí|aonÍ3m (vC alibi 
Daüid ait)it1 íecula reculoi^um laudabunt píai.S^ 
illuin-Hoc éftlacrificium iuí1itia;:t]üoniam 
iufhírn e:ft,vt fuuirí conditorem criatura lau 
det^capriuusfedemptorem.Maris ilüus ci-
ukatis iupcrn'x xdiñcatisjtunc facrinciurn. 
laudis(quodiuliiti.t'facnfic!uiilc(l:)Deusad 
-ceptabir.Acceptabic ,in(pani,tunc faciíñciü 
ílludsquia íanftae illorú cogkationcs riulla 
tcn-enarum cogitatioiie mircebuntur: fed to 
taseorimi c6gir?.fionés,tatos afrcrtíis, Deo 
-inceílanter & abfque vlla diminütibne offe-
rent.Veramquaüccíreíiqux haiusverncüU 
parces pofsiftt iuxtá banc intetpretatioacrn 
bis coheráre, non fdclle patec.No enim faci* 
lécft cxplicare^qhnHniiio raCaficró futurífi 
oblanoesjq etia holocauiii,prcrcmm ti mX 
ta íen-nonis propnetatein,qaa poRca dice-
mus, illa omma ñ¡M expbcanda. Ideo ahoTií 
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cxpoficioncmretexam,cju? verbailla 4 t M 
cnficio inbacvitafaítoyáí inaíia acceptaR 
tíointerpretatur. Sacrljíjcmra( incpVit) iuíH-
ti^yfolaChnfti pafsiofait :c]ua tantundcm 
redditur Deo, quantum pcccatum oronium 
nofírum abñulerat. Satiífcck eniin GBiri-
fius morknsDeopro peccads nortris(vt no 
l l r i theologi docent)ací mílitiig ec|ualitate:^ 
prer quodnon iiumefitó facrificium íuÜi-
tie diei potcft.Hoc ergo facriikium iufíi-
tie tune Deus acceptabitvcúm muros Hic-
rufakm ^dificabitreum homines pofthuius 
vire anguillas ¿klachrymas ad deleftationc 
irunquam finiturara íranfmittGt* Verüni h k 
lerupulus non paruws yrget. C^io pado tu 
díck íacriíicium ilud poílGajn giotia acce-
ptandum, quafí non fuerk Dco. acceprapaf 
lio fiii) fui , cum illam in ara crucis ídem fi 
lius patii obtuIitíAceepta^uidern tunc jfiiic 
& grata Deo pafsio fíí'OXui: fed non tune red 
dkura efl: i l l i idjad qood acceptafuit. Ac-
Septata tune fuk a Deo in voluntate/ed non 
in pt emi) rctributioae Cune iiii reddita:quo 
riiasn & {]c acccpta fukad gratiani&glcúa, 
irobíS per illius mciita: reddendam : non ta 
men tune ómnibus, quibus reddenda erar, 
rcddka efl gratia aut gloria.Tunc ergo demü 
facrinciumiuítiti^Dcus acceptaííe dketur: 
cúra 
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cüm ómnibus infupernaciuiratelocadis red 
¿lita fucrit per merita pafsionis Chriíli gloria 
fenipitcrua.Eodera etiam modo, tune Dcus 
acceptabit iuílorura hominum oblationcs 
&. holocaufta,que in hac vita i l l i oblata funt: 
quiatunciuxta vniufcuiufque meritíijobla^ 
tioni 6c holocaufto praemium rhbuet. Vt ru 
que horum Deus acceptabit,oblationcs & 
holocaufta.Non enimidem vtrumque: quo 
niam aliad eíl: oblatio^aliud holocauftum. 
Hoc enim interoblationera 8i holocauílura 
diftatrquia omne holocauftum,oblatio ¿k fa-
crificium eftmon'tamc vice verfajomnis obla 
tio aut omne facrificium, eíl holocauftum. 
Holocaufturo dicebatur facrificiü illud, quo 
totum igne cremabatiir,ita, vt nihil ex co in 
íacerdotis vfum remaneret: qualis erat obla- | 
tio boniSi^c ouis,& capr^turturis, & colum 
bíe.Hacc enim^tLeuiticus líber narrat),tota Lcuk.i» 
igne cóburebaturr&ideo holocauftu diecba-
tur.Ná holocauftü grxcc, totüincéíum, lati-
né dicitunqm holo gríecé,totu diciturlacinc: 
caufis^dicitur incéfio:& inde holocauílu, dici 
tur facrificiü ilIud,quod totü igne cóíumptu 
eft .Oblatio autern illa dicebaturjqu.T nó t o ^ .i¿>í| 
ta confumebatur ignerfed ex ea ahquid in fa-
cerdotisvfumferuabatnr. Oblationem facst 
coniugatus:quia5(ííaiiquam carnisfua: lib^ 
Z y dinem 
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diftemafcaaferatjalicjuastamen carnís Séíp 
dasquanivishoneliaSjfibi Teruat.Hoiocairílii 
ofFert veré virgo-jquhotam fnám camera fié 
Dec faerankjve hulfas carnKckHciasqmmli' 
ber honefíasexpenri ó^tet. Oh-hikmé facit 
í s ^ o k fuá pai^ei'íbtó éíflril>ues , partera ais 
f|ijamjCfTiá (e afeepófsíf^á vfus ftfas fer»ar¿ 
Hofoct\«íla verófacifjqui venclir emnkqaaí 
íiaber^ctfaípaupcn'oüs, -ytlibcrius ChrlftiS 
Mat»ic. fequi p oísí ívHok)cau§ a rn fet emn £ ap oft o!S.. 
cu reliclis ommbtis-jíccué fur/t Chiijlü.Holc 
cauílam faeiufjtraonachi'jtpi'OTnnera fuant 
fupcñctfliÍciH,6c eovpus fuiHiT^^Fuam volurt 
tatem fe Dfeo €onrceráruat:vt?iam nHñi kab© 
té^íhi lq j yeHepofskit,iM frq«0dpreíatüs,cttfe 
fcvkt^fíifeiáWer-uiit/tliHperillf'rfcík^t'cupro-
Píái»72<i'pheta dkere poísim,- V t iumcñtura fa¿tu§ 
fura apud te. Ílíi<l^eniq«e ablátioncrafatiür^ 
d-HíK ^ifieopcr^urca^iíc'dcMaiitjVt'aHqaa-qU'g; 
fcctvliruntyhon relHiqxia-nt.SUi vero holmiaS 
ftu-ra ófFctanr.qtiicunfta-qmr raüdi funrdá-
'"jb-cntesjtotam •mentcm ignediuiiiiaraoi is 2« 
cíci5t»Et kaéc-íaat illa h©ToeaUiía,queDamtl 
íc obiaturu'ra próin irek Dt&iclicls-Holocati-
Ffal. éj.- ñü'medullata©ífesam-tibicá- kicenfo arieto^ 
•ofifcr-atibi boues-cñlikcjs. MeciuM^tainqua^ 
noi)(vt ira dica^corticata^tpaha Rierunt- MI* 
vctcmkgis facRÉ¡¡ck,qu3e HJ-xía-f©kai fSÑ&& 
ííiocúb x X' eortái» 
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coTtlcem fiebant:quonia patcr cxleftis non 
€dsquxrit,quirolo<:Orpore ilium adoratt icd 
eos, qui adorát illúin fpü &veritatc: no illos Ioan.4.1 
qa\adorant in cortice > fed qui adorant in rne 
dulla .Et ideo ait.Holocauíía medu llata ofFc -
rain tibi cuinccnfo arict ur ofiFeram tibi boucs 
cumhircis. Quibusvcrbistna holocauÜom 
gnaqnat depccoribusíieri k x praccpcrar, Lcuít»U 
ad ípmtualcm intciligcntiafore rcfercnda^ex 
prefsit.Boué.r.ar!ct^,¿< hircü.Bosad laborcm 
prodeflc dignofcitur.Ouis aut ai íes, ad nutri-
mentühoininu&vclíimcntu. Namcxcarni 
bus aricrís homo nutrkur:&; cxlana iiUus,pan 
ñustexímr,vnd€ ^ftimcntü coníickür. Ca-
pra & Mrcus in altis paícuntur , & acutifsi» 
tóivifüsfunt. Quitotum quempoiTunt la» 
borem in proximomm ob&quia ob Dciamo 
Fcm impendunt, bouis immolant holocaü* 
ftu.Qui autcm viribus fuis ficdcílituu funrs 
Vt laborare non pofsint, íed proximis fuis ad 
vitaeíuftentationcm ncccíTaria fubmimftrar, 
ouis<Scarictisfaci«nt holocauilum . Caprac 
aut hirci holocauilum ofFeit, qui ¿k fi in hac 
terracorporeexifíat, n>cntctñinca:icñjbus 
cóueríaturñiia roto cor de confides ar,illa rerre 
nisfpretistoto aítcfíu diligk.VtrGqj honuu 
facrificioruDeusacccptabit,cu corü cuiiibec 
áignúpraímiutribuercdignabltur. Acccpta-
4 hk 
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bit cnim tune Dcus oblationes & holocau-
í]:a,cum dabit gloriara virginibus, dabk & 
coniugatis.Oblationes acceptabit, cüdabit 
gloriam iis,qui Obi ncccíTaria reruante$,(3e íti 
perabundantieleemorynaSpropterDei arn^, 
rempauperibusfecerücHóíocaufta accepta 
bit,quando in ^ ^ | { ^ ^ Q | | ^ g ^ a ^ ^ í i | i ^ ^ 
gnabitureoSiqui nihU'íibi'j^ruáte^Oj^la'in-
paupemín vfusimpcnclemnt.Oblationes & 
holocaufta acceptabitíquia his ¿k illis gloria 
ferapiternam tribuet.Non folü acceptat ho^ 
locauília/cd etiam oblationes: quía non folrt 
Virginibus glo riam juaiií. feruabit, feá ctiara 
coniugatisaion folura;íftonachisj.íed\etiá 'ip. 
Gen. 19 qoi extra monachatü fuiit.Cúrn enim ÉQtb; 
Stídoijiíe incendiumfugeret^prxcipitur illif 
vt nionteai afcendat^vt in iíío poffet fe ab in-, 
candió liberare. V^rúra cu raontis afcenÜMii 
difficilem reputaílet LothjConcefFum eft i l l i 
ab añgelo,vt ad paruulam ciuitatcm nomi-
ne Segor,non longe a Sodoma fitanidmerEe 
ixtiin quafe poíTet faluare/Invmote fecurior 
fuifle^Loth, íed difficiiiús illuc afcendifliet» 
Ad Segor faciliíis accefsit:& quanuis ibi liber 
crat,non tamen seque tmíus,vt iií moteiSecU^ 
: rior eft virg¡¡iitas,fed diffieiliusferuatur.Al^ 
tiuseft virginitatismeritum >fed faciliús- eft 
coniugium. Maiuscíl meritum omnía pau 
peri-
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pcribus impcnclercjfcd fáciliús cñác fuper-
abundanti egentibíis diftribucre.llludtutius 
eft^quoniam longiús diftat ab incendio: hoc 
faciiius, quÍ3minus haber iaboris. Illud in 
monte llgnlíkatum efl:,hoc in Segor parua 
íiuicate.VtiunqueramenDso miferante fal 
Uíire poteÜ:quia vterque ex Dei benigna di-
fpcfatione eíl íalutis ílatus.Saluatus cft cnim 
Lothhi parua ciuitateDeo concedentc, qui 
íicut acceptat IiolocauR-a,ita etiá oblationes. 
Sicut máxima quxque raerita prxmio affi* 
cit^itaptiam pama.Cuergo Dauid ait,Tunc 
acceptabisracrificiumiuftiti.T, oblationes & 
hblocauft.i.Sacrjficium uillÍLias, ad Chrifti 
pafsíonem referédum eí}. Oblaciones autem 
¡Svholocauüaiad diucrfa iuftumm hominü 
merita.Tunc imponentfupcraltaretuum vi 
tulos.Aitarehoc Chviftus Redéptor noíler 
efl.in quo facnficia ofFerütur, cum opera no 
ftrainnixapafsionisilIiusmericisPeofacran 
tur.Hoceft altare illud^quod dotíijnus inle 
ge de térra faceré prxcípir,dicens. Altare de £xo.zo 
térra facietismihi. Altare de térra faílumjCÍl: Pral.84 
CHnftus:quia ventas de tetra orra cít:& ver- loan • u 
bumcarofaélumcft.Viiuli,qairuper bocal 
tareponentur,runt(vt dixiniu^laudeSjquas 
Deo oflferunt faníli.de quibus Ofeasproplie Ofe. 14 
|tadixit.Rcdderausvitulos iabioruin noí íro 
ram. 
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flrorum/Vel per vítulos intclligi P0tefl:(3^o 
forte melius) libertas illa, quajn beati in pa-
tria habecab omnireruitiitepocnaí(Sc culpst 
Rom.8 quiatunc crcaturalibcrabitur áíerukurecor 
ruptlonisjin libcrtatem glorix filiomm Dei. 
A t vitulusCubiectionem nercit, quoniam no 
cium ¡ugumíurcepit^KC adhuceft aptus la-
Lonbus.Piopter qupd mérito libertatem illa 
íígnilícare potefl,qu;efubie¿li5isiugü igno 
rat.Hos vítulos fuper altare imponqt^us, cu 
bona qux fecimusin Chriñi gloriam refere* 
nius,ab ülo cíle co^nofeemes quicquid boni 
operishabucrimus . In hocaltari oblatum 
L J.- munusofFedmus, curo operanoílra ,d,omi-
túcx incarnationis fide foIidamus.Tüc á deo 
rofirum accipiturrquandofuper hocaltare, 
hoc efi Tupcr Chriftum^ioílrahumiliiaspo» 
fueritqukquidboniopcratai^vt inde gratiá 
liaurire poisit^qua Dco vaicat eííe acceptum. 
PoíTumusadhiJc aliterhunc píalmi verficu-
lum interpretari iuxta alia temporis infinua-
tioneradta vtjillud temporaic aduerbiu, túc, 
non fi^niíicet tempus iliud poíl hanc vitam 
faturumjquando muri illiusfupernafciuira-
tis Hieruíalcm crmi t xdificati ifed folúm hu-
iusvka: prxfentis tejnpusfignificet.cúm iam 
dñsin bona volúntate íua benefeceritSion, 
Et iuxtahanc figmncationein,talis crit illius 
veril 
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verGculí fenrus.Tunccüm benigno fcccrisín 
bonavolúntate Sion,ai:c€ptabÍ5 íhcrificmni 
iuftitiír,oblationes<&holocaulía. Niíi enirtx 
DeusfcenigniaobifcunifeciíTet, pro nobis 
homofieri/S^ homo moridignatus, nul-
lumeíl'ethominumfactiíiciumj, quod Deo 
scceptum 6c gratum cílc poílet. Nec pec-
catorü omniü pocnitcntia,iiec virginu caili-
taSjiiec confeílovum lachsymx, nccmartyrü 
omnium tormenta quamiibetacerba, acce-
pta Deo ftulTe-ntjmíi Clmílus patios pro no-
bis intercefíiílet. Nonenim funt condenar Rom.8 
pafsiones, huius feculi(vtak Paulus)ad mtu-
lamgloriam o.uxreuelabiturin nobis¿ Paír 
fioncEutem Chiüli interueni^tc, £i^je funt 
dign2e:quonb.m Clniftusfaluatornoftet* paf 
íione fuá j^ oc meruir,vt iufto benc operauti, 
gratia&<il<H-ia tribuatur.Secludc Chrilli me 
rita,5í nuiiumeritDeo acceptum faciiíiciu, 
Portquám autem Deus benigne fecic cum 
Sio^ro hominibus homo í<i¿íu5^ crucifíxus 
¿kajoriuustcx tunccccpít acceptare homi» 
iium facrificía,obIationes 6< holocaulb^cjuae 
antea accepra non erant. Nam qiianuis iu-
florumopeia anteChriíl:! pafsioncm bona 
fuerint,acpr3Índe quodammodo deo^rata, 
r>on tarneíu abrolutc&cKa¿rc& cófumma 
f i eiaxit D^oacceptapVt pro iilis tune gloria 
darctur 
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daretur alicui fempkerna.Ncc Abrahg lides» 
nec paciencia lob, nec omnium prophecarü 
merica anee Clinfti parsioncm gloriam obci 
nerepocucrunc: quippe,quia nondum beni 
gne Deus feceracSion, pro illa moriens. A t 
Cbrifto pronobis mortüo>lacronisíacnficm 
accepcacunquia eodem dicjquo inclinatoca 
pice Chriftus emificfpiricum, latro cum illo 
quiefcicinparadifo.Curbocí Quiaiá Deus 
cum hortiinibusbenigné fecerac,pro iilis mo 
l i dignacus.Dauid ergo hanc Dei benignita 
terapraeíentiens, «5c ab illacocum feré homi-
nis meritum profe<íi:urupríeuidés,aic. Tune 
acceptabis lacriíiciiun iufticiaej oblaciones & 
holocaufta.Tunc, inquain,cum benigne í'c 
ccrisSion.Tunc impon^efuper alearecuunj 
vítulos. Aleare Chri IB crux elbquonja fuper 
hancChriftuSjquiíacerdoseft íecundura or 
dinemMclchiiedech/emctipfuin obtulitim 
maculatum Deo.Hoc eft myfticum illud al 
lofue.S. tare, íuper quod lofue totum Deuterono-
núura ícripfiire dicitur.Deuceronomiügrae 
ccsfecundalex latine dicitur. Prima lex Fuic 
lexMoyíl . Secunda eft lex euangeljca per 
Chriftumdaca:& hxc proindecít myfticu 
Dcuteronoroium.Hoc myfticum Deutero 
nomiurafuperaltare feribitur, dü Chriftus 
íaiuatornofter^quitotam legem in fe cótinc 
bac. 
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WjCruci afíígitiir.Clniílo enim cr uci afífixój 
dúo charitatisprécepta jex quibus tota l o i 
pendet,hominibus olíétidiinturé Supef hoc 
altare hot.iinesimpónunt vitulosí cüm pro 
amóteChtirticarnem cum vitijsfuíscrtícifi-
gunt.Narn caro noftra vitülus eftí quoniam 
licuthiciugiint non nouit,Uberé difcutrit^vii: 
diq uefaliensiita caro nbftta Oitmelab.^ris itt 
güm reijcitjdifcurrere per deliciasTatagitiPro 
pter quc d Hiereroiasijs qui carnis delicias 
qu^runtloqüens4 ait. Eífuíi eftis ficut vitüii ||ÍC.«J « 
íuper hcrbam.Hos vítulos íuper Ctac'is altaré * 
poncre^ft cartiem ieiuni)s)vigili)s>flagelüs 
fie affligcre^t ómnis illa laíciuia moriatur & 
pereat. Sed ne inhuiuCinodifacriíicioiáut 
oblatíoneérremus, carnÉrta ffia^isqua decet 
affllgentcs,modum,quo id re£lcfaccre poílu 
muSíMoyfesnos docet,cum devituli obla- LeiÚM 
notie loqiiens,ait»Detrafta pelle hoftix.artus 
in frufta concident, & fubijeient in aitari 
ignenijftrue lignorum ante compofitaj&^j 
membra qua: cíefaíunt,deíupcr ordinantes * 
Horti^ñortrícpellem deponimusj cúrh v i -
ta; noflrae fuperficieni reíjcieñtes, interiora 
illius perfcrutamur.Multa naque bodanppa 
rent,qUíe bona non fuíit.Cúm aliquis carné 
fuam vltra modu affligit, bonufe faceré cre-
dit:qüia quandamvirtutisfpeciem aíius ilie 
A A habere 
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habcrevídetur.Sed detraía pellejo ka efle 
(vtcrcdit}íudicabn:(juoniam oportet carnS 
in feruitutem redigere^non extingucretopor 
tet vina carnis extinguere^on carné ipfam. 
Proptcr quodartusinfrufta conadi inben-
tur:vt videlicet monificationis noftrse aftio 
nes íingulasexatnincrnus,ne fub virtutum 
imagine vida aliqua lateant. Omnia huius 
vatali mcmbra ignecrertíandafuntiquia om 
nis carnis affcftib igne charitaiis cremari de • 
bct:vtbonafit,&deoaccepta.Oainia mera-
braigne comburcre dtcebar, qui omnia i n 
Dci amorcin referre monebaf.Mcmbra igne 
cremaripiceipicbatChriftusfaluaror nollcr 
cúm remota omni fallaci & inani gloria pro-
pter folum Deum,qui ce rdis fecrcta infpi-
:it,iciunare,orare,eleemorynam faceré mo-
icbat.Ecce qualiter vitulum>boc ci\ carncm 
:uaimraolarcdebes.HQS vítulos multi poíl 
Chrirti pafsioncm fuper altare dei^hocelt fu-
per crucem imponunt:quoniam multi , car-
nis delicijs fpretis, carnem fuam cu-n vitijs 
crucifigere fatagunt:multi vettigia ChriíH fe 
qmConantar,o£ad illiusexemplum corpora 
iua cruciatibus Sí niorlibustradunt pro amo 
reiliíus,quemadraodum illevitamfuam pr^ 
nobis ómnibus pofuit.Tu ergo^ui libere per 
vitia tan quam vitulus fcüens di fcurriftiíqu i á 
carne 
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.ame rúa omne fubieéVionis 8Í affliftionis iu 
gum excursidi^mponctunc vkulum ílipct: 
altare Chnft^hoceft/upercrucem.Ad Chri 
ílicxeaiplumafflige carnerntuatn ieiunijs, 
flagelliSíVigilijs, peregrinatioiiibus, quemad 
modum ille pro te ieiunauir, flagellatus e ^ 
vi^ilauitjperegrinatuseílHSj non potes virgi 
nitatcíéruarejducvxorcm fi virginitatcnon 
^mififíi.Sinoaudcsomniapauperib9 diftri 
buerc,raltemclceo,qiiod fi^ercíl^fa^: elce-
rooíy nam.Si non potes holocauftum ^cere, 
facoblatione:n:qub poíiquam Dens bcni-
^né fecitin bona voiuntatc fuá Sion , iam 
I)eus acceptat oblationes ficot holocaufta: 
quia cuihbct illorum ficriíiciorum (modo 
illud reélé fa£him fueiit) tribuctgloriani fem 
pkcrnaiTj.per mcrita lefu Chriüi filij cius : 
qui cum illo & cum fpiritu fanfto viuit & 
re^uat in íccula feculorum Amen. 
Laus Deo. 
•AA 1 • 
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K E R V M N O T A B I L I V M 
Q_V A E I N H O C O P V -
fculo concmcntur^ in quo priams 
jiuraerusfolium, fecundus vecp 
pagmam de 
iiiinat. 
A 
D A M collocauit Oeus poil peac 
catumanteparadiinm ad rnaio 
rem vtilitatera eius. Fo.yS.pa.i. 
Adam p?ccantc, vjtami animx <Sc 
vitaincorponsaaiiilctiftatamen duo mo 
riente -Chnii:o>«Sc rcfurgentc, rccuperaui-
rnus. fo.iií.pa.i.in fin. 
Aduentusvifibilisdñi dúplex eíbin primó 
ortcndicruara rnirericordiani:in fecundo 
orteniit fuam iuílitiam. fo.i^.pa.i. 
Amicorum loccftjvc eadem amcntióc cad5 
eciam odio habeant- fo.Si.pag.». 
Angelusfeipfum amauit vcluc altcr Marcif-
fus. fo Sy.pa.x 
Anima noftrain carnepofiranauiculg in a-
qua comparatur, fo.Bi.pa.s. 
A í a á carne infirmitacéfuátrahit.&S44>a-» 
A A . 5 Anima 
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Anima in graria raaxunam habct^ulchritu 
dinem. fo.S/.pa.s. 
Ammx folummodoglorificantur antciudi 
dumrpofsidebk tamen homo duplicia ve 
ftirnentapoftiudicium. fo.pj.pa.i 
Anirn^ilia minuradocuíla, bruchus, rubigo, 
8i ei uca,qui<l fignificent ponitur.f.n.pa.i. 
Appctitus íiuebonusfiue malus radici atbo 
riscomparacuré fo.i4j.pa.i. 
Argumcntüquod totius operiseíl fumma, 
lucí cóparatur. fo.6.pag.x 
Auaritia pulueri comparatur. fol.4j.pa.i 
Auditus nomine in facra feriptura aliquando 
obediencia denotatur* fo.^.p.r. 
B 
Aptifmi íacramentum non eft itera-
bile:cúm fit quafi quaedam Chrifti fí 
gura. fo.86.pa^.z. 
Ikatohim corda fibi inuicem íunt manifeUa. 
fo.iyy.pa.!. # . 
Bcncncia peccaton collara arguunt ipfum in 
gratitudihisrvt tanto indignior fit venia, 
quantó raaiora fuerünt. fo.zz.pa.i. 
Beneficia Dci foli comparatur: quia aliquos 
eraolliuntjalios vcroinduraut.fo. 131. pa^, 
C 
CS Aecusmulta incomraodafuílinct.fo. ly.pa.z. 
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Caíremonlse vctcris legis non cmuncíabant 
animara. fo.S^.pa.i^ 
CainjVtmulticenfeñr, vfqj ad íépté gnatiq-
nesfuicexpeftatusadpcKnitentiá.f.j4.p.í 
Canicomparatur peccator,cjuinon fine aliú 
canem üngere vulnera fuá. fo.56.p.iu 
Caro no Itra propter peccatu fuícepit maledi 
étioncjgcrminadirpinas&tribulos.f.u.p.i 
Caro in feruitutetn eft redig€nda,non tamen 
extinguenda. fo .i86 .pag.i. 
Caro m (acraferiptura aliquando ipfara nu-
damfu^ftantiamaliquando vitmm illius 
figniíicat. fo i 4 4 . p a . i . 
Carnis delicix pici comparantur.fo.46. pa.r. 
Carnisconcupjícétia quodámodominuitiu 
diciü 8i viin intclleítiua heberati f . 7 4 . p.i 
Carnis motuscanium latratibuscomparatur 
fo.46.pa.i. 
Charitas patriáeauro mundo comparatur.fo 
Iio.j9.pag.z. 
Charitas ignicomparatur,quiahabct virtu-
tcm innouandi. fcnj.pa.z. 
Charitasauro comparatur. fo.iyj.pag.i, 
Charitaáspraeceptum cur nouum dicacur de 
claratur. folio.n6.pagin.2. 
ChrifiusíaluatorChriftus medicus.qui dat 
falutcmregibus. fo.i48.p.i 
Cliriílu3 triginta trium annorü vel pauló am 
A A 4 plius 
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plíus crat,quando mortuus eíl.fo.iSj.pa.i* 
Ghnílus ert alt3rc,6<;fuitfíguratum in altan» 
quod precepit Dsus fieri de terra.f.iSs.p.i» 
Chrirti mcritis opera hominíí funt accepta, 
i]nx alias oon eííent accepta, fo,i86.pag»i 
Chriílum indueieauid fi.r,dicitur.fo.u7. pa.» 
Ciuitatis (upernae Itruftura defgribitur. foU 
íya-pagín.i.cum fcquent* 
Cognitio peccatorum omnino eft neceífaria 
, peccatori, fol-si.pag.x 
Confefsio eíl- dux in pugna poenitentis,con^ 
tro peccata» foaoo.p.z.in íi, 
Confcientia horninis facies e'ms dicitur q^uia 
perillamab omnipoteníi; Deo cognorá-
tur, fo.np.'pagina.i, 
Contradiftio vires opcrantis rainuic,foU74 
;pagi.|. 
Contra, príepofitio tnultipliciter fumitur, 
folio.yS.pag.z. 
Cor hominis mari profundo coraparatur, 
folio.jcpag.i. 
Cor contntum comparatur aromatibus nU 
m'mm fraftis^ Sc comrainuüs, quae nmkií 
redolent, fo,i68.p.i. 
Cordis noflri immunditiam ficut aquam ef-
f indere debemuszfunt tainen multi,qui in 
confefsionenon fie Íaciunt.fo.i8o.pagjn.|. 
Cryííallusfuper capita animaliuvifa chriftu 
figura 
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figurauir/in quo pulchricudo mirericordic 
& horror iuftitiae inuenitur. fo.ixz.pag.u 
D 
D Áuidcoram fe peccatum fuum ha-bui^vt tnagisacmagisillius pocni teret. fol.J7'pag.i. 
Dauid prophetauitde ómnibus pertinenti-
busad huraani generis redemptionem. fo 
lio.pi.pag.i. 
Dauid correctas non raurmurauit/ed paticn 
i ter tulit, fol.94.pag.4. 
Dauid inmumbonommfuom tribuk Deo, 
&pedeuerantiam injlüs, fo.ijo.pa.i. 
Dauidis hiftoria extenfcponitur. fo.yrpa.i. 
Dauidis peccatum nonfolúm fuitmagnura, 
verum etiara multiplex. fo^6. ¿k.zy. 
Debicam peccati quare dicitur infinitum. 
folio.iyp.pag.x. 
Delicia: mundanas liquoricoraparatur, fo-
lio,4j,pag.2# 
Dcus nofter vt peccatoris mifercatur, legis ta 
bulas frangit. fo.ij.pag.i. 
Deusinfinituseft^omnequodin Deo ell, 
infinitum cft, fol.z4,pa.i. 
Deusnofter nonfolúmpeccata dimittit,red 
etiáfimul multa donariatribuir, fo.41.p-1. 
Deus nofteriuftusacomnipotens tR,8i ideo 
peccataimpunitanondimirtet. foüo.ój. 
A a >- pag. 
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pa.i.&.fo.&paglz. 
Dcus^noftertátó magispcccatorum rccorda 
tur Vt puniat,quantó magis pcccatorumil 
lovum obliuiícitur. foIio.94.pag.i. 
Deus noííer curr.ffit munc!irsimus,muiidium 
corjinundurn templum,iTiunduin horpitü 
requirit. fol.ioy.pagina.í. 
Deusnoílet fpeculo compat aturrquia fíríe va 
riatione fui talem rcdditfaciem, qüalis efl: 
ca,qux íibijobijcitur. fol i .ui .&.m. 
Deusnoílerbenignc & benignifsitné nobi-
biícum agere dccreuit. £01.179.03.1. &.r. 
Differcntia inter iníquitatem 6cpeccatü de-
fcribitur. fol.46.pagin.ii 
DifFerentia magna eft ínter facramentaexpia 
tionis vetcris icgiSi^c bapufmum fcu pocni 
tentiam. fo.84.pa.i. 
Dileítío vt lata & ampia (ít ad amicura & ini 
micum dcbet fe extendere. fo .^ j .p . i . 
Diuitia; vcrxfuntvirtutcSjSc hoc auarorura 
teílimonio. fol.i6.pa.i.&.2« 
Diuitiaevers nonfuntterrena:, fo.ij. pag. i . 
Donum fapienúac &. donumfcientiarjquid 
íltponitur. fol.i33.p3g.i.&.2. 
E 
Cclefía militans no cric fine macula & 
4 ruga. foli.ioj.pagin.u 
v Ecclcíía przEfensIapidicinaecóparatur, 
cjt qua 
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ex qua fummütur lapides ad ícdifícatíon^ 
murorum ciuitatis fupcrna?. fo.iya.pag.i. 
Eccicíla militansaurum cftinontamcnpkné 
purgatum. fo.i73.pagina.i. 
EfFeCluspeccatialiquando in facra ícnptura 
vocaturpeccatum>ficut ftriptura alicuius 
fcribxvocatur manas. fo.yi-pag.i. 
Effcctusmultotiensappellatur nomine fuíB 
cauGetficut peccaludicimus íanguinc, quia á 
fanguinc.ií !eft carnis appetitif eÜ.f.i4S.p.i« 
Error Aerij circa nuptiasVedarguitur. fa-
110=70.pag.i. 
Error Pclagij circa origínale peccatu profter-
mtur. fol.ji.pagin.i. 
Error Armenorutn circa rcmifsionem pecca 
ti|in fpiriu íanílíi deílruitur, fo.75.p.i.&.a. 
Error Lutheri circa poenitentiam,deíbuitur. 
folio.ioo.pagi.i. 
Error Ebionis.Sc Chcrinti circa facrificia vete 
ris legis confiindimr. folioiiój.pa.i. 
F, Acics aliquandolumitur pro ira. fo-< lio.jS.pagin.i. Facies Dei noftri dúplex cfl 5 alia iuf t i -
ti^alia mifericordi^. fol.up.pag.z. 
Fidesaliquando denotaturperauditum ¡11 fa 
crafcriptura, fol.pi.pag.z. 
Figuraoirtlorualiquadoeíl bonus vir vtlob 
percuf-
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percuíTus,& mala aliquado funt figurabo-
norura. foli.jo.pag.i. 
Figura íiatu.T,qu3m in fomno vidit Nabu-
chodonofordeclaratur. fol.j8.p.z. 
Figurafuerunt baptifmiilla , qnx contige-. 
runt fílijsíírael tíáfeuntibüs marc rubrura. 
foli.84.pag.2. 
Figura fuerunt illa,quaf in müdatióBclcpro-
íi fíebant m ortis Chrifti & redcptionis ge-
neris huifiaiij.fol.88.pag J.«5Í.Z . 
Figura de feruo hebraeo ípórelibertatem reij-
ciente declaratur, foi.94. pagina, r. 
Figurafuitjofuepugnans contra Amalech, 
panjtentispeccantis contra vi t ia& pee-
cata, fol j .'O.paguz. 
Figura fuit Pharao cu omni excrcitu fuo luf-
|b£amsininari,& leprofuSjqui iuxtaleg€ 
tendbatur omnesraderc capillos,^ prsece-
ptum datura Sauli vt demoliremr Ama-
led^Sc omnia qux habebat poenkentis, 
quia omnium peccatorum tenetur agae 
poenitentiam. fo.ioi.&.ioz. 
Figura fuit ludas Machabxus veri poeniten-
tis,quiplenémundattcmplü animac fax., 
foiio.io8.pag.z. 
Figura fíliotum Ifraelin captiuitatc^c in labo 
reluti^Sc lateris poíitorum declaratur de 
genere humano» fol.i7i.p.i. 
Figura 
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B'tu'a fuk vacca qusc comburebaturin íacrí 
ticie/áomíni noílri lefu Chrifti , qui in ara 
crucisfé obtuíicDeo patri, folia 
i6o.pagina.í.&.2. 
Figura fuit turru^Se quecircaipíam faciebar, 
peccatoris contmi,& totalicer adDeü coa 
uerfí. fbí.ióp-pagi.i. 
Flemtb cum ex vtero rnatris erttergírnus, du-
plici ex caufa. folio.izfí pagin.i. 
Fios agri in multispericulis eíl pofitá. fo-
iio.ijo.pagin.i; 
Francifcus ordinis minorum fundator tribuit 
mirericordiae diuinx quod Sócrates Pililo* 
fophus philofophiar. folio.3i.pa.w 
Fríuofis ac futilibus extaíatiónibus peccata 
pallianteíSÍimiies funt Adíe facicnti fibi pe 
rizomata» fol.54.pag.i. 
G 
CVRatiam fa era raen torum deíígnauit - aquaqux ex Chrirtilaterc exiuic. foiaói.pa.i. 
Graciafeu charitaseílcibus anims, & omtiis 
virtati: íapoiem in fe coiitinet,prout facic-
batmanna. foli.Sj.pagin.i. 
Gratia ti\ rripÍex,príEueniens,cooperans,& 
periíciens. foli.iOj.pag.z. 
Gaudia huiusmuiadi funt vana» fo-
lio.iij.prgin.i. 
Holo* 
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H 
H OIocauftum eft oblatio ícu facrifíciü nontamencconuerfo. fo.i8j.p.i. HolocauftaofFerutaliqui,alij tñoffe 
runtoblafionéfeafacrificiü. fo.iSj. 
pagitia.j.&.2« 
Holocauflorü iriagenera dcclarantur/cilicet 
bouis)arietis,6c hirci. £0.184. pag*1* 
Homofpintu fan¿lo indiget^ vt ia bonum di 
rigatur. folio.iu.pagin.i. 
Homo fiüe iuílusfiuc pcccator arbori compa 
ratur, foI.j4z.pag.2. 
Homo pcccando rainus culpabilisfait cjuam 
ángelus. fo.76.pa.i. 
Homini omnia fcrumnt ctiam angelí, fo-
lio.zp.pag.i. ^ 
IEbufaeus non potuitextirpari, Dco ka di-fponente , adexcrcitium ftliorum If-rael. fo.i47.pa.2, 
Intclleélus eft pars non parua liberi arbitrij, 
, folio.y .^pag.x. 
luftus quicunquc non fecurus viuar,red fem-
per cadere meruat. folio.9.pag»i. 
lurti varijsgreísibusinceduntin vbDci. fo-
lio.m.pagin.i. 
luftitiá Dci ñuuius igncus cft» fb 
lio.izo.pagina.i. 
Labia 
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L 
LAbia peccatorum aperta funt ad maltí, non tamcnad bonü, fbl.ifo.pag.z. Laudari nonvuk Dcus ab ipfispcccato 
ribus^Scmulta alia laiidum Dci noflri. fo 
]io.i5i.pag.i.cum fcqucnii. 
L^pori abícondcnti caputin dumcto, copa-. 
raturpcccator. fbL<S(5.pa,i. 
Leprofo compáratur pcccator.fo.47. pag.u 
LxtarinonpoíTlintdcbcneficijsper ChriUíi 
collatis qux illa non crcdunt. íol.izS. 
pagi.i.infi. 
Laetitiam infeipfo ocpcritur pocnitcns pofl: 
intcgtam peccatorum confcfsionem^ fe 
cxoncratumgraui pondere. fo-
lio.njt.pagi.i. 
Libertas humanigenerh per CJirjftum data 
eft. folio.jzó.pagina.i. 
Libido multorura malomm eft caufa. fo 
lio.8»pag.i. 
Luctus dolor 5c triflitía peccatoris augetur 
. ex cófideratione bonorum quac perdidit. 
foliooy.pagin.u 
Lucifer capciuií tens genuens humana copa 
ratiirqiiibufdam animalibus^quac fie con-
ftringunt aliquidintra feinclufuni, quod 
. fine fraélionenódimittant.fQ.ity.p.i.&.i. 
Luto compáratur hotno. fo^d.pag.u 
Macu-
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M 
MAculare poíTunt tria/umus, puluí^ &Iiquor. fo.44.pa.i.&.i. Mentesiurtorumnonmundíc repc 
ricntur,fi Deus illos remota pletate iudica-
revoluerif. fol.íyS.pagin.i* 
McrUumnoftrura mcntum de condigno ap 
pellatur. fol tj.pa.i, 
Mifericordia Dci ad fe relata, infínita ert, ad 
! opei a tarnen relata pama jVel tnagnadici-
tur. fo.ij.p.z. 
Miferkordiadeiíatalongaefl Se. profunda* 
fblío.z4.pag.i. 
Mifericordia Dei vndique nos circundar, fo 
lio.a6.pag.í. 
Mifericordia Dci vbique rcfplendct, fo-
lio.iy.pag.i.&.z. 
Mifericordia Dei magna eílin creatlonecrca 
turarum ad hominis vtilitatcm,5< in aífum 
pt¡onehuraanitatís,&in hoc^ á peccato 
nosdefenditj&in hoc quód pro peccars 
poenasdebkasnon ftatimeAigit. fo-
lio.27.cum fequentibus. 
Mifericordia Deiabutunturpeccatorcs* fo 
lio.jfpag.i. 
Mifericordia Dei non impeditur longaíuita-
.tepeccatorum. foli.4l4pal. 
MifericorsDeusmouétpcccatoteíií ad poe-
niten 
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nkcnuamj&donatilligratiam p o ñ ipíatil 
poenittíntiam* folio.36. cum fequentibus* 
Moyfes Vt populo pafceret tabulas légis fre-
gir. fo.ir.p.i 
Moibura ignorans proprium non quserec 
maedicorum auxiíiutn. fo.^o.pa.i. 
Morte Chriñi iugü legisfuitrublatú.f.zi.p.z. 
Mortis & natiuitatiscoficletatio muku iuuat 
ad fuperbia reprimenda. fó.iyo.pag.t. 
Mundanae felicitates nomine equi íignifí-
cantuf. folios 48épagiíi 
N / 
N EceíTariü Scxtcmum eft^  quicquíd indeoefl:. fo-^S.p.i. Nurnerus denarius perfeuératttiam 
in bono fígnificat. fo.i^ o.Sc i^ r* 
O 
OBedientia melior cft quám vi ¿li-ma. fo.i67.pag.í* Occafiopeccati porta lata cftp quá 
peccatumipfumingreditur. fo.94.pa U 
Ociofítasmultorum malorum cft occafio vt 
patetin Dauidé. fo.74.p.i. 
Oculi dominicunélaprofpiciün^&fdeo o-
portet peccatorem ipíara timereJ& iprum 
reucreri. fo.éj.pa.t. 
Organü animx noftrae eft corpus3 quia ipfo 
tanquá inftruméto laudat Deú.fo. ijj. p.i. 
B B Paf-
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PAfsio Chriftjjquando pafTus cft.fuitac cepta á deo in voIuntate,non tamen in príemij retributione tdncilli red-
dita. fo.iSi.pag.i. 
I?auci funt qui de diüina miferkordia confi-
dant,vt Caín & Iudas,inuhi tamenjqmiu 
ftitiíBilliusobliüiícuntur. fo.i4o.p.r. 
Peccator exemplo Dauidis nunquam de dei 
naifericordia diffidat,propter quxcunquc 
fcelcra. fo.p.pag.i. 
Peccator eft paupcr caecus Sí nudus.fii5.pa.i. 
Peccatoradmifericordiá dei tanq ad Afylu 
confugeredebet. fo.ii.pag.z. 
Peccator fuis viribus á peccato refurgere non 
poteft, fo.j7.pE.i. 
Peccator coparatur ímagini rcíucentiin fpe 
culo. fo.jS.p.i. 
Peccator phreneticó comparatur. f.ji.pa.i. 
Peccator priús in fe puniat peccata fuá , ve 
Deusnopuniat. fo^S.pag.a.infü 
Pecccatoris expedtatioadpoenifentiá finon 
couerta^maioris fupplicij eritcaufa.f.ij.p.z 
Peccatorisintelle(íl:usJmemoriaí& voluntas, 
impediuntur ne exeánt in a¿lus fuos refpe 
¿ludei. fo.i67.pa.2. 
Peccatorcs currere debent in odorem vnguen 
tomm Chriíli. , fo.T4o.pag.a. 
Peccauim 
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Peceatum vnum impellitad alterum,vt flu-. 
¿tus in aqua excitar alterum.. fo.ip.pa.z. 
Peceatum in ípiritum fnndtutn quid fie dcctn< 
ratur. fo.^.pag.i .ócf.u^p.z. 
Peceatum animam maeulat. fo.44.pa.r^ 
Pecccatum eft velut quoddam mendaciura. 
fo.Si.pa.i. 
Peceatum intriplici difiFerentiacófíílit, quia 
. auc igmorantia autinfirmitare auc malí-
tia. fo.ioz pa.r 
Peceatum poílaílum peccati nihilaliud eíl 
preter obligationem ad aeternam poenam. 
fo.isS.pag.z. 
Peccati origmalis efFecílusíeu incomoda 5 ^ 
poene qus ex ipfo peccato nobis vencrüt, 
ponuntur. foLyi.pa.i. &fol.77.pagin.i. 
Peeeata fuá & vitia fepe peccatoresdicüt eíTe 
virtutes. fol.52.pa.i. 
Peceatorum remifsio potefl: eíTe fine infufio 
negrátiae. fol^p.pag.z 
Peceatorum remifsio 5c multa alia oeculta e-
rantantiquis. foü.So.&.Sr. 
Perfeftorum opera ac etiam illoru opera qui 
nófunttam perfeftiacccptatDeus, figura 
huios efl: in Lothfugienteineendium So 
domar. fol.i84.pag.i. 
Perfeuerare debent boni in bona vita ince-
pta.fo.iSo.pag.i. 
BB x PcrFe 
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Perfcuerantia &firmitasin bono aequé dotm 
deiefl:,íicut boni 0perisinifiu.fo.i30r pa.z* 
Plumis eomparantur omnes corporis doces 
¿kgratie* f.i70.pa.i. 
^oenitésgraues hoftes.i.grauiapeccata pjrius 
aggrediatur:quoniá his fupcratis, faciliter 
alioru viéloriam habebit. fo.ioz.pa.x» 
Poenicentia conuenientec coraparatur iubi-
Isor folio.io*pag.w 
Poenitentía aduenicntcbonapetdita recupc 
ranturr fo.io.pa.Xr 
Poenitentía noeritfiuíluoíá fine ípe vcniícv 
fo.38.39. 
Poehkentia delenturpeccata quanuis grauia 
ííntv fo.87.pag.r. 
Poflcfsio noftra eft vita aeterna. fo.iz.pa.i-
Poílefsio noftraertquodlibetopus bonum»^ 
fo.iz.pag.i. 
PoíTefsio noílraaduenientepcccata áparuís 
animahbusdeftruitur. fo.ii.pa.r 
Prxcepta Dei poílumus feeilitcr feruare.fo. 
i65r.pa.2» 
Prxdicatore&íaudabiliter poíTunt appeterc 
officiumprxdicationisr fo.nr.pa.i. 
Pxardicacoresin tubis argentéis figuratílUntr 
fo.i + i.pa.z. 
Pisdicatorum conditioncs ponüncur. fo.ijj^ 
pag.i.cum fequentibus. 
PracIatuS' 
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Praelatusadfalutcm fubditi magis quam aá 
obíeruantiam legis & ftatutorura attendc 
rcdcbet. fo.ij.pag.i 
Preícnriam dominipeccator timerc debercr, 
vt íic fe abitinerct á p.eccatis..fo.65:.p.i.et.s. 
Píálmus quinquagefimus iuxta myfticá fi-
gnificationern tali numero cft collócatus. 
fol.xo.pa.i» 
Pucr cumbaculo Heliffi Moyfcm cum ter-
rorc legisfignificauicEt Hclifasus fignifica 
uit Chriftum. fol.i6i,pa.i. 
Putei quosfoderat líaac íacram fciipruram 
jreprefenrant. fo.ioó.pag.z. 
Q Vinquagefirausnumcfusrcmirsioni pee 
catorum eft c5fccratus.íbi.io.pau.(5c^. 
R 
R Adix montis.inquotabuls legls fra» ¿laefunt^corpusChrifti cú fít Ínfima 
illius fubrtantia figurauit. fo.zj. p.z 
JReprebéfioncs vitiorum lapidibus mifsiscó-
íra aliquem comparantur. fo.ij8.pag.j. 
Repugnan tía carnis data efl: nobis vt femper 
haberetnusmateriam exercendae virtutii* 
fol.i47.pagí.j. 
Rcfurre^ionisdomini feílmitatem «xpcftát 
peccatorcSjVt tanquam canes ad vomitú 
reuertantur. fo.131 pa^ 
BB i Sa 
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SAcriiícium quomodo vuk Deus.f.cor contncutn diuitibus & pauperibus eílcommune.fo.i6j.pa.z.cü fequen. 
Sacrificiiiüi lauclis deo ofFert qui á terrenis vi 
tijs elógatus Deü lauclat,propter potentia, 
ái fapiétiájpietatéjibcralitatem. fo.iSi.pa.i 
Sacriíicium iuíütiac fuitChriíli pafsioquia 
Chrirtus rnoriensfatisfecitad equalitatem 
iufliriíE. ro.iSz.pa.z 
Sacrificiavcterislegisnonprofíciebantad fa 
lutem anini:B.fo.iJ7.pag.2.cum fequen. 
vbi multa de íacrifícijs. 
Sanguinis noíepeccatü fignificatur.f0.9j.pa 
• guz.in fine. 
Sanguis Chrifti oleo comparatur.f.uy.pa.i. 
Sanguinisnomine appetitus carnis fignifica-
. tur. fo.i44,pagin.u 
Scripturafacrapropter noflrura cómodura 
aliorurapeccata£5< posnkentiacommcmo 
rat. folio.9.pag.i. 
Scripturafacraaludáis literaliter intelle¿bi 
á nobis tñfpualitcr reprefcntatur in Moy 
fe &Fifcena &; in filia Pharaonis ipfuin 
Moyfem áFifcella cxcludcte.fo.8o.pag-í. 
Scripturaíacrafiibeodemcortice litcrae ha-
bet non folíi varias fed etiam contrarias fi-
gnificationes. fo.uS.pa.i.&.i. 
Signa 
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Signa verae cogniúonis & contritionispecca 
torum patent. fo.y4.pag.i. 
Singularisnuraeruspro pluraliSc econuerlb 
furakurin facrafcñptura. fol.71. pagin.z. 
Sordes pcccatomm non cjuolibet dolorc aut 
qualibetlachrymamm efFufiohc abluun-
tur. fo . 47 . p . í 
Spirituifanflo confecrata cñ remifsio pecca 
torum. fo.Sg.pag.a. 
Spufaniflo venictein aíaomnia innouatur, 
nouas cogita tioneSjiiouae afFeíliones, no-
ua verba & opera,& nouus homo.f.iÍ4.p.i 
SpüíTanílus cü alicui datur.non tantu datur 
ad vtilitatéipíiusrecipientíSjfed etiam ad 
multomm vtilitatem. foLijj.pag.i, 
Statera in fenfu myftico rationem rcprefen-
tat. fol.Sz.pagin.i. 
Superbuslocuíle coparatur. fo.ij.pa.i 
Supeibiae vitmm denigrat facicm animsebe-
heoperantis. fo.44.pag.z 
Sufcitauit Chnftus tres mortuos/ignificas fu 
fcitationem rpititualem peccatoris.fol. 
40 .pa .z. 
T 
i Efta qua lob fanicrn radebat Chrifti 
* corpus íígnificabar.fol.zo.pagina.i. 
Titulus praclíat pfalmo quod argumentum, 
BB 4 preíht 
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preeat alijsoperibus. fblio.6.pag,* 
Titulus in finem pofitus alicjuibuspfalmis de 
claratur, fo.io.pa.i. 
Tribulationes huius vitaefeu ílagella nuncij 
íunt futura coníbJationis. fo.x8.19* 
Triílitia quae laetitiam fe(juitur acerbior eft» 
fol.ijo.pa.i. 
V 
V Aria crimina vitia feu peccata, varias petmitcorreftioncs. •fo.yj.p.i Varij íunt viuendj modi, alius ex e-
queftri militia. fol.ijf^, pa.i. 
VeíumruperfaciemMoyfipofítum quid fi 
gniíicet» fo,Bo.p.z. 
Venia tantíímodo denegatur obíHnato&dif 
fidenti de rnifericordia Dei. fo.i^i.p.z 
Vctus fígpe llgnificat in facraferiptura d^ mo 
nistentationem, fo.ijo,pa.i. 
Verba qux quis loquitur fpeculo coparatur, 
quiainipfisverbispoteftvita ipfius coníi 
derari, fol.iji.pagi.z. 
Veritatis nomen dupliccm habetfignificatio 
ncm» fo.78.pa.i. 
Via certifsíma ad falutem rpiritualein recupc 
randam eíl confefsio peccatorum vt in Pe 
trOjMagdalena.&c. 
V i$ dominifunt aciones feu opera eius.fo9 
«4.03.1, 
Vis 
I N D E X . 
Vise domini rcftnc 6c pulchrae,in principio 
tamcn durae Se difficiles. fo.ijj.pa.u 
Viae maloruni ciifücilcs)& cenebrofze, &no-
uifsima earum ducuntadmortera. fo-
lio.ij.pag.í. * 
Virtutes funt anicnx robur quemadraodura 
oíla cor. fo.^í.pag.i. 
Virtutcs humiliantur adueniente peccato, in 
I patria tatnen habcbuntfortimdinem. fo-
lio.pó.pagin.i. 
Virtus vera cft illa quzein tentationc non fue 
cubuír, foli.i^pag.r. 
Viíio Ezechielis quado vidit quatuor anima 
lia declaraturde quolibetiufto. fo.m.pa.z. 
Vita hominisbona eft, fi fit fecundúm fpiri-
tuni,mala autem,íi fítrecundum carncm, 
folio.i44.pagi.i. N 
Vita príefens multum difFert á vita coelefti. 
folio.i^pag.i . 
Vita prxfens lapidicinsc coniparatur,in qua 
malleus tribulationisauditur. fo.i77.pa.2. 
Vita peccatoris teftatur quid ipfeamet. fo-
lio.iji.pagina.z. 
Vitulus qui fubiefUoncmnefcitlibcrtatcm 
beatorum fígniíicat. folio.i8),pa.i. 
Vituio coniparaturcaro noílra. foaSj.pa.z. 
Vnguéca quaz fraíto alabaftro corporis Chri 
ftiodorera dederuntfunt mifericordia 5c 
Bb 5 iuílitia. 
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iuftitia. foI.i4o.pag.i. 
Voluntas ripead fe trahit i udicium rationis 
iravtfit ignoransomnbmalus. folio 
íp.pa.i.&fo.ji.pag.ijnfí. 
VolutasDei v nica eu,licet refpeélu eífcéluü 
multiplcx dicatur. folio.zy. pag.i. 
Voluptuofiteflar comparantur. fo.6o.pa.i. 
Viias erat dignus-príemio & non monis fup 
plicio. folio.S.pa.z, 
CDeo gradas. 
I N D E X 
O M N I V M A V-
T H O R I T A T V M S A . 
crxícriptifra;c[ua;in hoc opere ab 
auílore citantur-Sc ab eo dilise 
ter exponuntur . 
G E N E S I S . 
ca. 
19. 
z6 
y^&^rA N monte raluumrefiicrne tufi-
SSjfcd mulpeteas. fo.i84.pagin.i. 
^ M N | i Puteosquosfoderatfemi Abra-
háimplcucrunt humo Pale 
ftini. folio.io6.pagi.i. 
31 Nonem rnerefpidtiicutheri & nudiufter 
tius.fo.pS.p.i. Exodi. 
I Eruiebatpopulus inpalea,luto & la-
tere. folio.n.pagin.i. 
a Pharaonisfilia Moyfen éfifcella CJC 
clufit. fo.So.pagin.i. 
4 Ego obdurabo corPharaonis. fb.3j.pa.i. 
8 Venitmufcagrauifsimaindomo Pharao' 
nis. fol.71.pagi.?. 
Pliaraocu omni excrcitu fuofubmcrfus eft 
inmari. fo.ioi.pagi.z. 
lyEgo delebo meraoriam Amalech de fub 
cáelo. folio.100.pn.2. 
20 Altare de térra facietis mihi. fo.18). paa. 
Auris 
o 
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m 21 Auris fcrui hebrxi perforabituc fubu' 
la. folio.94.pag.í. 
Leuitici. 
Blatio turturis holocauftum eíí, 
& oblatio íuauifsimiodorisdomi 
no- folioa68-pa.i. 
i De t ra ía pcllc hoíliac artus in frufta con-
<:ident. folio.i86.pag.i. 
j j Leproíüs iuxta Icgem mundandus om-
nes tcnebatur radere capillos, fc ioi . p.z. 
íj Lepiofus tcnebat«r habcre os vefte come 
¿lum. fol.iji.pagina.i. 
14 Leprofusquívolebat purificari^enfiba-
tur oflfcrre dúos paíTcres. fo^SH^p.i. 
18 Si quis vero íanguinemconjedcrit, ob-
finuabo faciera meara contra aniraatn 
illius. fo.i44.pa.z. 
i j Et ego dedi illura vobis vt fuper altari 
meo expietispro aniraabus vcftris, fo-
lio.J48.pag.í. 
45 Sanciificabis annum quinquageíTI& vo 
cabisremiísioné cunílis habicacoribus ter-
txdix. foli.io.pa.i. 
a70rnnesdecimae terrae fiucd<: frugibus fi-
ne de pomis arborum domini func. fo-
lio, yo.paga. 
p. Vidensvituiri& choros iratusqj valdc pro 
iecit de manu tabu.las,5i confregic ad radi-
dicem 
I N D E X . 
dlcem montis. folio.12. pagin. t¿ 
Numcri* 
ío | — ' Ac tibí duas tubas argénteas dufliles. 
i—< folio.i4i.pag.z. 
íp *- Praecipc filijslírael vt adducant ad te 
vaccam ruífam. fblio.iáo.pag.z. 
Deuteronomij. 
i$ s — t Vftodite crgoverba pafti huius,& 
I impleteca,vtincelíigatisvniüerííi 
^ — ^ quxfacitís* foli.ioí.pa.i. 
Ja Mandatum hoc quod cgo prxcipio tibí 
hodicnonfuprateefl:. fok65.pa.u 
lofoe. 
% ^ Vperaltare fcripíit loíuedeutcrono-
miuffilegisMoyfí. fo-
^-^*- lio.iSj.pagina.z. 
IJ lubufarosnunquam fuit extirpatus. ib-
Íio.i47.pag.i, 
I , Regara. 
JO | Nfíliet in te fpintus domim,&: mutabe 
1 ris invirmn alterunr» fo.u6.pag.i. 
i j * Peccauijfednunc honorarticcorara fe-
nioñbus populi rnei. fbl^.pagin.i. 
15 Sauli aduerfus Anialech pugnad prxcepk 
Deusvt deraoliretur vniuerfa cius. fe-
lio.ioj.ioz-
15 Melior crt rbcdientia quum viftima. fo-
110,167^ ¿ 
Homo 
I N D E X . 
ioHomo cnim videtcaquacpatér, dominus 
autcm intuetur cor. fo. 66.pagin.2, 
III.Reguni. 
4 T T ElifaeusnonveniíTetfi báculo fuo 
I 1 filmsviduaffuiíTet fufcitatus.fo 
^ lio.Kíi.pagin.i. 
Hcfter. 
\ T Aldcem mirabilises dñe& facies 
\ / tuaplenaeft gratiaru.fo.izo.p.z. 
y i o b . 
i f 11 1 Eftafaniem radebat fedens in fter-; 
I quilinio. folio.zo.pagin.z. 
x ^ Sibona fufcepimus de manu dorai-
nijmala autem quarc non íuftinearaus? 
- folio.zS.pag.z. 
6 Nec fortitudo lapidum fortitudo ríic.i, nec 
. caro mea ^nea eft. ío*y6,pav.z, 
p Si lotus fuero quafiaquisniuis. f®lio 
49.pagin.i. 
9 Vcrebar omniaopera meajCciés íp n o par 
ceres delinquenti. fo^S.pa.i. 
10 Memento quarfo quód ficut lutum feceris 
me. folio.75.pagi. x. 
11 Siiniquitatemquaeeltin manutuaabítu 
lerisáte. folio.46.pagin.2. 
14 Lignum habet fpcm fi precifum fueric,ruir 
fum virefcere fo-Hi.pagi.i. 
i o Cúm dulce fueritraalum i . ;«eius , ab-
fcondi 
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fcondet lllud fub lingua fua. fo. jz. pag.i.' 
2,1 Sireuerfusfuerhadomnipoteutem zá iü 
caberis. folio.4z.pagin.u 
25 Deus molliuir, cor mcum & omnipotens 
conturbauit me. folio^S.pagina.i. 
24 Dedit ei Deuslocum poenitentiae, &i l l c 
abutitureoinfuperbia. fol.j^.pa.i. 
24 Vfq; ad inferospeccatumillius.Obiiuiíca 
turilIius.mi{cricordiaj fo.iij.pag.z. 
25 Afacieipfiusturbatus fumj&conllderans 
cu tiinorefolicitor. fol n^.pagin.i. 
25" Eccelunanófplendetj&íielle nÓfunt mu 
dx in con lp^u eius. fo.178. pag.i, 
31 Siofculatusfummanum racam ore «ico. 
folio.ijó.pagin.i. 
40 Circundabunt euni falicestorrends. fo-
lio.ijz.pag.z. 
Pfalteri). 
3. i — ^ Omhneftfalus. fo.49.pn.i. 
7 i 1 Scrutans corda & renes Deus. fo-
*—fii lio.í>6.pagina.i. 
11 Proptcr miferiam inopum & gemitum 
paiipetumnuncexurgam. folio 
uó.pagina.z. 
17 Ignisáfacieeius exarfit,carbones fuccen-
fifuntabco. fol.pz-pagin.i. 
zoPoneseosvt clibanum ignis in tempore 
vuhustui. foli.5)8.pagina.2. 
Vniucr-
I N D E X . 
44Vniucrfacvlasdomini raifericordia &vc-
ritas. folio .135 .pag.i. 
^Apuddominuramirericordia 5c copiofa 
apudeum redemptio* fo.íp.pag.i. 
51 Nolitc íieri ficut equus Sitiniilus quibus no 
cftintelleflrus. foaoo.pa.z.' 
15 Non faluaturrexper multam vktutem:5c 
gigasnon faluabitur in mukitudine virtu-
tis íiiae/alíax cquus ad falutem. fo-
lio.HS.pag.i* 
^Omniáofla meadicent:qui$fimílis tibi! 
folio.pó.pag.i* 
^Corrupixfuntcicatnccsffieaeva facic infí-
pientixnie^ fdlio.ji.pag.i. 
48 Homo cum in honorc eíTeCño íntcliexit. 
foiio.ioo.pagin.2. 
49Peccatoriautem dixirDeus,quare tu enar 
ras iuftitias meas. fo.ijz.pag.i. 
49 Non accipiam de domo tua vitulos. fo-
lio.1j8.paga. 
49Exiilimafl:i inique quód ero tui fimilis. 
folio.67.pagina.i. 
49 Hxc feciiii & tacui. folio.35.pag.2. 
$1 Quid gíoriansinmaUcia.qui potenses in 
iniquitate ? folio .^.pagi.K 
58 Mifericordíaeiuspreueniccme. fo.jS.p.z. 
61 Mendaces fili) hominum in ñateris* fo-
lio.Si.pagin.z* 
Sitiuic 
I N D £ X 
62 Sltuit w re anima, mea, quára m u k i p í i d -
rcVii'jicaroméa. £0.96.091?.1. 
61 Quotnam /nelior eft mifericordiatuarílig 
viras'. fol .^ j .pa^iJ í . 
65 Holocauüarms^ullata.oí íerani tibí c-titn 
' '.inccnfo Arie tum. . • . •fd.iSj.pa.z. 
71 Pefccndletficur plaulain velIüS.fQ.pi.p.ir 
. 71 Ex v-furis ¿klniíjuicacc rediinet arúmaseíj 
r u rn , fo.jo.pagíó.i^ 
75 QüQDiám cogitadp.bomiiiisconíirebitut 
t ibi ,&reliquia: cogitaüónis.j fo.6i.p.i. 
76 Renuitconfolaii anima mea. f o l . ^ . p á . i . 
78 Dejas venevunt gentes íñ hítreclicateíqS. 
folio.¡09.pa.ti í . ,; : • "1 " 
83 Paflerinuemrfibidomurn. . fb.88.p,t, 
84 Miíericoidía&: ventasobuiaiíérünt f i b i . 
•fol.78.pa.i. ' - r t 
96 Oomin'usfegnáuít eküket Verra:letcntué 
inlulíe multa?. f o - i ^ . p a » . ^ 
101 Vig i lau i &fa¿lusfum íicut paíTer íblka-
rius. fp.SS.pagjn.j. 
103 Q u i Canatomnes infírraitates cuas, folao. 
103 ^ íp ic i t terram & facit carntremcie. 
fol io . íb .pa. i . _„ r?^ 
i ; J £ g o dixi in exceíTu meOjOmnishomo me 
dax. " " fo.?i-pa.i. 
í iSBcati immaGUÍati ifiyia.fol.ioj.pagina.i. 
' .. C C Declínate 
í ND EX 
"liSDedinate a me nialigii^&rcrutabor rnan 
data del mei. fo.io6.pa.i. 
«8 Latum mandatum tuum nimis. folio, 
118 Mifeikordi^ tuae multac dñc. fo.zy.pa.z, 
129 Si iniquitates obferuaueris domine:cíomi 
nccjimfuftincttití fo.gp.p.t 
136 In iálicibus i n medió eiuSífufpcndi mus or 
' gana noílra. fo.i^.pa.t, 
j44Stiauiseíl: dommusvniucrfis:& miícra-
fiprics eiu s fuper om nia oper a cius/.zy.p.t 
i47LaiidaHierufalem dorainum:!auda Deu 
tuuSion. " fo.iyfpag.t. 
Proucrbiorurn. 
z | " Aet3ntm-cumrr:alcreccnnt:& exuí 
• tañtin rebus persiinis.fo.5:!.pag.i, 
I - i ^Honora Deum ex tua fubílantia. 
fb.157.paga. 
ii Stateradolofa abominatio eílapud Deu r 
& pondus SqUunl vólüttlas cius.fo.S^.p.z. 
15 Eít quaíicudiuesnihilhabeat:& efl: qua-
ifi1 jiaüpct c'&itítíi'inüttí^ditutijs' fit. fol . i5. 
pagina.zt 
i t tiiftíisiñ principioaccuíátor cft fui. folio. 
15» Ábfcondkpigcf iilanüm fub afceHarnec 
' ad ós fuümapplicat illa. fo.46. p.t 
ib Mía,& ventas cuífadiunt, rege. fí¡¡$p4 
Por.dus 
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ao Pon(Ius8c pondus, menfura &:menrüra 
vrdque aboíninabileeíl: apud Deüm.folia 
17 Ánima cfurieiisretiam araarum pro dulcí 
fumet. fo.ji.pa.z. 
28 lurtusquafiLco. fo.ia.pa.í 
31 Omnesdomefíiciciusveftitifunt duplici 
bus. folio.95.pagi.i. 
Ecclefiañes. 
1 Q V i apponit rcientiam addic Se dolor?. 
fol.?7. pagina.j. 5 
8 Suntimpiiquiitafccanílintjquafi iufto-
ramfaftahabcnnt.- fol.1K.pag.2i 
10 Labor rtuliorum affligttcps qui nefeiunc 
:ircin ciuitatem. fo.ijS.p.z^ 
1/ Si cecidevitlignum ad auflruniiatit aqui-
loucin. fo.i4í.pü.a. 
Canticorunj. 
1 Vrrejnu^ in odorem vngucntorú 
I tuorüm.- fo.i4C).pugin.i.j 
4 t>—J Quáa} pulchra es árnica mea quá m 
pulchraes. fol.47.pag.i; 
Sapientiíü. 
1 T N maliuolam anirnara non introibir Hi 
1 picntia. fo.ioj.pag.i. 
4 Inconílantia concupifccntis tranfueftit 
fcnfum. , fo:74.pa.i. 
J LaíTati fumusin vuiniquitatis-&jpdítí5is 
CC 1 fol. 
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7 Sapicririavinckmalitiam. Fo.24.p.r. 
IO Sapictia aperuitos mutorum, (Sc linguas 
infaiitium fcck difertas. fo.!54.pa.z, 
Ecclefiafticir 
i Ecundum cnim magnitudinem illius 
\ ^ fie &,raiferkordia illius cum ipfo 
\Jj.. eíl» fó.i4.pa.r. 
i j Qjñ tetigericpicem, inqukabitur ab ea» 
.fo,46,pa.r, 
13 Corcnimhoininisy niutatfaciem eius.fol. 
9 H ^ ' Z ' . . . . 
15 Norí cí]: fpecioía laus in orc pcccatoris* 
f;)Ui^.pa..u . . • . . '• ] • • 
H. V k pcf cliniium compl ajrata lapidihus, 5c 
inüiicjliprum inferí4.5c t.enebr-ar, «Sc poc-
, Pf. í^í _ fol.i^.píig.z. 
56 Sácnficiü ralutareeíl difccderc ab ihiqui-
j ratc. , fo.ióó.pag.i» 
40 iy.giim graucíiipcr filios Adx.fo.72.pa.t 
I A • l ^ n t a pedísvAfucadvcrtjcetjX-.ca 
,f~\ pitisnpeO; i '* eo í-'nirati.i'.zo. pa 
g 4 a. LauaiTÚtri ^udicilotCjauf-ieft-ejma 
. _•! um cogita»ionuen vfrilrariLSifuepnt lee 
e-ata yei-ira vtcoceiuujii^juaíi iñx ácy\h a? 
; buntur-.-' fo.g7.;>a.i. 
4 Laude mea inftenabo teneiníereasJ0:10. 
,!oi 1 0 0 * - •* .,5¿^af 
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y Vasquiclicitísbonum malum Se malum 
i bonum, fol.S^.pa.z. 
5 Dererujnvbertatemvcífaaducníe come 
denr. foiSo.p.i 
j Quanvinculuinplauílripeccatuin.folioi 
i2i.pagina.i 
6 Eceegodííirniae,mittcme. fo.m.pag.i. 
3J Quiobturat au'"€S íaasiic auds tt iaDguinS 
ifteinexcelíis habitable. fol^j.pag.z. 
40 Menfuseft pugillo aquas^ Sc cáelos palmo 
ponderauit- f o . i f . pag.2. 
45 Ego fum qui delcoiniquitatcs,<5c uicmor 
non ero. fo.í5>.pag,i 
4 4 Genninabunt ínter herbasficuc felices. 
fo.fji.pa.z. 
4p In ierra fuá duplicia pofsidcburrt.foí^á. 
pagina.z. «¡i/ícltü-'^-:; uruiír :,. l 
51 Mandaminiqui fertisvaía domini.folio. 
IÉ ip7.pá.ií>i-n zali^íi SdalH 1 ü.-aurfícri ÜH < 
456 QuasciHíladomusquara aedifijcatis rni-
bií fb.iop.pag.u 
Hiere mi 
i 4 .A.A.domineDeustccccnercio ló 
A \ qui, foiio Ji;>pa.i. 
17 * ^ Bcriediftus virquiconfidií in do-
mino,5c eric dominus fiducia cius,6c crit 
quaíllignum. fo.io^p.i. 
C C s Effiafí 
I N D E X . 
yo EfFu!i eflisfiaic vituli íuper hcrbam.fol, 
t} Nunquid non] verba mea funt quafiignis 
aidensj&quafi mallciiicontcréi petram? 
fol.138.03.1. 
Threnoram. 
Í " | j Fraiídcficutaquamcortimm antec6 
fgj fpeiffcamdomini. fo.io/.pa.i. 
2 Confuige & lauda in no¿leín principio vi 
• giharumruirum. fo.i^.p.z. 
4 Cádidiores niucjnitidiores laflCídenigrata 
eil íuper carbones facies eor uai.folio 44. 
pa.i.&.y^.pa.i. 
Ezechiclis. 
i jk Nimaliailluc gradiebanmr vbi c-
/ \ racimpctusfpiritus.folio.iii.p.i 
1. >/ A^Supcr capita fanílorum cjuatuor 
animalium pennatorum erat aípcftus cry 
. ftalü horribilis. fo uz.pa.i, 
a Fili hominisílafuper pedes tuos & loquar 
•-tecum. fo.^.pag.z» 
1 4 Egodominushumiliaui lignum fubhmc 
& exaltaui lignum huroile.£0.142. pag.2. 
iSSiinipiasegcac poenitentiáiiiab ómnibus 
peccatisfuis. fo.pp.p.z. 
36 Dabovobiscornouuni & ípirirum nouú 
ponam ia medio vertri. fo.S^.pa.a 
Daniciis.-
Rex 
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a T) E x Nabuchodonofor vidit pcrrom"* 
JX, nium ftatuam magnam. fol.yS.pa.a 
7 Fluuius igneusfapidttsque egrcdiebatur a 
faciecius. fo.lxo.p.i 
fj Oftiapomarijclaufarimt,nemo nosvidec 
folió.66.pagina.i. 
Ofee. 
| \ /1 micidium,& periuritrm &fut 
^*-^ tuin inundaucrunt,tk íanguis 
fanguinem tctigit. fo.30. p.i^&.^j pag.zV 
4 Fornicati funt 6c non ceííauerunt, folio. 
46.pag.i. 
i40ranemauferiniquitatemJ& accipe l>o-
hurnjSi^rcddcmusvitui&s labiorum nb-
ftrorura. fo.iii.pa.2.< 
lohclis. 
Eddara vobis annosquos comcdit 
locuftá brücHüs 6c crugo & em-
ga. r> 1 folio.i^pagi.i 
9 Si celauerint fe ab oculis mcisin profundo 
maris,ibi mandabó fcrpcnti,5c mordcbit 
cos.fol.jo.pa.i. 
Naum. 
3 • \ M N I S qui vidcrit rcfilict a tc; 
1 f roho.ói. pagi .r. 
Sophoniae. 
C G 4 Ambu» 
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i * Mbulíbunt c^ci, quia domino pee 
/ \ ciucmnr. fo.i8.pa.i 
í j T l;Etevitin tcpoie illofcrutabor Hief 
rufálem in luccrnis. fo.óy.pagia.i. 
i.MacInbeorum. > 
4*''T~!EiT!plum Fmt mundatumper ludam 
L Machab^utn. fol.ioS.pa.a. 
5 ' éh¿ ; Ean mundo coide,quonia ipfi Dcu" 
.= r iC videbunt, , fo.io4.pa.z, 
IQ Puluerem de pedibus veílris excuti 
U Confíteor tibí patercoeli&terjras,quja ab-
. . i ^ ü t p ^ i h?ec.; á íapientibíiS •& prudenti-
•i^Wftiijioidtl ¿okdi : folio,8o. p^ig.i. 
í^t.Q^iiílíOíi; dixerit verbum contra filjú ho-
minisremittetÜrei. , , fo.7j.pagin.i. 
xt £ x abüdátia cordís osloquitijr.fo.iji.pa i , 
írití^uemnt cum eo dd riüptias,&:cláuía 
cíí íanua. " r fb.i^ó.pair.i. 
Luca 
J Jjlfcede á mc^üia homo peccator fura. 
ib.67.paui* 
19 Videns ciuitaté ñeuit fuper illa, fb'.ji.pa.z, 
zi D k p vobis cjuia yidua hec pauper plu.rcjua 
*'6miVéVmifir. ' ' •, r" , ' fo*i67.pa.i. 
Tóáflnís.' 
* t-p Qwm hoíefri' fauum 'feci in fabbato, 
• VAÍ: ,r\ i*. folio 
I H D E X 
foiióüoi.pagin.i. 
8 Qui ijnepeccatoeílveftrum,primas m i l 
Uai Idpiclem mitcat» folio.^S.pag.u 
Epiítola Pauli ad Romai>os. 
1 A N djuffiasbonifatis eius & paricn-
/ \ ti .r, oclonganimitaús contciu-
Jiisí folio.jf.pagina.!, 
t i Ignoras quoniam benignitas Dei adpa;-
nicentiam te adducit? fol .34. pae.i. 
2 Non éO: pcrfonarüm acceptio apud Deü. 
folio.jf.paginaa. 
3 luí lificati gratis per gcatiamDeU fo-
lio.io4..pagin.i. 
4 Reíurrexit proptcr iuftificacionem no-
ítrain. folio,!^. pa.i. 
5. Sicut per vimm. hominera peccacum in 
hunc mundum intrauit. fo.yo.paz. 
6 Aníffnorarausftatresquia qukunqucba-
tizati fumas ínChrií ío iefujin morte ip-
íius baptizan íumus? folio.^ó.pa.z. 
7 Si autem quod nolo malum Iioc facio/iam 
non ego operor illud. fo^i.pag.i. 
7 Non cnim quod volobonutn hoc fació, fo 
lio.7z.pag.2, 
7 Infelix cgo homo quis me liberabít de 
corpore rnortishuius; fo . i^ .oa^ i ia . 
8 Non funt condigusTparsiones hiñas Icculí 
ad futuram gloriara. fo.iyg.pagui. 
Ce j 6« 
I N D E X . 
Ex epiftola Paull prima ad Corinthios, 
Ra:dicamus Chnílura Dei virtutetn 
ScDeirapicntiam. foli.So.pag.i. 
a Quisfciti hoinin*¿m quae funt ho-
inínisrahrpiritus hominisquiin ipfo tñí 
folio.i74.p3g.i. 
3 Ncfcitis quia templum Dci cílis vos & fpi-
ritus fanus habitat in vobis? fo.ioj.pa.r, 
loPatresomnes ftib nube fucrunt^ omnes 
marctranfierunt. fo.84.pag.z. 
11 Sinosmctipfosiudicarcmus,a domino no 
iudtcaremur. folio.yp.pa.i» 
iz Vnicuiquc dacur maniicftatio fpmtus ad 
. vtilitatem. fol.ijj.pa.u 
íj Gharitaspaticnseílbenigna cft. fo-
lio. 85.185. 
13 Videmus nuncpcr fpcculu in a?nigmatc. 
folio.ioj.pagin.i. 
1$ Plus ómnibus laborauyion autem ego f^cd 
gratia Dei mecum. folio.K>].pag.2; 
ExepiftoIaPauiiJI. adConnthios. 
j T " ^ V m Moyfcs legitur velamen poíí 
J tumeftíupcrcor ludxorurn.fb 
lio.8o.pag.z. 
3 Non fumus fufficientes cogitare aliquid 
ex nobis quafi ex nobis. io-
iio.fio.pa2;in.i. 
Vctera 
I N D E X . 
^Vctcra traníleruut, & cccc noua funt ora* 
nia. folio.n6.pag.i. 
ü Datuseftmihiftimuluscarnis mes. fo 
lio.J46.pag.i. 
Exepiftola Pauliad Calatas. 
'C Vm autem placuit ci qui mc fcgre-gauitex vteromatris mcae& vo cauk me pcr gratiam fuam. fo 
lio.ioj.pagin.t. 
z Viuo egoiarn non cgo,vluit vcro'in mc 
Chriftus. fo.uy.pn.z. 
4 lllaautem quae furfumcft. fo.iy^.pa.z. 
E x epiftola Pauli ad Ephefios. 
R Enouamini autera fpiritu m cntls vc ftrx & induite nouiunhornmeai. folio.ii7.pagina. i. 
E x epiftola Pauli ad Philippenfcs. 
D Euseftenim qui opcratur in no« bis &velle&pcrficcrc pro bo-na voluntare. folio 
ioj.pagina.2. 
ExcpiílolaPauli.Il.ad Tiraothcuni. 
Cum 
I N D E X 
i V m modeftia couripiamus eos qui 
I rcfiftuntvcritat^nc quadoDcus 
det illis poenitentiam adeo^no-
feendam veiiratem. folio^S.pagKt. 
4 Argue,obrecrr/increpa. • ío* 
lio.75. pagina. 
ExcpiftolaPaülradTittJm. 
3 Eiiaüacrumregenerationis 5c reno-
I -J- ualionisquem effudit in nosabun 
de* folio.86.pa-i. 
3 Non cxoperibusíuílitixqucfeciniusnos, 
fülio.!4C).paginai. • i 
EA epiüoIaPauliad Hebreos. 
30 T " I Orrenduni efl incidere in manas 
t I Dciviuenüs. fol^p.pagi.i. 
30 * ** Impofsibilc cftenim fangüinetau 
roruui 6c hircorum auferri peccata. fo-
lio.J58.pagina.2. 
Excpiílolalacóbi. 
" Vpercxaltat autein mifericordia iu-
^ | dicium. fo-
^ lio.i5*pagin.a. 
Ex epi 
I N D E X . 
Ex epiftola. I . loannis 
S I di^erimusquoclpeccati bemuSinoriprosfeducimus. fo ód um nonha-i ofip lio.jp.pagin. 
x Omne quod «fl:inmundo eft concupifce 
t tiaocuIorum,autruperbiavitae. fo-
lio.44.pagina.i. 
Apocalypfis. 
i T ' Acie^eiusficutíbl. fb.uo.pag.x. 
} 1 ' Neícisquiatu es mifer 8c miferabi-
~ lis,8í pauperí&cxcus, 6c nudus. 
folio.K.pagina.i. 
^ Suadeo ubi etnere á me aurum. fo-
lio.jp.pagina.i. 
21 IpGi veio ciuitas,3unim mundum. fo 
lio.jp.pag.i.óc. i72 .pr . .2 . 
zi Quitas in quadio poilta ell £0.174.03.1. 
CDeo eratias. 
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